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DIARIO DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOCroo A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA OE 
3 C E N T A V O S 
8EGIM)V CLASE EN LA OPICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
ANO LXXXYI HABANA, SABADO, 6 DE JUUO DE 1918.—SAN TRANQUILINO, MARTIR NUMERO 187. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
RESUMEN DE LA SITUACION ' 
MILITAR 
Nueva York, Julio ú. 
opnte británico al eüt« de Arulens, 
^ ^, ambaa raárfienea del Avre y a lo 
firiro del río souimie, parece ser el 
f.i, de baUüa de Francia. En este 
^ r los australiano», ayudados por 
.^juuentoa americanos, acometieron 
¿esta*.* de julio y lanzaron a los 
^..^nes de la aldea de Hamel y de 
fL üo^ue- de Valre y Hamel. hacia 
^.•ir lamiaado a la vê  un ataque ao-
€.,Xrlo contra las posiciones aJema-
c »i norte del Somme. Desde entonces 
" ^ i * Haeaa frente a Amlenea los ale-
tíaonfl* han desplegado gran actividad. 
""I"* alemanes fueron rechazadoa en 
^tentativa para capturar la aldea 
j Hajnel y los bosque* de los austra-
nñncian a"6 el ene^1»» íué conteni-
in fáciüneute, pero los alemanes ale-
n auo eiios bau contenido fácilmente 
^los británico*) al este de Hamel y los 
t ti heclio retroceder a sus líneas pri-
mitivas en VUllers-Bretonneux. 
wíceptuando los combates aéreos, el 
frínte americano ha estado tranquilo. 
Fl parte of'cial alemán da cuenta de 
atiiaues británicos en la región de Ipres 
• lite aue las acometidas fueron re-
ĥa idas. De Londres Informan que en psUs inmediaciones está tronando el 
rañón constantemente. 
Mientras tanto, los franceses se han 
«tentado C()n sostener y consolidar sus 
iniLvas posiciones cerca de Moulin-Sous-
'i'oiivert y Autreclies, noroeste de Sols-
sons donde en dos recientes ataques 
franceses los alemanes sufrieron nume-
rosaa bajas y perdieron muchos prlsio-
ueros. Bl Ministerio de la Guerra fran-
cés dice que durante el día de ayer 
¡julio fuerte fuego de artillería en las 
inmediaciones de Cutry y Montgobert, 
situados en el frente suroeste de Sol-
ssons. donde los franceses ganaron te-
rritorio en una brillante acometida la 
uasiuia semana. 
Las fuerzas Italianas, operando cerca 
de la embocadura del Plave, han con-
tinuado hajclendo progresos en recien-
tes combates, y han hecho más de cua-
trocientos prlsioneroe, capturando tam-
bién una batería de cañones y muchas 
ametralladoras. En la reglón de la mon-
taña, los italianos han extendido sus 
lineas al nordeste de Monte Grappa y 
han rechazado desesperados contra ata-
ques hechos por los austríacos contra 
las posiciones tomadas al enemigo en 
las acometidas hechas por los italianos 
hace una semana. 
Ite Stokolmo se Informa que Finlan-
dia piensa declarar la guerra a loa 
aliados de la Entente. Esto se debe, pro-
bablemente, a la presión alemana, mo-
tivada por el desembarco de fuerzas 
aliadas en Kola, en la costa de Mnr-
man. Se ha anunciado que fuerzas ger-
manns y finlandesas marchan hacia el 
puerto de Kola para apoderarse de lo* 
Inmensos pertrechos de guerra acumu-
lados allí antea del aplastamiento de 
Rusia como factor de guerra. 
Dos rumores de dlsenclones internas 
han circulado. Uno es al efecto de que 
la muerte de Mobamed V, Sultán de 
Turqiifa, no fué debida a causas natu-
rales, sino resultado de una revolución 
cu su país. El otro procede de Sud 
Africa, donde, dícese, que reina con-
siderable intranquilidad y en donde se 
ban adoptado medidas muy severas pa-
ra dominar la situación. 
El Primer Ministro Botha, de la Unión 
de Sud Africa, dice que la agitación 
puede atribuirse ». agencias enemigas, 
que han estado trabajando entre los 
nativos. El Primer Ministro ha dirigi-
do un llamamiento al pueblo para que 
se guarde contra esas intrigas y ayude 
al gobierno a encontrar a aquellos que 
están sembrando la discordia. 
Los checo-eslavos, operando en la Sl-
beria oriental, dícese que han obtenido 
una victoria sobre los bolsheviki que 
han estado defendiendo a Irkutsk. De 
Londres informan que el ejército boQshe-
vlki, que incluye numerosos alemanes 
y austríacos prisioneros de guerra, ha 
sido desalojado de la reglón de Irkutsk 
y del país al este del lago Baikal. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
6 DE JULIO DE IMS 
OCHENTA Y CINCO AiíOS ATRAS 
AÑO 18S3 
exportación de ayer. 
Cajas de azúcar: 1.029. 
Arrobas de café; 5,448. 
i Millares de tabacos 77.114. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición de hoy por 
8er lunes. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
. E l Emperador Guillermo y 3a aper. 
del Reichstag. 
£1 Emperador Guillermo presidió 
"oy la a,pertusra del Reichstag-. 
En el discurso que pronunció dicho 
Soberano dijo que son en extremo 
^rdiales las relaciones entre Alema-
^ y las demás potencias; y que aun-
lue no se nota la más ligera nube en 
«i horizonte de la política europea, es 
"na necesidad el aumento del fejérclto 
l^ra qne la patria disponga de una 
«Topleta defensa: que inmediatamen-
|« ^ presentará el nuevo proyecto de 
tey relativo a las reformas militaros, 
porque, si bien hoy por hoy Alemania 
110 se ve amenarada por ningún lado, 
^dle podría asegurar que la paz no 
Pueda ser perturbada de un momento 
a otro; "y de allí mi deseo," agregó 
* Emperador Guillermo, "de que se 
^iscuta dicho proyecto sin pérdida de 
tiempo," Debemos aumentar nuestras 
tuerzas, si queremos tener la seguridad 
turbada1* ^ ^ Europa 110 SOr4 per* 
•oki Vatícano y la Argentina. Por el 
«ihlfv—El Gobierno de Bueno? Aires 
Propone enviar un agente especial 
^ Vaticano, con el fin de zanjar las 
dificultades que existen entre dicha 
^Pública y su Santidad León X I I I . 
U GUERRA EN EL AIRE 
,a Prensa Asedada ^oidojMr hü^ directo). 
Í'ARTE PÍGLES DE ATIACIO* 
J'Ondrts, Julio 5. 
fnmas aéreas británicas eco 
tc al Sur del Somme, según «1 par-
0 "e arlación publicado esta noche. 
íeTftr. aeroPlanos alemanes fueron fIIídos y otros d,ez fneron Pue!,• 
<¡e i era de control como resultado 
orí- embates. Faltan cuatro má* 
HtlDa8 Inglesas. 
ron ayer con las fuerzas ierres-
en el ataque contr» los alema* 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
* EN EL FRENTE ITALIANO 
P R I M E R A J O R N A D A $ 4 . 8 0 0 D E P R E M I O S 
C o m i t é B e n é f i c o d e C a r r e r a s , R e g i n o T r u f f i n , 
Y C O P A S G R A L . M 0 N T A L V 0 
R e v i s t a " A u t o m ó v i l d e C u b a " 
o t r a s . U n n ú m e r o g r a n d e d e m á q u i n a s s e d i s p u t a r á n l o s p r e m i o s , e n t r e e l l a s 
e l " M e r c e r " f a n t a s m a e n l a s e g u n d a c a t e g o r í a 
DABAN COMIENZO A LAS 8 P, M. I El programa es atrayente y las r las pruebas de velocidad del Hipó i Cronometradores: Julio Batista, 
máquinas que se disputarán los pre-¡ dromo de Marlanao. I Ignacio Meléndez, P. Fernández de 
mios son de primera calidad y loa Recomendamos a los que vayan en ! Castro y Nicolás Rivero Jr. El soberbio espectáculo que duran-te más de un mes ha venido organi-
zando con verdadero celo e Interés el 
"Comité Benéfico de Carreras", dará 
comienzo esta tarde. 
Las carreras de automóviles a be-
neficio del "Taller Mariana Seva" y 
"Asilo Truffin", en su primera jor-
nada comenzará en el Oriental Park 
hoy a las tres en punto. 
drlvers que las manejarán son maes-
fros en su difícil arte y se hallan po-
seídos del entusiasmo que anima & 
los que luchan por la conquista de 
un trofeo. 
La venta do localidades y entradas 
ha sido extruordlnaria estos días y 
ello da la norma de lo que habrá de 
ser la concuircncia que asistirá a 
^ 3 
Croce y R^güiito Truffin discuten la superioridad del "Mercer" fantasma 
Rafael de Zaldo en su "Indian, 
máquina la adquisición anticipada-
mente del tlcKet para el chauffeur 
para evitar molestias. 
He aquí el programa de la primera 
jornada: 
MOTOCICLETAS DE TOURISMO 
Recorrido: 1.5 millas. 
Primer Premio: 1400.00 y copa Cu-
ba Butlfarring Co. 
Segundo Premio: $200.00. 
CUARTA CATEGORIA 
(Máquinas hasta 200 pulgadas cúbi-
cas de desplazamiento) 
Recorrido: 15 millas. 
Primer Premio: $600-00 y Copa 
"General Rafael Montalvo." 
Segundo Premio: í300.00, gomas 
"Bouza Potts" y copa "C. B. de Ca-
rreras ." 
Presiden el Jurado con los miem-
bros del Comité que no corran má-
quinas el señor Andrés de Terry y el 
secretarlo seftor M. L . de Linares. 
El Jtnrón de Butlpharring 
Tercer Premio: $50-00 y juego de 
gomas de "Gil y Hermanos." 
HANDICAP (TIO VIVO) 
Premio ünico: $300.00-
SGUNDA CATEGORIA 
(Máquinas de 301 a 400 pulgadas 
cúbicas de desplazamiento) 
Recorrido: 30 millas. 
Primer Premio: $2,000.00, copa. 
"Truffin" y medalla de oro de la Com 
pañía Nacional de Comercio. 
Segundo Premio: $750.00 y premio 
"Compañía de Accesorios" y copa 
"Comité Benéfico de Carreras." 
Tercer Premio: $100.00 y trofeo 
"El Automóvil de Cuba." 
Conforme arunclamos ayer, el Co-
mité de Damas patrocinadoras del 
"Taller Mariana Seva" y "Asilo Tru-
ffin" ha adquirido una póliza de se-
guro de mil pesos para los chauffeurg 
y de quinientos pesos para los mecá-
nicos en caso de accidente mortal en 
las carreras del 6 y 7 del actual. 
Y de doscientos cincuenta pesos en 
caso de Inutilidad física 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PURTE ITALIANO 
Esta póliza de seguro que paga el nuestro, 
Boma, Julio 5. v . 
El parte oficial de hoy, expedide 
por el Ministerio de la Guerra, dice 
así: 
**En el bajo Piare después de re-
chazar un ilolento centró ataque 7 
de destruir los nuevos centros de 1» 
resistencia enemiga, hemos extendido 
considerablemente nuestras lineas al 
Sudeste de ChiesanuoTa y al Norte de 
Carazuceherina. Hemos hecho 419 prl 
sioneros, además de haber tomado 
una batería de seis howltzers de 105 
n IIímetros y capturar gran número 
de ametralladoras. 
" A l Nordeste de Monte Grappa, ra-
rios destacamentos italianos, después 
do la correspondiente preparación de 
artillería penetraron en las posicio 
nes austríacas a la cabeza del valle 
de Calcino. El enemigo respondió con 
nn fuego Intenso de artillería y lan-
zó un contra at^qne tenaz, el cual 
terminó en una lucha cuerpo a cuer-
po, sin que lograra arrebatarnos las 
ventajas adquiridas en las colinas d^ 
Porte di Saltón. 
"Hicimos unos 80 prisioneros y 
cinco ametralladoras quedaron en po. 
Comité de Damas se ha obtenido en 
la Compañía "Cuba", que ha sido la 
única quê  se ba prestado a la nego-
ciación y por lo cual felicitamos a 
sua directores. 
Marcelino Amador tiene fe en su "Cadillac'' 
La Secretaría de Sanidad y Benefí» 
cencía hai dispuesto que el doctor 
Josér" Antonio López del Valle, com-
petente Jefe Local de Sanidad, orga-
nice todos los servicios de ambulan-
cias con sus respectivos médicos y 
enfermeras en el Hipódromo de Ma-
rianao las dos jomadas de carreras 
de automóviles. 
El Comité Benéfico de Carreras" 
ha acordado que las pruebas de velo-
cidad sean dirigidas por los señores 
cuyos nombres publicamos a conti-
nuación : 
Juez de salida: V. Oliva. 
Jueces de llegada: Luis Dambore-
nea, V. Dermy. D. Echemendía. 
Jueces de pleta: Teniente coronel 
Eduardo González del Real, José R. 
Fernández, Jesús López y J. M. 
Martínez. Teniente coronel González del Ecal, Jnez máximo de la pista 
MEn la meseta de Asiago rechaza-
mos dos contra ataques lanzados con-
tra Monte Cornone y Sasso Bosso. 
atacando al enemigo a la bayoneta y 
<on bombas de mano y causándoles 
grandes bajas. Un destacamento In. 
glés sorprendió y destruyó una pos-
ta enemiga cerca de Caucve. 
"Durante los últimos días han sido 
derribados diez aeroplanos y dos glo-
bos cautivos enemigos en combates 
aéreos". 
PABTE OFICIAL AUSTBIACO 
Tiena, Julio 5. 
El parte oficial austríaco, dice así» 
"Los combates en las islas situa-
das en la boca del Fiare continúan 
sin interrupción; las fuerzas que to-
man parte pelean con igual bravura. 
Fuertes ataques italianos contra nnes 
tro flanco izquierdo fueron balancesi-
dos por contra ataques cerca de Chie. 
sanouva. Los unidades italianas, 
oue penetraron nuestras posiciones 
fueron desalojadas por usa rápida 
acometida. 
"Entre el Fiave y el Brenta el ene-
migo persiste tenaament*1 en aae ten-
tatiris para reconquistar Jas posicio-
nes qne tomamos el 15 de .luuio. 
esfuerzo principal ayer fué hecho con 
tra Monte Solarondo. El ataque que 
fué llevado a nuestras triucheras, ni 
tivó sangrientos encuentros cuerpo a 
cuerpo en los cuales numerosos ene-
migos fueron muertos y e'. resto r*. 
chazado. Las bajas del enemigo fue-
ron excesivamente altas. Kn las sie-
te comunas (Setti Communi) y en 
el frente del Tirol ha habido actiTl-
dad de a^tillería,,. 
(Continúa en la OCHO.) 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
CONTRA EL FBOYECTO DE LEY 
DE ESPIONAJE 
Madrid, &. 
Log diputados de las Izquierdas en 
una reunión que tuvieron hoy acor-
daron presentar al Congreso una pro-
posición pidiendo que se retire el 
proyecto de ley de represión del es-
pionaje. T que se abra una Informa-
ción pública sobre el asunto para 
conocer la opinión del país sobre el 
particular. 
También celebraron una reunión 
para tratar del mismo asunto los di-
rectores de los periódicos madrlle-
fios, quienes acordaron adoptar me-
didas para impedir que el Gobierno 
apruebe el proyecto. 
CONFIANZA DEL GOBIERNO 
Madrid, 5. 
El Gobierno por su parte confíi 
en qne cuando se conozcan las razo-
nes que le obligaron a presentar a 
las Cortes el proyecto de ley sobre 
espionaje, cambiarán de actitud los 
(Continúa en la OCHO.) 
C A M A R A 
EL 8EBVICIO MILITAR 
TOBIO 
OBLIGA-
No hubo sesión. 
Faltó el auorum apenas comenza-
da. 
Se había acordado un voto de con 
dolencia al señor D'Estrampes 
Tratábase del servicio militar obli-
gatorio, cuando el señor González pl-
dii- una votación nominal. No hobía 
qvorum. Se suspendió la sesión. 
El señor Aurelio Alvarez solicitó, 
entonces, con la cooperación del nú-
rceor d© Representantes reglamenta-
rio, la celebración de una sesión ex-
traordinaria. 
Se efectuará hoy. 
L a E s c u e l a N o r -
m a l d e M a t a n z a s 
Ayer tarde fué informado el doctor 
Domínguez Roldán por el señor Se-
nador doctor Cosme de la Torrlente, 
de que las dificultades que habían 
diferido el arriendo de un local para 
instalar la proyectada Escuela Nor-
mal para. Maestros de Matanzas, ha-
bían quedadr al fin vencidas por el 
señor Gobernador Provincial. 
Por tanto, puede darse por hecho 
el establecimiento de la nueva Nor-
mal, que tan Leneficiosa ha de resul-
tar en la canltal yumurlna. 
Merece felicitaciones por este nue-
vo éxito el Dr. Domínguez Roldán, 
que tan tesoneramente perseguía es-
ta finalidad. 
Y pronto, pues, se harán las con-
vocatorias para proveer por oposi-
ción las doce cátedras de que consta-
rá el nuevo centro docente matan-
cero. ^ 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o LA AMNISTIA PARA LOS PRO- o 
o FUGOS Y DESERTORES DEL o 
o EJERCITO ESPAÑOL o 
o En nuestra edición de la tarde, o 
o y en la sección titulada "España o 
o y su Prensa" publicaremos el tex- o 
o to íntegro de la Ley de amnistía o 
o aprobada en las Cortes españolas; o 
o ley que alcanza a los prófugos y o 
o desertores del Ejército. o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
IMPORTANTES ACUERDOS DEL 
SUPREMO CONSEJO ALIADO 
París, Julio 5. 
Todos los aspectos de la actual si-
tuaclón militar fueron considerados 
en la sesión del Supremo Consejo 
de Guerra Aliado en Yersalle hoy, y 
se tomaron importantes acuerdos, se-
gún se anuncia oficialmente. 
E l M e r c a d o d e 
T a c ó n 
BEQUERIMIENTO NOTABIAL 
Ayer fué requerido notarlalmente 
el Alcalde para que admitiera el pa-
go de arrendamiento de las mesillas 
del clausurado Mercado de Tacón. 
El Alcalde, doctor Varona, ee negó 
a admitir dicho pago, consignando en 
el acta de requerimiento que dicho 
mercado fué clausurado por decreto 
presidencial, y que las casillas, mesi-
llas, etc, van a derribarse. 
PROYECTO DE MERCADO 
El señor Vicente Fernández Molina 
ha presentado un proyecto en el 
Ayuntamiento para la construcción 
de un mercado de cuatro pisos en el 
lugar que ocupaba el de Tacón-
So solicita por dicho escrito una 
concesión por treinta años para ex-
plotar el mercado. 
Como valor de las obras se consig-
na en el proyecto un millón de pe-
eos. 
S E N A D O 
A las cuatro y media se abre la se-
sión bajo la presidencia del doctor Ri-
cardo Dolz. Actúan de secretarios los 
señores Guevara y Osuna. Asisten los 
señores Wifredo Fernández, Gonzalo 
Pérez, Cosme de la Torrlente, Manuel 
M. Coronado, Juan Gualberto Gómez, 
Portas, Ajurla, Vidal Morales, Maza y 
Artola, Rodríguez Fuentes, Yero Sa-
gol, Flgueroa, Rivero, Alberdi y Cas-
tillo. 
Al Iniciarse la sesión el doctor Ma-
za y Artola pide que se le explique el 
alcance del acuerdo que se tomó de 
constituirse el Senado en sesión per-
manente. El señor Guevara satlsfl^ 
zo al doctor Maza, dlcléndole que la 
sesión no se suspendería hasta no 
(Pasa a la página DIEZ) 
L a ejecución de las 
sentencias de muerte 
Como anunciábamos en nuestra an 
tcrlor edición, hoy a las siete de la 
mañana expira el plazo para dar cum 
pllmiento a las sentencias de muerto 
recaídas en consejo de guerra con-
tra los soldados Dionisio Martínez 
Martínez (a) "Monterito", Oscar Mar 
tlnez Martínez y Lázaro Varona Hoz 
En el Estado Mayor General del 
Ejército manifestaron ayer tarde a 
los repórters, que no tenía conoci-
miento de que el señor Presidente d» 
la República hubiera conmutado I * 
pena a los condenados a muerte. 
Pasadas las cinco de la tarde, al sa 
?Jr de Palacio el Secretarlo de la 
Guerra, hizo análoga manifestación 
al ser interrotago. 
Y finalmente, a las seis de la tar-
de, el señor Presidente declaró que 
no había pensado en decretar esa coa 
mutación. 
Así, pues, si horas anees de lab 
siete a. m. de hoy no ha variado dd 
criterio el Jefe del Estado, los sen-
tenciados deben haber sido ejecuta-
dos. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
m m 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros solife todas las plazas ímporlaR es iel niuDdo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a J e S e w Y o r k 
Julio 5 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 289 .900 
Bonos 3 . 4 8 0 . 0 0 0 
nardo Arenal y Castillo y Pedro Sie-
rra y Rulz. 





Londres, 3 d!v. . . 4.77 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCHANGB. 
s. un a TELEFONOS A-O302, A-9484 
SÁBANA, JULIO 5 DE 1918 
Dlv. Valores 
I 8.00 American Beet Sugar, . . . 
American Can 
$ ü.DU ^.uicinuii bii-cluiig »V; Ueer. C 
» AiiauoUUa Copyei. . . . . . 
Cuiiíuiuia i'euoieuiQ. . . . • 
$10.00 Cüuuüiau iJacuic. , . . . . 
| 4.00 Ceutrai Leather. . . . . . 
$10.00 Chino Copper. . , 
Coru Pro'luctB 
Crucible Sieei . • 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
2 0|0 Disuller» Secuntiei*. . . . . 
$ a.oo iusyirauou Cupyer 
Interb. Consol. Corp. Coin. . 
Inter. Meicautilé Marine Coca. 
$ 6.00 Keunecott Copper 
f tf.00 LackwunJia Steel 
S 5.00 Leiilg Wailey 
Mexican Petroleum. . . . 
í C.00 Miauii Copper. . , . , . . 
MlsBouri Pacific Certifícate. . 
( 5.00 New York Central 
Ray Consolidated Copper, . . 
( 4.00 Keadlng Comm 
$ 0.00 liepub.ic Irou & Steel. . . . , 
% C.00 Southern Pacific 
Southorn Hailway Comm. . . , 
$ 8.00 Union Pacific • < 
U. S. luduBtrial Alcohol. . . . 
f 5.00 U S. Steel Com 
S10.00 Cuban American Sugar Com. , 
S 7.00 Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
( fl.OO Inter. Mer. Marine Pref. . . 
8 7.00 Wegtinghouse 
Erle Comrnou . . 


















































































































































Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
ADUANA DE MATANZAS 
Durante el pasado mes de Junio re-
caudó la Aduana de Matanzas, por de-
rechos de importación, $783.54. 
ADUANA DE C1EXFUEG08 
Recaudado durante el mes de Junio 
próximo pasado: $203,743.47. 
En igual mes del año pasado: 
$150,245.21. 
Aumento a favor del año actual de 
1918: $53,498.26. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Arias & Compañía 
es: 4.20.205 centavos la libra. . L t sociedad que en Caibarien gira 
Matanzas ' a l)aJ? la denominación de Aria 
Londres, 60 d¡v. . 
Paris, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 djy. . 
España, 3 d|v. '. . 
E. Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 












Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores firme, dentro de las cotizacio-
nes del cierre del día anterior, ba-
biéndose efectuado regular número de 
operaciones durante el día. 
Las acciones Comunes de la Com-
s y 
Ca. fue disuelta por vencimiento del 
contrato social, constituyéndose otra 
nueva sociedad mercantil en coman-
dita bajo la razón de Arias & Compa-
ñía, S. en C, siendo sucesora y liqui-
dadora de la extinguida. 
Son socios gerentes, con el uso de 
la firma indistintamente, los señores 
don̂  Salvador Arias F. Espinosa, den 
José Ovies Gutiérrez y don Celestino 
AZUCARES 
Precios cotizados cen arreglo al De-
creto nOmero 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almac-ín público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Julio 5 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Ovies Gutiérrez, y comanditarlos, 





i Comercial, 60 úln$, 4: por le-
tra, 4.75.30; por cable, .̂70.7 10. 
I Francos.—Por letra, 5.71^ 4; por 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra. "UU ! ; por ca-
ble, 51. 
1 Liras.—Por letra, S.S1; por cable, 
8.80. 
Rublos.-Por letra, 13.1:2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Péso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.5 8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3'4 a 6. 
Bonos del Cobierno, firmes; bonos 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hiio directo.) 
VALORES 
New York, Jallo 5. 
Una tercera parte do las ligera; 
Iransacoiones oenrrioron a la hora íl 
nal. El movimk'nto tenOló constante-
mente hacia arriba, con máximums al 
klnaL 
l'nlícd States Steel y las emisiones 1 
Independientes de esa ('.hisión sumi-
lüírarou la mayor proporción de las , ferroviarios, irregulares. 
Irnnsaccfones del día, annquo petró- 1 Ofertas de dinero, firmes; la mas 
leos, motores, las tabacaleras y las de ¡^ta 6; la mrts baja 6; promedio 6; 
contratas de guerra de menor caíepo- oiorre S.l'S) oferta B; último présta-
lía denotaron ulterior actividad por jno 
parte de los ^pools'*. 
Aharez, Yaldés y Ca, 
Los señores Alvarez Valdés y Ca., 
comerciantes banqueros estableoidcs 
, en esta plaza, nos avisan que a su cir-
panía Manufacturera Xaci-onal abrie- | eular de fecha lo. de Febrero del año 
ron de 57.1¡2 a 57.518, vendiéndose a Actual se debe adicional la firma do 
Las ferrocarrileras de inTersión 
fueron nuevamente relegadas al fini-
do, sif-ndo la única excepción, como 
de costumbre, Reading. New York 
Central y New Haven respondieron a 
un movimiento retrasado; pero lus 
iflnentales y otras solo fueron al contado. 
Londres. Julio 5. 
ruidos, 79.1 ' i . 
Consolidados, óO. 
Paris, Julio 5. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
ocasionalmente cotizadas. 
t;oii Inlted States Steel, que realizo 
una ganancia neta de L3!4, adelanta-
ron Bethlehem y Cmcible Steel, con 
mía cranancla extrema de l.lj2 a 2.1!2 
puntos. 
.Las del petróleo derivaron gran par-
te de su avance d ola Rojal Dutch Oil„ 
que de un salto subió 7.1 2 puntos, al 
nnunciarse que se babíti declarado un 
diTldcndo final de 18 por ciento p ú a 
1918, pero cedieron la mitad de su ga-
nancia más tardo. 
Central Leather, American Suear, 
International Nickel, Natlunal Ena-
meling y National Condoit slgnieron 
el avance tren eral dentro de un Atea 
limitada. Las ventas ascendieron a 
290,000 acciones. 
Las emisiones de la Libertad se ln . 
clinaban a amortiguarse, pero la lis-
ta tíenerül se mostró más firme. Las 
ventas totales ascendieron a 8,550,000 
pesos. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
«es, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Cambio sobre Londres, 20 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por tiento, SS 
francos 85 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARE!^ 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDOR-S 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo batíe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como sl-
sue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 111 
bra. \ 
primera hora 200 de dichas acciones 
a 57.1¡2 En el acto de la cotización 
oficial volvió a operarse en 50 accio-
nes a 50.1|2 y en 50 Idem a 57.3|8, y 
al cerrar se pagaron 100 a 57.1;4, 200 
a 57.3¡S y 50 a 57.1|2, cerrando fir-
mes de 57.1|2 a 57.518. 
Se vendieron también durante el 
día 200 aicciones Comunes de la Lico-
rera a 41.114 y 50 Naviera Comunes 
a 81.3!8. 
Cerr6 el mercado firme y a la ex-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96 a 101. 
F. C. Unidos, de 84.7|8 a 86.112. 
Havuna Electric, Preferidas, de 
106 a 107. 
Idem idem Comunes, de 96 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de 87.112 a 90.. 
Naviera, Preferidas, de 95.1|4 a 
•J7.1I2. 
Idem Comunes, de 81.1Í8 a S1.3|8. 
Cuba Cañe, Preferidas, de SI a 
81.114. 
Idem Idem Comunes, de 30.114 a 
32.114. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76 a 80. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Union Hispano Americana de Segu- • 
ros, 205 
Idem idem Beneficiarías, de 116.7|S 
a 130. 
Union Oil Company, de 1.50 a 3.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe- i 
lidas. de 56.1;8 a 09. 
Idem ídem Comunes, de 24.1|2 a ?0. | 
Compañía Manufacturera Nacional- j 
Preferidas, de 75.718 a 77. 
Idem idem Comunes, de 57.1|2 aj 
57.518. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ildas, de 62 a 69. 
Idem idem Comunes, de 41.114 a 
41.1 ¡2. 
CAMBIOS 
Cón escasas operaciones y sin va-




su ger efite administrador, don Euge-
nio Alvarez Hernández. 
Traslado 
El señor Angel María Suárez, alma-
cenista de tabaco en rama, nos partí-
cipa haber trasladado su oficina de la 
calle de Monte número S8 a Manrique 
188. 
Obregón, Arenal y Ca. 
Se ha constituido en Cárdenas una 
sociedad mercantil colectiva, que gi-
rará bajo la denominación de Obre-
gón, Arenal y* Ca., con el objeto de 
continuar los negocios a que venía 
dedicándose a su solo nombre el socio 
señor Patricio Obregón Arenal, en el 
almacén de víveres instalado en la ca-
lle 5 íPinillos) número 46, Este, ha-
ciéndose cargo de todos sus créditos 1 ^anco Agrícola 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer), . 04 101 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 85 95 
Rep. Cuba (4% % ) . . 81% 87 
A. Habana, la. hip. . . N. 
A. Habana, 2a. hip. , . 102 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P. C. Caibarién, la. H. • N. 
Oibara-Holguín, la. H. N. 
F. C Unidos Perpetuas 73 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 
Fomento Agrario. . . . 97 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) 108 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . • . 
Cervecera Int. la. 
F C. del Noroeste. 
ACCIONES 





















activos y pasivos. 
Intengran la nueva sociedad, como 
gerentes y administradores, el citado 
señor Patricio Obregón y Arenal y los 
señores Rafael Salas y Dallán. Ber-
D I N E R O 
al 1 0|o 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 











J ^ b k i c a de- M o s a i c o s 
b L 
ALFOMBRAS PISOS . 
ESPECIALES PARA / 
SALONES. SALETAS , 
COMEDORES. HALLS, fi/i 
De 
¡ t o i o M a r t í n e z 
C ^ E N D O N9|8 
H A B A N A , 
S e g a r a n t U 
1q c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d o t o d a s l a s l o c a s , G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s q e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r , 
Especialidad 69 lesos de w m m psra t e t e , 
T E L E F O N O j M - 1 0 6 9 f 
TIDAN CATA1AÜOS í PfiECIOS 
c 5526 In 3 j l . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F C. Unidos 
Cuban Central íPref.) 
Cuban Central (.Coms.) 
Gibara-Holguín. , . . 
Cuba R. R. 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Plajita Eléctrica Sanc-
t i Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. Coms.) 


























Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 dlv. . 4.74 
Paris, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d¡v . 
España, 3 dlv. . . 19% 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
uebuuento p u p o l 
comercial. . . . 8 
JARCT 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 8 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, do % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
-̂ -̂  
A V I S O A L 
C O M E R C I O 
Está a la carga para Monte-
video la barca uruguaya, 
MCALVO,,Jpara donde ad-
mite flete. 
Informes: A. J. Mart ínez, Cuba 76 
A P T D O . 1 1 1 7 . - H A B A N A 
O, 5038 IN? 16 ínt 
ülONSULTORIA L E G A l l 
COMEDIANTES 
Ha trasladado sus oficinas para 
VILLEGAS 92, ALTOS 
TELEFONO A-0362 
, . . ^nd. gOja. 
£1 Dr. René Acevedo Laborde 
H a t r a s l a d a d o s u b u f e t e 
p a r a 
lliUEGAS 32. ftlíOS, TE1. m i 
ind. 30 ja 
" 0 " 
d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r , a n t i g u a s q u e 
s e a n ^ s i n . m o l e s t i a 
, a l g u n a . 
ÉS PREVENTIVA f 
CURATIVA. 
S-1921-f. R. K. Co. 
t 'tu ',S 
I ti. itiwV 
Ir n i»i»»^ 
• ni« 
E L E S T U C O 
D a r á Mayor D u r a c i ó n a su Propiedad 
Cuando se aplica sobre una base perma-
nente, como el lienzo de metal, el estuco no 
solamente aumenta la belleza del edihcio. sino 
su duración. 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
asegura una base permanente para el sostén del 
estuco que no es afectada por los cambios re-
pentinos del tiempo. El metal queda completa-
mente encastrado en la cubierta de concreto y 
el acero se constituye en refuerzo, proporcio-
nando así una cubierta de concreto reforzado. 
El uso de Kno-Bum como base paro c»tuco. hace que 
las paredes exteriores resistan el fuego. Como K.no-bum 
se dilata y contrae en un radio igual al del concreto las 
paredes están aseguradas contra las cuarteaduras. 
Los resultados superiores que se han obtenido con el 
uso de Kno-Bum como una base para paredes de estuco 
son tales que ningún constructor debe proceder a sus 
trabajos sin antes haber investigado este metal, bohcite 
0d. el material descriptivo. 
h 
r f t f 
CARLOS E. SET.TO 
HABANA ] 
Nor th Western Expanded Me ta l Co. 
Chicago, E. U. A. Dirección Cablegráfica: "Kno-burn" 
Lonia Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas. . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba. . . . 















(Pasa a la ONCE) 
Marcas de giinado, pasaportes, líne» 
telefónirns, plantas eléctricas y cualiuler 
otro asunto en las oficinas públicas, se 
gestiona rápidameute. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana i 
peso el ejemplar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefc de Administración de la S< 
cretaría de Agricultura. Habana, a 
Apartado 913. Teléfono A-2S50. Hnbana, 
C 5073 alt. 7d.lí 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAr SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA,, 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edif icio <*Statesman,, 
^ á l í e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , Nueva Y o r k , E . U . A. 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A . 
L'AriTAl SOCIAl, $liie9.60«^-J)EPOSITO8 EX 1A HAniENDA, »175.fM. 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966, 
La Compañía "El Comerdo" ha «ido acogida con la iiiayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del cooieroio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado ínte-
gramente el capital en circulación. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de teda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condicl6n de Prima Fija. Los tipos de primas que aplkca son 
más económicos que loe dfe otras Compañías. 
SEOCBOS CONTKA L>'CE>7)I08 
"El Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda clase 
de mercancías. Ingenios, talleres y edificios. 
ledo. Lorenzo I). Becl, Ignacio Niízabnl, Joan Omefiaca, 
Secretario-Consultor- Presidente. Administrador-Gerente. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPO RES PAJtA PASAJEROS 
« Ida. 
N«w Y o r t i - . , b -g- -,; , . . , , $40.00 
N«w OrlaaBS. . , . "30.00 
Ootón "45.00 
PASAJES MINIKOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
Ida. 
New ioiís. • « • « ' » • , ( , "SO.OO 
Kingston "15.00 
Puerto Barrios "50.00 








| 95 00 
" SO. 00 
"100 00 
"100.00 
L A UNITED FRÜIT COMPANY 
SERYICIO DÉ VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. DaidcLAg. GraL 
Lwja del CiNMrefcv 
L. A bascar y^onos. 
Apeute*. 
SanU&ff* d©(iab% 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. 
CAPITAL PAGADO. 
RESERVA. . , , , , 
UTILIDADES POR REPARTIR 
CÍÍ225 alt 15d.-2S 
% 25 000.000-00 
\ " 12.911-700-00 
, . . " 14.000.000-00 
ACTIVO TOTAL. " 335.000.000-00 
ti* SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedai SU. 
LONDRES. Bank Buildlngs, Prlnces at. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, y 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a 
tereses desde CINCO PESOS en adelanta. rrianAg 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin descuento aig""- \ 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.—Monte. 118.—-1\'iira Ha, 52.—Vedado, Línea, 67 
OFICINA PRINCIPAL: Obrapía, 83. 
ADMINISTRADORES: 
R. AROZARENA. F. J. BEATTY-
ANO L X X X V 
DIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1918. f AGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
M A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO KN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
FtrNIlA.DO K?í 1833 
pĵ OO. t o a APARTADO 1010. Dirbocion ni.BaB«jrfci*« DlARJ» HABXÜA 
TELEFONOS: 
jtedicción A.6301 Departamento de Anuncios, I 4 * - * ! 
jefe de Infomadón. . . A-0301 Smcripdone» y Queja» ( A • W ^ , 
huprenta A-S334 Administrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
11 mcsoa S 15-O0 
6 Id. ,. 7-50 
3 Id. „ 4-OO 
1 Id. Z 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
•21-OS 
„ ll-OO . « 6-00 m 2-25 
RABANA 
I 1¿ — : ! :IS 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
fttf KL PBRIODICO DK ALAYOK CIHCULACION DK LA REPUBLICA 
N E C E S I D A D 
D E I D E A L E S 
Una nueva colectividad política ha 
comenzado a actuar. Los señores Va-
rona y Asbert, en unión de distintas 
personalidades políticas y con nutri-
do y entusiasta contingente de coros 
han iniciado, desde los periódicos adió-
los y desde la tribuna pública los 
actos preliminares de una propaganda, 
ouc promete ser sostenida e intensa. El 
il.istre estadista señor Alfredo Zayaí, 
liberal de no empañado abolengo, in 
5Ígne hombre de letras y político pru-
dente y tenaz, cediendo a ruegos con-
tinuos de sus adlátares, ha vuelto a 
las contiendas públicas. Dentro de la 
agrupación conservadora ha habido 
también desusada actividad. Se pusie-
ron, inclusive, palabras muy graves en 
labios del señor Ricardo Dolz. El Par-
tido Conservador, conocida esa actitud 
del supremo jefe de la mayoría, ha 
rehecho sus conexiones y fortalecido 
sus lazos de contacto. Todos se dis-
ponen a actuar ahora de manera de-
cidida . . . 
Todos se disponen a actuar, pero 
sm ideales definidos.. . 
La política cubana, desde los ya 
remotos tiempos de Don Tomás, ca-
rece de orientaciones previas, hállase 
falta de programas característicos y 
adolece de una amorfa confusión de 
ideas, procedimientos, doctrinas y prác-
ticas. 
La plataforma del Partido Conser-
vador no se diferencia absolutamen-
te de la Ley de bases del liberalismo. 
La novísima colectividad que los se-
ñores Varona y Asbert presiden ten-
drá, en las hojas de votación y en las 
boletas de los comicios un emblema di-
ferente del marchamo de los liberales 
y de los conservadores. Pero, puestas 
a un lado estas fáciles diferencias, los 
tres partidos serán sustancialmente 
idénticos. En los problemas del fis-
co, en los de la orientación internacio-
nal, en el concepto de la religión y 
de la moral, en las derivaciones so-
ciológicas del Estado, dentro del cam-
po obrero y en el militar y agraria y 
"rbanamente, no hay, en Cuba—no 'a 
lia habido nunca—una corriente de opi-
Hon estable, definida, honda, persis-
tente y consciente, que luche, desde la 
tribuna de la prensa y los escaños del 
Congreso y en las contiendas electo-
rales por el predominio sobre otra dis-
tinta visión de cosas, frente a defen-
sores también sinceros, en partidos 
contrarios, formados cabe esas otraoj 
banderas. . . 
Y mientras en la política cubana no | 
existan estables programas de Parti-
do, meditados puntos de vista públi-
cos, orientaciones precisas hacia un 
ideal de progreso colectivo, la forma-
ción de nuevas agrupaciones, caren-
tes también de esos atributos, no re ' 
solverá nuestra penuria de principios. 
Y serán infecundas, por tanto, para 
remozar las instituciones actuales y 
rehacer, sobre sus cimientos, que son 
en verdad muy firmes, el edificio de 
la República. . . 
Decía Gracián en "El Discreto," 
hablando de la política, que el hom-
bre público tiene "necesidad de idea-
les.M El ideal es el promotor del pro-
greso. Nada puede ser bueno y fecundo 
sin el concurso del ideal. . . 
Por eso, porque este ideal ha fal-
tado siempre en nuestros políticos y 
en nuestros Partidos, hemos presencia-
do, desde los tiempos de Estrada Pal-
ma, y a partir del segundo período de 
aquel austero, aunque equivocado go-
bernante, escenas dolorosas y ha cre-
cido, por meses, el desconcierto de 
nuestra vida pública. Las elecciones ge-
nerales se han ido efectuando ganosas 
de fines individuales. Las Cámaras del 
Congreso y las del Municipio han da-
do coeficientes intelectuales más ba-
jos en cada período... Los altos puestos 
gubernamentales, directores del país, 
han sido cedidos a la audacia, al com-
padrazgo y al Comité de Barrio, y !a 
competencia sufre aún los males del 
desahucio Y así, por este cauce, con-
tinúan las cosas. Hay, en todos los 
órdenes administrativos, incertidumbre, 
marcada incompetencia e inestabilidad. 
Los Partidos son ineficaces e inúti-
les cuando los principios faltan. Los 
Partidos, como decía Gracián, tienen 
necesidad de ideales. 
B a n c o ! c i o t m l 
X;NSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que efice:1 
"Nueve de los catorce consejeroi, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba.** 
J ^ I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le da rá facilidades mañana . Visítenos. 
G I R O S 
' A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E L 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C. Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
B. paírón oro en España 
' El señor Alfonso Hernández Cata, 
Cónsul de Cuba en Madrid, España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
. El Ministro de Hacienda, señor Be-
sada, ha leído en la sesión celebrada 
el día 2 de Mayo último, en el Con-
greso de los Diputados, el siguiente 
Proyecto de ley, relativo a la implan-
tación en España del patrón oro: 
Artículo lo.—A partir del primero 
,]e Julio de 1919, quedará modificado 
^ régimen que estableció el aecreto-
,ey de 19 de Octubre de 186S, en el 
sentido de que solamente tendvá,n cur-
80 legal ilimitado las monedas de oro 
fuñadas y las que se acuñen con su-
jeción al citado decreto-ley. 
En su vl/rtud, las moneda de pla-
ta de cinco pesetas que se hallen en 
circulación compartirán con las de-
más de dicho metal el carácter de mo-
neda divisionaria, no pudiendo erigir-
se la admisión de las mismas en los 
pagos entre particulares con cantidad 
superior a 50 pesetas, con la sola ex-
I cepción de las Cajas del Tesoro pú-
blico, que la recibirán sin limitación 
alguna. 
Se autoriza al Gobierno para elevar 
circunstancialmente el expresado lími^ 
te en los pagos del Estado durante el 
período de desmonetización a que se 
refiere el artículo quinto. 
Artículo 2o.—El Gobierno procederá 
inmediatamente a colocar la fábrica 
nacional de moneda en condiciones de 
funcionamiento, adquiriendo el mate-
rial necesario por los medios que con-
sidere más rápidos y eficace<* y con-
siderando al efecto comprendidos en 
el presupuesto de gastos para el año 
actual, los créditos indispensables des-
tinados a dicha atención. 
Artículo 3o.—En tanto se fabrica la 
cantidad de moneda nacional necesa-
ria para abastecer las necesidades de 
la circulación, tendrán curso legal en 
España, desde la fecha, fijada por el 
artículo primero, y hasta que se dis-
ponga su refundición, las monedas de 
oro extranjeras que al efecto se ha-
biliten mediante la implantación de 
un cuño en que conste su equivalencia 
en pesetas y fracción de esta unidad 
en su clase. No podrán habilitarse pa-
ra la circulación las monedas cuyas 
condiciones intrínsecas, a conecuen-
cia de desgaste por su uso u otra cau-
sa no correspondan de hecho a las que 
legalmente deban reunir. 
Artículo 4o.—Comenzarán los traba-
Jos de acuñación en primero de Julio 
de 1919. 
Artículo 5o.—Se procederá con to-
da rapidez que las circunstancias con-
sientan a las desmonetlzación y venta 
de la plata sobrante desde la citada 
fecha, que entrará en pleno vigor el 
patrón oro. 
Entre tanto, queda el Gobierno au-
torizado para determinar la cantidad 
y clase d© monedas cuya refundición 
coiasidere que deba acometerse desde 
luego. 
Artículo 6o.—Para loa gastos que 
ocasione la refundición y venta de la 
moneda de plata, se autoriza un cré-
dito ilimitado en el prresupuesto ge-
neral del Estado, debiendo aplicarse 
anualmente 10 millones de pesetas por 
lo menos. 
Artículo Jo.—Se autoriza al Gobier-
no para amortizar total b parcialmen-
te la deuda perpetua exterior, así co-
mo para negociar deuda interior por 
la cantidad necesaria hasta la extin-
ción definitiva de aquélla. 
El producto de las ventas ê plata 
que se realicen en mercados extran-
jeros podrá aplicarse a reembolso de 
la deuda exterior, no domiciliada en 
España. 
Artículo 8o.—Durante el período de 
la desmonetización de la plata «obran-
te, no se acuñarán monedas de oro. de 
valor inferior a 20 pesetas, quedan-
do sin curso legal desde el primero 
de Enero de 1919, los billetes de 25 
peseta* que el Banco de España reti-
rará en la circulaiión. 
Se autoriza al Gobierno para sus-
pender la medida, si las circunstan-
cias así lo aconsejasen, 
i 
Artículo 9o.—La participación o In-
tervención que el Banco de emisión 
haya de tener en la refundición y 
venta de la plata, constituirá una de 
las bases con arreglo a las cuales ha-
brá de concederse en su día t i privi-
legio de la emisión de billetes al por-
tador. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita csted dinero? Lleva s m 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
V e n c i ó e l m a l 
No se tema al asma, porq¡ue el asma 
desaparece con Sanahogo. Sanahogo alni-
yenta al asma, porqué veuce este nial, 
aunque se encuente en .pleno acceso. Cuan-
do el asma agota y enerva, Sanahogo ali-
via rápidamente, mejora notablemente el 
afimátlco y cura si sigue tomando Sanaho-
go Se vende en las boticas y en su de-
píslto "El Crisol," Neptuno y Manrique. 
^ a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 ^ 
I 
A / N U N C I O 
d e: 
A S U I A R 116 
i 
" E l F í g a r o . " 
Lleno de interés y de amenidad, 
profusión de admirables trabajos 
los v bien presentadas infor-
.-!cienes de la actualidad, es el últi-
"10 número de esta siempre elogiada 
iicación que goza cada día de ma-
ftx^r» entre nuestras familias dls-
guidas. 
aro" es la revista que se ha-
siempre. como signo de reflña-
uen to y de cultura, en las mañ-
anes elegantes, como en los cenácu-
los literarios y en los hogares de 
todos los amantes de lo bueno y lo be-
iio, pues la magnífica revista es im-
prensclndible para conocer el movi-
miento literario y artístico de Cuba 
y de América, al mismo tiemop que 
recoge en sus páginas todos los asun-
tos de interés social. 
Así este último número publica 
prosas selectas de Alfonso Reyes, de 
Max Enríquez Ureña, de Amado Ñer-
vo; versos del mismo Ñervo, de Fede-
rico Urhbach, de Aurelai Castillo de 
González, de Enrique de Alaa-cón, de 
Manuel Carpió y de Manuel S. Pi-
chardo, para no citar más que los 
nombres conocidos y admirados en to-
do el continente latino americano. 
Tres secciones interesantísimas: tas 
"Memorias de una Dama," tan leídas 
y comentadas por la crítica sutil y 
amable que en ella se hace de nuestros 
hábitos sociales; "La voz del pasado" 
dedicada cada semana a una gran f i -
gura cubana ya desaparecida y en la 
que aprecen en este último número 
afarlsmo de José de la Luz Caballero 
y un juicio sobre el inmortal "Don 
Pepe", por Manuel Sanguily; y "Las 
mujeres de la literatura" por el escri-
tor español Luis de Qteyza, juicios lle-
nos de sutileza y gracia sobre las 
creaciones femeninas de los grandes 
escritores, el de esta semana es de-
dicado a Penélope, y más tarde apare-
cerán otros muchos sobre Margarita 
Gautier, Hécuba, Fedra, Helena, Ma-
no Lescaut, Atala, Ana Karenine y 
otras "mujeres de la literatura" igual-
mente famosas. 
Además, contiene este último núme 
ro una interesante carta del gran pen-
sador Enrique José Varona; una ele-
gantísima página de modas, con tres 
modelos de trajes originales y refina-
dos; la crónica social, por Rafael Fé-
1 lix Pérez, con profusión de graba-
, dos, la sección de ajedrez, por Juan 
, Corzo; a más de otros trabajos lite-
rarios, variadas notas de información 
j de la República y del extranjero. 
Todo ello admirablemente presen-
; tado e ilustrado con buenas fotogra-
i fías y artísticos dibujos, constituye 
I un conjunto de lectura selecta y de 
! gran interés, digno de la fama de que 
i gora y\ha gozado siempre "El Fíga -
ro'* y del que sólo se h-. r 'señado 
aquí lo más notable, puey es dificilí-
simo, en la brevedad de xvn?. í.ofa pe-
riodística, detallar cuanto de ameno y 
afrayente contiene cada xmo de los 
nutridos números de la admirable re-
vitta. 
J u s t o p r e m i o 
En la Universidad Nacional, te na 
sido otorgado el grado de Doctora en 
Farmacia, después de unos brillantes 
exámenes a la inteligente y culta se-
ñorita Gloria Díaz Capote. 
Conocemos las dotes que adornan 
a la señorita Gloria Díaz Capote y 
no dudamos que sabrá obtener pro-
vechosos triunfos en su nueva carre-
ra, como io ha demostrado hasta aho-
ra en el ejerciiedo del profesorado de 
Instrucción Pública. 
Por su constancia y amor al estudio 
reciba tan inteligente y culta seño-
rita, nuestra más sincera felicitación. 
Centro Mejicano 
La fiesta reglamentaria del Centrj 
Mejicano correspondiente .al mes de 
Junio, tendrá lugar hoy, sábado, en 
el domicilio social, Malecón 24. a las 
nueve p. m, conforme al siguiente 
programa: 
I . —Himno Nacional Cubano. 
I I . —Pensée d' automne", Delaíieu-
rie. Trío Molina. 
I I I . —Lectura de versos por su au-
tor, doctor José Peón del Valle. 
IV. —Vals "Capricho", R. Castro. 
Señorita Margarita Rojas. 
V—"Intermezzo pittoresqae", Go-
dard. Trío Molina. 
V I . —"La América latina en el fu-
turo democrá'tco". Doctor Esteban 
Maquea C. 
V I I . —"Sérenáde", Friml. Trío Mo-
lina. 
VIH.—Poesías por su autora. Se-
ñora Dulce María Borrero de Luján. 
IX.—Himno Nacional Mejicano. 
^ E n 7 a ~ e d a d d e T S 
Todas las jóvenes, por vigorosas, por 
gruesas, por saludables que sean hacen 
crisis y muchas se adelgazan, se afean 
y se arruinan físicamente para siemire, 
porque pierden fuerzas y energías. En los 
15 es la época de vencer el desgaste de 
la naturaleza, tomando las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en la» 
boticas y en su d&pftsito "El Crisol,*» 
Neptuno 91. 
A. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todcs los casos 
en que se necesite lomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W, 
GROVE viene con cada canta. 
B i e n v e n i d o 
Nuestro quorido y buen amigo el 
señor Manuel M. de la Vega, repre-
sentante de la importante casa "Dr. 
Williams Medicine Co.", de Chenec-
tady, N. Y., Estados Unidos, se en-
cuentra entre nosotros en viaje de 
propaganda. 
Deseamos al siempre correcto ca-
ballero señor Vega, una agradabla 
estancia entre nosotros y muchas T 
buenas notas entre su distinguida T 
escogida clientela 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MATANDO EL GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu« 
sus cabejías están Ubres de caspa © 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
ciWes de preparaciones "que se pre-
tende" curan ia caspa; pero ninaruna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herji>¿cide Ne-wlaro", que mata 
a/quel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts, y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—-Manuel 




" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c u a l - B a l d w l B 
O b i s p o 101. 
ir . F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
AMISTAD, 89 (altos) 
Consultas méd icas : Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a domici l io . 
Dr. Juan Santos f c r n á n d e i 
Y 
Dr. francisco Ma. f e r n á n d e z . 
OCULISTAS 
Consulta 7 
de 1 a 8. Prado 
Bftjr y Dragones, 
Teléfono A-15MI 
ones de f a 11 9 
105, entre TenJeitc 
E S I A " M A R Q U E Z 
( P A D R E ) 
Premiada en 18 Exposiciones Naciona-
les y Extranjeras. 
AEREADA, PURGANTE EFEETES* 
CEIÍTE T ANTIBILIOSA, INTEÍÍT4. 
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA EN 
1840. 
CON 88 AÑOS DE TENTA Y CON» 
SUMO , _^.| 
L o mejor para el E s t ó m a g o 
DE VENTA Eli TODAS LAS DROGUERIAS y FARMACIAS. 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r f i f a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s m n o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r j r a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A L 
P E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A _ f t _ _ I V I A N R I Q U E 
Enfe rmedades de la p i e l h a n 
hecho p e r d e r s u c o l o c a c i ó n 
a m u c h o s h o m b r e s 
No Importa que sea un hombre muy 
competente, si tiene una fea erupción 
del cutis, habrá destinos que no podrá 
desempeñar. El podrá saber que su 
enfermedad no es contagiosa, pero los 
otros tendrán el temor de ponerse en 
contacto y le huirán lo que motiva-
rá que tenga Que ceder su puesto a 
otro que no tenga la piel enferma 
Para qué correr esta aventura, 
cuando la pomada 
R e s í n o l 
y el Jabón Resino! hacen cesar la pi-
cazón y hacau desaparecer la eczema 
y parecidas afecciones tan rápida-
mente? 
Los médicos han recetado el trata-
miento Reslnol hace más de 20 años. 
Todos los principales droguistas ven-
den pomada de Reslnol y Jabón de 
Reslnol. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
d M K V J A S O JUKL UOSFll'AX. DK KMEK-
Kehcias y del Hospital Número Una. 
ESPECIALISTA KN^VIAS UBLNABIAa y enfermedades venéreas. Ciatoscopla. caterismo de los uréteres > examen del 
rlüOn por los Kayos X. 
rNVECCIONEií DE JVEOSALVAItSAM. 
rSoNSTTL'PAS DE "kTa 12 A. Ma T DB 
L> 3 a 8 p. m., en la calle d« 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 SO Jn _ 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACIILTAD DE PARIS 
Ea^eclalista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo d© anestésico, pudiondo el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m. diaria* 
Someraelos, 14, altos. 
Dr. M. López Prades 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales «• » 
mujer Consultas de 1 a 3. Gratis lo. 
Mortes y Viernes. 
Lealtad, 91-93—Habana. 
15996 , - — — V ^ * m 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1S40 
Tratamiento especial de la Ararlo, 
sis, Herpetlsmo y enfermedades de la 
^"pie^'y riag génito-urlnarlap. 
1579' 1?* 11 
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L a P r e n s a 
El encasillado. ] 
"El Mundo" considera indis ;jen3able 
el régimen del encasillado a .nodo de i 
un convenio entre los partido? Se va i 
haciendo el orden en el caos electo-1 
ral; por cuya razón el coleja, refi-
riéndose a España dice: 
Con este n'-gtmen del eseaslllado 8e ba 
mantenido el equilibrio entre los parti-
dos durante un inmenso número de aflos, 
y se lia lotftlido que Ins bombres Ue uia-
jor solvencia moral, intelectual y ecoiió-
inica de nuestra antigua madre patria, 
«llspnestos a Incor vida púbÜCS, se senta-
sen en las C&lttáruÉ nacionales. La ne-
cesidad, la realidad impuso este régimen 
i onvencional. Donde el cerpo electoral 
es inepto o eslil desinorallzado; donde la 
función elei-toral es una l'arsa ; donde hay 
retraimiento sistemático de los electores, 
o éstos son imapaccs de votar cu con-rleu-
da, o se complacen en elegir lo peor, o 
en dO&do no hay ninguna garantía con-
tra las falsedades, Ion fraudes, las inixti-
licaciones. las suplantaciones electorales; 
en una palabra, donde quiera que las Me-
sas de los Colegios son las que verda-
deramente hacen las elecciones, escamo-
teando la voluntad del cuerpo electoral, 
cuando ella se manlfieatn. o suplantándo-
la cuando los electores se retraen, lo me-
nos malo es el régimen del encasillado, 
pues implica una inteligencia entre el 
róblenlo y los partidos para escoger lo 
mejor, o lo menos malo, de eada elemento 
político. Claro está q̂ue a medida que va 
habiendo cuerpo electoral consciente: que 
a medida que se va garantizando la pure-
za del sufragio, se va haciendo menos ne-
cesario el régimen o sistema del enca-
sillado. 
Con el encasillado al menos no se 
engaña a los electores, Se les dice: 
habéis de elegir a tales y cuales in-
dividuos: y el elector a no tiene 
que romperse la cabeza pensando a 
quién debe elegir, ni en oponerse a su 
elección, porque de todos modos sale 
el candidato previamenté encasillado. 
Es una de tantas maneras de pro-
bar que el elector no elige sino que 
va automáticamente a las urnos. Que 
su voluntad ente supeditada ni caci-
que o al gobierno, o al dinero, o al 
joat^ón o al comité; siempre, resulta 
que el elector no tiene, voluntad, por-
que ésta se halla influida por mil 
causas ajenas. El encasillado nor-
mali-a esc caos de influencias y 
eimpliflca las elecciones. 
¿Qué es la civilización1? 
Juan G ü i t o s y Aranguren 
Este inteligente y estudioso joven, 
hijo del Dr. Gregorio Guiteras, per-
tenenciete a la Sanidad Americana, 
y sobrino de nuestro distinguido ami-
go d Dr. Juan Culteras, Director do 
Sanidad, ha sido objeto de una hon-
rosa, distinción al ser recomendado 
por el Presidente Wilson, para Ingre-
sar en la Academia de West Point, 
El Presidente Wilson, lo recomen-
dó en unión ile 14 más y hubo necesi-
dad de celebrar concurso para cubrir 
i.e.i placas /scantcs, llevándose por 
< ^oaici^n una de elas el joven Guite-
ras. • 
felicitamos al 4joven Guiteras por 
tan honrosa distinción por parte de' 
Presidente Wilson y le deseamos mu-
chos éxitos en su cirrera. 
ÜA. ^ ¿ U t í ü U / ¿UiüíALBAS 
£>TÜMAGU íNTLSTíNO Y SUo 
ANEXOS 
Coasalla?: d(> 4 a Ü p. m. en Con 
cor t íb , número 25. 
Domicilie* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono ^-125?. 
Eso pregunta nuestro colega "La 
Verdad'' de Caibarién, y dice: 
iQuí quiere decir civilización? Para 
casi todo el utundo «luiere .-leclr tener 
tranvías eléctricos, ferrocarriles subterrá-
neos, casas con gas y agua en todos los 
pisos, teatros, museos, restaurauts, fabri-
cas, talleres, buqqefl a vapor, etc. 'Jam-
blan se califica así el hacer la puerra con 
disparos de caflón, en vez de emplear ah-
cos y flechas; el edificar eada diez años 
una exposición universal, cuyo principal 
atractivo consista en el espectáculo de 
mujeres pobres <iue hacen bailar su vien-
tre para aliuscntarlos. 
Pues bien: nada de esto constituye la 
civilización. 
Civilización es un estado de ánimo de 
los hombres mejorados por la experien-
cia de los slprlos, rjiiie rechazan la "barba-
rie de sus antespasados brutales, y que 
viven en el respeto mutuo unos da lob 
otros. 
¿Dónde hallar sobre la tierra un pue-
blo civilizado? Kn ninguna parte. No 
lo hay ni lo puede haber, por-iue en to-
das partes los individuos se hallan en 
relaciones de subordinación o de enemis-
tad éntre si; porque en todas hay desgra-
ciados que mendigan un pedazo de pau, 
en todas partes las mujeres que so pros-
tituyan, padres que torturan a sus h'.jos,. 
gobernantes q/ue devoran a los pueblos. 
Si en todos los pueblos y en todas 
las épocas hay barbarie en distintas 
formas, la civilización ha de ser algu-
na co«a de carácter parcial o eventual 
en los pueblos adelantados; y en este 
caso debe de ser todo aquello que pug-
na por destruir en nosotros la tenden-
cia al egoísmo. Cuando hacemos el 
mal somos bárbaros y cuando hace-
mos el bien somos civilizadoáriSs el 
único modo de encontrar la civiliza-
ción. 
Contra los holgazanes. 
Dice "Yucayo" al comentar v.nas lí-
neas de "El Espirituano.'* 
"¡Hay que trabajar, señores hol̂ â a 
ne.-i ! No queda otro remedio que "doblar 
el lomo," como tan pintorescamente dice 
nuestra gente del pueblo. Porque asi lo 
tleniandau • los sagrados intereses de la 
Patria." 
NA es poco, que digamos, lo que prc 
ter.de nuestro apreciable coletfa. Quo los 
ettftti) durante el día permanezcan vacíos, 
y los salones de billar desiertos, 
¿Qué serla de esos establcciinientoí. si 
no se exhibiera en ellos la grotesca figu-
ra de los personajillos que usan 'coco 
macaco," revólver a la cintura y el i d i -
lio de dientes constantemente en la noca,' 
Después de todo, siempre habrá holga-
zanea, jorque para la mayoría de los 
hombres el desiderátum es no trabajar 
yue trabajen los bueyes, que tlen?n e\ 
cuero duro, diera esos benditos. i si-
guen como si tál cosa, vistiendo bien, co-
miendo, bebiendo, gastando dinero, y 
traintando. ¿Dí dónde proceden sus in-
gresos lie alil un jeroglífico egipcio... 
Habiendo tanta botella y tanto agen-
te electoral, ¿cómo es posible que es-
tén vacíos los cafés y las cantinas? 
Ventajas del arbolado. 
Leemos en "La Realidad" de Güi-
nes: 
• 
Múltlnlcs son las ventajas que el ar-
bolado "proporciona: en primer lugar los 
árboles no» protejen de los ardores del 
sol; dificultan la evaloración del acua 
contenida en el suelo, merced a su nom-
bra, y éste se conserva húmedo; Aqul-
librn IN humedad de la atmósfera ••i) la 
evaporación de sus hojas; regularî .x las 
lluvias, las aumenta; siendo no otra la 
causa de las grandes sequías. 
En* Cuba, por los desmontes que se han 
realizado; sirven de rompe-vientos, es de-
cir, de protección a otros cultivos que 
con los vientos fuertes se romperían sus 
rarhas y laó flores y frutos caerían fre-
cuentemente, protejen los cultivos de en-
fermedades producidas por Insectos y hon-
gos transportados de otros lugrtres, loa 
cuales se detienen al encontrarse con 
ellos; enriquecen las capas del. suelo, 
piosto que se nllmentan con sus 1ar;ras 
rafees de las capas profundas; pueden 
.".provecharse tierras que de otro modo 
seria Impósiblé utilizar, tal sucede en al-
¡runos lusares de la provincia de Pinar del 
Klo. en los que el pino reportarr;' Vrene-
fldos. por ser lomas arenosas, y ( • / o s 
excoslvaniente hñmedos donde el bitcaiiM 
N o g a s t e s u D i n e r o 
Y A E S U N H E C H O 
qae es te m e s se a b r i r á l a g r a n GASA MODELO: "CASA C A N E D i r , e n N e p r a -
n a , 4 3 , y , p u r esta r a z ó n , Vd , c o m o p a d r e que d i e l d i n e r o , V d . c o m o m a d r e 
e n c a r g a d a de d i s t r i b u i r l o c o n e c o n o m í a , Vd. c o m o h i j a t i e n e e l d e b e r de s e r 
e c o n ó m i c a , y V d . c o m o n o v i a y e l o t r o c o m o n o v i o , p i e n s e n en i a "CASA CA-
ÑEDO", y en e l l a p o d r á n s u r t i r s e de t o d o l o n e c e s a r i o p a r a s u b a b i l i t a c i ó n . 
P r o n t o s e r á l a 
, e n N e p l u n o 4 5 , e n t r e A g u i l a y A m i s t a d 
Fíjese al pasar por la calle Neptuno: 
C A S A C A Ñ E D O , d e R . C a ñ e d o 
T E L A S B L A N C A S , C O N F E C C I O N E S Y SOMBREROS. 
c 5647 ld-6, 
tus. ya aclimatado entre nosotros y algu-
nas otras especies, sirven desaneamieuto- 1 
Un buen servicio, de organización y i 
vigrilancia en la tala de montes, hará 
que no se destruya el arbolado ¡,1 tiem- | 
po que se utiliza el corte ú e madera. 
Nuevús colegas, . . 
Han llegado a nuestra mesa loe si-
guientes : 
El "Heraldo de Cárdenas.'' 
M "Heraldo estudiantil" de la Ha-
bana. 
Y "El Ideal" de Calabazar de Sa-
gua. 
A todos les deseamos mucha pros-
peridad y larga vida. 
T S A/MO/NCIO 
A©UlAR lió 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
£ • el hombre «ano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico, — 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven at bombra etírado en anos, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. .= 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: <4EL C R I S O L " , NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo . han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Rs 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
• un modo maravilloso, siendo el re-
'medio más eficaz para los dolorei 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, ádolorimiento y tiesura de Uí 
coyunturas y los músculos; pará la} 
manos adoloridas y estropeadas;paL.-a 
ios pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deta de curar 
ŷ no es capaz de dañar o quemsr la piel. 
1 No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Misiard'» LiBÚneat Mfg. Co. 
Framínsfaam, Mass., E. U. A. 
-
Academia de música 
" S a n t a A n a " 
El primero del actual se celebraron 
los exámenes generales del curso 
de 1917-1918, tn la Academia de Mú-
sica Santa Ana, que dirige la notable 
profesora de plano, María de Arrarte 
El tribunal examinador constitui-
do por los celebrados profesores, Ig-
nacio Tellería, Emilio León, Armando 
Laguardla y Rafael Miar!, Secretarlo 
de la Academia, otorgó la calificación 
Otí sobresaliente en el tercer año de 
piano a las señoritas Isabellta Man-
tecón y la muy linda Matilde Mora-
les, mereciendo esta dltlma especi*. 
felicitación prr sus brillantes ejerci-
cios. Felicitación a la que unftnos la 
nuestra. 
En el segundo año, obtuvieron igual 
sobresaliente nota, las señoritas Ro-
sario Navarro, Evangelina Bonzo, 
Catalina González, María Josefa Freí-
joro. 
En solfeo y preparatorio las niñas 
María Leonela Pérez, Trinidad Pon-
ce, Estela Martínez, Esperanza Na-
varro, Estrella González, Catalina 
González, Josefina Santa Ana, Ra-
mona Santa Ana, Matilde de Fiaño. 
Marina Rodrffuez, Sarah Martínez, 
Zoila Rodríguez, Concepción Her-
nández, Ana María Aguabella, Silvia 
Ponce, Esperanza González y Josefi-
na Valdés. 
Sea nuestra felicitación para í̂ . 
Directora y sobresalientes alumnas. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
Esta tarde comenzaremos la publi-
cación de la muy famosa novela de 
Wilkie Colima titulada "La mujer del 
traje blanco" que produjo sensación 
Inmensa en Londres y en toda Ingla-
terra y en loa demás países a cuyo 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(atclusivamente). 
PRADO, 38 ; DE 12 a 3. 
idioma fué traducida. "La mujer del 
traje blanco" es una de las obras más 
originales y de mayor intensidad 
dramática que han visto la luz en 
nuestros días. Su autor goza de alta 
nombradla. Creemos que la novela 
será del agradojie ^nuestros Jectores^ 
N O T A S P E K S O N A L B 
HtMBERTO ABNASZ. 
Se ha recibido de abogado el seilor 
Humberto Arnáaz. joven de agran aplica-
ción e Inteligencia que en sólo (los iños, 
con éxito grande, ha hecho su carrera. 
Le felicitamos sinceramente, fellofta-
ción que hacemos extensiva a su padre, 
miestro distinguido amigo don Herminio 
Arnáez. persona aue goza en Remedios de 
generales simpatías. 
MAMKL COLLERA 
Don Manuel Collera, activo agen** del 
DIARIO DE LA MARINA, en Zulueta, CO> 
merciante de prestigio y arraigo, s¡e cn-
U n a C a s a B i e n 
C u s t o d i a d a 
cuyos habitantes viven tranquilos 
fin temor de ser atacados por en-
fermedades que tanto sufrimien-
to Hevan. Felices son, y pru-
dentes, quienes guardan la dicha 
de su hogar con tal centinela, las 
Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams. 
No entrarán aqui las enfermeda-
des que provienen de pobreza de 
la sangre y agotamiento nervioso 
(como la anemia, la neurastenia, 
el reumatismo, la dispepsia, etc.) 
pues sus moradores se protegen 
tomando las Pildoras Rosadas 
del Dr. WilHams, que les vigori-
zan la sangre y les refuerzan los 
nervios. Si queréis que en vues-
tra casa impere ia salud—que es 
alegría y felicidad—defendedla 
de los enemigos con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, que 
se venden en todas las farmacias. 
XH'i" )000< lUUU ! ¡000*1' >0COg 
cuentra entre nosotros. 
Reciba nuestro cordial saludo de oien-v( nidn. 
L o s D i a b é t i c o s 
M e j o r a n P r o n t o 
En cuanto toman el "Copalche" (mar-
ca registrado) los diabéticos mejonn; y 
en poco tiempo se curan radicalmente. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da) desaparecen la Insaciable sed, vuel-
ve el ben color, disminuye el azúcar 
de la orina... Todos los malos »ifíito-
mas van desapareciendo. 
Si usted padece de diabetes, no va-
dle en tomar el "Copalche" (marca re-
gistrada) en la seguridad de oue es lo 
que mejor resultado da contra la te-
rrible diabetes. 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas 
A. 
E x á m e n e s 
El Conservatorio Sicardó que diri-
ge la señora Marquesa de Casa-Cara-
s-ena, se ha trasladado de San Miguel 
212 a Neptuno esquina a Marqués 
González, quedando instalado amplia-
mente desde hace pocos días y cele-
brándose en breve los exámenes do 
fin de curso que debieron haberse ve' 
rificado en el pasado mes de Junio. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
HEOBGAMZACIO 3)E LA DFLF-
GACION D GÜA1UBAC0A 
El próximo domigo 7, se personará 
en la vecina villa de Guanabacoa, 
una comisión de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio", integra-
Qa por los señores Casimiro Solana, 
entusiasta presidente de la Sección 
de Propaganda, Plutarco L. López. 
Delegado, y varios vocales de la nom-
brada Sección, con objeto de proce-
der a reorginizar la directiva de U 
delegación citada. 
A ese fin han sido citados los aso 
ciados residentes en la misma, para 
gue concurran á la junta que se ve-
rificará en la morada del doctor M. 
Castro, calle de Maceo número 60, a 
las dos de la tarde del domingo 7, 
donde se procederá a reorganizar la 
delegación, nombrando la nueva di-
H a b a n e r 
D E L D I A 
Las carreras. 
Las grandes carreras de automó-
viles. 
De ellas hablo, para dedicarles la 
atención debida, en sitio preferente de ] 
la plana inmediata. 
Hay tres bodas. 
En la Iglesia del Vedado, a las nue-
ve y media, la de Raquel Ñuño y 
Alberto Betancourt. 
A igual hora, en la parroquia de 
los Quemados de Marlanao, la de Ave-
lina Suárez y Eduardo Anglés. 
Y la de Mercedes S. Varona y Luis 
Manuel González, en la iglesia de la 
Caridad, con carácter íntimo. 
Un baile. 
Baile blanco en los salones de la 
Asociación Canaria que tuvo que trans-
ferirse el sábado anterior en señal de 
duelo por la muerte del pobre pe 
nández Cabrera. 
Lucirá la Asociación Camrla ^ 
bonito decorado de plantas y floreg 
obra del jardín El Fénix, que dan 
nuevas muestras de su buen gusto 
la materia. e' 
Otro baile- que ofrece en la morada 
del licenciado Francisco Reyna, en ja 
Ceiba, la Juventud de Asaltos c&ns, 
tituída en aquella balrriada. 
Es noche hoy de frontón. 
Y en el Tacht Club la fiesta 
nal, desde las primeras horas de la 
noche, con el baile como factor prjjj 
cipalísimo. 
Se servirán las comidas, segün eos. 
tumbre, a lo largo del muelle. 
Son muchas las mesas pedidas. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
rectiva que ha de eregir sus desti-
nos. 
Ejyste gran entusiasmo entre los 
asociados para concurrir a este acto 
que revestirá gran Importancia. 
d e ~ p X l a c í o 
visitas 
Con motivo del lamentable acciden-
te de que fué víctima ayer el joven 
'"Mayito" Menocal, primogénito de! 
señor Presidente de la República, y 
del cual da cuenta en las Habaneras, 
nuestro compañero Enrique Fonta-
nills; acudieron a Palacio a intere-
sarse por el estado del distinguido 
juven, los Secretarios de Despacho, 
el Vicepresidente de la República, ge-
neral Emilio Núñez, el Fiscal del Su-
premo, señor José Cabarrocas; el re-
presentante señor Federico Morales; 
el Subdirector de la Renta señor A^-
luro Primolles, el doctor Julio de 




Con gran solemnidad, se efectuó en el 
nuevo teatro "Cuba," la velada patrocina 
da por las damas católicas de esta locali-
dad de la congregación del "Sagrado Co-
razón" en favor de la Iglesia parroquial 
de este Surgidero .11 embellecimiento de 
la misma se dedicarán los fondos reco-
lectados. _ » 
Abrió la velada el señor Sebastlau 
Hernándej:, cura párroco, el cual breve-
mente manifestó el objeto de la misma 
expresando hallarse satisfechísimo por 
haber correspondido tanto el poblado del 
Surgidero como el de Batabanó. 
A todosi expresa su gratitud. 
Las scHoritas del Inmediato pueblo dfe 
Batabanó, Fidela Hernández, e/maida 
Oropesa. Lidia Lanzada. Lucila Brlto, Lm-
ma Brlto. Celia Hernández y Angelina 
Alvarez, de una manera magistral Inter» 
pretaron el drama "La Caridad," siendo 
muv aplaudidas. Es digno de alabarse 
la cooperación espontánea de estas bellas 
Jóvenes. < „ . 
Las ninas Graciela Godlnez y Eva l-rei-
ré, deleitaron al pábllco ejecutand) a 
cuatro manos en el plano una bellísima 
obra clásica. ^, _ 
. Por his niñas Eva Freiré y Blanca Ro-
dríguez fué interpretado admirablemente 
el diálogo "Venus Salón." llamando la 
atención dada su corta edad. 
Lindísimo estuvo el cuadro plástico l e. 
Esperanza v Caridad, por las sonoritas 
Caridad Mederos, Caridad Cortes y Au-
rora Baílate, esta última, de la Habana. 
La zarzuela "Plegaria del Sábado," ex-
celentemente Interpretada por un m 
po de treinta hermosas niñas. 
Terminó la primera parte'con el en 
dro plástico. Las Naciones: Cuba J<w.fiV 
Méjico y Francia, a cargo de las & 
Ana María Alvarez, Encarnación Marim^ 
Inés Cabrera y Susana Freiré, finieu'ní: 
de presidenta, la niña María Kipoll 1™ 
dó muchísimo. ' 
Bajo nutridos aplausos apareció en i . 
tribuna el eminente orador canónieo dnír 
tor Enrique Ürtiz. el que eloeuentenent. 
desarrolló el tema dioma, raza v costum 
bres: pero especialmente la conserTaclAn 
del Idioma castellano en las reprtblic™ 
Hispano americanas. ^ 
Fué recompensado con grandes aplauso, 
y nuestros abrazos, siendo especial «l díi 
seflor Cónsul de España, don Manuel T¿ 
rre. 
Seguidamente por un grupo de rilüâ  
debidamente caracterizadas, se Interpretó 
el coro de los Barqnillleros, sobresallenrt,, 
la niña María R i poli. u 
Las señoritas Mercedes de la Flor t 
Caridad Mederos, Interpretaron un -ua". 
dro plástico alusivo a la Independeuda 
de Cuba. 
El drama "Fabiola," desempeñado por 
la» mismas niñas que habían trabajado 
en las anteriores obras, constituyó un 
éxito. 
El notable profesor señor Teodoro 
Ai dreano. interpretó "Canto de Amor' de 
(López Almagro) con afinación y gusto. 
Concluyó la velada con la zarzuela 
"Premio y Castigo," por las ñiflas ;inte-
rjeres. rayando a una altura colosal en 
su interpretación. 
Haremos especial mención de la or-
questa que bajo la dirección del sefior 
Andrcano. interpretó un brillante progra-
ma rausioal. ' 
Ertaba formada por los Jóvenes Oírar 
Gütiérrei:, Eladio Castro, César Salas, Ma-
nuel Anseolaga y Miguel Veiga. 
La concurrencia, numerosa y selectísi-
ma. 
Un aplauso para los orpanizadores de 
la benélüca función, señoritas Ansoleapt, 
Dolores Rodríguez y el sefior Teodoro An-
dreano. 
EL OOBRBSPONSAIi. 
e m i n a 
" D E B U E N O 
Cura las Afecciones de la 
Piel, Eczema, Ulceras y 
Herpes. 
C R E A M O J A D A 
DE HILO No. 5.500 
Tenemos 1,000 piezas, en magnífico es-
tado, inmejorable para camisones y la 
ofrecemos en gapga. basta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite 
L A Z A R Z U E L A 
Jíeptuno y Campanario. 
3 0 D I A S E N P L E N A L I Q U I D A C I O N 
Comprará Vd. muy barato. 
E M P L E A D A S , O B R E R A S , MODISTAS 
Y E L E G A N T E S -
E N T R A D A G R A T I S P A R A TODAS. 
A C U D I R A L A P O P U L A R C A S A ^ M I M F 
L A QUE MAS B A R A T O V E N D E D E T O D A S . 
Sección de Sombreros elegantes adornados. Los últimos modelos 
de la temporada, $3.00, $3J>0. $4 y $4.50 
Sección de Sombreros de Fantasía adornados de Chlíon. Encaj'e, 
Tul y Georget, a $5. $5.50, $6 y $7.00. 
Formas de Sombreros elegantes finas, a $1.50, $1-75 y $2.00 
Flores 50 mU ramos de todas clares y precios. Sombreros finos 4e 
niñas «a esterilla francesa y combinación a $8.00, $8.50 y ÍÍ54.0O. 
00 mil blusas de $1.50 las realizamos a $1. Corsés los liquido to-
dos mny baratos. A 50 cts« $1, $1.50 y $2.00 . 
Sayas las realizo a precios regulados. Tengo un mliar y las doy al 
50 por 100 más barato de su costa. $1-50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
N i so olrldo <l̂ e desdft hoy empezamos nuestra liquidación general 
la cual signe hasta «1 80 de Julio. Yo nga temprano que así yorú que 
Ofrecemos ganga Terdad. 
NEPTUNO No. 3 3 . - " L A M I M I " 
auken-^ phsst, Jr. Piten» 
Varap m Dull Too f g 
E l C a l z a d o 
U S.A 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o ! o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adver. Corp.—A-9038. 
C 5400 alt 4d-5 
c 5287 alt 
F u n d i c i ó n de H i e r r o y B r o n c e , M a q u i n a r i a 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
Esta Casa se dedica, con espec ia l idad , en toc a clase de 
t rabajos para Ingenios y toda clase de Indus t r ias . 
C o n s t r u c c i ó n de co lumnas fundidas , para grandes y 
p e q u e ñ o s edif ic ios . 
Cruz del Padre, 28, esq. a Yclázquez. Cerro. 
Teléfonos A-3152 y A-0110. 
6d-28 c t'304 
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H a b a n e r a s 
LAS C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
negó'¿i día de las carre^í,8^ . 
r S e s , reñidas, mtereaantiBimas 
de automóviles que se cele-
^ J r í T e s U terde en el Hipódromo de 
^^qoTdí'carácter benéfico. 
o» dedicarán sus productos a los 
fondos del Taller Mariana Seva y del 
ASÍ1í0raventeDel programa, espléndidas 
, Taáauinas inscriptas, consumados 
SLers los que han de manejarlas y 
n,Lniíílcos los premios. 
He aquí el programa: 
MOTOCICLETAS DE TOUD1SMO 
VreSlofíSob 7 Copa Cubai: 
Rntlíurring Co. 
.vílnulnaB hnata 200 pulgadas cubicas 
derS-ido: 13 millas. PriniVr Premio: $600 y Copa General 
MsneSíndo Premio: $400 gornaa Bou«i 
ti v copa C. B. de Carreras. 
PTercer Premio: y jue^o de cáma-
I . GW r Hennanos. rasde ^ ^ ^ d k ^ j . (TIO VIVO) 
P^^SESüNDf'CATEGOBIA 
(Mñnuinas de 301 a 400 pulgadas cúbi-
cas de desplazamiento.) 
Recorrido: 30 millas. 
Primer Premio: $2.000, Copa Truffin 
y Medalla de Oro de la Compañía Nacional 
de Comercio. 
Secundo Premio: $760, Premio Compa-
fíla do Accesorios y topa C. B. Carreras. 
Tercer Premio: $100, Trofeo AutomóTlI 
de Cuba 
Las carreras de hoy darán comienzo 
a las tres en punto. 
A las dos y media las de mañana. 
Desde las doce del dia estarán abier-
tas las puertas de Oriental Park, sir-
viendo, de entrada pera los que vayan 
sin máquina, exclusivamente, la que 
enfrenta con la glorieta. 
Por la otra puerta pasarán única-
mente los que concurran en automó-
viles. 
No queda desde ayer un solo palco. 
El Comité Benéfico de Carreras, lo 
mismo que el que suscribe, desean 
hajcer constar que todo el que haya 
recibido palco se considera, a estas 
horas, como que lo ha aceptado. 
•No pediría ser de otro modo 
La afluencia de público en el evc-nt 
automovilista de esta tarde espérase 
que sea excepcionalmente numerosa. 
Como nunca. 
Una boda mañana. 
Es en la Iglesia de la caridad, a las 
nueve y media de la noche, la de la 
señorita Marta Sierra y el joven y 
eminente doctor Enrique Lavodán. 
Serán padrinos de la boda la se-
ñora Carmen Calvo de Sierra, madre 
de la desposada, y el licenciado Bal-
hino González, Magistrado de la Au-
diencia de la Habana. 
Designados están como testigos por 
parte de la peñoiita Sierra el señor 
Francisco B. del Calvo y los doctores 
Carlos Finlay y Eugenio Juarroro. 
Y por el novio, el Presidente del 
Senado, doctor Ricardo Dolz, el doc-
tor Eduardo Desvernine y el señor 
Porfirio Franca. 
El adorno de la iglesia, confiado al 
jardín El Fénix, será espléndido. 
* • • 
De temporada. 
En el Central tomarán pasaje esta 
noche el señor Francisco Carrilo y su 
distinguida esposa, Lola García, con 
sus dos hijas, María y Lolita. 
Va también, formando parte de la 
expedición, la encantadora Lllita Ca-
rrillo. 
Se dirigen a Santiago de Cuba. 
Van a pasar en Vista Alegre, con los 
distinguidos esposos Miguel Carrillo y 
Belén Valiente, una temporada que se 
ptrolongará hasta Septiembre. 
¡Felicidades! 
* * * 
Más temporadistas. 
Salen hov para su residencia vera-
niega del Mariel los distinguidos es-
posos Antonio Balsinde y Charito 
Arocha. 
Los acompañan sus hijas, Mercedes 
y América, tan encantadoras las dos. 
proponiéndose pasar la estación en 
aquella casa vecina a la Puntilla que 
es una de las principales del pueblo. 
Retornarán antes del otoño a su 
habitual residencia del Prado. 
I Gran fiesta religiosa. 
Celébrase mañana en la Iglesia -de 
I Jesús del Monte para bendecir una 
imagen del Carmen donada por la se-
ñorita Sofía Arenal. 
Imagen preciosa. 
Es de tamaño natural y ha sido 
traída desde Barcelona. 
El Priori de los Carmelitas irá desde 
la Capilla del Carmelo para oficiar en 
la solemnidad, que s» celebrará, se-
^ún se me dice, a las nueve de la ma-
ñana. 
Resultará de gran luciraienio. 
Y muy concurrida. 
* * * 
Victoria Betancourt. 
Una despedida, que es muy cariñosa, 
para la gentil, la bellísima señorita. 
Va al Norte. 
Felicidades, encantadora! 
* * * 
Farrés. 
Esto es, Edél y Enrique Sergio, los 
dos simpáticos jóvenes, tan relaciona-
dos en la buena sociedad habanera. 
Acaban de llegar ambos, concluida 
la zafra, de sus colonias de O ^ o do 
Avila. 
Reciban mi bienvenida. , 
Al concluir. 
Un sensible accidente. 
Ayer, practicando el deporte vasco 
en el Jai-Alai, sufrió un fuerte pelo-
tazo en la cara el simpático joven Ma-
yito Menocal, primogénito del señor 
Presidente de la República. 
Fuerte fué la contusión. 
Hubo necesidad de darle t.es pun-
tos de sutura. 
A la mansión presidencial acudie-
ron personas numerosa, enteradas del , 
suceso, interesándose por la salud del I 
distinguido joven. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Enrique FONTAKJLLS. 
TRUJltUO 
^ l e v e d a d e s 
Tejido Jipi-japa mercerizado, lavable, para vestidos 
de niña y trajes de infantes, en blanco, azul y ro-
sa pálido. 
P a r a f a l d a s : 
Gabardina estilo Chingan, de cuadros y fondos cla-
ros como beig, rosa, azul, Copenhague, a $1.25. 
Country Club satín de algodón acresponado y con 
brillo, en blanco y colores. Como puede colegirse de 
su nombre, es tela para faldas de campo y de sport. 
Es lavable, pero recomendamos el planchado en se-
co, por el revés da la tela, para que luzca siempre 
nueva y flamante. Precio: $1.75. 
centavos diarios más que en la actua-
lidad. 
Nos dicen que esperan se les citará 
de un momento a otro. 
LOS COCINEROS 
Ayer celebró Junta general (Je eleccio-
nes el Centro Internacional de Cocineros, 
en Obrapía 103, altos, en el local de la 
Soc'edad de Dependientes de Restaurants. 
Hoteles y Fondiis, bajo la presidencia del 
señor Pedro Masot. 
Se presentaron tres candidaturas, nna 
oficial y dos particulares. Acordada la me-
sa electoral, ocuparon sus puestos, como 
Presidente, el señor ^ntonlo Mestre, y 
necretarios los seCores Antonio Parajfi y 
José Lestejas. 
Verificado el escrutinio, obtuvieron: la 
candidatura oficial, tres •otos; la que lle-
vaba de Presidente al señor Salvador 
González, cuarenta y seis; y la otra cin-
cuenta y seis, quedando proclamada en 
la forma que sipue: 
Para Presidente. Florencio Morejdn, del 
Brooklyn. 
Vicesecretario, José Arbona. del Cos-
mopolita. 
Vice tesorero. Julio Gutiérrez Guerra, 
del Palacio de la Mortera. 
Vocales: Francisco Restara, Secretaria. 
Andrés L'ste, Hotel Luz. Antonio Raven-
tda, Hotel Plaza. José Suárez Barrelro, 
La Zaragozana. Antonio Parajft, La Mari-
na Ramdn Busto, del Hotel Florida. 
Comislfin de Trabajo.—Manuel Suárez, 
del Hotel Parts. 
Vocales: José Fuentes-, Lizardo Mareque 
y Jaime Pujol. 
El señor Masot felicitó a los candida-
tos triuníanrtes y a la Sociedad por su 
acierto. levantando la sesión. 
CELESTINO ALVAREZ 
E L T I E M P O 
OBSKin AT0R10 > ACI()> A L _ 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guano, 
761.0; Pinar, 761.0; Habana. 762.0; 
Roque, 762.0; Isabela, 761.0; Cieníue-
gos, 761.0; Santa Cruz del Sur, 7615; 
Camagüey, 762.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 34, mínima 24. 
Pinar, máxima 29, mínima 25. 
Habana, máxima 31, mínima 23. 
Roque, máxima 35, mínima 21. 
Isabela, máxima 33, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima Z'¿, mínima 21. 
Santa Cru?. de! Sur, míülma 20. 
Camagüey, máxima 38, mínima 23. 
Viento ,direcf;ión y fuerza en metros 
por segundo: Guane, N. 1.8; Pinar, 
NE flojo; Habana, E 1.8; Roque, cal-
ima; Isabela, SE. flojo; Cienfuegos, E. 
¡0.9; Santa Cruz del Sur, E. 1.8; Ca-
magüey, NE. flojo. 
Lluvia en milímetros: Roque, 1.0; 
j Isabela, 1.0; Santa Cruz del Sur, 4.6; 
Camagüey, 17.0. 
Estado- del cielo: Guane. Pinar y 
Habana, parte cubierto: Isabela y 
Cienfuegos cubierto; Santa Cruz del 
Sur y Camagüey, despejado. 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Esta casa se ofrece parala temporada, 
buen trato y precios módicos. 
C. 5037 al t 15d.-16^ 
e 5649 ld-6 lt-6 
D o ñ a T e r e s a J i m e n o d e 
P o n s 
En la tarde de ayer fué conducido a la 
última morada el cadáver de la respeta-
ble dama doña Teresa Jimeno de Pons. 
El triste acto ha constituido un expo-
nente fiel de los hondos afectos con que 
contaba la finada. 
Buena y generosa, la señora Jimeno de 
Pons, admirable por sus grandes virtu-
des, se captaba simpatías y se adueñaba 
de todas las voh^tades al mágico influjo 
de las bondades de su corazón, en el que 
hallaron siempre consuelo todas las tri-
bulaciones y decidido apoyo todas las 
necesidades. 
Pasó por el mundo sembrando el bien, 
con la gracia benévola de su sonrisa y 
la edificación de sus altas virtudes, y en 
la luminosa estela formada por éstas 
«oa hoy el marco más preciado las lá-
grimas y las oraciones de todos. 
¡Todos la lloran! 
SI la comunidad de sentimientos y de 
afectos puede aminorar los grandes do-
lores del corazón, sirva la sinceridad de 
estas líneas de lenitivo para el esposo 
afligido y los amantes hijos. A aquél, 
nuestro distingiudo amigo el señor Fran-
cisco Pons y Bagnr, lo mismo que a és-
tos, enviamos con tan doloroso motivo 
nuestra sentida expresión de condolencia. 
E s t u d i a n t e a p r o v e c h a d o 
Con la alta calificación de sobresaliente 
ha terminado el segundo año del Bachi-
llerato en el Instituto de la Habana el 
Joven Luis E. Ricart. 
Consagrada con entusiasmo al estudio, 
del que triunfa siempre con su aplicación 
y clara inteligencia, el Joven Luis cons-
tituye hoy una halagüeña esperanza^ 
A íus padre», lo mismo que al aprove-
chado escolar, ©nviamos nuestra felicita-
ción. 
P I A N O S 
y P i a n o s ! 
A u t o m á - ! 
t i c o s 
el despacho del doctor Montalvo desde 
las doce hasta las dos y diez minutos de 
la tarde, acordando lu siguiente: En los 
talleres el trabajo será durante ocho ho-
ras diarias 
Los operarios que estén c sueiúo. ga-
narán el mismo que disfrutan actualmen- I 
te, a razón de treinta días al mes, no I 
abonándoseles los días de fiestas y pa-1 
grando sólo el tiempo que trabajen. 
Los que estén por semanas ganarán lo 
mismo que hoy también, o sea a razón de 
seis días por semana. 
Con este motivo se dió ayer por ter-
minada la huelga que existia entre los 
tipógrafos y los dueños de imprenta. 
LO.S LANCHHIJOS Y GUADAÑEROS J 
El señor Gervasio Sierra, presidente 
de los ̂ gremios de Bahía, se entrevistó 
ayer con el doctor Montalvo, solicitando 
licencia para celebrar por la noche uní 
rounlón en el Centro de Lancheros y Gua-
dañeros de esta capital con objeto de dar 
a conocer a los asociados las nuevas ta-
rifas aprobadas por la Secretaría de Ha-
cienda. 
JUNTA SUSPENDIDA 
La Junta anunciada por "Los Previ-
sores" en la Bolsa del Trabajo, fué sus-
pendida por no haber concurrido el nú-
mero de asociados que determina el Re-j 
«lamento. H 
Kn breve citará de nuero el señor Pre-
sidente. 
LOS CARPINTEROS 
En el Centro Obrero nos digeron ayer 
algunos carpinteros que el estado de huel-
ga persistía todavía y que estaban espe-
rando la. solución que diera el señor Pé-
rez Zayas, citándoles de nuevo para la 
Secretaría de Agricultura, con el fin de 
conocer el resultado de sus últimas pro-
posiciones, o sea que se les abonara un 
Jornal mínimo de tres pesos, entendiendo 
que para percibirlo tendrían los opera-! 
ríos que sabían trazar y hacer una per-1 
slana francesa, y los que no pudieran i 
demostrar así su idoneidad, ganarían 25 i 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, be-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con madera» refractarías al come-
)cn y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. TeUf»B» A-34«Z 
Católof** fratis. Pídales hoy mismo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA mA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V I D A O B R E R A 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer quedó solucionado el movimiento 
de los tipógrafos. 
En la Secretaría de Gobernación s* 
efectuó la reunión anunciada entre las 
comisiones de patronos y obreros, presi 
didas por el doctor Juan Montalvo. 
Presidía la comisión de los dueños da 
imprenta, los señores Aurelio Miranda y 
Jesús: Maria Bouxa y la de los tipógrafod 
los señores ^ntonio Penlchet y Rafael 
Arsuaga, acompañando a éstos nuestro 
compañero en el periodismo señor Fer 
nando Quiñones. 
Ante el señor Montalvo expusieron I03 
patronos su» puntos de vista en el pro 
blema, alegando las concesiones do au-
mento de sueldo hechas hace poco tiem-
po, y la de hace algunos días en qfle 
por mediación del doctor Montalvo. ofre-
ciéndoles ocho horas y media, dispuestos 
a una transacción, de acuerdo con los 
deseos de las autoridades. 
Después adujeron sus razones los obre-
ros, haciendo uso de la palabra el señor 
Quiñones. Los comisionaos estuvieron en 
n r I C a f é con h i e lo s i el café , es 
H e f r e s c o \ de ( 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Te l é f . A-3820 
M O D I S T A S 
Doblad i l l a de « j e en e l ac to . - H i l e , 7 c t s . Seda, 10 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . . S . e n e ; . 
*G111U, Rúm. 137, entre San José y Barcelona. Teléfono 1-8415. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a » 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor r e m e c i ó en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s de 
las embarazadas. Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e intestinos. 
m 
E S P L E N D I D A O P O R T U N I D A D 
Mamelucos, surtidos en colores $ 0.75 
Fhises para niflos de 8 a 6 a«os, crudos y en colores a rajas $ L76 
Flnses para niños de 3 a 4 años ¡saldol $ 1.25 
Flnses para niños, de plqné blanco, co n cuello 7 bocoman^a d« color 
*saldo1 $ 4.f 
Flnsecttos de niño, color entero $ 8.75 
Blusas de >oal con cuello y corbata de color | 0.75 
Blusas de vonl bordadas j con entred osos, blancas, en todas tallas. $ 1.25 
Blusas de Toal con pechera bordada $ 2L25 
Sayas de gabardina blanca $ 4.75 
Sayas dp gabardina blanca con óvalos do color $ 5./Í0 
^ayas de gabardina a rayas y a cuadros en colores $ 7̂ 4) 
Batlcas para niñas, de batista blanca muy fina a55 
Batlcas para niña de batista blanca muy fina con cuello y bocamanga 
de coIor $ 2.50 
TestWos de color para niñas de 8 a 14 años $ 2.75 
Camisas de noche con tira bordada de pasar cinta $ (KiH) 
Camisas de noche de batista fina $ 1.35 
Camisas de noche bordadas y con encajes de pasar dnto $ L75 
Camisas de noche festonadas con bordados y cntrodoses ralencién. $ 2.40 
Camisas de día con bordados suizos, la media docena $ 7.25 
Camisas de día de batista muy fina con cintas pasadas, la media 
do*™ $ 9.75 
Camisas de día francesas con entredoses bordados y encaje ralen-
cién, la media docena í!»14..)0 
Camisas de día, francesas, con entredoses d» hilo y bordados, lame. 
dia docena íl5.00 
Cubrecorsés franceses, bordados festinados y con cintas pasadas... $ 1.75 
Vestidos de roal de color $ g j j 
"Vestidos de voal, distintos modelos, bl ancos, en combinación con color $4.50 
Testldos de voal blanco en combinación con escoces $ 5.75 
Testidos de voal bordado, colores pastel y arena $ 6.75 
Testldos de roal blanco combinado ron azul, rosa, alio o fresa % 7.50 
Testidos de tul blanco con entredoses de guiponr y ralencién $ 0.5O 
Trajes de sport, corte castre, colores irosa, mols y blanco... . . . $12.00 
Tenemos un gran surtido de corsés y brnssieres 4*3iABO,* y **IE RETO**, 
en blanco y color flesh, en todas las rallas. 
Departamento de Confecciones 
T I M D E S I G L O " 
G a r c í a y Slsto, S. Rafael y R. M . de Labra ( a n t e s . t g o ü a ) 
W Á G M E I c 
Ledhie Des* 
c r e m a i d a 
• 
para n i ñ o s que padezcan afeccio-
nes gas t re - in tes t inales y enfer-
m t s que no p u e d a n to lerar la 
grasa. 
A L I M E N T O I D E A L 
H S - P í d a s e en D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
P A P E L I L L O S " 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N C 
c u n o i n f a l i b l e m e n t e , parm s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
O t a r r a i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
P E L A S C O A I N . 117, y D r o g u e r í a s 7 B o U c a i 
Ahí) Lâ aVi 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C l ' A C U L O S 
¿AGIONAI 
La notable Compañía que dirigen 
los excelentes actores Casimiro Ortas 
y Enrique Lacasa, pondrá en escena 
cata noche la popular zarzuela "Ma-
rina", a la que se ha dado el sigílen-
te reparto: 
Marina, Teresa O . Montes; Jorge 
José Sanchia; Roque, Matías Ferret; 
Pascual, Salvador Roldan; Alberto, 
Ricardo G. Urrutia; Teresa, Filome-
na Canal; Un marinero, Leoncio Mar-
ün; Una mu^er, Juana Andrés. 
A continuación, va "La Gente So-
ria", en cuyo desempeño toman parto 
las señoras Sobejano, García. Esplu-
gas. Guerra, Moya y los señores Or-
ias, Martín, Urrutia, Stern, Sorlano, 
Lacasa y López. 
En la próxima semana reprlse de 
"La costa azul'', creación de Casimi-
ro Ortas, y estreno de "El tren de 
lujo", obra representada más de tres-
cientas noches seguidas en los 
teatros de la Zarzuela y Apolo, do 
Madrid. 
Pronto, "Bohemios" y "Maruxa." 
En ensayo la zarzuela "La Perla 
del Frontó.:." 
ALWAMBItA 
Primera tanda: l'Los viernes do 
Arroyo Arenas." 
Segunda: "La escuela de avia-
ción." 
Tercera: "Pá el frente." 
Al final de cada tanda, el duetto 
Los Villaluz y bailes. 
PAIRKT 
De triunfo en triunfo marcha la-
temporada do Regino en el rojo co-
liseo. 
En la función de esta noche Uepan 
ol programa la opereta "El rico ha-
vendado" y "L?, Verbena de los Man-
tones." 
En la mat'nee del domingo, "El 
Patria en España" y "La Verbena 
de los Mantones." 
FAUSTO 
Magnífico programa el de la fun-
ción de esta uóche. 
En la tanda inicial se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, "Mascarada en el mar" 
en la que sobresalen por su excelen-
te labor la notable artista Henriotte 
Bonnard. 
Y en tercera, "Ironías de la vida", 
drama de argumento muy interesan-
te. 
La semana entrante será pródiga en 
estrenos. 
Entre otros, se preparan "El de-
tective de la Montaña", por Douglas 
Falrbans, el notable artista; "El 
triángulo amarillo", por Emilio Ghio-
ne, y "La Dama de las Camelias", 
por Clara Kimball Young. 
{ A Ml'OAMOIÍ 
En el programa de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
rr.edia—se proyectará la interesante 
cinta titulada "El doctor y la mu-
jer", interpretada por la notable ac-
triz M. Harris. 
Ed las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Episodios tareero y cuarto de "El 
tts rojo"; "Criminal o víctima"; "Vo-
luntario por honor"; "El angelito"; 
"La señorita Doña Nadie", por Vio-
leta Mersereau. y "Sucesos mundia-
les número 76 " 
Mañana se repite, en las mismas 
tandas, la cinta "El doctor y la mu-
jer." 
En otras tandas, los episodios 5 7 
*> de "El buque fantasma". 
Pronto, estreno de "La gran pa-
sión", por Dorotea Phillips, y " L * 
cora de espanto." 
MARTI 
La aplaudida Compañía Velasco 
llevará a escena esta noche las obras 
siguientes: 
Primer tanda: "El Niño Judío." 
Segunda: "El Pobre Valbuena." 
Tercera: "Siete mujeres y media." 
El domingo, en matlnée, "El Pobra 
Valbuena" y "Siete mujeres y me-
óla." 
Pronto, "El amor que huye." 
En ensayo, "Películas de amor." 
MARGOT 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, la bella cinta "Luchas 
del hogar", interpretada por Gabriela 
Robinne. 
Y en tercera, "El Proceso Clemen-
ceau", drama interesante. Interpre-
tado por Francesca Bertini, Gustavo 
Serena y Olga Bcnettl. 
En la entrante semana se estrena-
rán las siguientes obras: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo y Olga Benetti; "Los saltea-
dores de trenes", por Helen Holmes; 
"Bajo el poder de la amenaza", por 
María Luisa Derval; y la famosa 
obra titulada "Hoy." 
Pronto. "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mano Bonardi; y "La alegre 
Nininche", por Tilde Kassay, Gusta-
vo Serena y Camilo del Risso. 
FOR\Ofl 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda "El fuego juuto 
n I.-, paja." 
En segunda, episodios cuarto y 
quinto de "La mujer abandonada." 
Y en tercera, "El amor es una vir-
tud."' 
En primera ytercera, "Oros y bas-
tos"; en secunda y cuarta, episodios 
7, 8 y 9 do "Los piratas de ferroca-
rriles." 
MAXIM 
La función de esta noche es co-
rrida. 
En primera parte, cintas cómicas 
y los episodios cuarto y quinto de La 
heroína de los cow boys. 
En segunda, el drama de asunto po 
liciaco, "Bob contra ZZZ." 
Mañana, los episodios 6 y 7 de "La 
heroína de los cow boys." 
G o l e t a H o l a n d e s a " H O L L A N D I A " 
Saldrá dentro de breves días para Curazao, admitiendo carpa para di-
cho puerto y La Guaira, Puerto Cabee J iftaracalbo (Venezuela) y Pner-
to Colombia y Cartagena (Colombia). 
Informes: F. G. Mensing, c|o. Antonio Puente e Hijos, Oficios 28 (por 
Amargura, 
17198 4 5 y 6 j l . m. y t 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H i B m 49, esq. i TEJIBiLLO. CONSULTIS DE 12 a 4 
, E s p e c i a l p a r a l o s p o b r a s c d e 3 y m e d i a a 4 . 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r 2 2 p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEl 
Indispensable en et verano, porque hace desaparecer la 
grasa dei cutis y cura los granitos que produce el calor. 
S iempre terso, s in 
l l fcg arrugas y de blancura 
ve rdaderamente 
exquisita - - -
Conserva el cut is en 
plena f rescura , l ib re 
de pecas, y s i n 
manchas. - - -
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 135. T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 135. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n nues-
• • • • • i t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c i a s e s n m w i a * 
ttfOMT 
Y "La caída de los ilomanoff", pu* 
Charlot. 
«EL CO>DE DE MOJÍTE CRISTO,, 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición do una magnifica serie de 
películas. 
Entre ellas, "El Condfi de Monte 
Cristo1*, la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras más 
l ' tpularíj de la literatura francesa $ 
quizás una de las más conocidas ca 
todo el mundo. 
"El Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de Paris, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
de largo. 
PELICULAS DE SANTOS í AETL 
GAS 
Muy mtersíante es la serie 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figiTran las siguientes 
cintas: 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"L»a reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri", 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La alegre Nininche", vaudeville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena >' 
Camilo del Risso. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
r ras del oeber", por Gabriela Ro-
binne. 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M . " , t>or Gustavo Serena. 
A l g o r e l a c i o n a d o 
c o n l a s c a r r e r a s 
d e a u t o m ó v i l e s 
LO OLE >0> I»t;( IA l \ EXPERTO 
A i ER TARDE 
Antes de inaugurarse la tempora-
da de las carreras de automóviles pa-
ra el año 191S en Union town, Pa.-. 
los organizadores de ellas conferen-
ciaron con las autoridades de Wash-
ington con motivo de cierta corrien-
te de opinión contraria que existía 
para la celebración de esas carreras; 
y las autoridades de Washington no foIo accedieron gustosas a la céle-
bración de las mismas, sino qué has-
ta estimaron de conveniencia que és-
tas se llevaran a cabo conceptuándo-
las como un pport que en esta época 
de guerra demostraría, una vez más, 
la continuación de los esfuerzos que 
hoy se estaban haciendo con el fin 
de obtener el mayor aumento en la 
rapidez de los motores americanos al 
mismo tiempo que seria una oportu-
nidad para enardecer el espíritu 
americano por sus éxitos y avance en 
la ingeniería. 
Sabido es—(decíase con motivo de 
este asunto)—que los más rápidos 
motores de aeroplanos se han desalo 
Hado en los hipódromos, tanto en i 
Estados Unidos como en el extr 
jero, por todo lo cual el Gobier"1 
americano decididamente apoyó V 
celebración de esas carreras. 
Los record» establecidos hasta h 
han demostrado cuanto se deseab̂  
tanto en motores como en todo 
concerniente al automovilismo, pn!0 
sí la ingeniería obtuvo un graíi 
to, no menos io obtuvieron los fabn 
cantes de materias automovilista/ 
como por ejemplo: The Goodyear Ti' 
re & Rubber Company, toda vez qu¡ 
el famoso driver Ralph de Palma lie. 
vando equipado su famoso "Packird"-
con gomas "Goodyear" de cnerda Sj 
pestaña, hizo un recorrido de cien 
millas en 58 minutos y 21 segun^, 
sin el más mínimo Inconveniente. 1 
Este driver fué él primero entre 
.todos los corredores que probó ger 
un hecho la certeza de que esta» go, 
mas se sostienen en la llanta no ob?. 
tante la velocidad que lleve el t ¿ 
rro, destruyendo así la tradición re!, 
nante én los círculos automovilistas 
de que solo los tipos de pestaña po. 
dían mantenerse adheridos a la rue-
da, pues a pesar de la terrible aspj. 
roza dr»! piso del hipódromo existe el 
caso reciente Un record mundial 
de 63S millas en seis horas, efectuádo 
con las citadas gomas "Goodyear'' de 
cuerda sin péstafiii. 
A 
El día 13 comenzará el estreno ds 
los episodios de la cinta El triángulo 
amarillo." 
ÜHRÁMAR 
En la función de esta noche se ex-
Lnbirán variadas cintas dramáticas 7 
cómicas. 
En la próxima semana, estreno de 
películas interesantes. 
M EYA IM-LATERRA 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
El programa de ambas es muy va-
riado. 
RECREO DH BELASC0A1N 
Función (liarla. 
Los marus, dias de moda. Vier-
nes, de gran gala. 
Se exhiben cintas magníficas. 
Y los precios son muy económicos. 
tntrante semana en el Recreo de Be-
lascoSIn 
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios de 
Ja guerra actifcd. 
La cinta de que nos ocupamos es-
tá editada por la Caesar Film de Ro-
ma y tiene por intérprete principal a 
Emma Saredo, artista de grandes mé-
ritos. 
El estreno de esta cinta será un 
gran succés. 
«•LAS DOS HUEREA^AS,' 
Entre los grandes Y merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la 
cinematografía italiana, figura el do 
la nueva película de la marca Caesar 
Film que será estrenada el próximo 
martes, 9, en el elegante y concurri-
do Cine Margot. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el titulo de la mis- j 
ma. 
Es una interesante novela cinema-1 
tográfica llena de intensidad y emo-1 
ción, en la que se admiran cuaíros j 
de la vida de una realidad asombro-' 
sa. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dos 
eminentes artistas .italianas, son ia3 
principales intérpretes de esta bel.:a 
cinta. 
"A^ÍOR DE BARBARO" 
Este es el título de una de las cin-
tas de la valiosa colección de San-
tos y Artigas, que los populares em-
presarios estrenarán el viernes de la 
H rNTFRNA'MOÍÍAI CDíEIfjiTO. 
GRAFICA 
Esta acredíf,j!a Compañía anuncia 
Jira siguientes: estrenos en el Cine 
Mlramar: 
"La historia de un oiérrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangro gi-
tana", "La novia de Jorge Smith", 
"El naufragador", "El ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de los trece", por Susana 
Armella. 
"Wanda Wa'•a^in,''•, por FabienAe 
Fíbregues. 
"Ilusión", por la Pini. 
"Arsenío Lupin ', gran serie de 
aventuras. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"El límite de la locura", por A. 
Mancini. 
"Marzy por esos mundos", por L l -
Jlian Dorry. 
"Espectros", por Ermete ZacconJ-
"La Princesa Stefania". por Gabrie-
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
"El calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón dt 
sesos. 
ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS EN LA LIBRERIA DE .TO-
SE ALBELA. BELASCOA1N, 32-B. TE-
LEFONO A-58í)3. APARTADO 511. HA-
BANA. 
Pferre de Coulevals.—La Novela 
Maravillosa Jl.Oft 
Oeorpe Ohnet. El Amor Manda. 1.00 
Bunge. .Nuestra Ani^ri.^ Ensayo 
de l'9lcolo>rTa Social. 3.50 
P-irnet.—La Educación Física de la 
Mujer, Belleüa y Salud por me-
dio do la Gimnasia Racional. . 1.21) 
Adamŝ —Dercolios y Obligaciones 
del Comerciante 2.00 
Concha Espina.—Las Ruecas de 
Marfil. . . . * 1.00 
Julio de la Vassiere.—Elementos de 
Psicología Experimental 4.00 
Rodó.—El Mirador de Próspero. 2 
totnoi? 2.00 
Rodó.—Motivos de Proteo. 2 tomós. 2.00 
Xant^s—El Arte de la Palabra en 
doce lecciones. 0.70 
Pío Baroja.—Los Caudillos de 1830. 
Novela 1.30 
Mauricio López Robcrts.—Cuentos de 
Viejas 1.00 
Fernando Maristany.—Las Cien Me-
jores Poesías Inprlesas 0.7C 
Nonce Casanova.—C ŝar. Norela. . . 1.00 
"Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre." Importantísima publicación y de 
utilidad e Interes a todos. Esta obra se 
puede adquirir al contado "o a plazos, en 
la Librería de .Tosí Albela Belascoaín 
32-B. Teléfono A-5S93. Apartado 511. Ha-
bana. 
l i O i g a i i 
e s i o y 
u s a n d o 
L A B A R R A D E J A B Ó N 
C O L O B T C 
P A R A A F E I T A R . 
L a e s p u m a d e e s t e j a b ó n a b l a n d a l a b a r b a y s u a v i z a e l c u t í s . 
U s a n d o e l j a b ó n C O L G A T E , a f e i t a r s e e s u n p l a c e r . 
Envíe 4 centavos y recibiri una muestra be buen tamaño* 
COLGATE & CO., Apartado 9, Habana Os* «tablecld* en ifiM 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2301, MEN-CIONANDO EL DIARIO DE LA RIÑA, Y LE ENVIARAN UNA MUK̂  i TRA GRATIS. 
mmam i i 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
E S T R E N O 
l o s d í a s 5 , 6 , 7 , 
8 v 9 d e J u l i o . 
T A N D A S : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
M a t i n e e : 4 0 . N o c h e : 6 0 
E l D O C T O R Y L A M O J E 
P R O D U C C I O N J O Y A 
E L D O C T O R 
Y L A M U J E R 
Por MILDREO HARRIS.-6 Rollos 
L a m i s m a m a r c a q u e E L K A I S E R B E S T I A 
D E B E R L I N 
R e p e r t o r i o d e ^ L a ü n i v e r s a r . 
Cinedrama en seis partes, basado en la famosa novela, original de la escritora Mary Rinehardt, qu^ 
obtuvo ruidoso éxito en las anteriores películas: "¿Dónde están mis hijos?", ^El Precio de un Placer » 
"No Matarás*', y otros dramas c inematográf icos , poniendo el nombre de su autora al lado de los mas 
esclarecidos escritores. 
5632 U-5 1<H 
ANU LAXXVI 
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T R I B U N A L E S 
JBS EL SÜPKEMO I rrupción en el servicio público, pues 
I tuvo para ser normalizado que practi-
wt RECURSO DE INCONSTITUCIO- carse una liquidación y realizarse el 
NALIDAD ESTABLECIDO POR arqueo de la caja de hierro que dejó 
EL GENERAL EDUARDO cerrada el procesado y que uivo que 
GUZMAN I ser abierta violentamente por peritoe 
' tiue a ese efecto designó el Juzgado 
ÜH Tribunal Supremo en pliMio, con El Fiscal dice que es responsable 
el voto de la mayoría, integrada por . civilmente a ser condenado a indem-
ios magistrados Cabarrocas, Tapia, nizar al Estado 5.874 pesos 49 centa-
Bdelman, Hevla, Ferrer y Picabia, Me- I Vos y l 6 pea os 22 y medio centavos a 
nocal y la Torre, ha declarado con qu© ascendió lo sustraído, sin que en 
lugar el recurso de inconstituciona- ¡ defecto del pago de esta indemniza-
lldad establecido por el doctor Pedro ción el culpable deberá sufrir apremio 
Herrea Sotolougo a nombre del ex- alguno. 
teniente coronel del Ejército Eduardo A LOS EMPLEADOS DE LA AU-
Guzmán, resolviendo que es inconstl- | DI ENCIA 
tucional (como lo había declarado an- I Se ruega a todos los empleados de 
teg en otras resoluciones), la Ley Pe- 1 esta Audiencia que estén disfrutando 
nal Milita1" que impone pena de muer- de vacaciones durante los meses de 
te por delitos políticos, formulando va- Julio y Agosto, pasen por el Tribunal 
to partlculaír en contra y declarando, | del 6 al 15 del actual Julio a firmar 
por tanto, no haber lugar al recurso, | la nómina correspondiente a sus ha-
los señores Cueto, Giberga, Revilla, ' beres; haciéndoles saber que el que 
getancourt, Demestre y Travieso. j no concura dentro de ese término, su-
frirá los perjuicios correspondientes. 
KN LA AUDIENCIA 
RECURSO DE LA ADMINISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administratlvo de esta Au-
diencia ha declarado sin lugar el re-
curso establecido poir la Administra-
ción General del Estado contra reso-
al atraso con que percibirán ?o3 mis 
mos, porque cobrarán, fuera de nómi-
na, cuando sea posible. 
EL ASUNTO DE LAS MINAS DE JO-
BABO 
El conocido letrado doctor José Pulg 
y Ventura se ha personado en su ca-
rácter de representante de la Socie-
dad "La Veneciana", propietaria de 
lución de la Junta de Protestas quo ¡ las famosas minas de Jobabo, en San 
declaró sin lugar la establecida por 
Víctor Campa y Compañía, preten-
diendo dicho Ministerio, en represen-
tación del Estado que se consignara 
como valor de la mercancía importa-
da una superior a la declarada por 
el importador. 
ta Cruz del Norte, en el interesante 
pleito que esta entidad sigue contra 
don Carlos de Hamstolet y Deschamps, 
sobre deslinde de la hacienda "Rege-
neración" de aquel Distrito. 
Representa a la parte demandada el 
i doctor clon Miguel Angel Campos. 
PROCESO POR MALVERSACION DE' >OTIFICAriONES 
CAUDALES CONTRA EL ADMI- Relación de las personas qu© tien-
NISTRADOR DE LA ADUA- I nen notificacdones en la Aud'encia en 
NA DE LOS INDIOS i el día de hoy: 
(ISLA DE PINOS) LETRADOS\ 
El Ministerio Fiscal, en escrito de Paulino Alvarez, José Rosado Llam-
conclusiones ptrovislonales elevado a : bí, Francisco Félix Ledón, APvaro Ga-
la Sala Segunda de lo Criminal de • Hetti Luis Llorens, Juan Manuel Al-
eeta Audiencia, interesa la pena d© 8 i fonso, Enrique A. Pujol, Julio Deho-
afios 1 día de presidio mayor para ¡ ^ues, José R. Villaverde, Pedro He-
el procesado Nicolás Cuenca Trápaga, [ rrera Sotolongo, Carlos María Gue-
Admlnlstrador de la Aduana en los i rra, Francisco Carrera Jústiz, Miguel 
Indios (Isla de Pinos), como autor de ! Romero, José E. Delmonte. 
Un delito de malversación de caudales | PROCURADORES 
así como 11 años l día de inhabilita- Ramón Spínola, José Illa, José de 
ción especial temporal para ejercer I Zayas Bazán, Llama, Nicolás de Cár-
cargos Públicos. Lo acusa •>! Fiscal i denas. Barreal, Julián Perdcmo, W. 
de que desempeñaba el cargo de Ad- i Mazón, Angel Valdés Montiel, Amador 
ministrador de la Aduana de los m - ' Fernández, Sterling, Luis Castro, I . 
dios en isla de Pinos y que por ra- ! Daumy, Granados, Enrique Alvarea, 
. zón del cargo tenía para su guarda y i Emilio Moren, Pereira, Radillo, Tru-
custodía los caudales de la Aduana jiHo. Isidro V. Chiner. G. de la Vega, 
referida, sustrajo en distinta? parti- MANDATARIOS Y PARTES 
das desde el mes de Septiembre de Ramiro Monfort, Francisco G Qui-
1915 hasta el 10 de Enero de 1917 la r6S( Eduardo Acosta, Ramón Ulas, Ri-
suma de $5.874.49 centavos, la que cardo Dávila, Horacio Tavbo, Laurea-
se apropió y 16 pesos 22 y me llo cen-: no Carrasc0) Rodríguez Franco 
tavos importe de sellos correspcndien- Alfredo Montalván, Villalba, -Vugusto 
tes a los impuestos del Empréstito | B oliva, Tomás Móntelo, Eugenio L6-
qüe también tenía a su guarda; nin-, pez josé Fernández, José Prieto, Re-
reintegrada, ETAOI ETAOIN NUV7N \ nata de Laza, 
guna de cuyas cantidades ha sido rein- j 
tegrada, abandonando su destino sin i • — 
• licencia ni autorización algunaí desde ( Suscríbaíc al DIARIO DE LA MA-
el 19 de Enero de 1917 lo que ocasio-i mm * „„ • n iADin HF 
nó gran perturbación en el despacho | Rll,A ? MU?"e* ei;i1f* 
de la Aduana referida y una inte-' LA MARINA 
S U F R I R ? 
'LL1. R—„«c 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías si su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
üener t rSníüfcí í ' í3!81 ™™T. esfuerzo ^ debilidad, decaimiento general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansan-
dable rebral n0 re3ponde como debe en un CU€rPo rigoroso y salC-
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embaríio 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímüo Si 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. esnmuo n i 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono decai-
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curación 
con el poderoso vigorizante de los músculos cerebro v «<lv^ . 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI, ^conoctdo ^ 
mente por mas de veinticinco años como reconstituyente Ceneral 
mál'compíe™38 enér6ico del cuerPo humano y el tonico-nutr¡tiv<i 
No se deje sorprender con anuncios de ««ros 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
t H E ULRIGI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
E L U N I C O R E M E D I O 
P A R A L O S R I Ñ O N E S H o m e n a j e d e l o s v e t e r i n a r i o s a l D r . R o d r í g u e z M a c í i a d o 
Habrá Ud. oído de las Pildoras de 
Poster y su eficacia para combatir las 
enfermedades de los ríñones. Son una 
medicina diurética para estimular el 
flujo de la orina, que enjuaga y expulsa 
del sistema las materias venenosas que 
Be quedan detenidas en el cuerpo. 
Las Pildoras de Poster para los 
riñónos han demostrado ser de pronto y 
Í»ermanente efecto en el tratamiento de os ríñones, con la particularidad de (jue 
en su composición no entra ningún in-
grediente que pueda inclinar al paciente 
al uso habitual de drogas. 
El marcado éxito de las Pildoras do 
Poster, ha traído a luz un sinnúmero de 
remedios para los ríñones sin garantía 
de su adaptabilidad a este mal. Dé Ud. 
la preferencia a una medicina experi-
mentada, como lo son las Pildoras de 
Poster para los ríñones, cuya eficacia 
está confirmada por más de 300,000 
testimonios que conservamas en nues-
tros archivos. 
PILDORAS DE POSTER PARA LOS 
RIZONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco p«rt«F 
a quien la solicite. 
- FOSTER-McCLELLAN CO. 
(1) BÜFFALO. N. Y-. JE-^do A-
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Bajo la presidencia del doctor Die-
go Tamayo con asistencia de los 
t añores Carlos Elcid, Hugo Roberta, 
Tomás V. Coronado, Eligió N. Villa-
vicenclo, Pedro Sabí, José A. López 
del Valle, Francisco J. do Velasco, 
y Conrado Martínez, celebró sesión 
ordinaria la Junta Nacional de San! 
dad y Beneficencia, actuando de se-
cretario al tactor Luis Adam Gala-
rreta. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, Quedando enterada la Junta 
de los acuerdos sancionados por -J 
señor Secretario. 
Se pasaron a la ponencia del vo-
cal ingeniero señor Martínez, los si-
guientes asuntos: 
Proyecto de edificación en solar 
1, manzana 1, de la calle de Domín-
guez, del señoi J. Guzmán; proyecto 
de edlifcación en San Indalecio y En-
carnación; solar 7, manzana 6 del 
Reparto Correa; proyecto de obras 
en la casa Quinta número 55, en el 
Vedado, del señor Miguel A. Martí-
nez; proyecto de obras en Santa Fe-
licia entre Luco y Justicia, solar 8, 
manzana 30, del señor D. Lyon; pro-
yecto de obra^ en Vista Alegre, solar 
6, manzana 22, del señor Rogelio 
Blanco; proyecto de obras en Santa 
Irene y Dolores, solar 1, manzana 5, 
del Reparto Correa, del señor A. Ca-
sas. 
r Al darse cuenta con el escrito en-
viado por la Secretaría de la Presi-
dencia adjuntando solicitud del señor 
Marimón resrccto al uso de las bote-
llas para gaseosa llamadas de gravi-
tación y que en. distintas ocasiones 
han sido rechazadas por Sanidad, se 
acordó ratificar el acuerdo anterior 
y que se interese información respec-
to a si existe prohibición en los Es-
tados Unidos de exportar las tapas 
corchetes de lata que se usan para 
tapas de certezas y otros líquidos de 
gran consumo. 
Fueron aprobados los siguientes 
informes dr-l Vocal Ingeniero señor 
Martínez: sobre un proyecto de mer-
cado para Camagüey; referente a edi 
ficación de píeos en la casa Gerva-
sio 95; respecto a obras de varios pi-
eos en Aguiar 86; referente a edifi-
cio de cuatro pisos en Aguiar 71; re-
ferente al Reparto Meneses en Ya-
guajay. 
Del doctor Coronado referente a 
proyecto de acueducto para guane en 
lo que respecta a la condición de las 
aguas, pasando al ingeniero seño" 
Martínez lo referente a las obras! 
Del doctor Tamayo sobre el con-
curso para cubrir el cargo de Direc-
tor del Hospital de Pinar del Río. 
Del Vocal Ingeniero sobre el acue 
ducto para las poblaciones de Reme-
dioa y Caíbarién. 
Agotada la orden del día, el doctor 
José A. Lóuez del Valle como vocal 
de la Junta en su carácter de Jefe 
Local de Sanidad de la Habana, ex-
presa que por el señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia doctor Mén-
dez Capote se había dado cumplímíen 
to al acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, que reco-
mendó en iistintas ocasiones la ne-
cesidad de clausurar el Mercado d^ 
Tacón por estar situado en el patio 
de una gran casa de vecindad. Que el 
T V b T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s í 
El alcohol siempre produce 
un e n g a ñ o s o es t ímulo y á la 
larga hace m á s ma l que bien. 
Para fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S a o t i . 
I n c o m p a r a b l e c o m o 
M e d i c i n a y c o m o A l i m e n t o 
N e c r o l o g í a 
Profunda pena nos ha causado Ja 
noticia del fallecimiento de la seño-
ilta Carolina Villar y Gallego. 
Descanse en paz y reciñan sus fa-í 
I millares, particularmente su hermas 
; no, nuestro estimado amigo el señoi 
; Valentín Villar, nuestro más sentido 
i pésame por tan irreparable pérdida 
L a presidencia de la mesa, con el festejado - I - doctor Miguel Rodríguez 3Iat'liMlo.—Otro aspecto de la mesa. 
Grupo de concurrentes al almuerzo. 
Alrededor de una mesa bien servi-
da se reunió ayer a las 12, meridia-
no, en el restaurant "El Biscuít", un 
grupo numeroso de veterinarios pa • 
T-a festejar al doctor Miguel Rodrí-
guez Machado, con motivo de haber 
terminado sus estudios de medicina 
en estos últimos días. 
El doctor Rodríguez Machado pasa 
al ejercicio de su nueva profesión, 
dejando una estela de recuerdos gra-
tos entre los que, hasta ayer han si-
do sus primeros compañeros de pro-
fesión; aprecio a que se ha hecho 
acreedor por su ejecutoría como ex-
celente compañero y su cultura pro-
lesional. 
Entre los que se reunieron ayer pa 
ra testimoniar sus afectos al nueve 
médico, estaban los doctores Honoró 
F. Lainé, Francisco Etchegoyen, Ju-
lio Brouwer, Francisco de1. Río, Ri-
cardo Gómez, Julio San Martín, Clo-
doaldo Arias, Lorenzo Martin, Alejan-
dró Castro, Angel Iduate. Reinaldo 
Márquez, Juan Manuel Sánchez, Ar-
mando Solano, Pascual Ramos, Celes 
tino Forns, Pedro Galíndo. Rafael do 
Castro y Bernardo J. Crespo, dignísi-
mos y entusiasta Presidente de la 
Asociación Veterinaria. 
Al descorcharse el champagne 
usó de la palabra el doctor Can Mar-
tín, en nombre de los compañeros rea 
nidos para ofrecer aquel modesto ho-
n.enaje al doctor Rcdríguz Machado, 
haciéndolo en breves palabras y muy 
elocuentemente. 
El doctor Rodríguez Machado en 
lérminos expresivos dló las gracias 
a todos por el homenaje con que sr 
le había obsequiado, el que—segün 
dijo—jamás podría olvidar por lo ex 
pontáneo y cariñoso qeu fué. 
señor Secretario había gestionado la 
Instalación del mercado libre en el 
patío del antiguo Villanueva. Que 
otras autoridades le habían prestado 
su concurso para llevar a cabo esta 
iniciativa del señor Secretario, lo que 
se había conseguido con feliz éxito. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
R U 
Los doctores Diego Tamayo y To-
más V. Coronado, quienes en ante-
rior ocasión habían informado sobre 
el estado sanitario del Mercado de 
Tacón, proponen, y la Junta lo acuer • 
da por unanimidad, enviar un voto 
de felíctaciór al señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, doctor Fer-
nando Méndez Capote, por su enér-
gica actuación como ejecutivo de la 
Junta en an problema de^tanta im-
portancia sanitaria como lo era la 
clausura de ese mercado. 
Igualmente se acordó felicitar al 
doctor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad de la Haabna, por la coope-
ración prestada desde su cargo en 
esta asunto. 
Y se susperde la sesión. 
L a s 
^ I m p e r f e c c i o n e s * 
d e l a P i e l 
como l&s pecas, espinillas, manchas, se 
extinguen con el uso de la CRE M A 
• GRA.IíAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantes atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Grahatn 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento.:—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kogmo<j", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes. 
Perraitame que le envié gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es* 
pejo," el oual desoribe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza, indica el modo de nsarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cu. Sra. GERVÁISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
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A G U I J Ó — * 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma del 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ha perdido el domingo una cade-
níta de platino con perlas y una cru-
cecíta con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
'a expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O AIMAGEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ l Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . TELE! A . 4 7 0 9 -
La Pastora del Guadiela 
NO VELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOÑA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(De venta ea La Moderna Poesía, Obli-
PO, 133 y 135) 
(Continúa) 
t>€la y habitéis una temporada este cas-tillo. 
Rogelio sonrió tristemente, y movió Ja cabeza con aire de incredulidad. b.̂S , bél8 P^ido ia esperanza de con-seguirlo —interrumpió el doitor. 
—¡Soy tan desgruiiado ! t.«TA u1 el ot,stliliilo que impedía vuestra "nion ha cesado, ¿a qué desesperar sien-
n ^ Probable vuestra dicha? 
JM Joven sólo respondió a la observación '""u"'0 co" un profundo suspiro, y "iriglóae en silencio a buscar la escalera «e caracol. 
.ir^Hi1^"111 lentameiite, y entrando en el "ormttorio cerraron la entrada secreta, ^locando el cuadro y la mesa en sus res-pectivos sitios. 
ínon.1 ^•mol̂ ?nto rtPspuc'-s sentáronse en un •"iMgumco diván situado frente al balcón 
en el gabinete contiguo al dormitorio que 
acababan de abandonar. 
Abiertas a la sazón las persianas, y co-
iridas las colgaduras de damasco, deja-
ban penetrar en el aposento la mntutita 
brisa y los primeros rayos del sol na-
ciente. 
La dilatada campiña y el extenso mon-
te yue circundaba al castillo ofrecieron 
asu vista una bellísima perspectiva, y 
sli. embargo de sus infinitas bellezas y 
de la deliciosa mañana que se presenta'-
ba, el rostro de Rogelio continuó abatido 
y meditabundo; triste y grave el del doc-
tor. 
Las suaves y puras auras de la albora-
da no refrescaron sus frentes, encendi-
das por la fiebre, ni el cántico de las 
melodiosas, ni el murmurar de los arro-
yos, cuyos dulces sonidos llegaban hasta 
ellos, alegraron sus corazones, oprimidos 
por un dolor agudo y punzante. 
Nada los pudo distraer de sus peuosas 
reflexiones; tristes y cabizbajos conti-
nuaron largo rato, con la mirada fija al 
armonioso y sublime conjunto de la na-
turaleza, que, al aparecer el nuevo daí, 
saludaba al sumo Dios, elevando en In-
decclfrable y mágico lenguaje divinos 
himnos quo en aras de los céfiros mati-




En tanto que el doctor Crlstl.in y Roge-
lio visitaban el subterráneo, desesperába 
se el bueno de don Trlfon, apoyado en 
la balaustrada de la galería Inmediata a 
las habitaciones de su joven señor, 
aguardando sus órdenes, según ésto le 
había manifestado. 
Empero no estaba ocioso ciertamente i 
ir.cliiiada hacia el patio su cabeza, opri-
mía en sus abultadoíi labios un silbato, 
del que socando un extraño sonido, puso 
en alarma a todos los criados de la casa, 
que acudieron presurosos a su llama-
miento, alejándose después por diferen-
tes sitios a desempeñar cada cual -31 pa-
pel t̂ ue le estaba confiado. 
Detengámonos un momento a contem-
plar la ridicula figura de don Trlfon y 
recordaremos sus buenas prendas v los 
eminentes servicios que había prestado a 
la familia de Pinares. 
No alzaba del suelo su escasa estatu-
ra cuatro pies y medio, pues apenas su 
enorme cabeza sobresalía de la balaus-
trada lo preciso para dominar el patio. 
Llevaba de ordinario sus blancos y 
abrndanteg cabellos teñidos de un ..olor 
negro y lustroso; pero, sorprendido por 
su señor en la mañana que 1c presenta-
mos a nuestros lectores, no tuvo tiempo 
de arreglarse, ni presidió su tocador, se-
gún costumbre, su inseparable confiden-
te Colás. 
Don Trlfon habla nacido en el siglo 
XVIII, y a pesar de sus cincuenta años, 
estaba tan ágil y bien conservado, que 
sólo represehtabn' unos cuarenta. Sin em-
bargo de llevar diez de desconsolada viu-
dez, no S3 le conocía la falta de su cara 
mitad, pues que su traje continuó con el 
mismo esmero de siempre, y su •abe-
llora de Igual modo escrupulosamente te 
filda y peinada. 
No era ni enano, ni Jorobado, ni un 
hombre regular: era una forma extraña, 
un ente raro, mezcla de feo y ridículo, 
bastando verle una vez para tenerle siem-
pre en la memoria como una criatura ex-
céntrica y original. 
Sus piernas, extremadamente cortas y 
delgadas, no correspondían con lo demás 
de su cuerpo, y mucho menos con su abul-
tado y enorme vientre. 
Sus piernas, extremadamente cortas y 
delgadas, no correspondan con lo demás 
de s ucuarpo, y mucho menos con su 
abultado y enorme vientre 
Su rostro, redondo y mofletudo, osten-
taba casi siempre un hermoKo color gra-
na, debido en parte al uso de bebidas 
fuertes, y en parte quizá a su perfecta 
salud. ít 
Ya hemos dicho antes que se distin-
guía po rsu larga nariz, poblada de grue 
sas verrugas, lo que formaba un laro 
conjunto con sus ojillos grises y chis-
peantes, con su frente pequeña y depri-
mida y con sus extravagantes viajes, liabi-
ti'ales en él desde su edad mas tlvniM. 
Era un hombre nacido expresameLte 
para la servidumbre; esclavo de su deber, 
no hubiera faltado a él un ápice por to-
dos los tesoros del universo. 
Todos sus abuelos hablan desempeñado 
en la casa de Pinares el cargo de mayor-
domo, habiéndose sucedido de unos a v)tros 
desde la más remota antigüedad. 
Al morir el padre de don Trlfon, tenía 
éste veinte años, y entró Inmediatamente 
a ocupar su puesto. Desde entonces se 
consagró al servicio de sus señor«8, y 
jamás tuvieron una queja del pobre hom-
bre, que cumplía sus deberes con la más 
estricta escrupulosidad. 
Tenía la cabeza, según hemos dicho, muy 
grande, tanto, que no hallaba Jamás som-
breros a su medida, sj no los mandaos 
nacer expresamente. Sin embargo de es-
ta casualidad, míe algunos creen señal de 
talento, don Trlfon no poseía ese don 
divino:' era asaz limitada su intellgeucla: 
pero suplía esta falta su buena voluutad, 
su notoria honradez y el bellísimo árenla! 
que le dlstincuía en alto grado, hasta 
el punto de que rara vez se incomodaba. 
Era un modelo de probidad, y ; eme 
Jante al leal mastín que se trasmite en 
la casa de padres a hijos, así el fiel 
mayordomo fué sirviendo sucesivamente 
a cinco amos distintos, en los que había 
Ido recayendo por derecho el marquesado 
de Pinares. 
Del que mejores recuerdos conservaba, a cousa sin duda de que pasaba la ma-yor parte del año en el castillo, era del marqués viejo: así le nombraban pora distinguirle de los demás. 
Este fué el abuelo de Rogelio; a su muerte quedó su hijo don Rafael que dis-frutó pocos años el marquesado, pues se ahogó, como saben nuestros lectores, en el (íundleln. sustituyéndole su hermano, el esposo de doña .Tuana Prast. 
Al fallecimiento de este recayo el titu-
lo en su primogénito Germán, quo su-
cumbió a causa de una caída del cabe-
llo, viniendo por esta desgracia a here-
darle nuestro simpático Rogelio, siendo 
por consecuencia, el quito amo a oulen 
don Trlfon habla consagrado sus servi-
cie a. 
Concluyamos de hacer su panegírico di-
ciendo a nuestros lectores que, viejo ya, 
se había casado cou una robusta aldea 
na llamada Tecla. La fellcldd más pu-
ra reinó en su matrimonio, pues Tecla 
fué un ángel de bondad, y Trlfon el mu» 
perfecto modelo de un marido excelente y 
bueníslmo a toda prueba. 
Por desgracia fué corta su ventura. Te-
cla murió de sobreparto, dejando fin hi-
jo, que la siguió en breve, > a su esposo 
tan buena memoria de ella, que no quiso 
volverse a casar, y todos los días la 
nombraba infinitas veces. 
Antes de concluir presentaremos otro 
personaje a nuestros lectores. Liste era 
Colás, especie de ayudante o criado de 
confianza que don Trifon conservaba pa-
ra su servicio particular, y era el depo-
sitar! ode todos sus secretos, el íntimo 
amigo, por decirlo asi, a quien confiaba 
todas sus penas y las dudas que a veces 
se le ocurrían en el difícil cargo que de. 
sempeñaba. 
Colás era un muchacho Joven, muy lis-
to, y verdaderamente adicto a don Trl-
fon:'le debía Inmensos favores, y el máa 
1 uro agradecimiento le ligaba a él, has-
ta el punto de sufrir con la mayor pa-
ciencia todas las ridiculeces y exrrava-
panclas de que adolecía su estrambótico 
amo. , El silbato del mayordomo dejóse oír de nuevo v de una manera extraña, cono-cida tan sólo de Colás, el que, tan luego como le oyera, echó a correr, atravesando salones v galerías sin detenerse, hasta Ucear ai sitio donde Inmóvil aguardaba su amo las órdenes del marqués. 
—¿Habéis llamado —dijo presentamlo-
8el_Sj. te rnilero a mi lado, pues te ne-
cesite a cada momento. 
—¿Y qué hacéis ahí inmóvil como un 
santo de piedra? 
—¿Y a ti qué te importa, charlatán'.' 
¡Siempre la costumbre de meterte dónde 
no haces falta! 
—SI no hago falta, me marcharé. 
—No quiero decir eso. Imbécil, sino 
que eres un hablador, y no me tienes 
pizca Ue respeto. 
—Sí empezáis a gruñir, me largo, y 
no me volvéis a ver en un mes. 
Al decir esto, Colás hizo ademán de 
cumplir su amenaza; pero don Trifon le 
detuvo, y haciendo con la nariz y los 
ojos un feísimo gesto, exclamó: 
—Ven aquí, mala cabeza; sabes qtt« te 
quiero, y si te riño es por tu bien. ; Tv 
parece que debemos Ir a nuestra| supe-
riores con preguntas extemporáifBis. 
—¿Toma! ¡Y qué tiene de particular si 
os pregunto qué hacéis aquí 
—Nada; para tí todo está llano. ¿Ou% 
me diría el señor marqués si yo le pre-
guntase de buenas a primeras a que ha-
bía venido al castillo? 
—¡Rali! eso es otra cosa 
—Es lo mismo; yo soy criado del mar-
qués, tú lo eres mío. 
—P̂ ero es diferente: aquí entre noso.ros hav más franqueza, somos más campecha-nos- en una palabra, nos queremos mas, y no hay que reparar en etiquetas y ton-
*—Si tal Colás: si tal. Aunque yo te 
quiera y te dispense ciertas cosas, tu no 
debes abusar de mi bondad. —; Rasta de sermón, o me marclio. Si te marchas; pero es a la cocina. a ver 'si se cumplen mis órdenes. En. ar-en al repostero que tenga las pastas y el dcsavuno preparado inrae.liatamente por si lo pide el señor. Corre, y vuehe a <lí»Hrme lo que hacen. 
Quedó solo don Trifon. y cont.nuo 
hablando alto, seRÚn lo tenía de costum-
^•Váleame Dios ¡—decía ; ¡qué cosas tie-nen'estos señores! ¡Presentarse así, sin más ni más!... De modo quo le sor-r^nden a uno en la cama, sin tener, nada 
dispuesto para recibirlos. ¡No era así 
el amo viejo! ¡Que señor aquel I ¡Todo 
había de estar en su punto! ¿Y obsnva-
dor de la etiqueta? Cual ninguno. Des-
de que murió no han vuelto sus sucesores 
a presentarse en el castillo con aquel 
pomposo ceremonial, con aquel aparato 
r?glo que imponía a quien no estaba 
acostumbrado a presenciar actos seme-
jantes. 
En esto volvió Colás, y don Trlfon 41-
guló hablando, dirigiéndose a él: 
—¿No te parece, Colás, cj/ue ha sido i.na 
sorpresa la venida del señor? 
—¡Ya lo creo 1 ¿Y quién le había do 
esperar, y menos a las cuatro de la ma-
ñana, cuando todos dormíamos como l i -
rones , . Y luego este señor, aunque apenas ten-drá diez y siete años, es tan grave, « ae no se atreve uno a dirigirle la palabra. , i a se ve! le hubiera preguntado cuanto tiem-po piensa permanecer en el castillo, pa-ra disponer lo necesario; ¡pero qnid. ¡SI me ha hecho temblar el modo c0"r H"® me ha preguntado si ha venido alguien desde que se marchó este verano! —iY con qué objeto lo preguntaría.' 
— ¡Qué sé vo! i Tú recuerdas las per-sonas que nos han visitado? 
—Ninguna, que sepu. como no sean ^esi cazadores que estuvieron el otro día 
e,^í.,I!fe1!-^ve«os presentaros al guarda-
mayor un permiso especial del señor mar-
qués para cazar en sus P0^8'0"^- ^ 'U0e 
me entregó, y le conservo: sin embargo, 
se lo diré cuando me llame. yan ilebcis hacer. 
—¿ Y bien, está a el desayuno dispues-
t02_:Quiá: ¡no. señor!: todos «jtAn gl-biando en la <'ociPa/^'^/^t^- '̂ fo .pei rado porque n» tenía °ad^ rtis,me. r o ^ 
el chocolate „„ r̂» nue abrevien ¡Corre, hombre, corre j >í"̂  
lo posible I 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cabio <!• la Pronia Aaoclad« 
Mdbld» por e) hilo dlrectc.l 
PARTE ALEMAN 
Rerlin, Londres, Julio 5, 
La comuuirudón orieíal expedida 
por el Cnarte] (¡oneral, dice así: 
^Al Este do Ipros fueron rechaza-
dos los contra ataques lanzados por 
el enemigo. La infanlena enemiga 
atacó ayer en ambos lados del Som-
mc, después de una fuerte prepara-
ción de artNtería por los Ingleses. En 
la margen Norte del río los ataques 
fracasaron delante de nuestras línea* 
con grandes bajas por parte de los 
atacantes. 
AI Sur del Somme el enemigo pe-
netró en la aldea y bosque de Hamel. 
i r las colinas al Este de Hamel bui 
ataques fueron frustrados por nues» 
tro contra ¡itaque. Al Este de Tlller» 
Bretoneux, lanzamos al enomlgo a la> 
posiciones que ocupaba. 
«'Durante la tarde se íeanndaroi 
los combates en cas! todo el frente 
del ejército del Príncipe Rupprecht i 
«orfinuó con creciente intensidad dn • 
rapte toda !a noche, especialmente e*i 
ei sector de la batalla de ayer. Los 
combates han anmentado en la mar. 
gen Occidental del Arre y en ambos 
ltdos del Alsne'". 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Julio 5. 
El parte clicial expedido por el 
(«artel General Inglés, dice así: 
El número de prisioneros captura-
dos en las operaciones realizadas en 
el Somme y en el subsiguiente, con-
tra ataque alemán excede de 1.600, 
entre ellos cuarenta oficiales, según 
ci parte oficial expedido esta noche. 
Exceptuando alguna acthldad des 
plegada por la artillería enemiga en 
];< región de Scherpenberg, Sudoeste 
de Ipres. agrega el parte oficial, n<» 
ha ocurrido nada de especial interés 
que comunicar. 
I ARTE FKAM ES DE LA NOCHE 
París, Julio 
«1 parte oficial expedido esta no-
che, dice así: 
«Ha habido alguna actiridad pok 
jarte de la artillería enemiga duran-
te el día, el fuego fué bastante in-
tonso al Sur del río Aisne, en la re-
glón de Cutry y Mont Gobert Al Oes* 
de Bussaires, Noroeste de Chatean-
Thlerry, lanzamos un ataque por sor-
piesa e hicimos algunos prisioneros. 
Frente Oriental, Julio 4. 
A lo largo del frente de Doiran y 
t»n el sector de Monastlr. hubo has» 
lante actiTldad durante el día. Núes, 
l i a artillerffía dirigió un fuego des-
tructor sobre las baterías enemigas 
en ambos de dichos sectores. Nues-
tras defensas aéreas, derribaron dots, 
náquinas 3nemlgHs". 
PART': OFIClAl, BELGA 
París, JuMo 5. 
El parto oficial bclpa dice lo si-
guiente: 
**E1 miércoles por la noche las tro» 
pas belgas penetraron c" posiciones 
enemigas al Norte de Kippe, Sur del 
lago Blanckaort, cogiendo 43 prisío-
leros y dos ametralíadorad. Un gran 
t úmero de alemanes resultaron muer 
tos y he^idos'^ 
NOTAS VARIAS DE U GUERRA 
<Cabl« d» la Prensa Asociada 
•l-cclbldo por el hilo directo.) 
LA DECLARACION DEL LIDER BOER 
Pretoria, Julio 5. 
El Primer Ministro Botha dijo que 
t i no se hubiesen adoptado prontas 
y enérgicas medidas militares, la si-
tuación habría culminado en grates 
perturbaciones y tal tcz grayes pér-
didas de vidas. 
El leader boer agregó que el go» 
hierno tenía informes de que existía 
un mOTimiento que tenía por objeto 
s.ibTertir la constitución por medios 
>Iclentos. 
Continúa diciendo el Primer Mlnis* 
1ro Botha en su declaración: 
uHay buenos motivos para sospe-
char que neenclas enem'gas están 
trabajando en este país e Intrigand« 
pr-ra despertar la lucha, no sólo en-
tre los europeos, sino también entre 
los nativos, sin que se considere des-
preciable ningún medio o recurso pa-
ra el alcanzar el fin que se propo-
nen**. 
LAS ?ERTlIRBACIO?íES DEL AFRI-CA DEL SUR 
Londres, Julio 5. 
l as perturbaciones sud-africanas 
han sido objeto de rumores en Lon-
dres de algunos días a esta parte. Sfi • 
I ese que serlas huelgas han estado 
d( sarroUándose en las minas del 
i Transvaal, y se ha dicho que éátas te-
; nían un fin antigubernamental, pro-
, vocadas por agentes alemanes o feOers 
irreconciliables. 
Un mensaje de Johannesburg, re-
riMdo ayer, por la agencia Reuter, 
¡ decía, que los nativos que se habían 
1 negado n trabajar el miércoles, ha-
bían vnelto al trabajo. 
Un corresponsal del «Times» tele^ 
grafiando desde la Ciudad del Cabo el 
Irnes, decía: 
"El movimiento fué originado po» 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " 
Conocidos por su potencia, perfeccionamiento y solidez insuperables 
Un aspecto de la fábrica de estos renombrados Camiones. 
SUPERIORES, ¿OEIUS, EN ELONOMLl, DURACION Y RAPIDEZ. 
i , 
Las Camiones R E P U B L I C realizan fácilmente las más difíciles jorna-
das. Hacendados, Comerciantes e Industriales los prefieren 
En existencia de todos tamaños hasta 6 toneladas. 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
Automóviles y Camiones. Prado 23. Cárcel 19-. Habana 
su'iallstas internacionales que sedu-
cían a los nativos educados, siendo 
í lentado por el mayor costo de la 
Hibsisteneiu. 
El wTimes,,, comentando en un ar-
tículo de fondo la situación^ ^iudía a 
1.x inquietud de los nativos "ayuda-
dos de los desleales''. 
Un despacho de Johannesburg, fa-
chado el 2 de Julio, dirigido a la agen 
cia Reuter, decía que 3.500 nativos 
so declararon en huelga en las mi-
nas de Ferrecia, y' qne la policía se 
jipoderó de una cantidad de armas 
ocultas. Las autoridades arrestaron 
a 75 liders de los nativos, sin encon-
tiar resistencia. Mil empleados na-
tivos del Departamento de Ingenie-
ros de la ciudad se negaron a Ir at 
trabajo. 
rá antes que someterse a la tiranía' entre ambos continentes', se expma 
alemana**. en el mensaje. 
KERENSKT DENUNCIA LA POLI-
TICA BOLSHEVIKI 
París, Julio 5. 
Alexander Kerensky, en una reu-
nión celebrada esta mañana por el 
p;>rtido Socialista en la Cámara de 
Diputado*, denunció la política boís. 
litvlkl y mostró la copia de una pro-
testa votada el día 18 de Mayo, 101M, 
en una reunión secreta celebrada 
por la Asamblea Constituyente con-
tis el tratado Brest-Litorsk, decla-
rando que Rusia está todavía en gue-
rra contra Alemania. 
M. Branting, leader socialista sue-
co habló a los socialistas franceses 
ccerca de los movimientos que esta-
han haciendo los socialistas alema-
nes haciendo hincapié sobre la posK 
Hlidad de 'ma conferencia socialista 
iiiternaclonal que dijo s*? celebraría 
t{>n pronto como las circunstancia» 
lo permitiera. 
ESCUELA DE AVIACION Y 
DE CHAUFFEÜRS 
La Casa Cedrino prepara los 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los EE. UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Corsos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeur 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
LA PAZ ENTRE RUMANIA T LAS 
POTENCIAS CENTRALES 
Amsterdam, Julio 5. 
La paz entre Rumania y las Po. 
tencias Centrales probablemente no 
será ratifica hasta el otoño, dice 
Edgar von Sehmidt Paul, Comisiona 
do Especial en Rumania del "Berll-1 
ner Tageblatr. Rumania está dispues 1 
ta—agrega—para ratificar el acuerdo,1 
pero el Parlamento austríaco no se 
reúne hasta Agosto y hay varios pun-
ios donde existe oposición por parto 
de Bulgaria y de Turquí^ que han 
de ser aclarados. 
DECLARACION DE KERENSKT 
París, Julio 6 
Alejandro F. Kerensky, «1 ex-Pre-
sidente del Gobierno Provisional ruso 
dJjo ayer al corresponsal represen-
tante de la Prensa Asociada que en-
tre el mes de Noviembre de 1917 
cuando su poder fué derrocado y el 
mes de Mayo de 1918 estuvo viviendo 
oculto en diferentes ciudades de la 
Rusia central, Al principio estuvo en 
Retrogrado y más tarde en Moscou, 
ciudad ouc abandonó hasta el 25 do 
Mayo. El lider ruso dijo que allí es-
taba en contacto con todos los jefes 
de los partidos políticos hostiles i 
los bolshevlkis. 
Se lo expresó la sorpresa que can- i 
saba |ho un hombre tan conocido co- ¡ 
mo él cuya cabeza esta puesta a pre-
« lo hubiera podido permanecer en las | 
grandes ciudades rusas conspirando I 
contra los bolshevlkis sin ser arres-1 
tado y que esto hacía pensar que e l ' 
sistema policiaco de Rusia en la ac- , 
tualldad era muy deficiente. 
—«Sierapra lo ha sido en Rusia*' 
respondió Kerensky. Negóse a decía-
rar cómo había podido Irse de allí 
para no comprometer a los amigos 
quA le auxiliaron en esa empresa. 
Kerensky ofrece el aspecto de un 
hombre que ha estado largo tiempo 
perseguido y que teme por su yld.i. 
Es muy nervioso y casi salta cuaiuln 
nno se le aevrca por la espalda, **rs. 
tedes no puf-den comprender el ho-
rror de nuestra situación**, agregó. 
"La ignominia del triado de pjjz de 
.Brest-Lftovsk ha hecho que nucstrov 
emigos y Aliados nos tenpran por fto-
fertores, pero el pueblo ruso nereee-
( ONTRATOSTA DE 17 AÑOS 
Londres, Junio 26 (Corresponden-
cia do la Prensa Asociada). 
Un muchacho de diecisiete años 
que es contratista del gobierno con 
11 hombres y 8 mujeres a sus órde-
nes en la nómina a su cargo, consti-
tuye una de las figuras originales de 
la guerra actuaL Ese joven magnate 
se llama Roberto Scott y hace dos 
años ganaba como dependiente $7-50 
semanales. Posteriormente hizo so-
ciedad con otro muchacho dedicán-
dose a la fabricación de inervas y 
tornillos. El socio se alistó en el ejér. 
cito 3 Scott invirtió todos sus aho» 
rros en maquinarla abriendo una 
tienda para la fabricación de piezas 
do aeroplanos. Poco después ofrecía 
sus servicios al Gobierno que fueron 
aceptados encomendándosele varios 
encargos. 
LOO BOLSHEVTKIS IMPLANTARAN 
EL SERVICIO OBLIGATORIO 
Moscou, Junio 28. (Corresponden-
cia de la Prensa Asociada). 
La situación internacional de la 
República del Soviet ruso es tal que 
solamente un poderoso ejército, a ba-
se del servido obligatorio, puede sal-
verla, según León Trotzky, Comisa-
rio de Guerra y,Marina, quien ha so-
metido un informo recomendando la 
implantación del servicio militar 
obligatorio para los burgueces, lo 
mismo que para los obreros y cam-
pesinos, confiando en que el Quinto 
Congreso de los Soviets de toda Ru-
sia oprobará ( «a medida. El Jefe del 
Gobierno, Lenine, ha aprobado el in-
forme y está trabajando en los deta-
lles para llevarlo adelante. Mientras 
tanto Trozky ha ordenado que se 
abra un resristro de todos los varones 
entre los 19 y 40 años de edad y el 
alistamiento simultáneo de los bur-
gueses v trabajadores dp las clases 
racidas en 1896 v 1897. Los hurgue. 
he» figurarán entre las unidades no 
combatientes empleándoseles en va-
lar trincheras y limpiar los cnarte-
les y campamentos. Más tarde po-
drán ingresar en las filas y ser as-
cendidos cuando hayan probado **por 
sus servicios su lealtad a la clase 
obrera y a los compeslnos pobres**. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cahle de la Prensa Anoclai» 
vecibido por el hilo directo.) 
TRANSPORTE HUNDIDO 
IVashlngton Julio T). 
11 transporte del ejército america-
no "Covington", en su viaje de regre-
so, fué torpedeado y hundido, después 
de haber desembarcado varios milla-
res de soldados en Francia. Faltan 
seis tripulantes; «1 resto de la tripu-
lación y toda la oficialidad han desem-
barcado en un puerto francés. 
El barco fué hundido on la noche 
del lunes y no llevaba ningún personal 
del ejército ni pasajeros a bordo. 
( OMI NK ACIOM S 
1N T I R R11M T11) A S 
AVasliíntfton, Julio .">. 
En despacho demorado de Irkutsk, 
fechado en Junio 28 y recibido hoy en 
el Departamento de Estado^ se dice 
que las comunicaciones con Vologda, 
Moscou y varios lugares de la Slberlu 
occidental han sido interrumpidas por 
varios días. El último informe que se 
ha recibido en el Departamento, del 
Embajador Francls, tiene fecha de Ju-
nio '2\. 
M? CVRKANZA A Wll.SON 
A> ashlucton, Julio 5. 
Felicitaciones del pueblo mejicano y 
del Gobierno fueron trasmiÚdas al 
Presidente Wilson y al pueblo de los 
Estados Unidos por el Presidente Ca-
rranza en mensaje recibido ayer ron 
motivo de celebrarse el Día de> la In-
dependencia americana. La esperanza 
de una pronto realización del ^relna-
do imnorecedero de la naz y la iusticia 
PASO LA LEY EN LA CAMARA 
Washington, Julio 5. 
La Cámara de Representantes votó 
esta noche la resolución conjunta au-
torizando al Presidente para incautar-
se de las líneas telegráficas, telefóni-
cas y cablegráficas durante el tiempo 
que dure la guerra. Ahora pasa al Se-
nado; pero las probabilidades son de 
que no se tomará ningún acuerdo has-
la después del receso de verano, el 
cual empezará a fines de la semana 
actual. 
El Presidente le dirigió una carta ¡a 
senador Martn, de Tirgiaia, líder de 
la mayoría en el Senado, diciendo qtie 
si era posible él desearía que se vota-
ra la resolución autorizando al Go-
bierno a incautarse de las líneas de 
telégrafos, teléfonos y cables, lo más 
pronto posible; pero que no insistía 
tn qu>e el Congreso abandone su pro-
yectado receso para votar dicha ley. 
LOS TELEGRAFISTAS DE CHICA-
GO SBT DIRIGEN AL PRESIDENTE 
WILSON 
Chicago, Julio 5. 
Mil empleados de la Western Union 
Telegraph Company, de Chicago, han 
joirigido una exposición al Presidente 
¡Wilson hoy, manifestándole qne ellos 
no pertenecen al Gremio de los Tele-
jgraflstas Comerciales de América, y 
Iqne su Presidente, S. J. Kpnenkamp, 
no los representa y que harán caso 
¡omiso de la orden expedida por él pa-
! ra que se declaren en huelga el lunes 
'próximo, Dícese que la exposición es-
tá firmada solamente por aquellos em-
I picados qne llevan cinco o más años 
de servicio. 
PALABRAS DEL DR. FERRARA Notv York, Julio 5. 
El señor Orestes Ferrara, ex-presi-
dente de la Cámara de Representantes 
cubana, manifestó esta noche en un 
mitin de latino-americanos celebrado 
aquí, que **la neutralidad moral en la 
guerra mundial no era posible en nin-
gún país de Sur o Centro América." 
Agregó que cualquiera república ame-
ricana que negara su apoyó moral a 
los Estados Unidos } sus aliados ce-
metía **un crimen contra la civiliza-
ción.** 
Hablando de la celebración del día 
de la libertad, aniversajio de la fecha 
en qne se declararon Independiente de 
España cinco naciones: Venezncla, 
Colombia, Boliyia, Ecuador y Peni, el 
señor Ferrara aseguró que la celebra-
ción de esas fechas "desaparecería co-
mo fechas históricas en su vida narlo-
i.aT, si Alemania gana la guerra. Pi-
dió la cooperación de todos los ame-
licanos **para doblegar a Alemania,, y 
para crear después de la guerra «una 
hermandad imperecedei a." 
Tres ex-presldentes de repúblicas 
latino-americanas asistieron al mitin , 
el general José Mitruel Gómez, de Cu-
ba; Policarpo Bonilla, de Honduras, y 
Alfredo González, de Costa Rica. 
H VS SOBRE E l T l i r m L ATINO-
VM ERICA NO EN QCE HABLO I V -
RUARA 
Neiv York, Julio 5. 
El señor Federico A. I'ezet, ex-mi-
nlstro peruano en los Estados Unidos 
I Panamá, que fué otro de los orado-
res, (Aclaró que ya era hora de une 
ios países latino-americanos contribu-
yeran con su óbolo a esta guerra, y 
que no es posible que permanezcan 
aliados e Inactivos. 
Proponiendo el estahlecimlento do 
una Cruz Roja latino-americana, dijo: 
«•Nosotros, los de los países latino-
americanos, tenemos que hacer frente 
al problema con alguna clase de s r̂-
riclo a la causa de la civilización. Yo 
voy a hacer aquí una proposición esta 
noche, a saber: que orsranicemos una 
sociedad permanente latino-amerioa-
na, con oficina central en New York 
y con ramas afiliadas en todos los va-
¡rlos países por nosotroK representa-
dos, a fin de hacer algo durante la 
«uerra y después de ella, no solo en 
bien de nuestros propios países, sino 
también en pro de la democracia mun-
dial. 
"Yo propongo que lo primero que 
debemos emprender sea la organl/a-
eión d<; una Cruz Roja lalino-umcrl'a-
na que coopere con la Cruz Roja ame-
ricana. Dirijamos un llamumiento a 
todos nuestros conciudadanos de los 
distintos países latlno-amerlcanoti que 
lepresentamos para que contribuyan 
a esta nueva Cruz Roja." 
Esta proposición, que fué acogida 
ton aclamaciones, será considerada en 
una próxima sesión, según se ha anun 
ciado. 
EL DOLLAR EN ESPAÑA 
Stm York, Julio 5, 
Por ¡nutación de varios banqueros 
de New York, Fred I . Kent, de la divi-
sión de cambios extranjeros de la Jun-
ta de Reserva Federal, v Norman Du-
vies, del Departamento de Hacienda, 
celebraron hoy una conferencia sobre 
la situación del cambio español. 
Se discutieron planes para retro-
traer el cambio del dollar en España 
u la par. 
Ahora tiene un descuento de un 40 
por ciento. 
Más tarde se anunciará lo que se 
acuerde. 
EL TRANSPORTE "CONYINGTON" 
Washington, Julio ó. 
El transporte **Covingt>nw, hundi-
do por un submarino, fué en un tiem. 
po el vapor "Cincinnaír', de la Com-
píiñía Hamburguesa Americana, que 
estaba en Boston y fué confiscado p'T 
ei gobierno cuando los Estados Uní-
dos entraron en la guerra. Medía ( í i^ 
pies de eslora, desplazaba 16-389 to. 
ndadas y tenía un andar de 16,1¡2 
nudos por hora. 
En el anuncio acerca del hundi-
miento, se dice que ninguno de los 
oficiales o soldados desembarcadas 
estaba "seriamente her^do,,. Aparen, 
te-mente había heridos, pero el núme-
ro de estos no se da en el despacho 
(•el Almirante Sims. 
El "Convington5* fué alcanzado poi 
el torpedo el lunes a las 9.17 mlnn-
los de la noche, mientras que nave-
gaba en compañía de otros transpor-
tes protegidos por destrOyers. No se 
avistó al vumbarino. El transporte 
permaneció a flote hasta el martes, 
hundiéndose a pesar de los esfuer 
zos que se hicieron con otro tran«j« 
perte y dos remolcadores para sal-
varle. 
CP1N10N DE LOS PERITOS AME-
RICANOS 
Washington, Julio 6, 
El aumento de combatientes y ¡a 
rapidez con que se va extendiendo el 
centrol del aire, han permitido al 
Generalísimo Foch el adoptar una nue 
ra táctica, según opinión de muchos 
p< ritos de esta capital. Creen estos 
expertos que la serie de golpes loca-
les que franceses, hrltánioos, ameri-
canos c italianos han siminlstrado 
recientemente al enemigo, pmebt» 
que se está desarrollando nuevo as-
pecto do la i'ran bat»lla que pudiera 
adquirir mayores proporciones en 
cualquiera parte del frente donde Ta 
situación fuera favorable. 
Los iníonues de las recientes y 
brillantes golpes dados a las líneas 
alemanes, se toman aquí como Indi-
cios de que el general Foch ya no 
siente la necesidad Imperiosa de man 
tenerse rígidamoníe en la defensiví1 
con objeto de conservar -.us fuerzas 
para la esperada reanudación de la 
ofensiva alemana. El hecho de que 
los alemanes han sido completamen-
te sorprendidos y abrumados por va 
rias de las contr» operaciones loca-
les rcéese sea debido al rebajo de 
los aviadores aliados. 
Asúmese aquí que el general Foch 
piensa ahora no dar descanso al ene-
w'go. Puntos de ventaja sostenidos 
por los alemanes que serían buenos 
1 untos de partida para emprender 
una nueva ofensiva, se Citan recon-
quistando a lo largo de toda la línea. 
La actividad de las fuerzas alia-
bas, según nuestros peritos, da un 
nuevo aspecto al problema de hacer 
mente a Innovo esfuerzo alemán pa-
ra reanudar su movimiento hacia los 
i prertos del canal o sobre París, Tam 
Mén han disminuido las posibilidades 
del enemigo de hacer falsos ataquen 
en puntos remotos de la línea para cu 
brir el desenvolvimiento del verda 
oero ataque hasta que no estuviera 
bien desarrollado, por que ahora so-, 
los alados los que están creando des 
viaciones y no los alemanes. 
Una de las ventajas que tendrán 
los aliados con su aumento de com 
batientes será la posibilidad de efec-
tuar ataques en otros puntos de la 
línea y obligar a las reservas alema-
nas a hacer frente a esas Kcometldas, 
Créese que el General Foch se hall'» 
ahora en posición de emplear este 
n'.edio para retardar el ataque ale. 
mán sin poner en peligro sus pro. 
jins reservas. 
3NFOBME DEL GENERAL PERS-
HING 
| Washington, Julio & 
El General Pershlng Informó hoy 
i sobre la actividad de las patrullas 
| americanas on la región de Chateaa 
I Thlerry ayer y anuncia que las tro-
| pas anverlcanas tomaron parte en 
! la ofensiva del cuatro de Julio, que 
tüó por resultado la captura de Ha-
mel. He aquí la comunicación: 
"Sección A,—En el curso de un 
brillante ataque de patrullas en Pi-
cardía y en la región de Chüteau Thic 
rry, hicimos prisioneros. En Picar-
día fué cogida una ametralladora. 
Aviones hostiles que se acercaron a 
i.nestr línea en Yaux y en los Yos-
£o« fueron rechazados por nuestros 
fuegos. 
"Sección B.—Cerca de Catlgny una 
dr nuestras partidas de asalto esta 
mañana encontró a otra enemiga com 
fuesta de setenta hombres dlspuestot; 
a partir. Veinticinco de nuestros sol-
díidos penetraron la alambrada ene-
miga, matando nnos veinte alemanes, 
hiriendo a ctros y haciendo tres pri-
sioneros apresando una aaietrallado-
ru. 
**No sostlenan más detalles respec-
to al contra ataque alemán en la* 
Inmediaciones del bosque de Laroche, 
hecho en la mañana de Julio 2. El 
ataque fué deshecho completamente 
por nuestra jirllllería y fueiro de fu-
siles y ametralladoras. Además do 
causar crecidas bajas al enemigo e i 
muertos y herido», hicimos 110 pri-
sioneros, incluidos en el total de lo« 
506 de qne ya se ha dado cuenta, 
"Las fuerzas aéreas alemanas han 
K S ! E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
estado muy activas, pero tropezaron 
con considerable oposición por parte 
d<,> nuestros aeroplanos, cuya activi-
dad va aumentando, 
"Durante la noche Julio 3-4, la In-
íanlería enemiga desplegó alguna ac-
tividad, dirigiendo su fuego de ame-
trulladoras contra el flanco derecho 
di- nuestra linea y enviando una P"-
trulla con inteucióu de ocupar una 
e sa al >orte de Yaux. l a p'itrulh 
fué rechazada fádlmente. 
"Durante Ja noche la artillería ene. 
miga bombardeó nuestro frente y po-
siciones de .etaguardia en el flanco de 
techo de nuestra línea, asando nume-
i m h t proyectiles de gas. La artillería 
americana contestó vigorosamente. 
Durante el día de Julio 3, hnbo fue 
go de ametralladoras en el flanco de-
ifcho de nuestro Sector, pero la ma-
yor actividad fué desplegada por los 
aviadores alemanes. Una »ez más lo^ 
aviadores americanos lograron domi-
nar la situación, haciendo que las má 
nuinas alemanas se volvieran a sus 
•íneas'*. 
RUSIA, FINLANDIA T LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Washington, Julio 5. 
Rusia continúa siendo objeto de la 
nás atenta consideración por parte 
fe\ gobierno, y se tiene entendido 
que hay cambios casi diarlos de Im-
presiones entre Washington y las ca-
pitales de la Entente, por conducto 
d sus respectivas embajadas y por 
otras vías de carácter menos oñcla!. 
El gobierno de los Estados Unidos 
lia tomado en cuenta la proposición, 
í nérgicamente presentada por algu-
nos de los gobiernos de l i Ententee 
di que se despache a la Slberia nn 
ejército internacional, en el que Ame-
rica esté considerablemente repre-
s»nlad!í, pero meramente oomo pro-
I lema militar. Tiénese entendido ahq 
r.i une la decisión virtualmente de, 
pende del General Foch y del Supre-
mo Consejo de Guerra. Considérase 
probable una pronta solución del 
asunto. 
Se tropieza con grandes demoras 
para obtener información oficial fide-
tligna respecto a la situación de l i 
provincia de Arcángel. >o se oculti 
a las autoridades de esta ''apltal que 
PQa consid^able fuerza finlandesa-
germana podría fáeilmenete apod^-
(Unirse de los puntos estratéplcos del 
ftrrocarril que se extiende hacia el 
Sur desde Kola hasta TolOgda, y díce-
se. pn verdad, one ya los invasores 
han llegado a Kim, importante ciudad 
situada al lado de este camino de hie-
rro, cerca del extremo Sur del Mar 
Blanco. 
La noticia oue la prensi ha recibí 
do de Estokolmo prediciendo la ad-
hesión de la Finlandia a las Potencias 
C» ntrales todavía no se han confl»--
n.ado. Pero Fe comprende ine la pre-
sión alemana sobre Finlandia es abr í 
rordora, y ĵue el tratado del mes de 
yarzo pasado entre Alemania y Fin-
landia prácticamente convertía a la 
primera en dictadora de la política 
finlandesa. Ese tratado, según se dl-
ce, da a Alemania el control econó-
mico de Finlandia, y hasta asegura 
l-i dirección alemana de los asuntos 
exteriores do esa repión, 1 a entrada, 
por lo tanto, de la Finlandia en una 
alianza con las Potencias Centrales 
no sería del todo un mal, a juicio Je 
las autoridades de ê Ci canital, por 
cuanto aclararía la situación. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington. Julio '>. 
La lista de bajas americanas pnbll-
cada hov confien? 23 nombres, en la 
forma siguiente: 
Muertos en acción, 5. 
Muertos de heridas, 7. 
Muertos de accidentes y otras can-
sas. 1. 
Muertos de enfermedades, 2. 
Heridos graves, 3. 
Desaparecidos en arción, 
La lista de bajas de a Infantería de 
marina contiene 30 nombres, como si-
gne: 
Muertoe en acción, 11. 
Muertos de heridas, 3. 
Muertos de enfermedad, 1, 
Heridos trraves. I . 
Heridos leves. U , 
E l 14 DE JULIO FN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
New York. Julio 5, 
En trece ciudades americanas se ce-
lebrarán ceremonias en conmemora-
ción de la fecha mu-ionnl de Francia, 
el 14 de Julio, aniyersario del primer 
golpe dado por lai libertad on Francia, 
según se anunció aquí esta noche. 
LAS MARCAS DE FABRICA DE CU-
BA SERAN RECONOCIDAS 
Washington, Julio 5. 
Un proyecto de ley dando dlreecio-
ríes al Comisionado de Patentes para 
riñe reconozca la inscrinclón de las 
¡marcas de fábrica en la Habana por 
¡«1 Departamento Panamericano como 
i válidas, fué aprobado hoy por la Comi-
|slón de Comercio del Senado, como 
r.usfituto de las opuestas enmiendas a 
la ley actual sobre el asunto, declina-
da a cumplir los requisitos d-ei conve-
nio firmado en 1910 por todos los paí-
sos del Norte y Sor América. 
RESOLUCION DEL SENADO AME-
RICANO 
Washlniíton, Julio ó, 
Mientras la Cámara adoptaba a to-
da prisa la resolución que autoriza al 
Gobierno para ocupar durante la gue-
rra todos los sistemas telefónicos, ca-
Metrráflcos e Inalámbricos de los Es. 
tados l uidos, los leaders del Senado 
esta noche recibían del Presidente 
Wilson la indicación de que estnha 
dispuesto a que la promulgación final 
de esta medida se posponga hasta des. 
pués del receso del Congreso. 
Los leaders de ambas Cámaras es-
ta noche continuaron elaborando sus 
planes para declarar nn receso maña-
na por la noche a una hora avanzada, 
hasta el diez de Agosto, y decíase qne 
llevarían a cabo su propósito si el 
Presidente no Insiste mañana en que 
se adopte inmediatamente la resolu-
í fón del Senado, 
PROTESTA FINLANDESA EN AME-
RICA 
Nueva York, Julio 5. 
I na exhortación dirigida a los fin-
landeses de América para que haMn 
constar su protesta contra la auuD 
ciada inminente declaración de guft* 
i ra por el Cobieruo finlandés a los 
aliados de la utente, se publicó aqni 
esta noche por el Presidente V 
Liga Constitucional Finlandesa £ 
América. 
Declarando que las guardias rojas 
oue ahora dominan a Einlaudla g! 
hallan bajo la dictadura alemana en 
parte "por las fuerzas de las clr. 
eunstanclas poro principalmente b0l 
la fuerza y la amenaza", el Presi, 
dente do esta Liga exhorta a todos ío¡ 
finlandeses americanos leales para 
que se coloquen al lado del Gobierno 
"en cualqulei paso que consideren 
necesario dar. aunque sea una decía, 
ración de guerra contra el actual dei 
sacertado gobierno de HelsingforsV 
Declaró que la ¡pronto expulsión de 
las fuerzas alemanas en Finlandia es 
esencia para el bienestar del país > 
que todos los finlandeses que aqaj 
residen deben acoger con los brazos 
abiertos cualquier movimiento mili, 
tnr que emprendan los aliados. 
MAR DE FONDO EN AFRICA ME, 
R1DIONAL 
Pretoria, Julio 6. 
El Primer Ministro Botha de i» 
Unión Sud Africana, ha publicado una 
nota manifestando que existe una se. 
na intranquilidad en el Sur de Afr!. 
ca y que se han tomado medidas de 
orden militar y de policía para ha-
ríe frente a la situación. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA.) 
que ahora «e muestran contrarios a 
dicho proyecto. 
Desea Gobierno que el proyecto 
quede aprobado en la sesión de ma, 
ha na. En caso de que no se apruebe, 
será convocado el Congreso a sesión 
secreta y en ella se explicarán las 
causas que *hiotivaron la presenta-
ción del mencionado proyecto. 
Pero las izquierdas, firmes en su 
actitud, anunciaron que antes de la 
aprobación de aquel, se retirarán 
del salón de t5esiones. 
LOS OBREROS TAMBIEN SON CON? 
TRARIOS AL PROYECTO 
Madrid, ó . 
El Comifé Nacional de Trabajado, 
res ha publh^do nn manilfesto e\vi-
tundo a los obreros a que proteslon 
contra el proyecto por entender í|iie 
este amordaza a la prensa y rev 
tringe las libertades públicas. 
LA PROTESTA DE LOS DIARIOS 
IZQUIERDISTAS 
Madrid, .V 
Los diarios izquierdistas protestan 
contra la ley de espionaje. Dicen qw 
esa ley es un atentado contra la 11 
bertad do prensa. 
"La ley que se trata de implantar 
—añaden—es un ataque contra la 
Constitución, el derecho y la demo-
cracia. ̂  
También dan cuenta los periódicos 
de que los diputados de la Izquierda 
acordaron combatir por todos los me-
dios el proyecto, que fué aprobado en 
el Senado y que llegó al Congreso 
casi por sorpresa. 
Para impedir su aprobación llama-
rán a todos los diputados de la iz-
quierda que están ausentes para que 
vengan inmediatamente a InterTenir 
«n el debato. 
También acordaron celebrar en la 
Casa del Pueblo nn grar. mitin de 
protesta y emprender una activa cani 
paña en provincias. 
LLAMAMIENTO A LOS DIPUTADOS 
MINISTERIALES 
Madrid, ó . 
El Gobierno llamó urgentemente a 
los diputados ministeriales para que 
acudan a las esiones dedicadas ai 
debate del proyecto de ley de espio-
naje . 
Está el Gobierno dispuesto a apli-
car todos los extremos para conse-
guir la aprobación del proyecto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 5. 
Se celebró hoy Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
El señor Maura pronunció un dis-
curso analizando los debates parla-
mentarios y las negociaciones <\»e 
se vienen haciendo para que los obre 
ros do las minas de Asturias no se 
declaren en huelga. 
LA HUELGA DE LOS MINEROS 
ASTURIANOS 
Oviedo, 5. 
El comité del sindicato de obrereíi 
mineros acordó declarar la huelga el 
día 1» del corriente mes de Julio. 
También acordó emprender In me-
diatamente una campaña de propa-
ganda a favor de aquella. 
LLEGADA DE ALGODON 
Barcelona, 5. 
Han llegado a puerto 18,000 balas 
de algodón. Con esto se alejan los 
temores de una próxima crisis textil» 
CCNTRA EL JUEOO 
JBarcelona, 6. 
Cumpliendo instrucciones del mi-
nistro de la Gobernación, señor mar-
qués de Alhucemas, el gobernador ci* 
vil ha prohibido el juego en toda I» 
provincia. 
EL REY, LIGERAMENTE EN-
FERMO 
Madrid, 5. 
El Bey sufre una ligera dilatación 
muscular en la pierna derecha, Qne 
le obliga a caminar apoyado en nn 
bastón. 
A pesar de ello, don Alfonso bac« 
vida normal. 
FALLECIMIENTO DE UN HERMA» 
NO DEL SEÑOR ALBA 
Madrid, ."i. 
Ha fallecldt el Secretarlo del Sen»' 
Ido don Enrique Alba, hermano w 
'Ministro de lustrncclón Pública. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, ó 
Se cotizaron las libras esterlín»» » 
17*38-
Los francos, a 68*70, 
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P A G I N A . P A R A O R I E N T E 
Frases alentadoras 
. periodistas consagrados tiem 
ha desde las columnas de la pren-
p0 regional, a la labor de defender y 
teltecer esta provincia, débeme a 
ntirnos satisfechos ante la clrcuns-
r̂-ia de que una publicación Impor-
te de la capital, como DIARIO 
¿"e LA MARINA, consagre página» a 
^Fs^oño señal, clara y precisa, en 
i andar del tiempo, del progreso y 
el la importancia de la región amada 
- pnvos intereses hemos laborado. 
I,or c y Juan E. RureJo, 
nirector de "La Independencia" 
Actualidad mundial 
• Aleunas Impresiones para una pá-
del DIARIO DE LA MARIN¿ 
H O M B R E S O U E V A L E N 
LtíJu. t i n aiíüU (í. MANET 
Con mucho gusto. •. y muy agradeci-
¿o a la honrosa distinción. 
(Pasa a la página DIEZ.) 
Con cortesanía obsequiosa, sin ín-
íasls, ni desdenes sutiles, con una 
modestia de buen gusto, nos recibió 
en su despacho sin obligarnos a ha-
cer desdeñosa antesala., el alma mater 
de esta capitalina ciudad de Oriente, 
el muy ilustre, muy cumplido, muy 
perfecto caballero don Julián Cende-
ya. 
Habíamos hablado con encomio del 
distinguido Mecenas: pero pálidas re-
sultaron las alabanzas. 
"Hace 27 años, llegué a Santiago, 
nos explica con sonrisa complacien-
te, estaba entonces en plena juven-
tud." 
Nosotros podíamos dc-cir: que en 
plena juventud está ahora, porque su 
aspecto delata al perfecto caballero 
de Colón, en equilibrio y en paz cen 
él mismo y con la sociedad que le 
rodea. Parece vive en el azul del cie-
lo, como el artista vive en el mundo 
ideal, admirado desde que llegó, ama-
do de todos, exento de contrariedades, 
apasionado sin locura, trabajando sin 
agitación en esa serenidad continua 
que da la concíenicia del deber cum-
plido', buscando, perfeccionando, des-
cubriendo y moviendo, como un hom-
brp que escucha una música inte-
r ior . . . tal es, el noble prócer don Ju-
lián Cendoya. 
Con modestia sin ̂ fingimientos, re 
escusa eludiendo la "interwieu" pues 
con sencillez encantadora, dice no 
•tale la pena lo que él pudiera decir 
y en cuanto a su retrato, que con 
verdadero interés hemos recavado, 
hubimos de vencer su gran resisten-
cia apelando a su exquisita correc-
ción. 
Después de unos minutos de "pose" 
que el fotógrafo aprovecha para ha-
cer el retrato, entramos en materia 
del modo siguiente: 
. ? 
--Sí, señor, la primera entidad que 
representé en Oriente fué la Agencia 
General de la New York Cuba Mail 
G. S. C. Ward Line. 
-Después obtuve y desempeñe en 
r \ L G O D E C H I L E 
POIS JULIAX CEÍSDOYA EN SU DESPACHO 
la actualidad, aün cuando desearla— 
como tengo ya manifestado—que me 
descargaran del enorme trabajo que 
estas agencias me proporcionan: la 
de "Munson Steamship Line Picford 
and Black. Ltd. 
—Además de esas agoncias de va-
pores soy Gerente General de "San-
tiago Terminal Co." y Santiago Wa-
rehousse Co. sociedades constituidas 
con arreglo a las leyes de los E. E 
U. U. 
—¿ ? 
—También. En la industria y co-
mercio local, soy socio do mi paisano 
Enrique Echeverría de la calle de 
J-iguex y la caoa de efectos fanlta-
ilos de la calle de Enramada. 
TÁP0KE8 CARGANDO AZUCAR EN LOS MUELLES DE S. TERMINAL 
—Sí, este sran movimiento y esta 
concurrencia enorme de mercancía 
que podría ser fuente de riqueza, de 
bienestar y de progreso para Santiogo 
ts hoy por el contrario—sino cauí'.a 
de ruina—purgatorio de hacendados, 
de obrorof;, de consignatarios, de ca-
i reteneros, de todas las fuerzas vivaa 
de la ciudad y hasta de la República. 
—¿ ? 
—Muy sencillo por la falta de me-
dios modernos: espigones, vías, grúas, 
etc., etc , no se puede embarcar, con 
¡ns gastos ordinarias, más de 4,600 
tacos de azúcar diarios en horas la-
borables. 
> . , . , . . . ? 
—Uno de los perjuicios más gren-
¿es además de la falta de medios ma-
teriales, es el de las catadlas de los 
Con verdadera satisfacción inserta-
mos el retrato del señor Lesmes Ruiz, 
Cónsul de Chile en esta ciudad. 
Todo el mundo sabe la gran impor-
tancia que en el concierto mundial 
adquiere de día en día la progresiva 
República Chilena. 
Al conocimiento y relaciones comer-
ciales con Cuba, ha contribuido grar.-
demente el ceñor Ruiz, el cual del 
mismo modo que sus compañeros el 
Cónsul de los Estados Unidos y el 
de Guatemala hacen de la profesión 
un sacerdocio. 
La labor y defensa de los intereses 
a ellos encomendados tiene siempre 
cumplida y satisfactoria exterioriza-
ción. 
Satisfechas pueden estar las Repú-
olicas representadas por este triun-
virato consular que goza de genera-
les y merecidas simpatías. 
F. de V. 
barcos, que alcanza, según el tonela-
je del buque de 700 pesos a 1,700 pe-
sos por día. 
—¿ .? 
—La forma de llegar los barcos a 
quienes no puede exijirse precisión 
matemática, obliga, si no se quiere 
incurrir en estadías, al empleo de 
jornales extraordinarios, cuando se 
presentan dos vapores simultánea-
mente a la carga, si se les ha de en-
tregar los 9,000 sacos de azoúar dia-
rios que necesitan; pero el empleo ae 
¡os jornales extraordinarios no com-
pensa los sacrificios.* —¿ ? 
—No, la carencia de espigones don-
de atracar: eí segundo y hasta el 
tercero y cuarto buque; sin vías, ni 
grúas, ocurro muchas veces, que los 
sacos hay que maniobrarlos, en dos 
o tres labores preliminares antes de 
estibarlos en las bodegas del vapor 
que ha de conducirlos a los Estados 
Unidos. 
o arle salida—y finalmerte para San-
tiago sería emporio de riqueza y pro-
greso indiscutible. 
—Sí, señor, ¿cómo ao? También 
tengo caña, por cierto que sin querer 
han tocado ustedes otra llaga Oriental 
—El hermoso Malecón, que usted 
puede ver desde aquí (y asomándose 
a la galería del chalet donde tiene 
instaladas las oficinas nos mostró » 
seno de la bahía) resolvería el pro-
blema. 
- ¿ ? 
—Creo que el Gobierno^ debiera 
fijar su atención en esta perentoria 
necesidad, pues sería para él fuente 
de ingresos; para los hacendados ve-
nero de vida,—pues siguiendo como 
ahora, tendrán que limitar su p*)duc-
ción de azúcar, porque no podemos 
—La falta de caminos y carreteras 
—¿ ? 
—Observen aquel cuadrito que 
tengo frente a mí para que todo el 
que venga a verme marche con el 
recuerdo y lo repita como estrivillo. 
ya saben que la gota de agua horada 
el mármol. "Pida usted la construc-
ción de la carretera de Santiago a 
Guantánamo" (y en efecto, en un 
bien dibujado cuadro está. Liboiio 
atascado en un infame camino ola-
mando desesperado.) 
—Toda la provincia está igual, así 
que todas las satisfacciones que me 
produce mi colonia de Palmarejo, es-
tán acibaradas por esa falta de co-
municaciones que nos retrasa y ago-
vla. 
- ¿ t 
Los Representantes y Senadores pi-
den, en apariencia se mueven: pero 
tienen tanto que pedir: acueduiCto. 
caminos, sinecuras... sinecuras pa-
ra conservar sus puertos, etc., etc. 
cu título de segunda capital de la Re-
pública. 
Después don Julián Cendoya nos hi-
zo los honores de la casa y en una 
de sus habitaciones particulares, nos 
mostró, con la eatlsfacclón del buen 
vasco, que no olvida suo croencias ni 
glorias: un cuadro con una preciosa 
imagen de San Ignacio de Loyola; 
otro con el árbol tradicional de Gucr-
nlca y varias fotografías de la be-
lla Easo, la linoa ciudad de San Se-
bastián y otras de la industrial To-
losa que tiene entre sus mucha? glo-
rias la de ser la cuna de don Julián 
Cendoya. 
AI despedirno? habiéndose entera-
do quo no conocíamos la bahía nos 
invitó para que recorriéramos ésta en 
su bote de gasolina y al regreso nos 
detuviéramos en su finca "Renté" y 
así lo hicimos. 
El que haya recorrido las rías ba-
jas de la poética Suecia o disfrutado 
los placeres de la navegación en los 
lagos suizos, puede sin venir a San-
tiago darse cuenta dp la hermosura 
de esta bahía. 
Una estrecha boca formada por dos 
sitas colinas le da acceso; una de 
ellas llamada el Morro al Igual que 
el de la Habana, tiene en su cúspide 
el faro de destellos prolongados, blan-
cos y regulares que alumbra ese es-
trecho llamado "Paso de los Vlfn-
tos". + 
Islitas o cayos, penínsulas lilipu-
tienses, ensenadas y radas que a sim-
ple vista parecen solo de algunos me-
tros de extensión y que abocadas se 
engolfan algunas millas, matizan y 
surgen a nuestro pasó como evoca • 
das por mago encantador. 
Cayo Ratones es una Isllta que al 
igual que Venus Afrodita surge de las 
aguas; sus edificios parecen cons-
truidos sobre el mar, pues la línea de 
tierra no es visible sino a muy corta 
distancia. 
Cayo Smith, lugar elegido para es-
iación veraniega, cualaJo material-
mente de casitas todas con sus em-
Delicada cortesía 
En cuestiones muy fundamentales 
disentimos del DIARIO DE LA MA-
RINA, pero como lo cortés no quita», 
lo valiente, deseamos el mayor éxito 
a la página quo el colega dedica a 
esta provincia. 
Contará Oriente con un factor má3 
para su progreso. 
Santiago, Junio de 1918. 
Eduardo Abril, 
(Pasa a la página DIEZ) 
MÍSTEU J. CENDOYA 
R o n C a s t i l l o 
e s e l m e j o r 
—Sí, va siendo hora y es de abso-
luta precisión que el Gobierno acu-
da en lo posible a remediar este es-
tado de cosas, mejorando esta ciudad 
para que pueda dignamente ostentar 
PANORAMA DE "RENTK" 
H A B L A N D O C O N E L C O N S U L D E G U A T E M A L A 
EL CONSUL DE UHILK EN SU OEICIXA 
H O T E L ' F L O R I D A " 
Difícil es en los tiempos que alean- la y criolla, salpimentado todo con 
'-amos, donde los adelantos y como- la salsa del afecto ;:in confianzas 
Edades en los hoteles, trae como con- abusivas constituyen en el "Hotel 
secuencia la rígida y ceremoniosa cor- Florida" propiedad hoy del señor Ta-
tesía, encontrar una casa como el berna, la simpática y atrayente no-
'Hotel Florida" en donde desde los ta. 
»Primeros momentos siente uno el mis- Su situación inmejorable: Enra::.a-
jj*0 ambiente y calor que el propio da y Factoría complementan las gran-
" ^ r . des comodidades que para los vla-
Amabilidad sin hipócrita adulone- jeros tiene la proximidad al puerto, 
M i esmerado servicio, cocina españo- paradero y principales oficinas. 
OFICIlttS Y ALMACENES DE SANTIAGO TERMINAL 
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L O S L A T I N O S 
El encanto de este nombre no se i ta diversidad de objatos abarca el 
desvanece al penetrar, en estas tar 
des estivales, en el lujoeo y sujestlvo 
establecimiento, que gerencian desde 
el año 1906 los acreditados y simpáti-
cos hermanos Deleyto (D. Celestino 
y D. José). 
Nubes de enoajes, valenciennes, 
chantillys, tiras bordadas* entredós, 
y cuanto la fantasía concibe, para 
adorno y encanto del bello sexo, lo 
encontraréis en artístico desorden, en 
complejo rama de Sedoría, Quincalla 
y Perfumería lo hallareis siempre en 
' Los Latinos"'. 
Y ¿qué más? Pues aún hay más y 
a fe que es importante requisito: 
una dependencia numerosa, diligente, 
culta, amable, que os escucha, atien-
de vuestras indicaciones, os sirve ac-
tiva y sonriente, y os -mtrega lujosa-
mente empaquetada vuestras com-
pras. 
«LOS L ATINOS'» 
e?ta casa de Modas que tiene algo su-B Las secciones de cintas, encajes, 
yo característico, que quizás no •se-'corsés están atendidas por elegantes 
'y lindas señoritas que con amabilidad 
exquisita, atraen y entretienen a Jas 
aristocráticas damas y damitas de 
esta culta ciudad, que prefieren "Los 
Latinos" a otros establecimientos qui-
pamos manifestar; pero que semeja 
algo así como un oasis, fresco y re-
frescante, en el centro de esta ciu-
dad oriental donde el calor se con-
centra y no nos deja dudar un so-
lo instante, de la latitud en que nos 
encontramos. 
El moderno edificio que en la ca-
lle de J. Saco, 27, conocida más po-
pularmente por Enramada presenta 
en sus elegantes vitrinas en forma si-
métrica y artística: desde ©1 perfume 
oriental: raro y exótico hasta la po-
pular agua de Florida o Kananga; 
desde la crema parisina de suavísimas 
impresiones hasta los aceites más 
esenciales y sutiles, todo esto y cuan-
zás más lujosos, pero en los que no 
se disfruta el alrecillo de oasis que 
nos hace codiciar, en las tardes esti-
vales hacer un alto en "Los Latinot" 
y comprar algo a los hermanos De-
ieyto aunque no sea más que una 
elegante sombrilla "Imperio" de cc-
mleo y argentado matiz para defen-
dernos de este calor tórrido que que-
riendo o sin querer disfrutamos. 
Miss. T. Río, 
EL CONSUL DE GUATEMALA Y EL 
Nombrado corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en Guatemala, quise 
conocer esta ciudad y embarcar en 
bu puerto hacia aquella República, 
cuya fama de hospitalaria y culta ea 
proverbial. 
Otro motivo tal vez, más fuerte, 
que mis deseos de conocer a Santiago 
de Cuba, fué el de saludar a don Se-
rien Rendueles, actual Cónsul de Gua-
temala y Honduras, cen quien me 
unen hace años, vínculos dobles de 
leal compañerismo. 
Mis deseos de reverdecer los laure-
les estudiantiles en amistosa conver-
sación con el antiguo compañero de 
estudios y fatigas, allá en unos tiem-
pos que ya van siendo lejanos, cuando 
vestíamos el honroso uniforme en la 
Academia Militar y soñábamos glorias 
guerreras que por fortuna para am-
bos no cristalizaron. 
No fui descaminado en mi propósito 
CORRESPONSAL PE «DIARIO DE LA MARINA» EN 
BLICA. 
AQUELLA KEPU-
pues la amistad con eT̂  señor Ren-
dueles además de proporcionarme ra-
tos agradables de remembranzas pa-
sadas, me sirvió para obviar los de-
talles,—prolijos hoy—relativos al em-
barque y no olvidaré a fuer de agra -
decido las atenciones recibidas del se-
ñor Cónsul de los Estados Unidos, 
Prensa y otres valiosos elementop a 
quienes fui presentado por el señor 
Cónsul de Guatemala. 
Queriendo conocer amplios detalles 
de las costumbres y características 
de la República que presido el Ledo, 
don Manuel Estrada Cabrera, pare-
ciéndome de gran importancia lo que 
el Cónsul me pudiera manifestar, le 
pedí hora para una Imtervlew que 
amablemente me concedió celebrando 
ésta, en su bien puesto despacho, 
donde tiene instaladas las oflclr.aa 
consulares de Guatemala y Hondu-
ras. 
-¿ 
—Con muchísimo gusto acepto su 
encuesta, no solamente por lo grato 
que es para mí el recuerdo de nues-
Iros años moceriles, de aquella vida 
de cadete, tan recargada d? estudios 
y fatigas; sino también por el ca-
riño y admiración que siempre he 
sentido por el DIARIO DE LA MA-
RINA y por su ilustrr' Director, don 
Nicolás Rivero, mi distinguido paisa-
no. 
—Va usted a la República de Amé-
rica donde más estiman los méritos 
profesionales. Guatemala es la mo-
derna Atenas como la llama con jus-
ticia don Vicente Blasco Ibáñez. 
—Tros títulos de Ingeniero y au 
(Pasa a la página DIEZ.) 
fe 
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D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
N i k e a n o t ó l a c a r r e r a q u e d i o e l 
t r i u n f o a l " S a n L u i s , , 
HERITO BATEO UN DOBLE Y JUGO EL JARDIN CENTRAL CON EXI-
TO.—FUE UN BUEN DIA PARA MIKE, QUE ESTUVO BIEN AL CAM-
PO Y AL BAT^-JOSEITO NO JUGO. 
B p r o g r a m a o f i c i a l k l a s c a r r e r a s 
LujoBamente presentado — con to- j Como llena perfectamente los fi^eá 
das las banderas de las Naciones a que aspiran los más exigentes en 
aliadas en la portada—el programa 
oficial do las carreras de automóviles 
que han editado nuestros estimados 
amigos los señores Luis R- Cepeda y 
José Ramón Fernández, es un buen 
exponente del buen gusto y de la ha-
esa materia, puede decirse que el 
buen éxito del programa está de an-
temano asegurado. 
Aplausos muy entusiásticos mere-
cen los señores Luis R. Cepeda y Jo-
sé Ramón Fernández por la valiosa 
LIGA NACIONAL 
EL NEW YORK DERROTADO 
FITTSRRGHI julio ». 
EH team de Me tíraw perdió hoy con «l 
Socal, 10 por 4. Schupp estuvo en el box 
por primera y lo hizo mny mal, dando 10 
libres tránsitos y dos dead Dalla* En el 
octavo Cutshaw bateó un borne run so-
bre la bandera del centre íleld 
Score: 
NEW YORK V. C. H. O- A. B. 
Burns, cf. « 4 * . 
Youngv rf. . . . . . 
Pletcher, ss. , . . 
Doy le, 2b 
Slcklng, 2b 
Zlmmerman, 8b. > . 
Holke, Ib 
Wilboit. If. « . . . -
Mocarty, c. • . « . 
Schupp, p, . * . • » 







1 1 0 0 
34 4 » 24 10 3 
PITTSBÜRG 
V. C. H. O, A. B. 
Catón, ss. . « 
Bigbee4 If. * . 
Carey, cf. . . . 
Soutbworth, rf. 
Cutshaw, 2b. , , 
MoIlwitK. Ib. . . 
Mckechnie, 3b- , 
Schmldt, c. . . 
Slapnicka, p. . , 
» . . . • 3 0 5 
1 2 3 
0 2 10 
0 0 0 
0 1 2 










28 10 7 27 34 2 
X bateó por Schupp en el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 030 002—4 
Pitlsburgh 301 012 03x10 
SUMARIO: 
Home runs Cutshawwi. 
Bases robadas: ^outhworth. Cutshaw, 
Mollwitz. • ' , 
Sacrifice hits: Carey, Cutshaw . 
Sacrifice fly: Fletcher. 
Double piavs- Wilholt y Doyle; Wlmoit 
v Mccartv; Caten, Cutshaw y Mollwltz: 
Mcecbuié; Cutsbaw y Mollwitz; Carey 
y Schmldt. . j , 
Quedados en bases: del New ̂ or, »; del 
Pittsburjíh, S. i , •¿••'-1 o 
Primera por errores: New lork, nt-
blBases por bolas: de Schupp, 1 OSlapnic-
ka 3 
Hit' por pitcher: por Schupp (Catón. 
Blaímicka); por Slapnicka 2 (Fletcher. 
• Mccarty). „ Jí . 
Struckout: por Schnpp, G; por Slapnic-
kn. 1. 
wiki piten: Schupp-
MIKE ANOTO LA DBCISIVA 
KAN LUIS. Julio 5. . , 
El San Luis ganó el último juego de la 
serie con el Chicago, seis por cinco, en 
Cl último inniiiR, cuando González bateo 
¿e hit, pasó a segunda por sa<:ri, a te''id-
cera en wild del pitcher y a borne en hit 
de Heathcote. , , , . 
May bateó susegundo hit de la tempo-
rada "que fué un borne run, 
Score: 
¡svavaiNar aod koiotxont 
New York. ,000 010 000—1 
Washington. . . . A . . . 000 100 001—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Baker. 
Three base hit: Shotton. 
Double playa: Lavan a Morgan a Jud-
fire. 
Quedados en bases: New York ;: Was-
hington 8. 
Primera base por errores: New York 3. 
Bases por bolas: Mogridge 2; Shaw 1. 
Struckout: Shaw 5; Mogridge 2. 
GANO EL BOSTON 
FILADBLFIA, Julio 5. 
Con la ayuda de dos plnch hibters dos 
corredores emergentes y un hit con las 
bases llenas el Fila empató el juego en 
el noveno, pero el Boston venció en el 
décimo. Acosta pegó. 
He aquí el «core: 
BOSTON 
V. C. H. O. A E. 
Hooper. rf. , , . 
Ruesdale, 2b. h . 
Strunk, cf. . - , 
Ruth. p. . . / , 
Me Innls. Ib. . . 
Schang, If. . . . 
Scott, as. . . , 
Agnew, c. . , , . 
Barbare, 3b. . « 
1 3 0 0 
1 0 4 0 
0 6 0 0 





31 4 7 30 12 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E 
Jamieson, rf. , 
Oldrlng. cf. 2b. , ' 
Kopp. If. . . . 
Acosta, rt . rf. . 
Burns, Ib. . . , 
Gardijer, 3b, . . 
Walker, x. . . . 
Muench. xx, cf. . 
Me Avoy, c. , , 
Shannon, 2b. . . 
Perkins, xxx. . , 
Dykes, xxxx. 3b. . 
Dngan. ss, , . , 











CHICAGO V, C. H. O. A a 
Flack, rf . .• u 
Kollocher, ss. . w . . . o 
Mann. If. . . . . - • « i> 
Merkle,. 
Paskert, cf . , . . . . . 
Peal, 3b. . . « . . . . > 
Mi cabe, 2b. 
Killifer, c . • . - . » 1. . 
V. alker, p. . 0 
(1artor, p. J 
Zeirler, xx. . . . . . . . 1 






4 0 1 0 
3 0 O 
4 
8 
0 0 3 
1 2 30 
0 0 0 0 O 
0 0 0 0 0 
o o o 0 0 
1 1 0 1 0 
33 5 8 25 11 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A B. 
noatheote, cf. 
Fisher, 2b. . . 
Grimm, Ib. . , 
Hornsby, ss. . 
Peal, rf. . . . 
Uaird. 3b. . . 
Mchenry, If . , 
González, c. . 
May, p. . . . 
Johnson, p. . 
Packard, p. . 
1 0 1 5 
3 1 1 2 
4 0 0 4 
1 0 1 5 
3 1 1 2 
3 0 0 0 
2 1 1 4 
1 2 2 5 
2 1 1 0 
0 0 0 0 












29 6 3 27 8 2 
X one out when winning run scored. 
XX bateó por Cárter en el cuarto. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago. 000 200 30O—5 
San Luis 140 000 001—6 
SUMARIO: 
Two base hits; Aldritrce, Flack. 
Three base bits: Hornsby, Killifer. 
Home run: May. 
Bases robadas: Paskert, Hollocher, Gon-
zález, Deal 
Sacrifice hits: Johuson, Merkle, Pac-
kard. 
Sacrifice fly: Merkleu 
Double plays: Mcbenry, Hornsby y 
González; Hprnsby, sin asistencia. 
Quedados en bases: del Chicago," 7; del 
del San Luis, 6. 
Primera por errores; Chicago, 2; San 
Luis, 1. 
Bases por bolas : de Walker, 3; de Al-
dridge, 3: May, 4. 
Hits: de Walker, 2 en 1 1|3: Cárter, 2 en 
1 2|3; Aldridge, 4 en 5 113; May, 5 en 6; 
none out en el 7ok: Johnson, 3 eu 2; none 
out in 9th; Packard, none in 1. 
Struckout: por Walñer 1; Aldridge. 6;á 
Mav, 8; Johnson, 1. 
Wild pitch: Aldridge, 
Passed ball: Killifer. 
Pitcher ganador: Packard. 
Pitcher perdedor: Walker. 
LIGA AMERICANA 
VENCIO SHAW 
WASHINGTON, Julio 5 
Hiaw pitebeó mejor que Mogridge hov. 
y el Wasbinĝ Dn ¿uno el match final 
de la serie con los yankees. Hyatt jngó 
el jardín central. 
He aquí el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. Gilhooley, rf . , 
I'ecklnpaugh, ss. 
Baker, 3b« . « . 
Pratt, 2b. . . . 
Pipp, Ib. , « » 
Bodie, If. « « • 
Hyatt, --f. . . . 
Walters, c. \ . 
Mogridge. p. v 
«- * « 
M. d m 












32 1 6 25 9 1 
WASHINGTON 
V. C. TL O. A. E. 
Shotton, lf. • , , . * 
Forter, 3b. , . . , , „ 
.Tudge, Ib. * „ • » • 4 
Milán, cf. . * * * . m 
Sbanks. rf. k , « x p 
Lavan, ss. » »> ^ M w K 
Morgan, 2b. «r-»-M 4 « v 
Ticinich, c, , , , , , 
6haw, p 3 0 
0 0 
2 0 
3 0 0 0 
33 "2 9 27 "9 " i 
t? * jc ^ 38* 3 TJ 30 16 2 x Bateó por Gamer en el noveno, xx Corrió por Walker en el noveno, xxx Bateó por Shannon en el noveno xxxx Corrió por Perkkins en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
011 000 010 1_* 
1'nadeIfla 100 000 002 0-^ 
SUMARIO: 
^Two base hits i Barbare. Acosta, Wal-
Three base hit: Me Innis. 
Bases robadas: Strunl:2; Schanir Tmes 
Me Innls, Kopp. A¿oSta ^ ™* 
Sacrifice hits: Me Innls, Agnew Strunk 
ñ e m ^ W ™ 611 ba8eS: B08ton 85 PI1a-
^ Primera base por errores: Boston 1; 
K)?e^0í bolâ : Rath 4' Geary 7. Hit pitcher: Ruth, (Kopp.) y ^™ckout: Ruth 3*; GeatV 4. ^ ild pitch: Ruth. 
r m m mmmVJUMJ. 
S E N A D O 
(Viene de la PRIMERA.) 
t jrnlnar oí d e b á t a l a TOtadón. con-
cediéndose sólo recesos para comer, 
aormir y almorzar 
EL ACTA 
Se leyó y fué aprobada el de la se-
sión anterior. 
PROTESTA DEL DR. MAZA 
£.1 doctor Maza protesta de que d 
Senado se constituya en sesión perma^ 
nente para tratar del divorcio cuando 
está la nación preocupada por el pro-
blema do la guerra 
LA LEY DE ESPIONAJE 
Se leyó el proyecto de ley de espio-
naje que está sobre la mesa 
EL AUMENTO DE REPRESEN-
TANTES 
Leyóse el proyecto de ley aumen-
tando el número de representantes, 
proyecto qu© hemos publicado en 
nuestra edición de la mañana d© an-
teayer El señor Castillo solicita la 
urgencia. 
Opónese a ello el doctor Ma-a v 
Artola. fundándose en que existe el 
acuerdo de que la sesión permanente 
se dedique al proyecto del divurcio 
insl&te el señor Castillo. 
El doctor Maza y Artola le pide da-
tos sobre el censo. 
Dice el señor García Osuna que los 
datos están en el Sonado 
l o s ^ t o í 1 ^ qUe Se leatt 
rf,SfÍt6Ja el señor Castillo la propo-sición de urgencia. 
Manifiesta el señor Guevara que se 
puede acceder a la urgencia porque 
\ ? J t f * ^ 0 ^ despué8 de ^ r a r ^ ia orden del día. 
El doctor Maza continúa oponién-dose a la urgencia i^uien 
El señor Maza retira su proposición 
yeSo6 ^ 86 dÍSCUta eI lu.nes eI 
Así se acuerda 
d e ^ S e ^ 
r e n S S 6 dISCUtIrla * ^ 
e n S e ^ ^ ^ ^ — ^ ^ n a 
Se leyó un proyecto de lev modifi-
cado por la Cámara sobre la cariSwa 
de Cabezas a Corral Falso 
Se envió a la Comisión Mbta 
mí? J676 eI proyecto concedipndo 40 
Z ^ V ^ 6 1 C0DSUIado de ^ 
A Instamelas" del doctor Tormente se 
acuerda discutir el lunes 1110 86 
EL AÜMTKNTO DE STTRLDO A I (K 
EOTLEADOS PUBIJCOS L0S 
Se lee la ponencia del sefior Wi-
fredo Fernández, favorable al proyec-
to de ley aumentando e-l sueldo a los 
empleados públicos. Dice así la po-
nencia: 
«A LA COMISTOX DE INSTRÍICCION 
PUBLICA 
La Comisión de Instrucefcfci ptsbll-
ca tomó el acuerdo de designarme 
nente de la Ley aprobada por la Cá-
mara de Representante comedlendo 
aumento de sueldo a los funcionarios, 
empleados y jornaleros del Estado. 
En cumplimiento de ese encargo, he 
hecho un estudio del proyecto, así co-
mo de los distintos Informes emiti-
dos y he de concretar eu este dicta-
men mis conclusiones. 
bilidad que tienen para esa clase de | labor que han llevado a cabo feliz 
obras los que la han confeccionado, ¡mente. 
Belleza, elegancia, pulcritud en lo | La magnífica acogida que ha de 
que a la parte gráfica se requiere; j dispensarle U Inmensa concurrencia 
detallada información del espectáculo < que so congregará hoy y mañana en 
expuesta con orden y claridad y tex • el Oriental Park compensará segúra-
te, fácil, cómodamente legible—las | mente, en la parte económica, los 
cualidades esenciales en el género de i múltiples esfuerzos que han tenido 
publicación, icune el programa ofi-i necesidad do realizar en un brevísi-
clal este que es el único que servirá',mó plazo, los afortunados editores, 
de guía a los millares de espectado- ¡ Reciban por el resultado obtenido 
res que han de concurrir hoy, al Hi- 1 en su empresa nuestra cordial enho-
pódromo de Marianao. I rabuena. 
rre«pondientes 
Artículo 3o.—Se autoriza al poder 
Ejecutivo para disponer de los fondos 
Coinciden los ilustrados ponentes al ¡ haberes o dotaciones por leyes espe-
eetudiar esta ley, en señalar el pe- | cíales, desde la declaración de guerra 
ligro de que podría no ser viable, si | de la República de Cuba al Imperio 
ella determinara un aumento muy con- alemán, excepción hecha de los favo-
siderable en los gastos de la Nación, 
por lo cual aconsejan justificadas res-
tricciones al proyecto que aprobó la 
Cámara. Respecto de este punto con-
creto, entiendo^ que el congreso Na-
cional debe proceder con prudencia 
al votar nuevos créditos, sin un co-
tnocimiento exacto y concienzudo de 
la situación del Tesoro, conocimiento, 
que hasta hoy no existe por falta de 
liquidación de los Presupuestos y por 
el sistema de leyes especiales, trans-
ferencias, etc., que hacen complicadí-
sima, para el que no disponga de to-
dos los antecedentes, la contabilidad 
del Estado. 
Ese conocimiento previo, sería In-
dispensable a fin de que el Congreso 
legislara de acuerdo con uestra situa-
ción económica. Si el estado del Te-
soro es ríe o y próspero, como afirman 
muchos, y como parecen indicar las 
estadísticas de nuestra riqueza, para 
que pudieran mejorarse muchos servi-
cios, establecer otros, atender a to-
das las necesidades públicas y para 
que no pudieran arraigar en el espí-
ritu público ciertas propagandas pesi-
mistas afirmando nuestra próxima 
bancarrota financiera. Y si es ru i ' 
noso, en efecto, cual dicen los soste-
nedores de esa campaña, para que el 
Congreso iniciara una profunda labor 
de rectificación, principiaudo por cer-
conair aquellos captíulos del Presu-
puesto más susceptibles de economías, 
como son entre otros, el aumento de 
gastos del Poder Ejecutivo, las con-
signaciones del Congreso, de sueldos 
de los legisladores, etc. 
Mientras eso no se haga, resultaría 
injusto aplicar ese criterio de econo-
mía a ciertos casos especiales; y me-
nos cuando se afectan a las clases 
más modestas entre las que reciben 
asignaciones del Tesoro. 
Entre aquelas dos perspectivas, he 
defendido siempre la tesis de que no 
es exagerada la cifra total de los gas-
tos públicos, pues que Cuba tiene r i -
quezas contributivas inexplotadas to-
davía; que urna acción fiscal intoli-
imo procedía al redactar la modifica-
ción del artículo 42 del Código. Sos-
tuvo que, en el proyecto de la Cáma-
ra se había aceptado la fooma del 
, artículo sin fijarse en que luego por 
la misma ley se prohibía el matrimo-
nio religioso derogando la orden del 
Gobierno de los Estados Unicos que 
autoriza a los ministros de todas las 
religiones para poder celebraj- matri-
monios. En el artículo del Código— 
dijo—como en España la Iglesia Ca-
tólica está en relación estrecha con 
el Estado se hace referencia al con-
trato civil en lo que respecta a la 
validez; para dejar a los contrayentes 
la forma de matrimonio religioso que 
es el usual. 
Ahora en Cuba, donde la soberanía 
española cesó—exclama—la Constitu-
ción cubana separa la Iglesia del Es-
tado y los legisladores no pueden tra-
tar más que del contrato civil. 
Ello, según el doctor Dolz. permite, 
además, que ante el funcionario laico 
del Estado se establezca el contrato 
y que luego, por la ley. vigente en el 
Estado, puede disolverse sin crear la» 
dificultades de la unión religiosa, por-
que los ritos pueden impedir la diso-
lución del vinculo desde el punto de 
vista de las creencias y hacer fraca-
sar la ley. 
recidos por la Ley d d e ' f J?601̂6 6l1.doctor1 Do1?. ^ ca" 1Q17 nn« ^ÍTui L , / ae.J ^V0, ae tollco, que observa la religión de sus 
de los ahr?^? 6 JO!mal Padres' ^ ^ ^ encontrado en su 
Inst ucc^n n ^ maestros de j vida de la solución del pro. 
« r ̂ v n i r^"3 ' .^15 ,1 ,611^08 eniblema fundamental de la vida en nin-
l * L . d* JuJl0 de 1916' I íTún campo de las ideas y que se aco-
v J l n ^ o T Ü 08 <lel ^ T ^ V ^ ^ - ISe a las creencias que le infiltraron yos sueldos soan menores de 1.500 pe- | eri su niiiez 
l i c / m ^ f * &,B8te *uine,1í0 n° sic:ill-l Pero afírma que como legislador y fica que se eleven las categorías co-1 jurisconsulto le parece una 
J A I - A L A I 
33a. FUNCION D ABONO 
Primer partido a 25 tantos 
Angel y Egozcae, Blancos, contra 
Ortiz y Carreras, Azules 
A sacar los primeros del cuadro 8V¿ 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
Angel, Ortíz Chiquito de Elbar, HI-
glnlo, Ciírate y Escorlaza 
SABADO SEIS DE JULIO T>ir 
— ^ lílg 
Segundo partido a 3o tanto« I 
Petlt y Cazalíz Menor, Blanoi 
tra Eguiluz y Altamira, x T n \ ^ 
A sacar los primeros del cnarf 
y los segundos del SU mn ro 4 
polotas final ^ 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Petlt CazaÜz Menor, Eguii,,-
mira, Baracaldés y Amor;((lAlt8-
L o s t e l e g r a m a s 
El Director General de Comunlca-
I cienes, señor Charles HernándeZi 
¡ nos comunica que desde esta fecha 
I no podrá admitirse para su curso 
i ningún telegi ama que no ostente la 
' firma completa del expedidor, así co-
• mo su dirección completa al dorso-
enormidad que se admita el matrimo-
nio religioso en la forma que lo es-
tablece una orden norteamericana de 
? "o afectos a otras obliga- la época de la interrención, autori-
caon^, can objeto de dar cumplimlen-i 2ando a loa ministros de cualquier 
to a la presente ley. | religión para celebrar matrimonios. 
Articulo 4o. Los Directores Gene-; puede aceptarse—dice-al ministro 
rales, en los d«purtamentos en que no de la religión católica, de la religión 
haya Subsecretarios, quedarán equipa-, de nuestros padres, de la reUgión en 
ratlos a éstos para todos los erectos )cuyo seno Se mantiene la sociedad cu-
que les comprende el segundo apa r - s^^ pero no al ministro de una re-
tado, del artículo V I I , capitulo vni'ugióll desconocida para los cubano» 
de la ley de 19 de Julio de 1917. ¡tai vez, de una religión que no tenga 
Articulo 5o.—Se derogan las leyes,. apj.eciable número de creventes: es 
órdenes, decretos, reglamentos y de-' una les¡ón a la sociedad cubana. Si se 
más disposiciones que se opongan al) 8iguiera ia tradición católica apostó-
cumplimiento do esta ley. que empoza-¡]ica romana: si se tratara de los sen-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República, j sus 
efectos durarán hasta que el Ejecutivo 
entienda que han desaparecido >as cau 
timientos de nuestros padres—dice el 
doctor Dolz,—bien estaría: pero ad-
mitir precisamente una secta ignora-
da, concederle autoridad para formar 
gente y bien inspirada en los ejemplos noctor Gustavo Duplessis, Carlos Ar-
de otros países, podría encontrar mu- rnonteiros, Miguel Angel de la Campa, 
chas fuentes de Ingresos abandonadas 1 R .̂fael Gutiérrez Alcaide, 
hoy por nosotros; que es necesario. Concediendo autorización al señor 
Iniciar la reforma de los aranceles y j osear de la Torre para que continúe 
que si el mal de la burocracn ha de j prestando su servicios como volunta-
limitarse, no será con medulas par- j ̂  deil Ejército belga, 
dales, sino con una acción muy enér- -
gica de todos los poderes directores 
del país, combatiendo las causas que 
exacerban tanto la tendencia del cu-
bano a la empleomamía, abriéndolo 
otros campos de actividad y buscando 
la aplicación más fecunda y más pro-
vechosa de la cifra de los Presupues-
tos, Invertidos hoy con proporciones 
exageradas en el sostenimiento do un 
personal poco reproductivo para la 
Nación. 
Pero este aspecto de la Ley, co-
rresponde estudiarlo con m^yor am-
plitud a las otras comisiones. Y por 
tal motivo, m© llmátaré a señalar las 
modificaciones que deben Introducirse 
sas que determinaron la aprobación 1 ia 'familia a individuos sin más título 
de esta Ley. 
Palacio del Senado, julio 3 de 1918. 
LA FIESTA DE BELGICA 
Se lee una instancia del señor J. M. 
Bleans, que solicita que se declare 
fiesta nacional el 21 de Julio, día en 
que celebra su fiesta patriótica Bél-
gica. 
El doctor Torriente manifiesta que 
el lunes presentará una proposición 
de ley en ese sentido 
SESION SECRETA 
A solicitud del doctor Torriente se 
constituyó el Senado en sesión secre-
ta paira tratar de nombramientos y 
autorizaciones. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Conceder autorizaciones para acep-
tar condecoraciones concedidas por 
Gobiernos extranjeros a los señores 
que el certificado de peirtenecer a una 
religión por extraña que nos sea, es 
una enormidad. 
Combate enérgicamente la orden 
que autorizó el matrimonio religioso 
celebrado por los ministros de cual-
quier secta. 
Dice que el legislador cubano no 
puede—por imposición de la Consti-
tución—ya que está separada la Igle-
sia del Estado—dar la preferencia a 
ninguna religión y dice que lo que de-
be hacer es como legislador Ignorar-
las todas cuando legisla. 
Manifestó que él no impedía en el 
proyecto a los ciudadanos que cele-
brasen sus nupcias con las ceremonias 
que les parecieran buenas según sus 
creencias; que se limitaba a estable-
cer el contrato civil conforme a lo 
que se ha aceptado en todos los pue-
blos donde existe el divorcio. 
.REPLICA DEL DOCTOIt MAZA 
Habló luego el doctor Maza soste-
niendo que su argumentación estaba 
en pie; que el doctor Dolz no estaba 
en io cierto al sostener que era par-
tidario del matrimonio en la forma 
Concediendo autorización al señor ¡ g j ^ e u ^ . qUe ¿i mantenía precisa-
Francisco Barbeft-o para desempeñar el | mente la Constitución, que concedió la 
cargo 4e Cónsul de Bolivia en la Ha- i iibertad de cultos y dejó a cada ciu-
dadano la libertad de contraer matri-bana. 
Aceptor el nombramiento de Gabriel j monio de acuerdo con sus senttmien-
Angol Amenébar para Cónsul de se- ¡ tüS Se Y6ílYÍ6 a U11 tratadista eitado 
gunda clase en Valparaíso; el de Ca- ¡ ' el doctol. Dol diCiendo que ese 
yetano Quesada para Vicrtcórsul en | u.atadiSLa, expresaba la opinión de 
New York; el señor Mano oel Pino 1 Fraücia en Un comento critico 
S f n ^ J S de segunda clase en Ro-1 ecucióu a los religiosos, 
ma; el señor, Enrique Dolz, para agre-¡ YOTiClON 
M ^ l 6 ^ ^ f 0 1 6 ? de Cuba en Was- 1 t a votaci:óu ^ total}dad del 
hlngton; el del señor Leopoldo Dolz, 
de 
proyecto fué aprobada. 
Se leyó y aprobó el artículo I en la 
forma que lo reformó el doctor Dolz. 
para Vicecónsul de Cuba en Ne-w York; 
el del señor Plácido Domínguez Ro-
* * * * * * * * a». <.«« . T ¿ í ? T í t Z £ ? % £ % S y & E E ^ J ^ i S ^ 
terio. . , 
Artículo lo.—Debe aprobarse con la 
escala de aumento que establece. 
Art 20.—Deben ser sustituidas las 
palabras "después del inicio de la 
guerra europea" por estas: "desde la 
declaración de gueatra de la República 
de Cuba al Imperio alemán." 
Art. 3o.—Debe aprobarse tal como 
está redactado. 
A r t 4o.—Deben supnmiirse les pala-
bras "y sus efectos durarán hasta seis 
meses después de terminada la actual 
guerra europea", poniendo en su lu-
gar laa siguientes: "y sus efectos du-
rarán hasta oue el Ejecutivo entienda 
que han desaparecido las causas que 
determinaron la aprobación de esta 
ley", polrque el Congreso no puede 
prever si después de seis meses de 
terminada la güera, estará o no res-
tablecida nuestra normalidad econó-
mica, y eería perturbador oue, súbi-
tamente, dejara de regir una ley, cuan-
do todavía es posible que subsistan 
las razones de carestía y falta de ac-
tividad en los mercados extranjoros, 
que la inspiran hoy. En último ter-
mino, si no se acontan las modifí-
caciones que propongo, bastará con 
suprimir simplemente las palabras a 
que anteriormente me refiero. 
He sido advertido de que en todas 
las leyes especiales que favorecen a 
los funcionarios, resultan práctica^ 
mente excluidos los que desempeñan 
las direcciones generales de algunos 
departamentos en que no hay Subse-
cretarios, por no serles aplicables los 
beneficios concedidos a éstoi Creo 
de Justicia subsanar esa omisión en 
este caso, agregando a la ley un ar* 
tículo. 
Por estas razones, propongo que el 
proyecto de ley quede redactado en la 
siguiente forma: 
Proyecto de Lpt 
Artículo lo.—Los empleados, funcio-
narios y jornaleros, pagados ion fon-
dos del Estado, que disfruten de un 
haber anual que no exceda $2.000 
percibirán un aumento en la propor-
ción que señala esta ley: 
(a) Los jornaleros percibirán un 
30 por 10O. 
(b) Los empleados que disfruten 
hasta $600 anuales, un 25 por 100. 
(c) Los que perciben de $601 has-
ta ?900, un 20 por 100. 
(d) Los que perciben de $901, hasta 
$1.200. un 15 por 100. 
(e) Los que perciben de $1.2201 has-
ta $2.000, un 10 por 100. 
Artículo 2o.—'Esta ley no compren-
de a los funcionarios y subalternos del 
Poder Judicial y a los miembros del 
Cuerpo Dlplomjtico Consular, ni a los 
demás empleados o funcionarios a 
quienes ae les haya aumeutado sua 
T^i/sn ^1 qOTwv, r s^ i EXPLICACION DE \OT0S 
Í L f ? HSe,71Cí0 g1VÍJVKV Explicó su voto el señor Juan Gual-
n J T , ^ ,aMfSl6-n Píbl5t; „ 'berto Gómez manifestando ser paxti-
° ? U ^ ^ J T ^ ™ ^ ?- S^0JLMí^durio drmatr imonio religioco Dijo nuel M. Coronado, primer Vicepresí- que contra lo que afirmaba el doctor 
V c o w ^ ^ e el legislador debía ignorar 
L ^ ^ V ? . el PTOye. ! f de leT religiones, él pensaba^con Benja-
delnte 6 P ^ ConsUmt-que el legislador no ft ' •ppftVTTTA -nv 1 w tiiitt I P^edo ser una abstracción, sino mar-
V,rvm?rTft char de acuerdo con la situación en 
^ iHVUitt/iu que Se encuentre el pueblo—o la par-
n L ^ Í e í Ía f deT?Tdel dia; + , Ite del pueblc^-que representa, sin he-
Q n C ^ ^ 61 d0-t0^ ^ 7 ^ ^ i ^ sus sentimientos ni impeoir que se 
su discurso exponiendo sus puntos de deseilvU6lva dentro dei espíritu en que 
3 í l Q ^ 1 61 d11,vorci0í,en ^neraf' ¡por iipoJiciones de la realidad viva. 
^ H ^ i L ^ J ? ^ 1 ? ^ ! ^ 1 ^ ^ ' D e c l a r ó que era partidario de la or-
den norteamericana que autorizaba a 
los ministros de todas las religiones 
para casar, porque así se deja, demo-
| oráticamente, y de acuerdo con el es-
píritu de la Oonstitución, actuar a to-
dos los ciudadanos según sus ideas en 
matenia religiosa. 
EL DOCTOIt VIDAL MORALES 
Habló luego para explicar su voto 
en Fran: |el doct^ V i L l Morales, quien al ini-
restricciones que contribuya a la di-
solución de la familia cubana Afirmó 
que el proyecto en la forma en que lo 
presenta el doctor Ricardo Dolz es 
muy radical. Hizo numerosas citas, I 
refiriéndose a los argumentos de Na- j 
quet; presentó ejemplos de diversos 1 
casos de Interesada disolución del l 
vínculo. Recordó lo ocurrido coa i 
cía, y siguió sosteniendo vigorosamen-
„i 1 t 1 ciar su discurso dijo que se estaba de-
\ e , r . T S . r 6 n ^ ^ l ? 1 0 J batiendo sobre el divorcio y que se del proyecto conforme a a ^ r n i a ^ e 00 d * d l 
hecha por el doctor Dolz del artículo. "auia- , 1o „l1ai,-.o^{A« 
de la Cámara que estaba exactamente ^ tratar de la O r a c i ó n del 
igual al artículo 42 del Código Civil. 
Dice así el artículo I : El artículo 
42 del Código Civil vigente quedará 
redactado como sigue: 
Artículo 42: El matrimonio es un 
matrimonio, es decir, precisamente de 
lo contrario. 
Se expresó de acuerdo con las ideas 
del doctor Dolz, con respecta a que. 
el matrimonio debía ser para los le-
gisladores un contrato civil. Conde-
contrato civil y sólo producirá efectos , nó la orden que permitía a los minis-
legales cuando se celebre en la forma j tros de cualquier secta relisiosa ce-
establecida en este Código. | lebrar matrimonios. 
El doctor Maza, aunque es partida- 1 Dijo que en la parte fundamental 
rio del divorcio no admite tantas cau- del proyecto, en lo que so refiere a 
sales de disolución del vinculo como I ^ causales de separación, que es lo 
el doctor Dolz; las reduce a su mínimo ¡ importante, el Senado,—-donde Impera 
número y quiere que se deje a los | el divorcionisi-sio—se dividirla en dos 
ciudadanos la libertad de contraer ma- i partes: de un lado los conservadores 
trimonio por medio de la religión que j y de otro los liberales, los radicales, 
profesan, siempre que al hacerlo estén I será la primera vez—exclamó—que yo 
dentro de las exigencias del Estado figure entre los conservadores. 
Manifestó que el doctor Dolz era 
demasiado radical y que eso le sor-
prendía en una personalidad que ocu-
pa un preeminente cargo en el pro-
fesorado universitario y es Jefe del 
Partido Conservador. 
EL DOCTOR DOLZ 
Contestó al doctor Maza y Artola 
el señor Ricardo Dolz. Afirmó que 
siendo Catedrático de la Universidad 
y Presidente del Partido Conservador 
podía sostener la doctrina que soste-
nía. Dijo que el divorcio era una ne-
cesidad de la época y que al tener que 
resolver él un problema sometido a 
su juicio y consideración lo había he-
cho con el criterio que debe tener so-
bre esa cuestión un catedrático y un 
hombre de Estado que está al fanto de 
la evolución del derecho en los países 
más adelantados. , 
EMlicó üor (¿u.éjLabía ¡ t fpc§^# cor» 
Anunció que combatiría la amplitud 
que da el doctor Ricardo Dolz a la 
ley del divorcio. 
EL DOCTOR GONZALO PEREZ 
Hizo uso de la palabra para explicar 
su voto el doctor Gonzalo Pérez. 
Sostuvo que el matrimonio, desde el 
punto de vista del Estado, debe ser 
un contrato civil. Afirmó que en to-
das las naciones a lo que se aten-
día en lo que respecta al matrimonio 
era al contrato y no a la ceremonia, 
fuera ésta de la religión que fuese. 
Declaróse radicalmente contrario a 
la) orden que autoriza a los ministros 
de todas las religiones para celebrar 
matrimonios. Informó que cuando se 
concedió esa autorización—en época 
de la intervención norteamericana— 
todos los tribunales y los funcionarios 
(PASA, A LA. ULTIMA), .i 
Hombres que valen 
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barcaderos cubiertos, en donde seúr-
rilmente, se meten las lanchas de 
gasolina, esperando celosas su ho-
ra de paseo, semejan góndolas vene-
cianas atadas a los argollones de los 
palacios de los Médicis, de los Pinis, 
de los Borggias... en el Gran Canal 
o en sus proximidades. 
Al pie de una colina, en un valle-
cito cuyos verdes riegos de maíz fes-
tonean la loma, recordándonos la ne-
cesidad de los frutos menores—como 
llamamos aquí todo lo que no sea 
sembrar caña y tabaco—está la fin-
ca "Los Cinco Reales" de los hijos 
del opulento comerciante señor 
Brooks. 
Pero lo más atractivo, lo que más 
cautiva la atención es esta famosa 
finca "Renté" escogida para sus pa-
triarcales satisfaciones por don Julián 
Cendoya. Reclinada sobre el mar, cen 
accidentada costa, que forma dos pe-
ninsulitas, en cuyo seno está la re-
ñoril vivienda, como un terrenal edén. 
Aquí es donde verdaderamente se 
puede admirar al señor Cendoya ín-
timo. 
Ya en la lancha el patrón con el ru-
do lenguaje del marino habíanos he-
cho un panegirice de don Julián y de 
eu finca "Renté" 
Hace quince años que en comunión 
diaria le sirve y obedece, primero 
trabajó como obrero y maestro de 
obras en las construcciones de "Ron-
té"; después administró la f*»^ 
hoy poseedor de una hermosa lancha 
de gasolina que hace viajes regulares 
llevando pasaje a las playas de "Ren-
té" cuyos baños también lo ha cedi-
do don Julián, para que el leal ser-
vidor sostenga con dignidad e inde-
pendencia su familia. 
De acciones generosas de altruismo 
y caridades del señor Cendoya no 
hablamos porque necesitaríamos Cen-
tenares de páginas para escribir la 
gloriosa historia del noble caballero 
de Colón. 
SI, vamos a hablar un poco del 
Patriarca. 
En los quince años que habita la 
finca solo Interrumpió la paradisia-
ca vida en un lapso corto, motivado 
por un atentado de unos miserables 
paria-s que hace ya tiempo le asal-
taron y robaron. 
En aquel entonces en la extensa 
finca "Renté"—tres caballerías—solo 
habitaba la familia del señor Cendoya 
v su servidumbre. Hoy. salpicada la 
"pintoresca islita, de hotelltos y cha 
lets, en los que viven amigos del no-
ble prócer, deslizase su vida patriar-
cal en sedante y confortador bienes-
tar, que solo es Interrumpida: ya por 
el tiempo que a sus negocios dedica, 
ya, y esto es lo más general—cuando 
se olvida de si mismo por algún inte-
rés ajeno. 
Tiene "Renté" una linda capilla 
donde reza la misa los domingos y 
fiestas un sacerdote, que va desde 
Santiago autorizado por el Ilustrisl-
mo señor Arzobispo. 
A los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana se les cedió también terre-
no; por cierto que la resldericlía ocu-
pa una posición panorámica. Cuando 
las negociaciones para ceder estos 
terrenos, el Hermano Superior ha-
bíase enamorado de este lugar, y don 
Julián, conociéndole la idea, de pro-
pósito le recomendaba otros parajes, 
gozando en la confuáilón del Her-
mano, que no entendía la broma 
Rodeado de su amante esposa, dig-
na compañera, de cuyas benéficas In' 
fluenteias sabe todo Santiago y espe-
cialmente la Cruz Roja en la que ocu-
na el preeminente cargo de tesorera; 
de sus hijos que vinculan y honran 
con su Inteligencia, bondad, y cons-
tancia en el trabajo, su gloriosa es-
tirpe; así pues es "Renté" grandioso 
complemento de patriarcado que cie-
rra en magnífico cuadro la venerable 
vida de actuación: sana, moral y ge-
nerosa del preciado prócer don Julián 
Cendoya. 
De propósito hemos dejado para el 
último al angelical baby su nieteci-
to: ágil, sano, alegre, hermoso, ron 
precocidad láfantil nos da la mano 
diciendo su nombre en correcto in-
glés anteponiendo graciosamente la 
partícula "mister". 
Satisfechos pueden estar los orien-
tales con contar entre ellos con per-
sonalidad tan eximia. Alegra el alma, 
fortifica el espíritu, asomarse aunque 
solo sea de pasada a la vida de hom-
bres como el señor Cendoya, cu>a 
perfección es la de los grandes cruza-
dos modernos, héroes del valor civil, 
poderosos faros a los que debemob 
dirigir nuestras miradap, elevando a 
Dios nuestros corazones en medio de 
las sacudidas brutales del conflicto 
humano, que en confusión y barbarie 
asóla el mundo. 
J. F. del Valle. 
ganizaclón de algún servicio 
secciones de aereostación t^i ko' 
sin hilos, ferrocarriles T ^ t n n f ^ 
además que su gran práctiS 8--
profesorado han de ser allá *n en * 
te útiles. a ^fficn. 
Hablando con e l . . . 
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gran competencia, que me consta, tal 
vez mejor que a nadie, son más que 
suficientes credenciales para el Gran 
Presidente de Guatemala. 
—El haber sido oficial de Ingenie-
ros del Ejército Español es para el 
Ledo. Estrada Cabreríu, amplia pa-
tente para, que le encargue de la, repr-
—La grandeza del Gobipm^ ^ 
irada Cabrera, que m ^ ^ 
ren ver se abre paso a través . T ^ 
cultural obra, es labor firme n i " 1 
da, serena... ' necilta. 
—.'• • • ? 
—Cualquier otro, ante la Q„ 
catástrofe, hubiera vacilado ¿1 ^ 
edendose ante las contrariedádes í f 
ñado en su sino de hombrlp'00; 
dencia, acometió sin pueriles tltuL 
Ja enorme obra de reconstruir ft8' 
dad y ha de hacer en poco W k ' 
una gran urbe modernizada mp0 
— l - - ., k? 
—Sí, tiene usted razón," el víale i, 
es molesto y caro. Je hor 
—¿ . ? 
—Por las circunst¿n¿ias actual, 
se ha suspendido el servicio s e S 
y los retornos. Solo un viaje r S ' 1 
al mes y 65 pesos en p í ^ f 
guarda proporción con 'as 72 w i . 
el precio de tercera que solo es dM 
pesos. u*» 
—í • • • • • . . . . . ? 
- Y a he escrito y p¿dido sinuieM 
dos servicios mensuales con Sr, 
no, me lo han prometido y hasta 1" 
anunció el mes pasado, pero deb 
tropezar con muchas dificultades 
—¿ < ? 
—Es de gran importaixcia, com 
dice usted muy bien, estTe^ar S 
lazos comerciales con esta República 
En Guatemala hay mucha mate' 
prima que pudiera venir a Cuba *l 
ta0dade ^ industria está más adel¿ 
—¿ , f 
—Desde luego, se podría traer to-
ea clase de artículos de primera ne-
cesidad, incluso los que abundan en 
—¿ ^ * 
—La importación de ganado es de 
gran utilidad para ambas Repúblicas 
el eeñor Presidente de Guatemala 
ya hace meses concedió permiso pa-
ra exportar: pero se tropezó aquí con 
dificultades, no por parte del Gobier-
no de Cuba, y hubo de aplazarse. 
—¿ •> 
—Yo sé que va usted a la tierra de 
promisión. Cuando proyecto profesio-
nal o de cultura acaricie encontrará 
en el señor Presidente el calor de 
la colaboración: Inteligenta y pode-• 
rosa. —¿- . . . . . . . . .? 
—Celebraría que me trasmitiera 
sinceramente sus opiniones, proyec-
tos, determina)cSones, y tendría es-
pecial placer si mis servicios pudie-
ran serle útiles a usted, mi buen ami-
go, a la República de Guatemala y 
a su digno y muy querido Presidente 
Ledo. ^ don Manuel Estrada Cabrera. 
Satisfecha mi curiosidad, el seror 
Cónsul me obsequió con Champagne 
"Moet-Chandon" y brindamos frater-
nalmente por la hermosa trinidad: 
Cuba, Guatemala v España. 
J. F. del Talle. 
Actual idad mandial 
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No creo que haya nadie que sienta 
y que piense, en enya mente no se 
agiten de día y de noche, despierto y 
hasta en sueños, los accidentes 'I-
actualidad y las consecuencias de 1* 
bárbara contienda provt eada por Gui-
llermo segundo que, más ambicioso 
que sus abuelos, no se conforma coa 
señalar a sus huestes el camino (}« 
París, aspirando en su ciego delirii' 
a dominar el mundo, asentando su tro-
no sobre las ruinas del Universo ba" 
rrido por el plomo y por el íucgO' 
anegado en lágrimas y en sangre. Pe-
ro el imperio de la razón y del dere-
cho es inmutable, cualesquiera QU6 
sean las vicisitudes de la humanidad; 
y así como de ese París lumino'-' 
irradiará un día sobre la conciencia 
universal, la consagración de los "De-
rechos del hombre", habrá de alzarse 
ahora-en la hora del triunfo alli1' 
doi,—la estatua imperecedena de I ' 
Justicia proclamando el derelcho «'e 
los pueblos a las sagradas conqui!1' 
tas de la libertad y de !a democracia' 
Por eso Dios—que ciega a los hom-
bres cuando quiere perderlos—puso e' 
error en la menta del tirano, cuan'10 
creyó a Bélgica—la sublime heroi"?. 
fácil puente de esclavos; cuando 
creyó que Albión, calculadora y frft 
—pero profundamente liberal—ai,ra' 
ría con indiferencia los afanes de » 
Francia romántica y estoica; cua tidfl 
contó que la bella y valerosa I ta l -
ia acompañaría sumisa en el catn 
no de sus despojos y de cus crímene • 
cuando no advirtió que la demoC[L¿ 
ca AmérDca, pictórica de generosíoa 
y de fuerza, cruzaría los mares P* 
llevar a tierras de la vieja^ Buror '̂ 
hecho carne en poderoso e^rc^0Y0, 
antorcha de la Libertad, cuyo sínj^ . 
lo recibiera de Francia a&ra<i . j ^ 
cuando no sospechó siquiera, ^ 
aquel "peligro amarillo" cuya P' 
bra apocalíptica viera asomar ônCjr-
panto por sobre as montañas de ^ 
casia, se convirtiera en real.lda "gj-a 
l>ara amenazar a Europa, sino 
castigar, como lluvia de fuego 
dido por el Destino, la traición a 
minable de los bárbaros rusos. la 
¿Qué más? Yo sueño con 
bandera de Cuba tremole en el 1 sU j 
te, en honor de su historia y 0 ^ . 
raza. Y sueño con que Bspf"t.n9 ^ 
rra hidalga de hombres romántic -
valerosos, ponga también su - ^ 
caballeresca al servicio de la ^ 
universal. El mundo entero ^ 
ner empeño y prisa, por honor . ^ 
humanidad, en poner la ^ ^ ¿ M . 
fuerza al más terrible loco ^ 1 _ s 
Eduardo O. JiftniM 
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^mCURSO PROMNCIAbO rOR EL R. ÎtoTIVO PE LA RKrARTIClON I>K 
y CARMELITA JOSE VICENTE CON 
PREMIOS 1ÍEL COLEGIO "UOliAE Y 
I'ATBIA." 
Señoras y Señores: 
i-M cuadro q«e acabamos »le contemplar 
n 'es ínás que la oorormción de! mérito 
}„ recoiupen-ii y el galardón trlbutadoB 
«j trabajo y a los derecboa. 
Kn acto tan bermoso se me pide que 
dirija unas breves palabras, palabras 
«ne no pueden ser más quo de encomio, 
ha ensalzamiento y de congratulación, «ti 
primer lugar para todos loa nifioa premia-
os v en sebundo lugar para los tllgnísl-
directores del colegio "Hogar % Pa • 
tria" por la in<e',9a y continuada labor 
,,e desde hace muchos años vienen de«-
' rrollundo en la Habana y que tan bené-
ficos re-ulttídos transmite al hogar domés-
, ,.„ v a la Madré PatHa. Sea, pues, en 
lionor de los hermanos Palll el siguiente 
'̂ ''u'i'os'es la bondad infinita que de nada 
ni je nadie necesita para «er feliz; sin 
Embargo, plácele un día prodigarse y es 
creador -Al eco de su palabra omnipotente 
anárecieron los mundos celestes y apa-
reció toda la creación material. Lu obra 
Dios estaba hermoseada coii Inefables 
hellcxa» y con Indescriptlblefl maravillas; 
sin embargo, el Creador parece no se sen-
tía satisfecho y fué entonces cuando, sin-
tetizando tod»i las hermosuras en el hom-
bte le constituyó rey de la creación. El 
aCto creador dejó impreso en nosotros, 
romo dice el salmista, un destollo de la 
cara de Dios. Kste destello divino no 
es ntra cosa que la luz de nuestra ln-
teliff̂ n0'a- I"'n v¡rt,Ifl {le esta facultad puo-
•te el hombre Irradiar en lomo suyo co-
piosas luces que se conviertan en ble-
néstat, en salud y en vida pata sus se-
mejantes y para las sociedades en que 
vive J puede tamhlén emitir llamaradas 
Hiniestras qué vayan iluminando los cnml-
nos del vicio y siembren en todas partes 
intranquilidades, perturbaciones, dudas y 
muertes; todo depende de los resortes que 
Jnovüicen nuestra Inteligencia y de los 
brlhclpios que la Informeti y de la dl-
Mcctón qu? ê la insprima. ¿Queréis algo 
rmc sensibilb-e lo tino os acabo de decir? 
Mirad allá, en las alturas de una montaña 
brota una copiosa fuente, las aguas, al 
rtescender por la ladera, se dividen en 
dos arroyuelos y los dos se internan en 
la pradera dando frescura y encantos a 
las brisas y vigor y savias a las flores, 
rero fijaos bien en lo qnc va a suceder 
porque el destino es muy diferente. Uno 
¿e los arroyuelos bailó mano digna que 
dirigiéndo su curso y ensanchando su 
cavei hiciera grandemente fecunda eu 
linfa y el arroyuelo iba aumentando sus 
liecmosuras y como un raudal de plata 
ge extendía por las extensos llanuras e 
iba cubriendo los prados de eterno verdor 
y embelleciéndolos con las variedades y 
iiarmonías de iA« florestas y a la par iba 
enriqueciendo los huertos con frutos col-
mados y dividiéndose en brazos mil ale-
braba las alquerfas y regaba los pueblos 
por donde quiera que pasaba y de aquf 
dustrlas y dejaba los copiosos beneficios 
por dondequiera que pasaba y de aquí 
que los moradores de las aldeas y los 
industriales y todo el que contemplnlin 
tan salvadoras corrientes bis saludaba 
diciendo: Agua dulce y bienhechora, ben-
dita, bendita seas." 
En tanto el otro arroyuelo, que no en-
contró hábil mano que le dirigiera, se 
deÉllza por entre incultos arenaos y se 
precipita por entre'abrojos, obedeciendo 
solo al acaso, sin rumbo fijo y sin guía, 
saltando de breña en breña y despefiAn-
dosfe con ruido aterrador y sus turbios 
raudales anegan los campos y ütta veí 
qne rompió su dique arrastra en su curso 
impetuoso piedras y lodo e Inmundo cie-
no y llena de horror y espanto las re-
piones por donde pasa y deja en su ca-
rrera, jcérmen^s emponzoñados que al con-
vertirse en yerbas y en árboles despiden 
mortíferas emanaciones haciendo exclamar 
a todos los torturados: 'Acrua turbia y 
mal hechora. maldita, maldita seas." 
Como veis, señoras y señores, lós dos 
arroyuelos brotaron de una misma fuente 
y la dirección fué quien les hizo dis-
tintos; pues bien, lo mismo sucede con 
los rayos de luz de nuestras inteligen-
cias qne tienen todos un mismo oorigen. 
una misma fuente que no es otra que la 
fuente de la Divinidad. Y ;. sabéis quién 
es el llamado a encauzar esa luz y a di-
risirla a su destino? ;.Quién? El Maestro, 
la Profesora que comunica al discípulo 
luz y color y vida para que no le en 
vuelvan las tempetades mundanas; el 
Maestro o la Profesora, que comunican al 
discípulo sus Ideales, sus sfentires, sti ma-
nera de ser, su manera de obrar, en tal 
forma que por medio de una osmosis 
y emlosmosis admirable el maestro y el 
discfnulo se compenetran y los pensamien-
tos dé uno ¡ion los pensamientos del otro, 
y los ideales y los amores y lok senti-
mientos nobles del maestro son los mis-
mos del discípulo, hasta tal extrémd que 
el maestro y el discípulo vienen a formar 
como una misma naturaleza y una mismr. 
personalidad. 
Do aquí nacen las altas excelencias del 
Maestro. El médico, ha dicho Paldxvin. ne-
cesita conocer el cuerpo humano rara 
t.'acer duradera la salud en el oraranismo 
o para repasar las fuerzas perdidas; el 
maestro necesita conocer el alma. El sa-
cerdote tiene una mislOn sagrada Incul-
cando en el corazón humano el culto re-
ligioso y prometiéndole en la otra vida 
compensación y premio a las amarguras 
de esta; el maestro tiene la misión de 
Jormar el corazón y la uatutaleza y el 
alma entera del hombre para que aquí 
en la tierra sobrelleve pacientemente to-
das las contrariedades y el Maestro es 
también quien coopera grandemente, co-
mo ha dicho Froebel, para que crezcan y 
se desarrollen los gérmenes divinos que 
Dios ha depositado en el alma de todo 
hombre. Mayores beneficios, según afir-
mación de un escritor, ha hecho a la hu-
manidad el pobre Maestro de Iverdoon que 
el vencedor de Waterloo; y el célebre pen-
*adúí Nihebur, gran político y Embaja-
dor de Prusia en Vlena y Ministro va-
rias veces y que fué maestro en su ju-
ventud, decía que ninguno de los cargos 
que habla tenido superaba en honor v 
dignidad al de Maestro que había des'-
empeñado. ¿ Por qué? La razón la da el 
citado Boldwin al afirmar que la ense-
zanza es la obra más grande dél mundo. 
Me pedía razones de esta aseveración? 
Escuchad. Sólo los espíritus son inmorta-
les, las más bellas creaciones del arte, 
las más delicadas pinturas y las fili-
granas arquitectónicas más admirables se 
descoloran y desmoronan con el tiempo y 
los castillos y las torree y los palacios 
y los pueblos y naciones enteras enve-
jecen y pasan, pero hay una cosa que 
tío pasa, ¿sabéis cuál e»V La acción del 
Maestro. ¿Por qué? Poique la labor del 
Maestro se ordena a ilustrar v embellecer 
el entendimiento y la voluntad almenas 
gloriosas del castillo espiritual de nues-
tra alma que no se desmorona ni pasa 
nunca porque es inmortal lo mismo que 
el Dios que le creó. 
Y cuando el Maestro trata de Ilustrar 
la mente del discípulo y sus enseñanzas 
van acompañadas de Ins enseñanzas reli-
giosas, elemento esencial para que la luz 
de la inteligencia sea fecunda, cuando 
a la luz de la enseñanza natural, pro-
cura el Maestro unir las luces de la re-
ligión verdadera, del verdadero sobrena-
turaltsmo. entcnces ¡oh! entonces será 
cuando la luz de la Inteligencia del niño 
se convierta en fuente de bienestar y de 
vida que Inunde el corazón del maestra y 
del discípulo y llenahdo también el ho-
gar doméstico irradie poderosamente efi 
el ambiente social y en el suelo patrio. 
Por él contrario, sin esas enseñanzas 
religiosas el trabajo del Maestro no será 
duradero y las aspiraciones nobles y ele-
vadas del niño se extinguirán muy pronto 
entre las lobregueces de un hobar implo 
o entre las tenebrosidades de una anar-
quí social. Si el Maestro no infunde en 
el alma del niño los principios de la re-
ligión no podrán crecer ni desarrollarse 
en ella los sentimientos patrios que en 
los momentos de apuro para la nación 
producen los heroísmos y dan valor a 
los mártires de la patria, porque sin esa 
fuerza qué .comunica la religión con sus 
esperanzas ultraterrenas. ?.quién dará va-
lor en los momentos de lucha y cuando 
el enmigo desafíe? 
Miraremos a la bandera, dirá alguno de 
vosotros; pero ¡ah! señores, la bandera 
vale muy poco cuando en ella no se en-
trevé la bandera del eterno rey y cuando 
no se la ve envuelta entre los fulgores 
de la religión. 
Miraréis entonces vuestra bandera, la 
bandera cubana y al verla flotar en los 
aires, entre sue pliegues distinguiréis todo 
lo grande de vuestra patria y todo lo 
admirable de vuestra Isla, ella os recor-
ciará vuestros artistas, vuestros sabios, 
vuestros guerreros, vuestros héroes. Dis-
tinguiréis las grandes figuras de José de 
la Luz y Saco y Heredla y Tula y tantos 
y tantos otros cómo Inmortalizaron el 
Kuelo cubano. Pero ;. qué valdrá todo és-
to? Si el soldado cubano no tiene fe ni 
creencias en los premios y cnsligos de 
ultratumba no sentirá' arder en su alma 
el fuego de los grandes heroísmos y en 
el momento menos esperado y cuando las 
pasiones rujan en el corazón, para saciar 
egoísmos rastreros, no se reparará en 
tantas glorias nacionales y se traicionará 
la bandera arrastrándola, ¡ernominiosamen-
te, ;.sabési por qué en último término? 
Muchas veces tal vez para saciar el ca-
pricho de un militar o él interés parti-
cular de cualquiera de lós políticos 
Y sabéis cómo se evitan esas desercio-
nes y deslealtades? Pues únicamente cuan-
do "en esa estrella ique orna la bandera 
cubana veáis representada la estrella de 
la Fe que no es más que la voz de la 
religión, la misma voz de que Dios, que 
nos está diciendo que todos somos hijos 
suyos y oue todos somos hermanos en 
él " y que hacer traición a los hombres y 
ser desleal a la bandera es ser desleal 
y traicionar al mismo Dios, pues ez 
cierto que los nombres do individuo de 
hoírar y de patria, son inseparables del 
sacrosanto nombré de Dios, pues sin Dios 
no hay individuo, ni hosar. ni patria, 
y manchar las glorias nacionales y he-
rir a la patria y traicionar la bandera, 
es traicionar, herir y manchar los mis-
mos resnlandorcs del Dios dé las eternas 
majestades. 
Por eso si estudiáis la historia de la 
humanidad fácil os será convenceros de 
que la religión es la sostenedórn dé lá 
patria y la inspiradora de las más gran-
des hazañas. El templo de Delfos era 
precisamente lo que constituía para la 
Grecia como el corazón de la República 
y en él era donde se celebraban las 
asambleas de la liga antlfictionica, re-
presentación del espíritu nacional. En Ro-
ma el escudo de Marte lo custodiaban 
los sacerdotes, y los Druidas componían 
los cantos triunfales y marchaban al 
frente de los guerreros alentándolos a lu-
char por la religión y por la patria. 
Los nombres de religión y patria dl-
Iniamente entrelazados y grabados en el 
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corazón y en la mente de los guerreros, 
fueron los que motivaron las grandes 
luchas, las grandes resistencias merced a 
las cuales se consiguieron los más nom-
brados triunfos y las más universales 
victorias. 
Estudiad, sino, la historia de España 
y veréis cóm(S los nombres de Dios y 
oe l atrla, unidos, son precisamente los 
lesorte» qtie dieron impulso a las gran-
«lezas españolas y el eje sobre que giró 
toda la brillantez de bu historia. ¿Me pe-
ms ejemplos que confirmen cuanto oa 
acabo de decir? Yo pudiera citaros in-
numerables; cada página dé la historia 
española es un claro testimonio, pero 
ja que nos hallamos en un centro astu-
riano me vals a permitir que saque laa 
pruebas de la historia de esta reglón y 
asi entonaremos un himno de gloria al 
heroísmo de Asturias y de gratitud a los 
oonctadosos asturianos que se dignaron 
cedemos esto-* salones para celebrar es-
ta fiesta. 
Penetrad conmigo en la cueva de Co-
vadonga, escuchad Iob latidos del corazón 
ael gntn Pelayo. Mirad el estandarte que 
» r̂egala la Virgen de Oovadonga, en-
sena santa que se consérva en Oviedo, 
y observad cómo, merced ol valor que 
je comunicaron los ecos de aquellas pa-
labras divinas, "hoc signo vlncitus ini-
rmcus , realizó la grandiosa epopeya de 
la reconquista española triunfando pronta 
y valerosamente de los ejércitos de Tarit 
y de Alkamah. Desde entonces Asturias 
es una de las regiones más gloriosas por-
que además de estos acontecimientos un 
rey puso las bases de la capital en una 
de sus ciudades, en Oviedo, t por eso 
podemos decir que Oviedo es "la capital 
del pueblo español, puesto qu« en ella se 
encuentran el origen y los archivos de 
nuestras más grandiosas glorias, de las 
glorias de España, de aquella España que 
nació con Pelayo. continuó con sy hijo 
!• avila, con su yerno Alfonso y con su 
nieto Kruela y que de triunfo en triunfo 
fué extendiendo sus fronteras hasta lo 
inconcebible, de tal suerte que como ha 
dicho un escritor, aquella España no era 
una España goda sino asutriana y la 
actual patria española no es más que la 
dilatación de aquella patria asutriana 
i Por qué ? Porque la cruz de las victorias^ 
el estandarte de Covadonga es la misma 
enseña tremolada de batalla en batalla v 
de victoria en victoria en los campos es-
panoles sin que la cruz se separara nunca 
de las armas españolas, ni las armas de 
España abandonasen nunca el lábaro san-
to de la cruz. Esa misma cruz de las 
victorias, ese mismo estandarte lo pasea-
ron triunfadores por los campos de To-
losa. los Rodrigos y los Alfonsos y los 
Sanchos y los Garcías, y esa enseña as-
turiana y redentora, fué la misma que 
hizo tremolar un nuncio celeste sobre los 
vencedores de Clavljo. y con esa misma 
enseña se cubrió el Cid cuando Inauguró 
sus triunfos en Coimbra y esa misma en-
seña fué la que coronó las almenas de 
(iranada y esa misma bandéra que en el 
Anseba enarboló Pelayo, envuelta en los 
fulgores de un sol que no se ponía nun-
ca llevada por el inmortal Cristóbal Co-
lón, cruzó los mares y descubriendo nue-
vos mundos volvió triunfadora a España 
para depositarlos en la corona de los 
reyes católicos. Y en los siglos siguientes 
cuando Espafia peleó contra rloB ejérci-
tos coligados de Europa y contra los 
veteranos de Napoleón que habían hecho 
temblar a todos los rejrs, la misma en-
seña de Pelayo fué quien les alentó v 
gracias a estos alientos pudieron atajar 
los progresos de la reforma y contener 
el avasallador empuje de los enciclope-
distas. 
Los asturianos coirléron siempre en pos 
de la cruz de las victorias de Oviedo y 
la lian amado tan intensamente v con 
tanta universalidad que es muy "difícil 
encontrar alguna parte del mundo donde 
no «e encuentre Algún asturiano dis-
puesto a verter su sangre antes que 
traleionarla. 
Antes de terminar este discurso permi-
tidme que dirija un saludo al escudo 
asturiana Miradle, siempre se ostenta 
grande, en su parte superior vlstlumbro 
aquellas palabras que dieron valor a Pe 
layo en Covadonga: 'hoc signo vlncitur 
inimicus", postrado de rodillas en torno 
de esa orla de oro se distinguen todos 
los santos y mártires y almas contem-
plativas del pueblo asturiano y formando 
un grandioso coro se ven también todos 
los hombres grandes de Asturias. Los 
grandes críticos personificados en Leo-
poldo Clarín, los grandes conquistadores 
en Pedro Menéndez el Adelantado, los 
grandes literatos en Jovellanos, los gran-
de* gobernantes en Posada Herrera, los 
grandes hacendados en el Marqués de 
Arguelles, loa grandes políticos en los Pi-
da! y Mon y lo* grandes teológos en el 
eminentísimo Cardenal Fr. Ceferlno Gon-
zález. 
Siempre, señores, el escudo de Asturias 
fué glorioso y hoy mismo ¿sabéis cuán-
to brilla en el suelo español? Pues él 
está colocado en lo» dos tramos más es-
plendentes de España, en el trono de la 
oratoria y en ej de la iglesia, en el pri-
mero le sostiene el eminentísimo don 
Juan Vázquez de Mella y el aejrundo 
está sostenido por el eminentísimo Carde-
nal de Toledo, don Victoriano Guisasola 
y Menéndez. primado de las Espnñas. 
Rl me preguntáis dónde está el .secréto 
de tantos triunfos cohsépuldos por los 
asutrlanos oa diré que todo obedeo a que 
la patria asutrlano marchó siempre lle-
vando en su frente una preciosa corona 
embellecida con tres purísimos amores: el 
pmor de Dios, el amor a la Virgen de 
rv»vadong.i y el amor a la Patria V no lo 
dudéis, la unión de estos amores fué quien 
les dtó el valor y el heroísmo necesarios 
para conseguir tantas Victorias. 
Tratemos, pues, de imitar al pueblo 
asturiano, pues si Cuba y Espafia y el 
mundo entero se hn de snh-ar no puede 
ser dp otra manera oue por una inun-
dación de purísimo amor de caridad, amor 
n Dios, amor a la Virgen y amor a la 
Patria. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE LE LA SEGUNDA) 
distinguida joven Araceli MartliHx 
La obra dél K. P. doctor Jenaro Suá-
rcz. es digua de toda alabanza por cuan-
to tiende a difundir la eusoilanza religio-
sa tau necesaria en pueblecltos donde, oor 
circunstancias especiales no ha podido 
propagarse la doctrina de Jéauetisto sal-
vadora de pueblos y naciones. 
Arroyo Naranjo cuenta con sólo la ca-
pllllta de San Antonio, levantada princi-
palmente por la piedad del aeñor Giber-
fa, a quien el Señor, habrá premiado con 
la eterna gloria tan meritoria obrs, de 
caridad, merced a la cual los vecinos 
pueden oír el Kanto Sacrificio de la Misa 
los domingos y fiestas Ue guardar. 
LOX QUINCE JUEVES EX HOXOR AI. 
8AXT1S1MO SACRAMENTO 
Esta piadosa devoción al Santísimo Sa-
cramento, se ha celebrado en la tarde del 
jueves, cuatro del actual, en los tenvdos 
de la Santa Iglesia Catedral, e Iglesias 
Parroquiales de San Nicolás y Sa-'rado 
Corazón de Jesús del Vedado y Carmelo 
viéndose concurridísimas de fíeles. 
Predicaron en la Catedral, el M. 1. Ca-
nónigo, doctor Andrés Lago y Cizurj Ca-
nónigo Magistral; en San Nicolás, el K. 
P. Juan José Lobato, Cura Párroco v en 
el Vedado, el Párroco, R. p Frav" Ra-
món Bailarín, O. P. 3 
La parte musical fué interpretada por 
escogidas voces, bajo la dirección .le los 
orcanlstas señores Felipe Palau, Carlos 
Solano y R. P. Fray Antonio Roldán, O. 
1'., respectivamente». 
peto al Templo," M. L señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana." M. 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, lü de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor ooctor 
Andrés Lago y Clzur 
Habana, Junio 26 "de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo clncuen 
ta días de indulgencia, en la forma ncos-
tuinbrada por la Iglesia, a todos nuestros 
olocesanos por cada vez que overen "»a di-
riua palabra Lo decretó y firma S. 
E. R., de que certifico 
-t- EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
NOVENA, FIESTA SOLEMNE T OCTA-
VAKIO, A I.A MRtiEX DEL CARMEN BIT 
EL TEMPLO DE SAN FELIPE 
PROGRAMA 
Día Tí Comenzará la novena. Todos loa 
días a las 8 a. m., misa solemne, ejerci-
cio y cánticos. 
Por la tarde, a las 7, Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los 
Oradores siguientes; 
Día 7; M. R. P. Fr. José Luis de 
Santa Teresa, C. D. 
Día 8:—M. R. P. Fr. Ignacio de San 
Juan de la Cruz, C. D. 
Día 9:—M. R. P. Fr. Cayetano del Ni-
ño Jesús, C. D, 
Día 10.—M. lltre. «éüor don Alfonso 
Blázquez, Canónigo Lectoral de la .S. 1. 
Catedral. 
Dlá 11—M. R. Fr. Florentino del S. C. 
de Jesús. Prior de la Comunidad y Vica-
rio Provincial. 
Día 12.—M. lltre -señor doctor Andrés 
Lago, Canónigo Magistral. 
Día 13.—M. lltre. Monseñor doctoi.- Al-
berto Méndez, Arcediano y Secretarló del 
Obispado. 
Día 14.—M. lltre. señor doctor Enrique 
A. Ortlz. Canónigo Doctoral. 
Día 15:—M. lltre. señor doctor Felipe 
Caballero, Deán de la 8. I-. Catedral, 
Kl día 15 después del sermón se cantará 
íolemno Salve. 
Día 10: A las 7 y media a. m., misa 
de comunión general, por el lltmo. y 
RdmOv. señor Obispo Diocesano. 
A las 9, misa solemne Pontifical, por 
el Excmo. e lltmo. áeñor Delegado Apos-
tólico. 
El panegírico está a cargo del lltmo. y 
Rvdmo. señor Obispo de Pinar del Rio. 
Por la tarde a las 6 y media, rosarlo y 
sermón, por el K. P. Prior de la Comuni-
dad, Bendición Papal, procesión y des-
pedida. 
El día 22 dará comienzo en ésta Igleála 
el Jubileo Circular. 
JUBILEO 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
dél día 15 hasta las doce de la noche del 
día 16, pueden todos los fieles ganar por 
roi'cesióu de Nuestro Santísimo P. PIO 
X, tantas indulgencias plenarias cuantas 
veces visitaren la Iglesia en la loma 
que se hace en la Porclñncula, aplicable a 
las almas del Purgatorio. 
I N CATOLICO 
S A R C O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C O B A 
FUNDADO «. A ñ O ISSCI CAPITAL) $ 8 , 0 0 0 * 0 0 0 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ AK A D M m DBSDS Ü M PASO KH AOSLANTK i 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 
Cuba Cañe (Pr^f.) . . 
Cuba Cañe (Cotns.) . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Unicn Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r é t ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
jdem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunés. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 





























Resumen de víveres llegados: 
Harina de trigo, 30,736 sacos. 
Arroz, 985 ídem. 
Avenas 6,500 ídem. 
Maiz, 6,037 Idem y 50 cajas idem. 
Encurtidos, 150 bultos. 
Huevos, 2,873 cajas. 
Jabón, 920 ídem. 
Cebollas, 2,390 bultos. 
Papas, 1¡424 idem. 
Chorizos, 340 idem. 
Leche, 50 idem. 
Queso, 229 idem. 
Aceitunas, 40 idem. 
Carbo y legumbres, 465 idem. 
Heno, 475 pacas. 
Manteca, 1,095 bultos. 
Melones a granel, 1,050 y 25 hua-
cales. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
MISIONES KN ARROTO NARANJO 
Desd? el lunes anterior Tienen rclobrtn-
Sftaé Santss Misiones en el pueblo de 
Arrcj-o Naranjo, por el R. P. doctor Je-
naro Suárez. en la capilla de San ^nto-1 
nlo d« Padua. A Irp cinco de la rarde' 
enseftnnza de la doctrina Crlntlana. ;i los 
niños por el R. P. Mtéienefo, y Vi Pá-
rroco de Calabazar, a cuya feligresía per-
lenece At-royo Naranjó. 
A laa aels y modla, exposirirtn del San-
tf.slmt. Sacramento, eptnclfSn, aanto Wosa-
rlo y BcrmAn Moral por el doctor Jenaro 
KiiArev,, cántlcoí», bendición y reserra. }A prrtxlino domliiK11. • Ins o.'ho de lu 
Uiaflan:). MIp:i de Comunión jteneral. 
Auxilian al P. SuArez. un «rrupo <le pin 
df.fea» señorltaa a cuyo frente fícrura Jo. 
DIA « DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pr«(.io-
slsima Sangre de Nuestro Steflor Jesu-
'•rlsto. . . . • * . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia <lt la 
Merced. 
Santos Isaías, profeta; Tranquilino y 
ftóuiulo, mártires; santas Lucía, m.irtlr, 
Dominica, virgen y mártir, y Mónlca, vir-
gen. 
San Isaías, profeta era hijo de Amfls, 
oiíginnrio de la familia real de David. 
Kn tiempo de los reyes Orias, Acaz v Eze-
quías, profetizó, desde el año 735, hasta 
el 7S1, antes de la venida de Jesucristo. 
Desde su juventud, fué elegido de Dlód 
como luz de Israel. 
San Isaías murió el día 6 de Julio, y 
fué sepultado al pie de la encina de Ko-
gel junto a la corriente de las aguas. 
San Tranquilino, mártir, padre de los 
santos Marcos y Marcelino, en liorna ¡ el 
cual se convirtió a la ?e católica per la 
predicación del mártir San Sebastián; fué 
hactlzado por San Pollcarpo presbüero, 
y ordenado de sacerdote por el papa San 
Cavo Estando en oración en el pitio 
llamado la ConfeslAn de San Pablo ?1 dlá 
de la octava de los santos apóstoles, en 
tiempo del emperador Dlocleclano, lo 
prci dieron los gentiles, y apedrciudolo, 
consumó el martirio. 
San Rómulo, mártir, discípulo de San 
Pedro apóstol, en Toscana; él cual en-
viado por el mismo apóstol a predicar el 
Evangelio, v habiendo anunclano n .T ŝu-
rrlsto, en muchos pueblos de Italia, v-l'.vló 
a Toscana, v en tiempo del emperador Dp-
mlclano recibió la corona del martirio con 
otros compañeros. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 6.—Correspondo 
\lsltar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesiis, en San Felipa 
S E R M O N E S 
qua Se b.in de predicar, D. m., en M se-
gundo «ementre del corriente alio, 
en la Santa Iglesia CatedrnI. 
Julio 1̂.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. l i señor doctor Alberto Méndez Nil-
ñez. 
Agosto 13.—La Asunción de Ma Sa.; 
M. I . sfeñor Alfonso íilázquez y jBallester, 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Clzüt. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enriqjfe A. 
Urtlz y Uulz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De :J1-
nerva); lltmo. señor doctor Félipe Aug. 
Caballero. - »-
Octubre 20.—Dominica 111 (De Miner-
va)- M. t. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1 —Festividad de Todos lo» 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester 
Noviembre 16—San Cristóbal, P. de la 
Habana; M. I . iseflor doctor Andrés Lago 
i Noviembre 17.—Dominica UI (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Oirtlz y Kulz. I , . . 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to - M I . sefior Ledo. Santiago O. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. L. señor Alfonso Blái-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot; M I . señor doctor Alberto Méndáí 
Núñez. 
Diciembre 19—J. Circular (por la tr.r-
del; M. 1. señor doctor Andrés Lajro y 
Cil)iclembre 22—Dominica IV de AdTl«n-
to; sefior Pbro don Juan J. Roberes. S. 
dél C. C. 
Dlclembré 2».—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
El Jueves, 4 de Julio, comenzará én 
la S. I . Catedral el piadoso ejercicio de 
los 'Quince Jueves dédlcadoé al Santísimo 
Sacramento." . . . 
A las 4 v media p. m.. se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario v 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este tro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los Intermedios 
la Capilla de miislca ejecutará piadoso* 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qn« Uénrn a Su c«r*0 los 
temas doctrínale* de los "Quince auerei»." 
Lio. Jueves, 11 de Julio.--"La Fe, ' M. 
I . señor doctor Ehrlqua Ortlz, C. Doc-
toral. . , 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Raerla-
clón," M. .1 señor don Alfonso Bléz-incz, 
C Lectoral. 
4o Jueves. 25 de Julio.—"El Milagro, 
M. í." señor docWr Andrés Lago y Cizui-, 
C. Mngtstrftl. iJ. 
50. Juevés. ló. de Agostó.—"Jesucns-
to,"' M. t. señor doctor Enrique A. Ortlz, 
C. Doctoral. < 
Bo. Jueves, S de Agosto.—"El Indifc-
réntlsmo," lltmo. señor doctor FeFllpe A. 
Caballero, Deán. , , 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La 
sla," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano 
8o. Jueves. 22 de Agosto.—"La otra 
vida." M. I . señor don Alfonso Blázquoa, 
C. Lectoral. ^ 
9o. Jueves, 20 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
M. ?'.ie-„ D. de Arcediano. 
10o Jueves. 5 de Septiembre.-"Bl Sa-
cerdocio," M. I . sefior doctor Andrés La-
go v Cisnr, C. Magistral. 
110 Jueves. 12 de Septiembre.— Su-
perstl^lrtn vFanatismo," señor Pbro. «Ion 
J. J. Robére», Secretarlo del lltmo. ca-
bildo. ^ „ 
bo. Jueves, 10 de Septiembre.— El 
Koear rristlano," M. I . señor riort-.r "MA-
nrcl Artenga P«tancoUrt, D. de Mnes-
tieescuela. * , . .... . 
ISn. Jueves. 26 de Seotiembre.— Kes-
4o. Que sólo w recibirá carfa I tencia a la Junta ha de ser perso^ 
kasta laa tres de la Urde, a cuy» ho-1 naknente, o por medio de repre-
ra terán cerrada» la* puerta» de ioi ¡ • j i .. , 
almacene, de lo. e^ígone» de pau. | sentante autorizado con poder con^ 
rendo a persona que sea accionis-
ta de la Compañía. 
Habana, Julio 5 de 1 9 1 8 . — O í -
car A . Montero, Secretario, 
c-secs 
la; y 
3o. Que toda mercancía que U»> 
gue al muelle sin el conocimiento m» 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
A v i s o s 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo domingo, día 7 del me» 
actual, a las tres de la tarde, celebrará 
junta general la Aaociaclón de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón a la uue se 
suplica asistan todas las sodas. 
LA DÍUECTIVA. 
17270 7 j l . 
E m p r e s a s m e r c a n -
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El lunes, día 8, serán los cultos del 
Glorioso San José. Misa cantada eu la 
Capilla de Nuestra Señora de Loreto. Se 
suplica la asistencia a sus devotos y con-
tribu ventes. / 
17286 , 8 j l . 
PARROQUIA DEL M0NSERRATE 
El día 7 del corriente se celebrará el 
cuarto aniversario de una fiesta solem-
ne a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, con lo que contribuyen las per-
sonas piadosas. 
A las ocho y media, misa de minis-
tros con orquesta, ejecuetada por el se-
ñor Ponsoda, y el sermón a cargo del K. P. 
Telesforo Cortas, de Ui S. J. 
Invitan a este culto el Párroco y la Ca-
marera. 
17287 7 j l . 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
El Domingo 7 del corriente mes t 
con motivo de la bendición de la pre-
ciosa Imagen de la Santísima Virgen de-
Carmeh, donada por la señorita Sofía 
Arenal y Faes, se celebrará eu esta Igle-
sia Parrouuial una solemne fiesta con 
misa de Ministros y sermón por el Rdo 
P. Pfior de los Carmelitas del Car-
melo y orquesta dirigida por el orga-
nista de la Parroquia Germán Araco. 
ApádHnan y costean la fiesta los es-
posos doctor Ignacio Pía y María Julia 
Faés de Pía; la donante señorita Sofía 
piensa repartir fotografías de la precio-
sa Imagen 
Jesús del Monte, Julio. 2, de 1918. 
El Párroco. 
17133 6 j l 
a p a r e s d e 
COMPAÑIA "CAMAGÜEY INDUS-
TRIAL S. A . " 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
cito por este medio a los señorea 
accionistas de la Compañía para 
que concurran a las dos de la tar-
de del día 18 de Julio del corrien-
te año a la sesión extraordinaria i 
que habrá de celebrar la Junta 
General de Accionistas, por acuer-
do del Consejo de Directores en el 
local que ocupan sus oficinas, edi-
ficio de la Manzana de Gómez, de-
partamento número 251 para tra-
tar del dictamen del Consejo de D-i 
2d. 6. _ 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS^ 
TRIA Y NAVEGACION D E L A 
ISLA DE CUBA 
AMARGURA. I I . 2o. 
SECRETARIA 
admiten proposiciones 'para 
demoler el edificio antiguo Con* 
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen-
tarse por escrito en pliego cerra-
do, dirigido al señor Presidente de 
la Cámara y deben ser hechas a 
base de la apropiación y acarrea 
de los materiales demolidos, dq 
icitador. 
Los pliegos pueden ser entregan 
dos, contra recibo, en las oficinas 
de la Cámara, domicilio citado^ 
dentro del plazo de f5 días , qu^ 
vencerán el día 21 del actual. 
El edificio a demoler está sh 
tuado en la esquina de las calleé 
0'Reilly y Mercaderes, en esta 
forma de los Estatutos Sociales. 
Dr. Mario Lámar, Secretario p. s. 
rectores que propone una emisión: " j 7 ^ " T ^ ^ r * 
de bonos hipotecarios y de la r e - i f 1 . 1 1 ^ y Puede ser ^speccionadq 
libremente. 
Habana. Julio 3 de 1918.—JO-i 
C-5e«l alt. 2d. 6. , SE DURAN, Secretario. 
COMPAÑIA AZUCARERA 
"CENTRAL OCCIDENTE*' 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía convoco a los 
señores accionistas para la Junta 
DI? ASOCIACION DE COLONOS 
PINAR DEL RIO 
AVISO 
Tengo el honor de citar por es-í 
reglamentaria ordinaria, que pres- te mecJi0 a tocjos ios Colonos de 
cribe el artículo duodécimo de la ja provincia de Pinar del Rio, pa« 
Escritura Social, la que sé efectúa 
rá en el domicilio de la Compañía. 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316, piso tercero, el día 19 
del corriente, a las tres de la tarde. 
Habana, 5 de Julio de 1918.— 
Gabriel Camps, Secretario 
.8 JL 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Españole 
ANTBS DC 
Antonio López y Cía. 
(FroTlatoa de ia Telegrafía fclu blloa) 
A V I S O 
oc pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que « l a 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abni de 591 / . 
£1 Consignatario, 
Manuel Oíadny. 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda íavoiccer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar es sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, «utnendo éstos largas demoras, 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos al 
UEPARfAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "'ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
te» habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecarga del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Q*ie todo conocinueato sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercaacía en él maniírstada. sea 
o no embarcada 
"MORA & ZAYAS COMMERCIAL 
COMPANY" 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía, y de confor-
midad con lo preceptuado en el 
artículo vigésimo sexto de los Es-
tatutos de la misma, se convoca 
por este medio a todos los señores 
accionistas de la Compañía para 
la Junta anual ordinaria que, de 
conformidad con lo preceptuado en 
dichos Estatutos deberá celebrarse 
el día quince del corriente mes de 
Julio, a las diez de la mañana, en 
las Oficinas de la Compañía, ca-
lle de San Ignacio número diez y 
siete, de esta capital, para tratar 
en dicha Junta del examen y apro-
bación del balance general anual, 
de la elección o renovación de la 
Junta Directiva y de cuantos más 
asuntos sean de la comptencia de 
la Junta General ordinaria, debien-
do advertirse que tendrán derecho 
a asistir a la Junta, todos lós ac-
cionistas que con tres días de an-
ticipación, por lo menos al en que 
deba celebrarse la Junta tengan 
inscriptas a su nombre accione? 
en los libros de la Compañía, o las 
hayan entregado en la Secretaría 
a cambio de un resguardo que le 
servirá de justificante, para acre-
ditar su derecho, y que la asisten-
cia a la Junta ha de ser perso-
nalmente o por medio de repre-
sentantes autorizado con poder 
ra la reunión que habrá de ce-̂  
lebrarse en Guanajay, a la una d d 
la tarde del próximo día 7, ea 
los salones de la Colonia Espa-^ 
ñola. 
Como se trata de un asunto pa-* 
ra todos de interés, relacionado* 
con la petición de aumento de pre-« 
ció a los azúcares cubanos, ruegof 
a todos puntual asistencia. 
Guanajay, Julio 2 de 1918. 
Juan Inda, 
Presidente. 
C 35f» <W 4 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS REDIMIBLES 4 0!0 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 4 por 100 al Portador de es-
ta Empresa, que para efectuar él 
cobro del Cupón No. 22. que ven-; 
cerá en l o . de Julio de 1918. a l -
canzando £ 1 . 9 . 0 (una libra y nue-
ve chelines) por cada £ 1 0 0 , debe-
lan presentar los cupones corres-
pondientes en la Oficina de Accio-
nes, situada en la Estación Central, 
Tercer Piso, No. 308, de 1 a 
3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudien-
do recoger sus cuotas respectivas 
eñ cualquier Luneb o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Francisco M . Steegers, 
Secretario. 
C 5M4 lOd-EV 
conten ferido 
cionista de la Compañía 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A 




Por acuerdo del Consejo d& 
persona^ que sea ac-1 en ses.ión celebrada en e ^ 
ta fecha, se procederá al reparto 
Habana Julio 5 de 1 9 1 8 . - del ¡ ^ ¿ . ^ parciaI niimero 2 7 , 
oSS* ' M01lfce^a, S e c r e t a r £ 6 de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio de 1918, 
sobre el Stock Ordinario, alcanzan-
do $0.70 moneda oficial a cada 
£ 1 0 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro 
desde el día 22 del actual los cu^ 
pones correspondientes al Dividen* 
do número 27, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, 
r'e 1 a 3 p. m., en la Oficina de 
Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Conta 
dun'a. Tercer Piso, número 308. 
recogiendo sus cuotas respectivas 
en cualquier lunes o jueves. 
Habana, l o . de Julio de 1918. 
—Francisco M . Steegers, Secreta-
" M 0 R A & ZAYAS COMMERCIAL 
COMPANY" 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva de la Compañía, en sesión de 
fefeha tres del corriente mes de 
Julio, se convoca por este medio a 
todos los accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta extraordina 
lia que deberá celebrarse a las on-
ce de la mañana del día quince del 
presente mes, en las Oficinas de 
la Compañía, calle de San Igna-
cio número diez y siete, en esta 
ciudad, para tratar en dicha Jun-
ta de las proposiciones hechas a 
esta Compañía de adquirir todas 
sus propiedades, bienes, derechos, 
contratos, privilegios y pertenen-
cias ; y para tratar de la liquida-
ción disolución y extinción de la 
Compañía, debiendo advertirse que! HABANA Y ALMACENES DE RE 
no. 
C-54«6 lOd 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
tendrán derecho a asistir a la Jun-
ta todos los accionistas que con 
tres días de anticipación, por lo 
menos, a la fecha de la Junta, ten-
gan inscriptas a su nombré accio-
nes en los libros de la Compañía, 
o las hayan entregado en la Secre-




BONOS IRREDIMIBLES 5 0¡0 
Se avisa a los Tenedores de 
Bonos 5 por 100 al Portador de 
esta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-e servirá de justificante para 
Acreditar su derecho y que la asiV : pondientes al semestre que vence 
AGINA DOCE OIARIO DE LA MARINA Julio 6 de 1918. ANO LXXXVI 
en lo. de Julio de 1918, o sea 
un l Y i por 100, alcanzando 
$0.86. moneda oficial a cada £10 , 
deben depositar sus láminas en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308. 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana, 27 de Junio de 1918. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 5284 10(1-2í) 
A V 
"The Selecto Cáncer Cure. 
Tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior local y si no 
sientev dolor. Sin operución. PaKiirú des-
pués de curado. Dr. Carlos V. Scull. An-
geles, 46-l|2, Habana. Dr. J. B. Crutcher 
número 925. Walnut St. Kansas City. Mo. EE. LU. AA. 
17233 7 jl. 
¿ESTA USTED E N F E R M O ? . 
¿Se conbidera incurable? SI est4 cansa-do de tomar medicinas y no ve resultado favorable, diríjase por correo al apar-tado 2(J, Bolondrón, provincia de Matan-zas, explicando la, enfermedad que pa-dece con todos sus detalles y anteceden-tes. Quedará usted servido y satisfecho. 16663 28 31 
COMO KESiniiNTE PROFESORA SE ofrece una señora q,ue hace poco tiem-í>o llê rt de los Estados Unidos. Fran-cés, Inglés, Castellano, Piano, y todo lo que requiere una educadora esmerada. Dirigirse por escrito a Profesora, cuarto número 4. Galiano, 70, altos. C-5132 4d. 5. 
E L SIN RIVAL 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-cia. Profesor Cabello. Graduado en New \ork. Pida informes boy a la Escuela Politécnica Nacional. Industria, 09, Haba-na. 16747 29 jl 
Taller de afilar, niquelar, metalizar y 
armería 
De 
JOSE GARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127 esquina a Angeles. 
Teléfono A-3S85 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Fitica, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida, condiciones y precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, altos. 
12635 15 jl 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Aguiar, lOSVi. Teléfono A-1834.-Dará cla-
ses de verano los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Jullc lloras de clase: S a 10 a. m. y 
1 a 3 p. ra. 
14744 7 ag 
AVISO INTERESANTE: POR TENER-me que ausentar, suplico a los que tengan relojes en mi taller, Monserrate, 93, pasen por ellos hasta el 10 del co-iriente mes. Relojería Chaubell. 
17179 9 jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
.AS toaasiM «• we»> 
tara Mvcda t m j k n A » 
dt esa todM Jos tds* 
Unte» uoáercta y 
las «IqnfiaBM f93% 
nuurditr valaro* ae tota dra t 
Mj« la propia antodb <it 1m I » 
twiada». 
Eb « l a afíeha li 
tos detaQcs qoa at 
N . O e l & t s y C o m p , 
&4NQUERGS 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no ae obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa eu cualquier época del año y se confiere el meuc'onado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante ejiameii, ber acreedor a él. 
La euseDanzu práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres v«í-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-i_a inglés y la mecanografía .pueden Ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras do hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. 
Solo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 In lo. • 
Vendo compro y reparo máquinas con-tadoras de todas clases. Especialidad en niquelados de máquinas contadoras, y ac-cesorios de automóvil. Los señores Mé-dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en esta casa un verdadero taller de nique-lar y afilar toda clase de instrumentos de cirunía. quedando los trabajos a sa-tisfacción de los interesados. En afilado, el que pruebe una vez se convence de la bondad del trabajo. 
10937 alt 10d-2 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Jlases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomieilio. Hay profesoras pa-radlas señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés V Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconoc-ido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par lencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria boy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta. $L 
15812 13 jl 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan clases particulares de contabilidad e in-glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
A 9̂ ¡ p. m. Informes: Lamparilla, 106. 16588 12 jl 
LAURA L DE BELIARD 
ClAtea de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. TEL. A.9802, 
SPANISS LESSONS. 
ASEGURE SU COLOCACION, HACIEN-dose muy rápido mecanógrafo taquí-grafo Pitman; por 3 pesos mensuales, cla-ses especiales de plano y solfeo, 3 pesos mensuales. Academia, San Carlos, 9, Ce-rró. 17344 10 jl 
PROFESOR DE LARGA Y ACREDITA-. da experiencia, se ofrece para la en-señanza mercantil, comprendiendo arit-mética y ortografía. Recibe órdenes en Tejadillo. 43. Notaría; de 1 a 2; o por correo. CUotas equitativas 
17387 9 jl 
SE DAN CLASES DE PIANO "ST SOL-feo. Precios módicos. 21, número 447, 
Vedado. 17382 9 jl 
SE DAN CLASES DE PIANO, SOLFEO y Teoría. Precio módico. San Nicolás, 
64, altos, tercer piso. 
17295 . 12 JL 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: P&ra 
el inglés, $4. Taquigrafía, ?3; y mecano-
grafía, $2. Concbrdia, 91, bajos. 
17188 3 ag ^ 
DOCTOR FERNANDEZ. MATEMATI-cas. Física, Química, Lógica. Cívica y demfis asignaturas del Bachillerato; 
así como la preparatoria para ingresar 
en el Instituto de 2a. enseñanza. Oa-
rantlzo éxito. Campanario, 120, bajos. 
17215 7 jl 
INGLES, FRANCES V TENEDURIA DE libros, por partida doble, profesor competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, 99, altos. 
17172 15 Jl 
ACADEMIA DE MUSICA ' 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." Animas, 133, altos. En esta Academia se toma verdadero interés por el aprovecha-miento del alumno. Su directora es gra-duada en el Conservatorio de Música de Madrid, tiene mucha práctica y métodos de enseñanza modernos de gran resultado. Clases de Academia y particulares. 17255 2 a. 
UNA BUENA PROFESORA. SE OFRE-ce para dar clases de Inglés a niños. Avisos al teléfono A-65S5. 
17135 6 jl 
UNA INSTITUTRIZ, INGLESA, DESEA colocarse en una casa buena. Tiene buenas referencias y no duerme en la colocación. Informan: Teléfono A-6585. 17134 6 j l 
PROFESORA: UNA SESORITA. QUE dispone de algunas horas diarlas, se ofrece para dar clases de instrucción y labores. Informarán: Clavel. 12-A. A dos cuadras de Belascoaín. 
lfl)59 16 ^ 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 • PIANO, POR PROFESOR DE CONCIEN-cia y mucha práctica. Adelantos rá-i.idos y método moderno y ameno. Re-ierencias: Reina, 3, altos 
10809 ' 29 ji 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, CO-rrespondencia. Redacción de documen-tos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 
16868 29 jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaíu, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido, rrecios convencionales. He venden los úti-les. 
Señorita Profesora de Francés e ins-
trucción primaria, da clases a domi-
cilio. Recibe órdenes de 2 a 4 p. m. 
en la casa número 631/2-B, (altos», 
calle Lamparilla, entre Bernaza y Vi-
llegas. 
10499 | 6 Jl 
TENEDURIA DE LIBROS: 1NSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble 
? sencilla, con o sin el cálculo mercan-11. Reina, 'i, altos. HiSfiS 20 jl 
INGLES 
¿Quiere aprenderlo pronto y correctamen-
te'.' Ocurra a la "Escuela Politécnica Na-
cional.-' ludustria, 00, llábana. 
16748 0 Jl 
CLASE DE FRANCES: COMERC1.VN-te, extranjero, desea aprender el 
idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de S a 10 
p. m. Por escrito: E. G. Apartado 1701 
10151 11 jl 
Y 
I A 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 





Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de inn-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
Se desea, tomar en alquiler una 
casa-quinta, que tenga arbole-
da, casa amplia y habitaciones 
que den a los cuatro vientos, no 
menores de ocho y servicios sa-
nitarios modernos. Ha de estar 
en las proximidades de la Ha-
bana: Cerro, Víbora, Vedado 
o Marianao. Se paga buen al-
quiler. Dirigirse para proposi-
ciones a la calle 13, número 
24, entre J y K, Vedado, o en 
esta Capital, Virtudes, 155, ba-
jos. 
Se desea tomar en alquiler, en 
el Vedado o Víbora, una casa 
forma chalet, toda baja, con 
jardines al frente y a ambos 
costados, con- ocho o diez ha-
bitaciones. Dirigirse para pro-
posiciones a la calle 13, núme-
ro 24 ,entre J y K, Vedado, o 
en esta Capital, Virtudes, 155, 
bajos. 
PARK H0ÜSE 
La mejor casa para familias y la mejor 
situada en la Habana. 
nuevo dueüu de esta casa ofrece al l>u 
Mico espléndidas habitaciones y depar-
tamentoi con vista al Parque Central y 
a la calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombres. EsiKicia-
lidid en W coetók; también se admiten 
abonados al comedor. Precios muy módi-
cos. Propietario: francisco GteJfCia. .te-
léfono A-7,J31. .. 
m s e « L A L . 
OE ALQL1LA LA COCINA V COMEDOR 
O independientes de la casa de hués-
pedes, tie Aguiar, 7-', altos. 
lTl.'T•-, 8 J l - - . 
m o a 
"VTEDADO: CALLE 13, NLMERO 73 SA-• la, recibidor, cinco cuartos, dos ser-vicios completos, dos cuartos más de cnados, con servicio Independiente. Ga-raje, latió y traspatio con árboles. In-lonnan en la misma: de nueve a doce y por teléfono A-7444. 
17-'i!>5 13 jl 
OE ALQUILA rEPARTAMKNTO DX
k3 tres habitaciones altas, con cocina, 
servicios sanitarios, dos azoteas y pasi-
llo en los bajos, con puerta a la talle; 
; todo para su único uso, en la calle de 
Salud Si, a dos cuadras de la Plaza del 
i Vapor garantía de dos meses en fondo; 
se puede ver de 8 a 11 y do 1 a 4, a esas . 
horas está abierto con persona que la 
enseñe; el dueño vive Santa Emilia, fe-
Jesús del Monte. 
17279 8 .3'»— 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, esquina a Animas n inentos y habitaciones lujosamem Nadas, agua corriente, luz toda lu ̂ uT precios módicos. Exclusivamentn ĉh» cen a personas serias. El servicio rt6 ofre dor es aparte, aliónos mensuales ticinco pesos. Pida referenciaiL u vein! Pi.V.t7 
EN INdCISlDOR, 31, P u ñ i ^ - ^ L se alquilan dos cuartos juntos l80 bres solos, profesionales o eacrit a ll0ln' 
comisionista; es casa de familia 0 <1» 
table. re8pe. 
E L ORIENTE ^ 
Casa para familias. Espléndidao . 
tacionps con toda asistencia. ZuliT». ali-
esquina a Teniente Rey. Tel. a/̂  X 
c 
17102 7 jl 
1577S 31 my 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LJH ALQUILA LA CASA ANCHA DEL Norte, 325, altos; gran sala, cuatro habitaciones, comedor y servicios. Precio. 5>00. Informan en la misma. 
lTj;u 9 jl. 
C!F ALQUILA LA ESQUINA DE SAN 
kJ José y Soledad, propia para lechería, carnicería o barbería, por estar en con-diciones para ello. Informa: V. Mestre. San José, 113, altos 
_ I7:n2 12 ji. 
QE ALtiULAN ACCESOKIAS ALTAS, 
con portal al frente, de 3, 2 1 habita-ciones en $2.75, $2.00 y $125 semana-les dando en fondo $12, $8. ?5.00. Cuatro cuadras de Paseo y 23, Vedado y una 
ne, a, nû va 1Inea de I,aseo. Informan en Pulido, 28. 
í '^l 7 jl. 
UE ALQUILAN DOS LOCALES ADAI'TA-
kJ dos para trasiego de leche, sirven pa-ra carnicería, pescadería o dulcería, por tener tarfque y azulejeados. Informes: V. Mestre. San José, 113, altos. 
«313 12 jl. 
CJE HA EXTRAVIADO UNA PERR1TA 
O blanca, lanudita. con pintas obscuras 
en las orejas, responde con el nombre 
de "Linda", se gratificará a la persona 
que la presente en la bodega La Mambi-
sa, del señor Julio García, calle Armas 
y Dolores, Jesús del Monte. 
17300 8 Jl 
Sarna escamosa 
~ Barros de cabeza negra 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Se alquila un edificio con más de 12C0 
metros, en el centro de la Habana. 
Está preparado para fábrica y 'alma-
cén de tabacos. Informan: L. Brea, 
Cristo, 32. Tel. A-3576. 
l'--^ . 7 JL 
VEDADO: SK ALQUILA POR UNOS 5 meses, unos bajos, amueblados, con todo el confort moderno, compuestos de una sala, saleta, cinco habita<iones, es-pacioso comedor, cuarto de baño com-pleto, jardín y demás dependencias. In-formes: Teléfono F-21G9 
1'0«5 6 Jl 
Vedado: se alquila la casa 25, entre 
8 y 10, número 454, tiene jardín, por 
tal, sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de baño, cuarto criado, coci-
na, garaje y gran patio para crías o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un año y fiador a satisfacción. 
Mgg 9_jl_ 
ACEDADO, S12O.0O, 19, ENTRE Ñ y O, 
V gunda casa de la acera de los nones Se alquilan los bajos, compuestos de jardín, portal, hall, recibidor, sala, co-medor, cuatro grandes habitaciones, dos cuartos de baño con estufa y calentador i de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-ra la servidumbre. La llave en los al-tos. Informarán en Consulado, 18, altos, Teléfono A-S420 
l ^ " ' ' 7 jl 
EN MURALLA, 51, ALTOS. SE ALQUI-la una habitación, muy amplia, pa-ra 2 ó más caballeros de moralidad, con 
muebles y limpieza y bastante agua, mu-
cha tranquilidad, punto muy bueno. Se 
piden referencias. Vista a la calle. 
17203 *_JL_ 
EN OBRAPIA, (iT, ESQUINA A AOUA-cate, su nuevo dueño Antonio Sobra-do, alquila hermosas y frescas habita-
ciones a familias y matrimonios de mo-
ralidad; do molestarse en balde. 
IT-JOll > ___ÜLJ _ 
C E ALQUILA, PARA GUABDAB UNA 
O máquina particular, el hermoso za-
guán de Obrapía, 07; en la misma in-
forman. 
1720.S 13 J1 
ATENCION: ELEtiANTES Y VENTI-ladas habitaciones, con servicio sa-nitario completo en las mismas. Vista al 
mar. Prado y MnlecQn, antiguo hotel 
Miramar, desde $30 al mes por persona. 
Informan en el mismo. 
17224 31 _ 
XVSA IJIARRITZ; INDUSTRIA m * 
U quina a San Rafael. Departam 1''s-para familias con agua corriente t'J» pléndldo comedor, con Jardín, conii.i ^ célente. Se admiten abonados a ló '••í-a $80 al mes. *u êsi 188U ^ ^ 
¡5 rient 
millii. 1 queliace 
Suel'iô  trato 
fia; 
JL Saratoga, se alquila una habita se admiten dos abonados, por ca ""• comida, un peso diario cada uno ^ 
7 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDA?»^ bitaclones, luz eléctrica, $18 caiis ventana a ja calle muy frescas, San ¡Si' 
« Jt, 
juel número 92, bajos 
17136 
S" ALQUILA UN DEPARTAM^^T oderno, con tod:) servicio, luz a la calle, se dan v t*^ ' gimas, 2-B, altos ^ 
7 jl 
trica y balcón 
referencias. La 
1701?» 
LUZ, 19, ALTOS 
Confortables alt5s, se componen de sa-la, saleta, comedor, 5 cuartos, cuarto ba-ño grande, cocina, etc. Precio $70. Las llaves en los altos del 19-A. Más infor-mes: D. Polhausus. Habana, 95, altos A-309Ó. 17008 7 jl " 
QL ALQUILA UN LUJOSO PISO ALTO, 
en Concordia, 100, con cuatro habita-ciones para dormir, etc. La llave, la con-serje. 17115 e jl 
i VISO: EN INFANTA Y JOVELLAR. 
XX se alquila un local, esquina, propio para carnicería, barbería, herrería, car-pintería, lechería, carbonería, garaje, tren de lavado, o cualquier clase de comer-cio; que no sea de víveres. Informan en el frente. 
109&4 9 jl 
EN !M0 SE ALQUILA LA ( ASA COLON 32, esquina a Santa Teresa, Cerro, con puertas de hierro para establecimien-to. Informes en la misma. Tel. A-S811. Camilo González. 
l'iN>2 8 jl. 
T3ROP1IÍTRIOS!! SI SUS CASAS ESTAN IT desaliiullatlas. llame "Crédito Haba-nero." Hay muchos pedidos de inquili-nos que garantizamos. Servicio abso-lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 89, altos A-9165. 
10700 13 jl 
iPara trasiaaar su tele-
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con cua-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
previamente, de manera 
que resulte para el abo-
nado del modo más eco-
G E R M I Z O L 
nomico. : : : : : : 
Tel. B-3-Depto. de 
Contratos 
CUBAN T E L E P H 0 -
NE C0 . 
ASA NUEVA, ACABADA DE CONS-
J truir, en Paula, número 83, casi es-quina a Egido. Tiene planta baja, 18 m. por 13, tres pisos, con veintidós cuar-tos, se alquila la planta baja y también se hacen proposiciones por toda la casa Rúen contrato. Se- presta para muchos negocios. Informarán: Egido, 16. Bouza. 1090;) 9 jl 
SE ALQUILA: UN SALON, 
ALTO, CON 2000 METROS 
CUADRADOS, PROPIO PA 
RA T A L L E R E S U OFICINAS. 
ES PRECISO V E R L O PARA 
PODER A P R E C I A R SUS 
CONDICIONES. ALQUILER 
MODERADO. INFORMAN EN 
ZULUETA, 44|46, ESQUINA 
A AP0DACA. T E L . A-4010. 
10071 6 jl. 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
kJ y bajos de San Miguel, 207, acabados de construir. Ganan los altos $75; los bajos $00 para más Informes en San Franc'sco, 17. 16904 9 jl. 
OE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL-lO ítada del Monte, próxima a esquina de Tejas, para establecimiento o Indus-tria, almacén. Informan: Tel. A-2774. .10843 8 JL 
AMISTAD, 87, MODERNO, DA JO, CON-tinúa desalquilado, se admite* pro-posiciones para oficinas, el frente o to-da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho habitaciones, dos patios, casa espléndi-da. 16740 , 14 jl 
C 560S alt 9d-« 
Se alquila toda o los bajos de 0'Rei'ly 
90, entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio Larrea, 
comercial. Informa: Antonio Larrea. 
Tel. F-2134. 
QE ALQUILAN, I'ROPIOS PARA FAMI-
lia de posición, los lujosos, cómodos y bien situados altos de Consulado, 24. La llave en los bajos. Informan: Teléfo-no I-1S15. 
16720 6 jl. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centra de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes flanisaB para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
Je S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 d. m. Teléfono A-6417. 
I 
Sarn'i 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
^ Teléfono: A-7338 
A TENCION, A LOS SESORES ALMA-
XX cenistas: Se va a fabricar un Rrau 
local para almacén, industria o cosa aná-
loga, mide mil metros superficiales, pu-
diera fabricarse a gusto del que lo ne-
cesite. Compostela, nlimero 171. Su due-
ño: Animas, número 24, bajos. Teléfo-
no A-iíSSO. 
17410 13 Jl 
¡̂E ALQUILA LA CASA COMPOSTELA, ¡3 116, altos, con hermosa sala, eaplén dida saleta, cinco cuartos y servicios dobles. Acera de la brisa y escalera In-dependiente. La llave eu los bajos. Su dueño: Aramburu, 23, farmacia. Tcléfo-1 r.os A-4702 y A-5690. 
10392 3 jl 
¡CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
i Se desea tomar en arrendamiento una , casa espaciosa, para prepararla para es-
I tablecimlento, en calle céntrica y comer-| ciul, preferiendo Neptuno, de Belascoaín ! al Parque, Cte-llano, etc. Dirigirse a ca-
I lie 17, número 2̂ '. entre Baños y F", 1 Vedado. Teléfono -̂1048. i 16130 7 Jl 
16854 alt 30 jl 
A R T E S Y 
~ 1 
VIRTUDES, 175 
Sala, comedor, 3 cuartos y un hermoso 
alto, cocina, excelente baño y servicio 
yanitario todo mosaico. En la casilla es-
attlna Oquendo está la llave. Gervasio, 
145, bajos, informan. 
17374 9 jl 
Deseo arrendar un tejarcito de maqui-
caria o un garage en el centro o pró-
ximo a la Habana. Diríjanse a A. G. 
| Leidig, Monte, 5. 
17015 6 J-
A LOS SASTRES: SE ALQUILA UN TA-11er con trabajo seguro phra 2 ope-rarios todo el año. Informan: Sol, núme-
ro 6, sastrería. 
17362 20 Jl 
EN AMISTAD, .">'.» BAJOS, SE ALQUILA un comedor, cocina y un cuarto. In-formarán : Industria, 115, bajos. 
10O15 6 jl 
AVISO A LOS COMERCIANTES, CEDO esquina, se presta para bodega, le-
chería, café, fonda o otro giro; se per-
n.iten reformas en el mejor punto de la 
Capital. Informan: San Miguel, 92, ba-
jos. 17354 9 jl 
T K Q U I L I N O S n NO PIERDAN TIEMPO 
X buscando casa. Llame "Crédito U»-
banero," nuestro agente recibirá tus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
íiuilar. Oficinas: Peñalver, 89, altos. 
A-9105. 10707 13 Jl 
AURELIO AMPVDIA, MINEKO. SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, Í00, último piso. 
17334 20 Jl 
QE ALQUILA EL NUEVO, AMPLIO Y ventilado piso de Dragones, 39, por Campanario, compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, uno de criados, comedor, co-cina, doble servicio de baños e inodo-ros. 2 patios, instalación eléctrica. Para informes: Dragones, 39, almacén. _ 17.»9 9 Jl 
ALQUILO ALTOS LAGUNAS, 17. UNA cuadra Galiano, sala, comedor corri-do, cuatro cuartos, baño completo; cuar-to y baño criados, acera brisa. Llave en bodega. Informan: Aguiar. 43. Teléfo-nos A-24S4. I-104;j. 
17432 9 ji. 
VEDADO 
T TEDA DO, EN LA CALZADA, ENTRE 
V II e 1, se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siéte habitaciones, 
etc. Informan: F-2115. 
IT 124 -0 J' 
OB ALQUILA UNA MAGNIFICA CASA, 
O en la calle 27 y Paseo, Vedado aca-
bada de construir, con sala, vestíbulo, 
antesala, comedor, seis habltac ones, dos 
baños, garaje y dos cuartos criados, con 
sus servicios. Informan en la bodega 
t 17423 11 J* 
OE ALQUILA UNA CASA EN 19 y K, Vedado, la llave en la bodega. Infor-mes en Muralla número 109. 
17153 6 jl. 
VEDADO, SE ALQUILA UNA ACCESO-r'a, con dos cuartos, sala y comedor, servicio sanitario, precio $30, en la ca-lle 3a., entre 10 y 12. Informa el en-cargado. 17130 0 jl 
Se alquila un buen departamento, con 
tres habitaciones, dos dan a la calle, 
en 1er. piso. Son grandes y claras, 
propias para consultorio médico u ofi-
cina, a media cuadra de San Rafael. 
Industria, 130, a todas horas. 
17220 8 jl 
UTAlíITACION. SE SOLICITA l NA EN XX casa particular, que sea fresca • y tenga servicio de agua, ducha, luz eléc-trica y llavín, que yuede cerca del Par-que Central. Precio de 8 a 10 pesos. Pa-ra dos Jóvenes formales y honrados. Te-léfono A-2013. 
17268 7 jl. 
VEDADO 
TTBDADO: CASA DE TODA MOKaT? 
V dad, se alquila una habitación todo sen-ido interior, muy fresca r para hombre solo o matrimonio s n niñ Calle 11, esquina a Baños. Teléfono V iĵ ' 17417 V1** 
PALACETE, RESIDENCIA DEL SE-ñor Ministro de China; se desocupa-rá el día 23. Calle F, esquina a 15. Dos pisos, sala, hall, recibidor, despacho, sa-letas de juego, música y billar, estudio para niños; 10 dormitorios; 3 baños, cuarto-toilette para visitas, cocina criolla y de gas. repostería, etc. Cinco cuartos criados, 2 baños, garaje para 4 máquinas, con otro baño, lavadero. Portales, patios, jardines, estatuas, etc. Informan: calle 15, entre E y F, 251, altos 
17089 10 jl 
SE DESEA ALUUIL. na, de 3 a 5 hábil AR CASA MODER-a itaciones, con gara-
Je. en el Vedado, para matrimonio. Te-
léfono F-1799; de 2 a 6. 
17194 7 jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA T LUYANG 
l^N' JESUS DEL MONTE, SE ARBIEN-
JLJ da un gran local, para taller de car-
pintería o cosa análoga, en 33 pesos al 
mes. Informes: su dueño: Jesús del Mon-
te, 273. Dulcería "La Palma de Toyo." 
17341 9 Jl 
ÍJE ALQUILA, RUEN LOCAL, DE B8-
quina, calle San José y Qulroga, única 
para comercio, casa nueva. Informes: De-
licias, F. Víbora Teléfono 1-1828. 
17398 9 Jl 
T7L PRADO. ORAN CASA DB HUBSFB-
XLi des. Prado, 66, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay dos magníficas habitaciones 
amuebladas. Rebaja de precios. Comida 
y trato excelentes. Limpieza esmerada. 
17200 11 Jl-
BUEN NEGOCIO: A PERSONA INTE-ligente en el gir« de restaurant o fonda se ofrece er, módico alquiler un 
gran salón comedor, con jardín al fren-
te, a una cuadra Oel Parque Central, 
sitio de mucho tráns.to, tranvías por el 
frente. En la misma caía espacioso zaguán 
para vidriera o <;osa análoga. Razón en 
Neptuno, 19. , 
17257 11 Jl-
H.MUTACIONES: NEPTUNO. 19. M Mi-nificas habitaciones, las más fres-cas de la Habana, precios razonables, 
esmerada limpieza. Casa seria y de mu-
cho orden. 
17236 11 Jl-
SE ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS, a hombres solos o matrimonio sin ni-ños; en la casa se sirven comidas. Ca-
lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 17122 8 Jl 
LA NI KVA DUEfíA DE LA ORAN CA-sa de huéspedes, Compostela, _ 10. ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior, completo ronfort. S<; 
admiten abonados al comedor. 
17073 7 J' 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-sa Milagros, 123. entíe Cortina y Fi-gueroa, Jesús del .Monte. Para informes: -Muralla, d. teléfono A-3450. Anacleto Raíz. 17333 11 Jl 
C E ALQUILA l N A ESQUINA, A l NA 
O cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, punto céntrico, le pasa el tranvía 
eléctrico; con portal a ambas calles, pro-
pio para cualquier establecimiento o ga-
raje. Informan: Chacón, número 10. 
17107 ' 11 jl 
tJE ALQUILA, SANTOS SUAREZ. 3, AL-
IO tos, en Jesús del Monte. Sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio. La 
llave eu los bajos. Informa: Pelleya. 
Mercaderes, 36. 
17202 13 Jl 
SE ALQUILA LA CASA SAN BENIO-no, 57, la llave al lado Precio $40. In-
forman: Teléfono A-9236. 
17120 0 Jl A VISO: EN SANTA EMILIA V PAZ. 
XX Reparto Siintos Suárez, se alquila o se vende una gran casa de esquina, pro-pia para establecimiento, con dos ac-cesorias, es el cruce del Cerro a la Ví-bora, con líneas de subida y bajada; su alquiler muy barato. Informan en la mis-ma : de 7 a 10 y de 1 a 4. Baró. 17101 6 jl 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, LO-nia del Mazo, se alquila la casa Luz Caballero, entre Patrocinio y O'Farrilt, con sala, gabinete, comedor, 4 cuartos. 2 bajos y 2 altos, cuarto de baño con agua fría y caliente, cocina y servicios de criados. Informan en la misma, precio $50. 16901 7 jl 
LUYANO: SE ALQUILA LA CASA, Nü-mero 138 de la Calzada de Luyanó. lia llave en la misma. Informan: O'Rel-lly, número 11. Cuarto, número 203. Te-léfono M-2330. 
16790 7 Jl 
EN SAN MARIANO Y REVOLUCION, Víbora, se desea alquilar una casa de gusto, con todo el confort moderno, 3 baños completos a la europea, rodeada de Jardín inglés, a Legaciones extran-jeras o familia corta, sin niños y do posición. Informes en la misma, de 2 a 6 p. m. 
16661 28 Jl 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES s una con balcón a la calle y la otra muy bonita con dos ventanas a la brisa 
para hombres solos o un matrimonio. Tie-
nen luz, teléfono y buenos servicios. Ba 
casa de mucho orden. Informan A-1475. 
17140 C Jl. 
MURALLA. 1». ALTOS, SK ALQUILA una gran sala con cuatro ventanas a la calle y algunos departamentos in-teriores. . „ 17238 . 11 Jl, 
GRAM HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familu 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL PALACíO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Dieu amue-
bladas, todas cou balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado. 51. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael > Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para famlUas establet; precios de verano. Teléfotio A-45b6. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamence refoimado. llay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitacioneB tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a laa familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-920S, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
CERRO 
SE ALQUILAN CASAS EN PALATINO, 35, por Chaple, a 12 pesos; grandes y frescas habitaciones, a cinco pesos. In-
formes en la misma. 
17348 la S 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-
formes en los bajos. « 
10804 *» J1 
VARIOS 
E L HOTELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-pietario : Manuel González. 
14993 10 s. 
CASA MODERNA 
Huéspedes: Se alquilan habitaciones 
espléndidas, con toda asistencia. Ser-
vicio de agua caliente en los baños. La 
casa más fresca y donde mejor y más 
barato se come. Teléfono M-1976. 
San Nicolás, número 71, entre San 
Rafael y San José. 
16054 6 jl 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel l*'. 
Márquez, Cuba, 32. Teléíonos 1-1557 
y A-8450. 
HOTEL MANHATTAN 
H A B I T A C I O N E S 
ti A b AM A 
QE ALQUILAN HABITACIONES A HOM-
O bres solos. Una, con luz eléctrica, agua 
córlente, $18; otra, $15; otra. $8. Se cam-
bian referencias. Animas, 91, bajos. 
17̂ 93 15 Ji 
QB ALQUILAN UAHITACIÜNES Y DK-
kJ parta me n tos, y una gran sala, propia 
para oficina o profesional, con gran sa-
leta para recibo. Es casa de gran as-
pecto y confort. Sin niños. Cambio refe-
rencias. Estrella, número 53, altos, entre 
San Nicolás y Manrique. 
17332 15 jl 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZAKO V BELASCOAIN 
Todas las üabitacioutís cou baño priva-do, agua caliente .teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-íttOa. 
W' L ALQUILA, EN JESUS MARIA, 124, tO altos, una babltación amueblada, pa-ra un hombre solo o dos si lo desean. Kn casa particular. Acabada de fabricar. i Muy fresca. Informan en la misma. Pr6-1 xima a la Estación Central. 
! 16739 7 Jl 
17N CASA OE FAMILIA SE ALQCILA 
XLÁ una fresca y hermosa habitación, con 
lavabo de agua corriente y un departa-
mento compuesto de dos habitaciones fres-
cas y hermosas, con lavabo de agua co-
rriente, lu'/- toda la noche, llavín y servicio 
esmerado a matrliuonio o caballeros de 
moralidad. Tejadillo, 18. 
17441 *a Ji-
GALIANO, 73. ESQUINA A SAN Mi-guel, 1"< año<s con el mismo propie-tario, tenemos las habitaciones más fres-cas de la Habana y la mejor comida, llamos pan, cambiamos referencias. Venga a verlas. Telefono A-50O4. 
10412 7 jl 
CASA DE FAMILIAS. HABITACIONES frescas y ventiladas, en la nlanta 
I baja un departamento de sala y habi-tación. Se exigen referencias y ge dan. .Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 1 ltí989 6 il. 
P A R A D E R O 
T>ARA ASUNTOS DE FAMILIA, SK I)F 
X sea saber del señor Elíseo Suárez ün" 
drfguc/., natural de Asturias, soto Luiik 
Oviñana. Bl interesado o amigos que ̂  
pan de él se agradecerá escriban al g»! 
ñor Alfredo Gutiérrez, Neptuno y q-, 
llano, vidriera. Habana. 
17403 20 jl 
ÍJE DESEA SABER EL PARADERO ¿i 
kJ Cándido Castro García. Lo solicita su hermano Antonio, que vive en la calle Zan-ja, número 32, Habana. 
9 jl 
(JE DESEA SABER EL PAKADERO pf; 
Antonio Diez iglesias, natural de Cn-
Ueredo, provincia de la Coruña, V.^. 
ña. Lo solicita su hermano José, qiie\i 
ve en la calle Ueal, Marianao, bode-i 
de la Compañía L'rbanizadora. 
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C E DESEA SABER EL PABADERO !)£ 
José Suárez Bello, vino a Ir, Uabani 
el año 1S94, natural de Corufía, Ayunta-
miento del Pino, España; un mleiiibro 
de la familia lo busca por asuntos de 
Interés. Dirigirse a este DIARIO. 
17278 8 jl. 
Í̂E DESEA SABER EL PARADERO DE 
O Aquilino Pomares; lo reclama su her-
mano Luis Pomares. Informan: Monserra-
te 151. Hotel Delicias. 
17293 8 jl. 
QE DESEA SABER LA DIRECCION AC-
O tual de Francisco Alvarez Diaz, que compró, hace como dos años, solares en la Vega Fraga, en Güines. Se suplica co-municarse con Luis Arrondo, Pinllloa, 24, Güines. 
17123 6 jl 
QE SOLICITA SABER EL PARADERO 
kJ de María Caballero Calvo. Informarán: 
Pogolottl, Herraduría, Marianao. 
17097 6 jl 
JOSE DIAZ ALVAREZ DESEA SABER O la dirección de su hermano Anto-nio, de los mismos apellidos, para es-cribirle. Que conteste a la siguiente di-rección: Centro Español de Ibor City. Ibor City. Tampa. Fia. 
C-5433 8d .3 
QE DESEA SABER EL PARADERO PK 
kJ José Manuel Izaguirre, natural de Ara-
ma. España. Informarán a José María 
Macías, Mercaderes, 13. 
KISTO 8 Jl. 
T^ESEO SABER EL PARADERO Uí U Benito y Joaquín Portas, los busca su hermano Jacobo F. Portas en la I¡e-pública Argentina. Calle Florida, 240, bue-nos Aires. 
10721 8 jl. 
QE DESEA SABER DEL SESOR ANTÜ-
kJ nio Rodríguez Castro. Lo solicita su 
hermano Faustino, en Concordia y So-
ledad. 10O41 6 j! 
QE DESEA A MANUEL HERNANDEZ, 
IO que tenia en Bolondrón una frutería, 
en la calle Real, para asuntos que i»-
teresa. Véase en Kgido, 91, frente a 1» 
Terminal, con Vicente Sangll. 
1(1705 ^ QE DESEA SABER EL PARADERO OI 
O Manuel Salceda, que hace nueve afioJ 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-
vincia Oriente 
C 4907 S0d-ll jn 
EL PARAISO CHIQUITO. AGUACATE, 27. En este restaurant, de nueva crea-ción, se dan comidas a satisfacción ('« 
los comensales y a precios convenciona-
les. Se admiten abonados. Se abre el «• 
sábado. ., 
17223 9 Jl-
l S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
17N CALZADA, 120, ESQUINA A 8, ^ 
JLJ dado, se solicita una criada P̂ "" :1(5n 
vicio de comedor y atender la liab,1. ..¡¡i 
de dos niños. Sueldo $25 y ropa In"!1 
17371 JLJi . 
"DARA CASA CHICA Y CORTA 
lia, se solicita criada de û ar";rt ¡ji sepa coser. Sueldo $20. San Francisco, 
Víbora; 3ra. cuadra de la Calzada. „ 
17359 ' " 
QE DESEA UNA MUCHACHA. f V 
U ayudar a los quehaceres de casa. ^ 
rro, Santa Teresa, esquina a Penim. 
dega. 17;;5() nJ \\ 
17350 
JTN SESOR VIUDO, SOLICITA UN'A 8^ 
O ñora de mediana edad, l,arii) „ tra' 
tres niños, ya crecidos, y liiU'erH' jove-
bajos de casa, para el pueblo ae ^¿j^ 
llanos; se paga 20 pesos al mes > men-
pagos, si se porta bien se i® *ro 
tará a $25. Informan en 17. numero 
entre 16 y 18, Vedado. 0 n 
17338 SFA-i^E SOLICITA UNA CHIQUITA, ^-¿g 
O ñola, para ayudífe- a los aueliaccrt.^ 
una casa pequeña, sueldo 1» P^0?.: 41. 
limpia. Informan: Cruz del I aurc 
9 i' 
limp— 
esquina a Calzada del Cerro 
17407 
EN LEALTAD, 134. ALTOS. SE ^J. citan una criada de mano y ^ ji 
ciñera. 17419 T ^ t ' 
QE SOLICITA UNA CRIADA, ^ 
O diana edad, que sepa -IR?,JJ^1 f2* 
para un matrimonio solo, sueia" 
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Vedado. 17304 9 jl 
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A R O Ü O O V . < ) I A R l y J ü t L A í ñ A f ü r t f t Julio 6 de 1918 . 
t M l é v t A H nos CRIADAS de ma-
C E v una cocinera. H a n de ser t í a - 1 
R . n Í L ; » K v l impias. Sueldo veinte pesos ; 
Dajadoi.i. • nt0 T o m á a ) 55, Cerro. 
ropa íi!«i"u 9 j i 
17300 .. I 
— rr, ,( I T \ l NA M U E R , P K E F l - 1 
G E V i í sea de a l g u n a edad y s in fa- I 
S t h í a r a a c o m p a ñ a r y a y u d a r a los 
n^^^-Jrpg a m í a s e ñ o r a y dos nlfios. 
(iue,i:iceic 8 ropH y mapnfflco 
suel San C r i s t ó b a l , 3. R e p a r t o L a s C»-
P A G I N A T R E Í k 
iia-s- , 
17391 
( v r r o . 9 Jl 
T . i U IT V C N A CRIADA. PKMN8U-
g ^ f b ie ldo $20. Cerro . 741. 
•^-XTTrVUi DJíA CRIADA DE MANO, 
Q0 ,P referencias. E s un matrimonio y 
^ c0o?0 p a ? a l a l impie/ .a. Sueldo $^0 y 
^ r ' i í n í i a - R e i n a , 68, bajos. 9 
it;!si; -— tí—criada de mano, 8k sou-
t l M í n en Monte, 28 v 30; debe saber i n d e s e m p e ñ a r su trabajo y tener bue-
e l 
mm 
C O C I N E R A S 
8 refereucias. 
17388 0 Jl 
S 
r - ^ 7 c i T A U N A CRIADA DE MA-
^ r,n <iue sepa c u m p l i r con su obliga-
S « V A r a m b u r u , nflmero 12. ^ ^ 
T r T s b L I C l T A U N A B ü K N A CRIADA DE 
S mnno, para corta f a m i l i a y ^ t r a ^ q u e 
sep 
a fie' cocina. B u e n sueldo. T e j a d i l l o . 
número 
17442 18. 9 Jl . 
S O L I C I T A U N A J O V E N , P E M N S l -
S lar en lo« altos de la panader 'a . Ce-
785 p a r a cr iada de mano y sncnr 
"s n iños por la tarde. Que t r a i g a refe-
"^ÜNA B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
vw-p'dto dos cr iadas para comedor, sueldo 
¿o- tres para habitaciones. $23; una co-
•n'é-a $25; dos manejadoras $20; una 
"-•iidanta eufeumera. dos costureras y cua-
mareras . H a b a n a . 114. tro ca 
17449 0 Jl . 
Ss solicita una criada de mano, que 
sepa cumplir con su ob l igac ión . 
SueMo veinte pesos y ropa limpia. 
Informarán: Luz, n ú m e r o 4, Jesús 
del Monte. 
p.VRA LA CALE 17 Y D. SE SOLICITA 
, unu coc inera , de m e d i a n a edad, que 
duerma en la colocaclrtn y sea aseadu 
T e l é f o n o F- l í i20 , Vedado aseaua. 
17411 9 ^ 
solicitan] una criada, para 
O cocinar y a y u d a r a la H m p i e w de la 
t r « a « e u " ^ . " n i o n i o . i 'orvenir . 60, en-
tre S a n F r a n c i s c o y Milagros. V í U r a 
« n J c n T r ^ Se s o l i c i ^ " u.ta cocinera y 
Toclc írt i 0- Ducrn ien en l a co-
1 7 9 » ' 10 ^ K E ««LICITA LNA COCINERA, V E . 
O nlnsulaj-, Dar corta fami l ia . San Mi-
guel, l»>a-A, al tos . 
173ss 9 j ! 13 -ARA l N M A T R I M O N I O . S E S O L I C I . 
X ta u n a cocinera, que ayude a loa 
quehaceres de una casa p e q u e ñ a , se pre"-
-mrevn^.BmeSlianaJt edad- San f r a n c i s c o , 
' V-A..0"' d e s p u é s de l a s 12 p. m. 
W j l q E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
O nlnsular . para cocinar y l i m p i a r v 
otra p a r a coser y a y u d a r en los queha-
ceres. S a n Miguel , n ú m e r o 200, antliriio 
bajos. 17337 9 j i 
p.ARA COCINAR Y LIMPIEZA, ¡SE SO-
X l ic i ta una c r i a d a , p a r a 4 de f a m i l i a : 
duerme fuera. Vi l legas , 106 
. g g g 9 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
. f u l a r de mediana ertad, para u n a cor-
ta f a m i l i a T iene que ayuedar a los que-
haceres. C á r d e n a s , 1. p r i m e r piso. 









13 y ^ 
9 Jl 1 
Se solicitan una criada de mano y una 
manejadora para Benito Laguerueia, 
18, Víbora, después del paradero. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
ÓE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
\u no y una m a n e j a d o r a en l a c a l l ó Oc-
iara número 42, entre S a n F r a n c i s c o y 
ililügros. Sueldo: 20 pesos. T e l é f o n o 1-2171. 
1727U 8 j l . 
Se solicita en O'Reilly, 98 , segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servido 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la co locac ión . 
C-4119 I n . 16 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -m a l . para la cocina so lamente . I n -
forman en Compostela y P a u l a , bodeira 
Sueldo: $18 - . » 
17226 8 J l . 
•njt'OTA, 55, ALTOS. SE SOLICITA M U -
X chacha, formal y trabajadora , para 
jos quehaceres de una corta fami l ia . Suel-
do convencional. 
m u 8 j i . 
/ G U I A D A B L A N C A , MEDIANA EDAD, 
\ j pura atender c a s a p e q u e ñ a dos per-
sonas, que sepa algo de cocina. Sueldo: 
35 pesos y ropa l impia. Se necesita en 
talle 10, n ú m e r o 200 entre 21 y 23. V e -
dado. - !, 
17315 8 J l . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
¡J no. que dé referencias . Carlos I I I . nú-
mero '8-A. bajos. 
17320 8 j l . 
Qi: S O L I C I T A UNA J O V E N . E S P A S O -
O la. de m á s de 23 a ñ o s , que sepa coser, 
para dos habitaciones y una s e ñ o r i t a . J e -
sús María, 33. 
1 T2S1_ 8 Jl-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T K N -
IO ga referencias. Cal le 15, entre 10 y 
12. Vedado. 
172S2 8 j l -
D E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
¡O para los quehaceres de fuera, que se-
pa servir l a mesa . Sue ldo: 20 pesos. 
Línea, 09. Vedado. 
172S8 11 Jl-
CORTA FAMILIA, SOLICITA UNA c r i a d a peninsular , para cocinar y 
l impiar casa chica, no duerme en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo: $21. P a s a r á mes y medio 
COB la fami l ia en l a P l a y a . D i r e c c i ó n : I 
B , 78. bajos. T e l . F-4144. 
. 17208 g j l . 
AVISO IMPORTANTE 
La firma J . H. Basset & Com-
P*ny de 5921 Indiana Avenue, 
en Chicago, hace saber por mi 
medio que no ha autorizado a 
nadie, a vender las máquinas 
de sumar BASSET AUTOMA-
TIC a más precio que: CINCO 
PESOS. 
MANUEL F . CAN0SSA 
Campanario 13, por Lagunas. 
Apartado 281.—Habana. 
15 d-3 
T N C O M P K A B L E N E G O C I O . N E C E S I T O 
J - un socio con 14 mi l pesos p a r a ut l l i -
^ r .iUU «negoí10 de c a ñ a que de ja l ibres 
en 3 a ñ o s 200 m i l pesos. V é a m e : E m -
pedrado. 5a D . Reyes . 
8 J l . 
Q O L I C I T O S O C I O C O N m) P E S O S P A -
><J ra una gran f ru ter ía que vende 30 
pesos d i a r i o s ; es negocio. I n f o r m e s ; S a n 
L á z a r o . 162. bodega, de 8 a 10, por la 
m a ñ a n a . 
* r c n » jl 
CE S O L I C I T A UN M U C H A C H O , P E N I N -
KJ sular , que tenga de 14 a 16 a ñ o s Infor-
man en Agui la , 149, restaurant . ' 
. 11 8 J l . 
Se solicita un m e c á n i c o de prime-
ra y un remachador. National 
Steel Co. Lonja del Comercio, nú-
mero 441 . 
C "691 in 4 j l 
C O S T U R E R A S 
So solicitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos prados , pueden presentar-
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 6 
a 12 de l a u i a ü a n a , diu que rec ibimos y 
entregamos la costura, R . G a r c í a y C a 
T e l é f o n o A-2Ü03. 
,_171W 25 j l 
C E S O L I C I T A J O V E N , P I N A , Q U E D E -
see v iv i r en fami l ia , p a r a a v u d a r a l 
cuidado de dos n i ñ o s ; ha de entender a l -
go de costura. 27 y D . V i l l a E s p e r a n z a 
Redado. 17197 7 j l 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^SO H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^ Mantecado. 
1.000 V a s o s y 1.000 C u c h a r l t a s i 
% 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R 125. H a b a n a 
r T A Q l T G R A F O E S P A S O L , Q U E S E P A 
X I n g l é s bien. R u e n a oportunidad y 
buen sueldo. Apartado n ú m e r o 327. 
17195 7 j l 
SE S O L I C I T A K N O F I C I O S , 36, E N T R E -suelos. Ui a buena cocinera. Sueldo: 30 
pesos; si quiere puede d o r m i r en el aco-
modo. T a m b i é n una c r i a d a de mano. 
Sueldo: $22 
17282 9 j l . 
i G E N T E S A C T I V O S , Q U E Q U I E R A N 
XJL ganar $5 y m á s diario, se necesitan 
en toda la I s l a ; d i r ig i r se por carta con 
sello y personalmente; do 1 a 3 a. m 
R e i n a , 22, altos. J . M. 
H I S T 7 j i 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PARA l a b a r ropa par t i cu lar de una f a m i l i a 
para el hotel P a s a j e . 
17207 7 j i 
Í^AN L A Z A R O Y G A L I A NO, B A J O S , 1R1, se desea una buena cocinera p a r a un 
matr imonio s in tener que atender a m á s 
t r a b a j o y que sepa su o b l i g a c i ó n . 
17301 S j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A muy corta f a m i l i a y se paga buen 
sueldo, que r e ú n a las condiciones siguien-
tes: peninsular, de mediana edad, que 
tenga buenas recomendaciones o referen-
cias, que sea muy aseada, que sepa muy 
bien el oficio y sobre todo que sepa 
c o m p r a r ; s i no r e ú n e estas condiciones 
que no se moleste. L e a l t a d , 82, de dos a 
cinco de la tarde. 17290 7 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta f a m i l i a : e le da buen sueldo 
H a b a n a . 174, altos, entre L u z y Acosta! 17316 8 J l . 
C O C I N E R A 
T ? N M O N T E , erv S E S O L I C I T A U V A 
Sli criada de nv/no y que t r a i g a referen-
cias. 172,.,,S 10 Jl . 
D E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A . 
¡5 formal, para a y u d a r en los quehaceres. 
Sueldo: $12 y ropa l impia . I n f o r m a n en 
Compostela y P a u l a , bodega. 
17225 8 J l . 
Se solicita una manejadora, de col<K, 
que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias ele casas respetables. 
Buen sueldo. Informan en O'Reilly, 51. 
_ 1T21'J 7 11 
"17N LA CASA AMARGURA, 43. lo., SE 
AU desea una muchacha , de 15 a 16 a ñ o s , 
pura a y u d a r a l a l impieza de l a casa. 
171S2 7 j l 
Í¡VN C O R R A L E S , N U M E R O 3, B A J O S , J se sol icita u n a joven, peninsular, con 
buenas referencias» y que s e p a serv ir una 
mesa. Sueldo $20. 
17214 9 j l 
Se solicita una. peninsular , para corta 
f a m i l i a y a y u d a r a la l impieza de la 
c a s a ; Llene que dormir en el acomodo. 
Sueldo: 20 pesos y ropa l impia . Ca l l e 
19. esquina a 14. Vedado. 
r-412 8 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres de una corta 
famil ia , joven y t rabajadora , para Santa 
María del Rosar lo . Sueldo: veinte pesos 
y ropa l impia . I n f o r m a n : Obispo, 83, a l -
tos; de una a se is de la tarde. 
. 8 j l . 
SE SOLICITA l.NA COCINERA, PARA matrimonio solo y que ayude en la 
c a s a R e l a s c o a í n , 61, altos. 
17196 8 j l 
SE S O L I C I T A UNA ( R I A D A , P A R A cocinar y l impiar c a s a chica, tres 
personas. Sueldo 20 a 25 pesos, s e g ú n 
convenio. Cal le J . n ú m e r o 237, bajos, es-
quina a 27, Vedado. 
17100 7 j l 
RE L O J E R O , S E S O L I C I T A UNO Q U E sepa t r a b a j a r y un platero p a r a com-
postura en E l R u b í . S a l u d . 2. 
17242 7 j l . 
SE S O L I C I T A UN D E T E N D I E N T E D E a l m a c é n que pueda dar referencias. 
D i r í j a s e por correo a l Apartado n ú m e -
ro 1671. Habana . 
17141 , 6 j l . 
Í J E S O L I C I T A UN S O C I O P A R A UN 
KJ puesto de frutas , porque e l d u e ñ o jio 
lo puede t r a b a j a r solo, y es n e g o c i ó pa -
ra cualquiera que quiera t rabajar . I n -
forman : Sol y Vi l l egas , c a r n i c e r í a 17262 7 j i . 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R P A R A I . A -var l a ropa de un matr imonio y a y u -
dar algo. B u e n trato. Neptuno, 57, l ibre-
ría. Informan. 
. 17245 7 j l . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, . a b r l c a y remite a todas partes 
de la I s l a ¡os siguientes a r t í c u l o s , los uae-
jores que se manufacturan en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Agular 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran e i i s tenc ia constantemente. 
CcT.ucbú8 impermeables para helados, 
e s p e c í a l e * para c a f é s ; vainil la, cocoa, ca-
paclllos, platos de car tón , " c a j a i plega-
bles cergonar" para dulces, ca fé y tabacos, 
papel sa lv i l la , servil letas de crepé y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paji l las de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . C e s á r e o G o n z á l e z . Agular , 126, 
Habana. 
15406 s i my 
SASTRES. EN MONTE, 309, SE NECE-sltan buenos operarlos. _ 17225 7 j l . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 15 a 16 a ñ o s , para a y u a r a l a l impieza 
de los bajos de P r a d o 100. 
17234 7 j l . 
A T E N C I O N 
Se so l ic i ta un socio que sea f o r m a l con 
450 pesos, para a m p l i a r u n a buena f r u -
t er ía , s i tuada en uno de los mejores pun-
tos de l a c iudad, trabajando es negocio 
seguro. I n f o r m a n en Sa lud y ü e l a u c o a l u . 
tatV, v idriera de tabacos. 
17200 7 Jl . 
CE NECESITA CNA MANEJADORA, DE 
U 10 a ñ o s . P a r a m á s Informes d i r í j a n s e 
k San Pedro, 12. Hote l • 'Dominica." 
17106 7 Jl 
QE SOLICITAN UNA CRIADA. PEN1N-
U suiar, míe ent ienda algo de cocina. 
BuelJo: 20 pesos y ropa H m p i * . T a m b i é n 
uua mncbacilita paía. atender un n i ñ o que 
j a camina. 27, entre 0 y S, Vedado. 17127 7 J l . 
UE SOLICITA UNA JOVEN. PENTNSU-
IO lar. p a r a c r i a d » de mano, con bue-
nas referencia*. Sueldo 20 pesos. Cuba, 
29, altos. 17117 6 j l 
SE SOLICITA UNA BLE NA COCINE-ra . que duerma en el acomodo. Suel-
do $22 y ropa l impia . Calle 6, n ú m e r o 
110. entre 11 y 13. 17222 11 Jl 
Í J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
k j aseada y ponga y quite l a mesa. 
Sueldo: veinte pesos. Del ic ias , entre C o n -
c e p c i ó n y Dolores , V í b o r a . 
17261 7 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA I UNA cr iada , corta fami l ia . Sueldo 1S pe-
sos y ropa l impia. L a s dos t ienen que 
dormir en l a c o l o c a c i ó n y t raer referen-
c ias . Cal le C. n ú m e r o 75, entre L i n c a y 
Calzada. T e l é f o n o F-4174. 
17136 C Jl 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E quiera i r a l campo a un Ingenio y 
t a m b i é n una cocinera, que tengan buenas 
referencias de las casas en que hau ser-
vido, l a cocinera es para e l Vedado, ca-
lle 2. entre 15 y 17, es l a ú n i c a casa de 
esta acera donde i n f o r m a r á n . Sueldo 20 
pesos cada una. 
_ 17111 C j l 
CE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , Ti, 
altos, una c r i a d a de mano, que sepa 
«u o b l i g a c i ó n . SueJdo $22 y ropa. R e c i é n 
llegada que no se presente. 
17127 7 j l 
VE U A D O , C A L L E 17, N U M E R O 5Í , E S -<julna a I , se so l ic i ta una l>uena co-
c inera, que sepa bien su o b l i g a c i ó n . 
1704!) G j l 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , P E -nlnsular , para c o r t a fami l ia , que a y u -
de a los quehaceres de la casa Buen 
sueldo. Neptuno, 216, altos. 
17066 (i j l 
EN LA QUINTA MORET ROSS, 1U E na Vista , se sc l ic i ta u n a criada, se 
le da 20 pesos y v ia j e s pagos. P a r a una 
Eefiora. 17065 6 ;M 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA QUE entienda bien el servicio de m e s a y 
Que tra iga recomendaciones de l a ú l t U i a 
^asa (iue ha servido. Cal le 21 esqulha 
• Cuarta , Vedado. 
17138 0 j l . 
Ce solicita una criada para 
ayudar a los quehaceres de casa. Se 
Hden referencias. Buen sueldo, ropa l i m -
pia. San J o s é 65, bajo*. 
17154 6 JL 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a los quehaceres de la casa, 
para un matr imonio . Sueldo $20. C a m -
p a n a r i o , 118, 2o. piso. 
1707S 6 j l 
I O E S O L I C I T A , E N M U R A L L A , 3«, A L -
' O tos del café , una cocinera y u n a mu-
chach l ta para la l impieza de l a casa, 
l l a n c a s o de color. 
17098 6 j l 
Se solicitan señoritas educadas, que 
tengan veinte pesos para ganar de 
cuatro pesos diarios en adelante, ven-
diendo un producto. Neptuno, 7, al-
tos; de 12 a 1. Antonio León. 
17105 6 j l SE S O L I C I T A UN B U E N A U X I L I A R pa-r a escr i torio , con conocimiento de 
I n g l é s , p r e f i r i é n d o s e h a y a trabajado en 
f e r r e t e r í a . Se exigen referencias y las 
sol ic i tudes por escrito. D i r e c c i ó n : s e ñ o r 
S á n c h e z . Gal iano, 101 17182 6 Jl 
E S C U E L A D E A V I A C I O N Y 
D E CHAUFFEÜRS 
L a Casa Cedrino prepara los 
aspirantes a aviadores que deseen 
ingresar en las Escuadras de 
los E E . UU. y en la de Cuba. 
Se admiten ciudadanos cuba-
nos, y también extranjeros. 
Cursos de preparación de 
chauffeur, instrucción práctica y 
teórica de mecanismo y mane-
jo de automóviles y aeroplanos. 
También se precisan chauffeurs 
para máquinas particulares y 
comerciales. 
No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. 
ÍTECESITO UNA SESORA CORTADORA S <le ropa fina p a r a s e ñ o r a s , se le p a g a 
un buen sueldo. T a m b i é n necesito cua-
tro o p e r a r í a s para coser ropa de s e ñ o -
ra, se les paga un buen sueldo. S a n t a 
C l a r a . 25. É s q u e n a z Metran l 
16884 0 j l . 
A T E N C I O N : S E S O L I C I T A U N H O M -
XÍl bre experto en el m a n e j o de casa de 
h u é s p e d e s . C o r r a l e s , 225. a l tos , tratarfin. 17128 6 Jl 
SE SOLICITA UN CARPINTERO. EN-tendirlo en armazones de techo, para 
una nave grande. B u e n j o r n a l o por 
ajuste. F u n d i c i ó n de Leony , C o n c h a y 
V l l l a n u e v a ; de 8 a 12. 
n o e i 6 j i 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57 . 
QE SOLICITA UNA Ml'JER SOLA O 
O m a t r i m o n i o s i n hijo para encargado 
de tina c a s a p e q u e ñ a de inqui l inos . Se 
le d a ú n i c a m e n t e una h a b i t a c i ó n . Infor-
man en la m i s m a . O'Re i l ly 72, altos, l 'or-
í i t l o . t e l é f o n o M-2083. 
17150 6JL 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 a ñ o s , para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
i n 14 Jn COSTURERAS Y APRENDIZAS PARA tal ler de camise tas ; t a m b i é n se d a n 
a domicilio, con r e c o m e n d a c i ó n , las des-
conocidas. Mercaderes, 41, altos J . V i -
dal. 16305 6 j l 
CE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -
nlnsular , p a r a un n i ñ o de dos a ñ o s , 
p n n n d o 20 peso», p a r a el Centra l Reso-
'"clón. provincia S a n t a C l a r a , v iaje pa-
8°- I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 105. V i -
«ora. 16908 0 j l . 
CE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E MANO 
i-5 para G ü i n e s . I n f o r m a n : F i g u r a s . 111, 
bodega. 
•16S50-37 8 j l . 
W'L SOLICITA CRIADA DE M A N O , QUE 
bable buen I n j l é s . p a r a un solo nl-
"O- C a r l o s I I I , n ú m e r o 5. 
_ 2 2 U 4 6JI 
T j N A buena manejadora de me-
diana edad, blanca o de color se so-
licita para una n i ñ a de dos a ñ o s . Suel-
*}0: 20 pesos y ropa l impia . Informan en 
' 'esús Mar ía 91, t e l é f o n o 1-7278. 
^ 17151 | fl JL 
T j N A MUCHAC HA M U L A T A AMERICA-
v-* na desea colocarse con f a m i l i a cuba-
na para m a n e j a r n i ñ o r e c i é n nacido. Ñ o 
nabju e s p a ñ o l . Calle M a r i n a 16. 
U i H j g 6 J l . 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , « C E 
O entienda de cocina, p a r a matrimonio. 
B u e n sueldo. Vi l legas , 61, p r i m e r piso, 
17118 0 Jl 
Q E D E S E A I N A B U E N A C O C I N E R A Y 
O repostera muy l i m p i a y honrada quo 
cocine a la espaflola y f rancesa en 17 y 
C, Vedado. Ss da buen sueldo. 
17142 ' 6 JL 
C O C I N E R O S 
QE NECESITA UN BUEN COCINERO, 
k J en J e s ú s del Monte, 601. B u e n a paga 
y buen trato. 
17173 13 Jl 
\ R E D A D O , C A L L E 6, E S Q U I N A A 13, 
t casa nueva. Se solicita cocinero a s i á -
tico p a r a un matrimonio, ha de ser com-
petente, aseado y tener referencias. Suel-
do $20; de 8 a 12. T e l é f o n o F-4373. 
170ÓS io j l 
V A R I O S 
I N T E R P R E T E 
de hotel, p r á c t i c o y con referencias, se 
ec l ic l ta uno. l u í o r m e s : Neptuno. 2, A a l -
tos, J . G a r c í a . 
10 j l . 
Ce solicita una criada,, que sepa 
J J sus obligaciones, de preferencia b lan-
a y hablando f f r a n c é s , para un matr i -
monio solo. B u e n sueldo. D ir ig i r se a M a -
s c ó n , 56, tercer piso, a l a derecha, hay 
"tensores.. ' 
6 J l 
Manejadora de color, con refe-
^ c i a s , se solicita en Neptuno, 
'05, bajos. 
^11; ^ " Jn 
PERSONA SERIA. DESEA INGRESAR 
X en sociedad esUiblet ida, aportando ca-
p i t a l desde 1.000 a 15.000 pesos, o atiende 
ofrecimientos para establecer negocio nue-
vo, bien solo o en c o m p a ñ í a de perso-
n a recomendable. D i r i g i r s e a D e l f í n l lu lz 
A p a r t a d o 2567, H a b a n a . 
17360 9 j ! 
T M I ' R E N T A : S E S O L I C I T A U N A P R E N -
X diz adelantado. I n f o r m e s : Cuba, 85 
0 j l 
C R I A D O S D £ MANO 
^ C O L O C A C I O N G R A N D I O S A 
^¡•o S, buen "la'do, sueldo $35; un oor-
í?S'¿n liLttae^iire(r08' tres " ' a t r l m m i l o V d o s 
ftbrlca n , ^ . ' ' lnc? trabajadores para 
turrero V r ^ V ' } o r n ^ i' casa u „ 
i g ? - ' h a b a n a ? UimUChacll0neS 1,ara ^ -
9 ]L 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . P A R A A Y U -daute de escritorio, para casa de co-
merc io y que hable i n g l é s , S a n R a f a e l 
numero 1, j o y e r í a L a E s m e r a l d a 
17351 9 j ! 
T7RANCISCO M. VALDIVIESO, SASTRE-
X ría y c a m i s e r í a . Z a n j a , 24, entre G a -
l iano y Agu i la . H a b a n a . Se so l ic i tan ope-
rar los sastres . 
, 17349 9 j i 
CE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-
Kw» bajos en almacenes de acero. Buen 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados . 
17408 o j ¡ 
C E S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E C A R -
O peta, quo sea intel igente en c á l c u l o s 
y e s c r i b a a m á q u i n a . D i r i g i r s e por es-
cr i to dando referencias «i A p a r t a d o 604. 
H a b a n a . 
17433 9 )l. 
SI E M B A R C A P A R A ESPAÑA 
escr iba enseguida pidiendo nuestro C a t á -
logo p a r a 1918 y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos ú t i l e s y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus fami l iares y amigos con gran eco-
n o m í a . Concedemos descuentos a comer-
ciantes. T h e Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo 76, Matanzas (Cuba) . Mencione a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
17059 1 a 
A T O D A S L A S D A M A S , 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, artísticas, elegantes, el 
mejor adorno de la muñeca fe-
menina, de última moda y en 
uso por las damas de gusto. 
Enviar 58 centavos en giro o 
sellos a O. Sánchez y Co. Apar-
tado 1708, Habana, y recibi-
rán una de muestra y precios 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S í 
N i malgasto sn dinero, no se exponga a i 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde p'.CrA aprender y S A C A R S U T I . 
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . Sonre irá . 
COMO S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON MR. K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, Mr. A i -
bert C . K e T f, es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vlstu da cuantos nos Tisiteu y quiera u 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P R C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cart i l l a de rx.nf-.ea, 10 Cfeotavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 cent&vos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L P A R Q U E D E MACjfiO 
I Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
i la puerta de esta e n o ««cuela. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A CENCIA LA UNION, DE MARCELINO 
-V*- M e n é n d e z . E s t a acred i tada casa fac i -
l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
g iros . L l a m e n al t e l é f o n o A-3318. H a -
bana, n ú m e r o 118 
17162 7 J l . 
T A OS M U C H A C H A S , E S P A S O L A S , D E -
x / s ean colocarse en casa formal , de 
cuartos o de mano. S a n J o s é , n ú m e r o 48 
17113 6 J l 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reiüy, S V i altos. 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de persona l que us-
ted necesite desde el m á s humilde em-
pleado basta e l m á s elevado, tanto pa-
t a el trabajo de criados como de gover-
nes. inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos facilitado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i r m a s , c a s a s part iculares , I n -
genios. Bancos , y a l comercio en general , 
tanto de l a Ciudad como e l del Interior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Ageu-
cy, ü ' R e i l l y , líVi. altos, o en e l edificio 
F l a t i r o n , departamento 401, cal le 23 es-
quina a B r o a d w a y . New Y o r k . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere u&ted tener un buen cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criado*, depen-
dieutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obil-
g a c l ú u , llame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que s« los f a c i l i t a r á n 
con buenas rei'erencias. Se mandan a to-
dos los pueblos di- la Is la y trabajadores 
para el campo. 
¡ L A P A L M A ! i 
Antiguo centro general de colocaciones. 
D irec tor propietario: B r u n o M a r t í n . Of i -
c i n a s : H a b a n a , 114. T e l . A-4792. R á p i d a -
mente faci l i to con referencias toda c la se 
de personal . 
10867 e J l . 
S E O F R E C E N 
J 
U U A i J A b Ú L i V i A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
mi' 111 ni i •iWMBBMBamiiiaifSMwrilitimwMtiMi imi 
T I N A S E S O R A , E S P A S O L A , Y U N A 
Joven, ü e quince a ñ o s , desean colo-
c a c i ó n e n casa de f a m i l i a p a r a m a n e j a -
doras o u l ü e r a s . R e s i d e n en Aguacate , 
57. T a m b i é n un s e ñ o r , e s p a ñ o l , desea co-
l o c a c i ó n y res ide e n l a m i s m a c a s a . 
17370 l> j l 
TiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLS n lnsular , de cr iada de m a n » o m a -
bejadorar teniendo quien l a garantice . 
Sueldo $25 y ropa l impia . I n f o r m a n en 
H a b a n a , 38. 
17355 U j l 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
-s. ' paúuia , ü e m a n e j a d u r a o c r i a d a de 
cuartos y , r e p a s a r ropa, l leva tiempo en 
e l p a í s y coa referencias . I n f o r m e s : V i -
l legas, 80, a l tos ; no va fuera de l a H a -
bana . 17353 U j l 
T I N A S E > O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
\ j e s p a ñ o l a , desea encontrar f a m i l i a pu-
diente, p a r a m a n e j a d o r a y s i v a n de ve-
rano a l c a m p o mucho mejor. P a r a t r a t a r 
en su c a s a : Pa la t ino , n ú m e r o 35; le gus-
tan muchos los n i ñ o s y es muy c a r i ñ o s a . 
17352 9 j l 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E8-
JLS p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, en c a s a 
de fami l ia e x t r a n j e r a ; no admite tar je -
tas . I n f o r m a n en e l Cerro , cal le de S a n 
Pablo , n ú m e r o 2. 
17340 9 J l 
UARA CRIADA DE MANO. SE OPRE-
jl ce una joven, e s p a ñ o l a , que sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n , tiene quien ga-
rant ice su' conducta. No va a l campo n i 
se coloca por menos de veinte pesos y 
r o p a l impia . Bernaza , n ú m e r o 6. J o y e r í a 
L a Segunda M i n a . 
17415 9 Jl 
T̂ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
X/ lar , de c r i a d a de habitaciones o m a -
n e j a d o r a de n i ñ o , es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y e s t á acos tumbrada a l p a í s ; tiene 
re ferenc ias de donde h a trabajado. I n -
f o r m a r á n : cal le B . n ú m e r o 3, preguntar 
por l a d u e ñ a . Vedado. 
17107 6 j l 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
k j n l n s u l a r , p a r a hacer l impieza de una 
h a b i t a c i ó n y coser. Sueldo 25 pesos. V i r -
tudes ,15. 
17042 6 j l 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n lnsu lar , para c r i a d a de habitacio-
nes o manejadora . I n f o r m a n en Monse-
rrate . n ú m e r o 91. 
17129 6 J l 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A . P I N A . D E -
U sea colocarse e n c a s a de mora l idad , 
p a r a habitaciones y ves t ir s e ñ o r a ; sabe 
coser y no le Importa t r a b a j a r . T e l é f o -
no A-5673. 
17050 6 j l 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
X/ para cuartos o comedor, o para m a -
tr imonio s in n i ñ o s . G a n a buen sueldo; 
buenas referencias . Ca l l e Condesa, 32. T e -
l é f o n o M-14S5. 
17002 6 Jl 
T T K A S I R V I E N T A , D E C O L O R , D E S E A 
KJ colocarse, para l i m p i a r habitaciones , 
por hora. Sueldo diez pesos. Cal le de S i -
tios, n ú m e r o 53, H a b a n a . 17072 6 j l 
D E MANO 
ÍJ>UEN CRIADO DE MANO V CON BUE-
s / ñ a s re lerencias , desea colocarse en 
casa uecente. . \ u se comea por puco s a « i -
uo. S a n L á z a r o , l'Ji, l u f u r m a r á u . 
17304 9 j l 
T T N JOVEN, ESI'AlSOL, DESEA COLO* 
carse ue c i iado de mano, uene bue-
n a s recomendaciones de ü o n u e h a servi-
do; no se coloca uieuus de «8 pesos y 
ropa a m p i a , m i u r m e s a l ' l e l é t o n u A-134<. 
i. 1345 9 Jl 
CE OFRECE UN CRIADO, FINO, PARA 
k_/ comedor; tiene buenas recomendacio-
nes. *n o se coloca por menos ue 3o pe-
uos. T e l é f o n o A-í&ú. 
174Í2 9 J l 
Ce desea colocar un joven, pe-
KJ n l n s u l a r . de cr iado de mano en casa 
de m o r a l i d a d ; pefiere colocarse en xa 
H a b a n a . I n f o r m a n en Vi l l egas . 44. Te le -
fono A-839S. 
17322 8 j l . 
TTN B U E N C R I A D O , J A P O N E S , Q U E E N -
\ j tienue su o b l i g a c i ó n y habla bien el 
caste l lano e ingles, desea colocarse de 
a y u d a de c á m a i u o cr iado de comedor 
en casa f a m i l i a respetable. Neptuuo. 121, 
E l B a m b ú . T e l . A-4597. 
17304 8 j l . 
/CRIADO, DE MEDIANA EDAD. OFRE-
K J ce sus servicios en c a s a par t i cu lar ; n a 
trabajado en buenas casau. Zulueta , 3, de 
1U a 12 y de 2 a 4. 17307 8 j l . 
T\LSEA COLOCARSE UN JOVEN, l'E-
j _ / n i n s u l a r , de cr iado de mano, s in ser-
v i r a la m e s a ; sabe t r a b a j a r en j a r d í n , 
ayudante de chauffeur o portero. E s t r a -
bajador y honrado. I n f o r m a n en I n d u s t r i a 30. T e l . A-S6S5, bodega. H o r a s : de 7 a 11 y de 1 a o. 17292 7 J L 
TOVEN. ESPASOL DESEA CASA ESTA-
* J ble, para serv ir de criado de m a n o ; 
no se coioca menos de $30; t iene buenas 
recomendaciones de donde h a servido. C a -
l le 11, n ú m e r o 40: de 8 a 10 y de 3 a 5. 17231 7 j l . 
T T N ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE 
\ J en c a s a estable, de criado de mano, 
comercio o e scr i tor io ; e s t á acostumbra-
do a i servicio. L a g u n a s , 3. T e l é f o n o 
A-396S. 17084 6 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
jl / mano, l leva tiempo en e l p a í s y t ie-
ne buenas referencias . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A-4973. 17158 6 j l . 
C O C I N E R A S 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
' c i ñ e r a y repostera, do color, so la -
' mente p a r a la coc ina. T ieue referencias , 
bulud, Ho . bodega. 
1<308 t 9 j l 
TTN A JOA E N , E S P A S O L A . D E S E A C O -
KJ locarse de c r i a d a de mano; sabe t r a -
b a j a r y tiene quien l a recomiende. D a n 
r a z ó n : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 25, altos. 
17405 9 J l 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E ME-
U d iana edad, desea colocarse de c r i a -
d a de mano o p a r a a c o m p a ñ a r a l g u n a 
s e ñ o r a ; en l a m i s m a se coloca uua h i j a 
de e l la ; prefieren las dos j u n t a s o sepa-
radas . I n f o r m a n : ca l le 8, e squ ina a 25, 
Vedado. 17309 9 j l 
T̂ESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
X/ lares , de c r i a d a s de mano o m a n e -
jadoras , Juntas, saben su o b l i g a c i ó n y 
t ienen referencias . I n f o r m a n : Inquis idor , 
17381 9 j l 
CE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , C O N 
k j una n i ñ a de cuatro a ñ o e , e l la sabe a l -
go de cocina y él en cualquier trabajo , 
lo m i s m o para el campo como p a r a capi-
tal . Oficios, 72, n ú m e r o de cuarto, 1415 
1741S 9 j l 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano. T iene referencias . I n -
f o r m a n : Soledad, 2. 
17431 0 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, PE-nin&ular. de cr iada de mano, en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n ; tiene buenas referencias . I n f o r -
man en Vives , 148, no paga pasajes n i ad-
mite tarjetas . 
17314 8 Jl. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n lnsular . de cr iada de mano, con bue-
nas recomendaciones; no admite tarjetas . 
D i r i g i r s e a S a n t a F e l i c i a . 59, casa de 
Domenech, doude i n f o r m a r á n . 
17178 7 Jl 
CL D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E8-
0 p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a , e n casa de corta f a m i l i a : s i no 
es para dejar m a l que no se presente. 
S a n Ignacio, dKj; h a b i t a c i ó n , 8. 
17218 7 J l 
T̂ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-
AJ1 p a ñ o l a , de cr iada , para l a Ciudad . 
S a n L á z a r o , 251. 
17165 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S Ü -Inr, de cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
tiene referencias; acostumbrada en el 
p a í s . Informes en Sit ios, 108. 
17164 7 j l 
" P ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS HERMANAS 
JLJ pen insu lares t r a b a j a d o r a s y con p r á c -
t i c a cn una misma casa. No se colocan 
menos de $20 cada una. D i r e c c i ó n : S a n t a 
C l a r a , 3. T e l . A-7685. 
17269 7 J l . 
CE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E8-
p a ñ o l a ; l leva tiempo en el p a í s en 
casa f o r m a l ; no sa le de la H a b a n a ; no 
se coloca por menos de ?20. I n f o r m e s : 
Concordia , 32, altos. 
17230 7 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, con un matrimonio, de mane-
j a d o r a o cr iada de habitaciones; sabe sti 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias . I n f o r m a n 
en San L á z a r o 18. 
177235 . 7 ÉL 
17124 12 j l 
"\7 A'IUEROS: EN LA COMPAÑIA AGRI-
T cola E l Guayaba l , k i l ó m e t r o 26 de la 
C a r r e t e r a de la H a b a n a a G ü i n e s , se so-
l icita, por aumento de ganado, un buen 
o r d e ñ a d o r . Sueldo |70. SI no sabe orde-
ñar bien no se presente. 17064 8 j l 
COSTURERAS SE SOLICITAN EN A n i m a s n ú m e r o 117, bajos . 
17146 « J l . 
EK COMPOSTELA 55, SE SOLICITA u n a lavandera . Se da buen sueldo. 
17146 6 Jl . 
X T E C E S I T O UN Q U I M I C O D E G A S E O -
AI sas , un cocinero para v ia jar , buen 
sueldo; 6 s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , que en-
t iendan el t e l é f o n o , 2 a m a s de llave, 8 cos-
tureras y j0 dependlentas p a r a estable-
cimiento, 4 camareras . E g i d o , 21. L a H a -
banera. T e l é f o n o A-lttfS. Abelardo So-
sa y R i c o . 
16952 16 Jl 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R P A R A atender l a venta de e f e c t o » e l é c t r i c o s 
cn u n a c a s a de representacioneB. E s con-
d i c i ó n indispensable que conozca e l gi-
ro y los almacenes a l por mayor de to-
da l a Repúbl i ca . . E s c r i b i r ea I n g l é s a l 
Apartado 163, H a b a n a . 17186 * u 
Se solicita, para ayudar a cui-
dar y asistir una señorita enfer-
ma de los nervios, una señora de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo llena de piedad 
y altruismo. No se quiere una 
criada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Buena re-
tribución, casa, comida y ropa 
limpia. Para tratar del asunto 
presentarse en el Vedado, calie 
13, número 24, entre J y K, o 
en la Habana, Virtudes, 155, 
bajos. 
T̂ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JU* p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a de un n i ñ o de 
un a ñ o para abajo , o c r i a d a de cuarto, 
pero no e s t á p r á c t i c a en coser, va para 
cua lquier punto. T i e n e g a r a n t í a . Ca l l e 
G , 176, entre 19 y 21, Vedado. 
17045 6 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
O peninsular , de criada de mano o m a -
nejadora . Sabe zurc ir . Cienfuegos. 16. 
H a b a n a . 
17074 6 Jl 
L R i A D A á P A K A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
« J se de c r i a d a de cuartos o c r i a d a de 
mano, para corta f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; 
tiene buenos informes de donde ha t ra -
bajado. I n f o r m a n : calle L esquina a 9, 
n ú m e r o 14, bodega L a F a m a . Vedado. 
17443 9 Jl-
T T N A J O V E N . F I N A . D E S E A CASA D E 
\ j u ioral idad, para cuartos y zurc ir o 
p a r a m a n e j j i r u»ia n i ñ a de cuatro o 
c inco a ñ o s . T i e n e buenas recomendacio-
nes Sau L á z a r o . 209. 
17321 8 Jl-
T O V E N , E S P A S O L A , DESEA C O L O -
t » carse para habitaciones, no t iene In-
conveniente en i r a l c a m p o ; tiene rofe-
renclas . Monte, 24L 
172«4 ' K -
CE D E S E A C O L O C A R C N A S E S O R A , P E -
KJ m n s u l a r , p a r a cuciuar y a y u d a r un 
poco a l a l impieza; tieue buenas reco-
menda^lones; uo se coloca menos de 20 
pesos. I n f o r m a n : Acos ta , n ú m e r o 1. 1(400 9 j l T̂ESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
do coc inera; sabe coc inar a m c r i o l l a 
y a l a e s p a ú o i a ; uo va a l campo. R a -
z ó n : Sol , 117. 17451 9 j l . 
T T N A M U C H A C H A , E S P A S O L A . D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, en c a s a de mo-
r a l i d a d ; coc ina a la e s p a ñ o i a y a la cr io -
l l a ; tiene referencias, Soineruelos, n ú r a e -
r u 10, bajos. 
1718Ü 7 J l T)ENINSULAR DESEA COLOCARSE P A -
JE ra cocina y l impieza , corta t a m i l i a ; 
duerme fuera, Crespo, 10, altos. Informan. 17244 7 j l . 
CE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
a s t u r i a n a , para c a s a de comerc io ; no 
duerme e n l a c o l o c a c i ó n ni saca comida 
para l a cal le . I n f o r m e s : Indio , 7; cuar-
í o . 10. 17044 6 j l 
CE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
para coc inar u a los quehaceres de 
l a casa. I n f o r m a n : C'omposteia, 24. 17121 6 j l 
B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ j g u i s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse eu casa moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Pr inc ipe . 2S. 
17109 6 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A S E S O R A , 
x y peninsular , de mediana edad, de co-
c i n e r a o c r i a d a de mano, para una cor-
t a f a m i l i a , en c a s a de mora l idad; no a d -
mite t a r j e t a s ; v i a j e s pago. P a u l a . 22, 
H a b a n a . 
17106 6 j l 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , A C ' L I M A -
l J t a d a en el p a í s , desea colocarse de 
cocinera o cr iada de mano, no duerme 
en la c o l o c a c i ó n ni «a l e de la H a b a -
na . Sol , n ú m e r o 110; cuarto , n ú m e r o 7, 
bajos. 17064 6 j l 
TTNA JOVEN. ESPASOLA, SERIA, DE-
KJ sea c a s a de mora l idad , se coioca pa 
ra coc inar a un matr imonio s in n i ñ o s , 
a y u d a a l a l i m p i e z a o p a r a cr iada o c a -
m a r e r a de a l g ú n hotel ; sabe leer y es-
c r i b i r ; t iene referencias. I n f o r m a n : S a n 
J o s é , n ú m e r o 2. E l Pensamiento . 17070 6 Jl 
TTXA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
O se de cocinera, en casa de corta fa-
mi l ia , si es matr imonio t a m b i é n hace 
la l impieza, duerme fuera. Si es c e r t a 
se coloca por menos sueldo. I n f o r m e s : 
S a n Pablo , 2, Cerro, altos. 17079 0 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S E , C N A C O C I N E R A . 
X J pen insu lar , en c a s a de moral idad. 
T iehe quien la recomiende, no duerme 
en la c o l o c a c i ó n ; buen sue ldo; s i es para 
el Vedado , v ia jes pagos; ayuda algo en 
la l impieza. Oficios, 7. d a r á n i n f o r m e s ; 
cuarto, n ú m e r o 6. 
170S0 6 j l 
CO C I N E R A , SE OFRECE UNA, QUE sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a n en l a cal le 4, n ú m e r o 256, so lar . 
17053 7 j l 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O , E S P A S O L , S E O F R E C E 
K J c a s a par t i cu lar o comercio. I n f o r m a -
n i n : C h a c ó n , 14, altos. T e l é f o n o M-2648. 
17414 ü J l TTN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
* J c a r de cocinero, que sabe t r a b a j a r co-
mo lo desen y no tiene Inconveniente de 
I r a l campo; sabe bien su o b l i g a c i ó n . 
P a r a m á s informes: Bayona , 4, bajos. 
17448 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O , E S P A S O L , limpio y p r á c t i c o en francesa, espa-
ñola y a m e r i c a n a . E n g l i s h spoken; se ha-
cer p a n de todas clases. Suspiro . Ití. en-
tre A g u i l a y Monte; h a b i t a c i ó n , n ú m e -ro 30. 17077 « 3* . 
T O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E 
J de cocinero, en casa particu a r o co-
mercio . Sabe t r a b a j a r y es sedo. Infor-
man : C u r a z a o 6, t e l é f o n o A - i ( ~ -
17148 
UÑ JOVEN. ESPASOL, DESEA COLO-' carse de cocinero; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s Informes d i r ig i r -
l e a B a v o n a . 4. bajos , entre Merced y 
Conde. Ñ o se a d m i t e n tarjetas . 
17029 e •"• 
C R I A N D E R A S 
11 Jl 
O E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N P E -
£ 5 n l n s u l a r de c r i a d a de cuartos o O* 
m a n e j a d o r a . I n f o r m e s S a n N i c o l á s n ü -
mero 21. bajos . _ 
17147 z 31 
l O B D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
v> una s e ñ o r a , peninsular , para ia « a -
? n n l o clrca d e p i l a . E n la 
cocinera. I n f o r m a n : 18 y 21, Douega. 
Vedado^ o 
172SO 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra , peninsular , p r i m e r i z a , de 15 díai 
de parida, con leche buena y abundante 
I n f o r m a n en F e l i p e Poey y C a r m e n , Ví-
bora. 17409 9 j l 
DESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA u n a Joven, e s p a ñ o l a , de 3 meses de 
par ida y con certificado de Sanidad. T ie -
ne buenas recomendaciones de las ca-
sas en que h a servido. D ir ig i r se a Cres-
po, 34, bodega. 
17094 6 j l 
CHAUFFEÜRS 
mmmmmBmmmmmmmmauámmaammKammmm CE OFRECE CHAUFFEUR PARA CA-
O s a par t i cu .ar ; no le i m p o r t a i r a l cam-
po, i n f o r m a n : T e l é f o n o A-7571. 
17454 9 j l . TTN CHAUFFEUR. BLANCO, SE DE*. 
sea colocar en casa p a r t i c u l a r ; tie-
ne dos auos de oficio y conoce toda la 
c lase de m a q u i n a s ; tiene re ierenchis . I n -
f o r m a n e n j . del Monte, R o d r í g u e z , 1-1. 
T e l . 1-2029. 
17227 8 j l . 
CE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
k j n lnsu lar , de ayudante de chauffeur en 
casa par t i cu lar o de ayudante de un ca -
m i ó n . I n f o r m a n eu Gervas io , 110, bajos . 
17299 8 J l . 
/ ^ H A U I - F E U R . E S P A S O L , D E S E A E N -
KJ contrar casa- part icular , por ocupa-
ciones en di l igencias propias, no dispone 
m á s que de la noche, no come n i duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; tiene referencias. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1355. 
17200 7 J l 
r̂HAUFFEUR, PRACTICO EN LA CTU-
K J dad y P r o v i n c i a H a b a n a , se ofrece 
a l comercio o par t i cu lares . T e l é f o n o 
A-6589. 17192 7 j l 
T\E A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R D E -
x / s e a colocarse un Joven e s p a ú o l de 
buena conducta, honrado y t rabajador . 
T i e n e quien lo recomiende y puede dar 
buenas reterenclas s i lo desean. Pregun-
tar por E l i a s M a r t í n e z n V ir tuds 46, a l -
tos. sgundo departamento a la izquierda. 
17155 o JL 
CE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
k J p a ñ o l de ayudante de chauffeur y 
p a r a s a l i r con el chauffeur de paje . T i e -
ne quien lo recomiende. P a r a informes, 
G a l i a n o n ú m e r o 50, de 8 a 12 y 2 a tí 
17149 e j L 
TTN M U C H A C H O , D E 18 A S O S , Q U E 
U desea colocarse de a y u d a n t e chau-
ffeur en c a s a part i cu lar o comercio. J o -
s é R e g a l . E s p a d a . 40. T e l é f o n o A-3180. 
garaje . 
17120 6 J l 
Ik f E C A N I C O C O N M U C H A P R A C T I C A TJL en e l manejo de m á q u i n a s de vapor 
y motores, desea colocarse en a l g u n a 
f á b r i c a ; t a m b i é n sabe t r a b a j a r en ta l l e -
res. D i r i g i r s e por e s c r i t o : Antonio G ó -
mez : G l o r i a y E c o n o m í a , ca f é . 
16914 6 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
H T E N E D O R D E L I B R O S , MUY C O N O C E -
X dor de la p r o f e s i ó n , se ofrece p a r a lle-
v a r contabi l idad por horas. R a z ó n : S a n 
Miguel , 66, portero 17273 12 J l . 
CE OFRECE UN PRACTICO TENEDOR 
kJ de l ibros, p a r a t r a b a j a r tres horas en 
l a m a ñ a n a diariamente , s in pre tens iones 
D i r i g i r s e por escrito a C . C . Cuba, 52. 
17096 6 j l 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E 
por horas de d ía . D i r i g i r s e a J . V . 
Hote l de F r a n c i a 
160SS 7 j l 
V A R I O S 
CESCRITA, EXTRANJERA, DESEA CO-
locarse de inst i tutr iz o a c o m p a ñ a r a 
u u a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . H o r a s pata tra 
t a r : de las 8 a 12 a. m., y de 2 a 5 p. m. 
B r o k l y n House . Cuarto , n ú m e r o 8. J. A. 17169 7 Jl 
T O V E N . E S P A S O L . D E S E A C O L O C A R 
se con Ingeniero constructoc de edi-
ficios, que sea amer icano , h a b l a un po-
co i n g l é s e italiano. D i r í j a n s e a es ta Ad 
m i l u s t r a c i ó n . J . P . 17363 9 j l 
"DERSONA ACTIVA Y PRACTICA EN 
X e l ramo de hotel, ca fé . etc. se ofréct 
pura encargado o socio industr ia l . T a m 
b i é n a c e p t a r í a para cualquier otro tfifin 
T i e n e g a r a n t í a s y referencias . E l porte 
ro de Monserrate . 2-A. i n f o r m a r a ; d. 
S a 10 a m. 
17402 9 j l 
TTN JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse p a r a p r e s t a r sus servicio-
c n u n a botica. I n f o r m a n en S a n Rafae l 
174. Alfonso L a r i l e . 
17305 . 8 J l . 
\ L O S D U E S O S D E C A S A S D E I N Q U I 
X x l lnato. para correr con var ias , put-.-
entiendo de todos los arreglos menores 
s i no para cobrador de una o m á s ca-
sas de comercio; o p a r a dependiente dt 
una casa i m p o r t a d o r a de m a q u i n a r i a , poi 
s er p r á c t i c o en l a i n s t a l a c i ó n y repara 
c l ó n de bombas, donquls y mol inos . A v l 
sen por t e l é f o n o A-3142. J . R . L . > 
17275 12 j l . 
ÍTOMBRE FORMAL, CON BUENOS A certificadosi desea colocarse pan: 
portero de hoteles, bancos, cu idar casa; 
de h u é s p e d e s , etc. P o r c a r t a : Monserrate 
151, M. R o d r í g u e z . 17299 8 j l . 
T T í i PENINSULAS, DE MEDIANA EDAD 
v J desea colocarse de portero y hacei 
l a limDTieaa. I n f o r m a n : C a s i n o E s p a -
ño l . E l Portero. * 
17263 7 J l . 
TTN JOVEN. ESPASOL, CON BUENA 
O l e t r a y ampl ios conocimientos de 
contabi l idad, se ofrece p a r a escritorio o 
ayudante de carpeta, s in pretensiones y 
con excelentes referencias. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor , ca fé Puerto R i c o . T e l é f o n o 
A-n764. J u a n E n r l q u e z . 17055 6 Jl 
TTN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
O desea colocarse de sereno en casa 
part i cu lar o de comercio, t iene buenas 
l e ferenc ias . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y . 71, 
pregunten por el portero. 
170S8 6 j l 
MA T R I M O N I O E S P A S O L . S I N H I J O S , desea colocarse en c a s a de corta fa-
m i l i a ; é l de portero o p a r a cocinero, y 
e l la p a r a cr iada de m a n o y sabe coser 
a m á q u i n a y a m á q u i n a . I n f o r m a n en 
I n d u s t r i a e squ ina a Genios, bodega. 17161 6 JL 
SE D E S E A C O L O C A R U N SESOR D i ; mediana edad p a r a u n a quinta o in 
genio de hortelano, intel igente en verdu-
r a s y frutos menores del pa í s . Informes 
T e j a d i l l o n ú m e r o 20. altos. 
17152 0 J l . 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c h a u c í e u r . Empiece a aprender hoy 
mismo. P ida un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
SE O F R E C E UN J O V E N . PARA AUXI-l iar de carpeta , posee conocimientos 
de A r i t m é t i c a Mercant i l , T e n e d u r í a de L i -
bros, M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en E s -
p a ñ o l . S in pretensiones. Campanar io . 197. 
10865 8 j l . 
A LOS SESORES HACENDADOS: S E ofrece un experto y cumplidor elec-
t r i c i s ta para manejo de plantas. Insta-
l a c i ó n y perfecta r e p a r a c i ó n de motores, 
generadores y d e m á s aparatos e l é c t r i -
cos. Conoce el t rabajo de los Ingenios. 
D i r í j a n s e personal o por correo a J u a n 
G ó m e z , Banco NAcional de Cuba . Obispo 
y Cuba , H a b a n a . 
16^7 8 J l . 
PI M E E O E ( Q i H I P O T E C A Q ) 
r»VN E V P R I M E R A H I P O T E C A , SO 
S bre f inca u r b a n a en l a H a b a n a o sus 
í ^ r r l o s dos mil quinientos setenta y 
nSeve pesos veinticinco centavos mone; 
" r o f l c f a l . con el I n t e r é s del 8 por lOC 
anuaj . I n f o r m a n en ^ <* J? 
O b r a p í a de A r a m b u r u , S a n Ignacio , BW. 
altos, de 2 a 4 p. m. 1718:J 
C I N C O B R A R C O R R E T A J E V A L 7 P O R 
ciento s a l e al (iM¡. «« áiin íSO.OTO. j u n 
tos o fraccionados, en P r l j n ^ b ' P ^ 
sobre casas, en P u n t 0 » ^ " ^ A ó a u 
ciudad y Vedado. 2, e squina a 10, de .) a 11. 
17101 
D7)Y D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E casas v a construidas, a tipo bajo: «WtlSr» « M M en l a H a b a n a P » » 
t a m b i é n v i e ja s de una l g f * J k " « ° f EST 
lldo y S. de Bustamante . O f i c i n a . Sol. 79: «le 2 a ó. T e L A-40(0. ^ 
16317 • * -
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ANU LXXAVí 
Decuo de los do la ida. Sacunai: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día eo 
automóvil. Para cnar a los niño* sa-
qos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afeccione* intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
rpoMO D I K E C T O $2.500 Y $3.000 A i , 1 
1; por 100 mensual. $0.000 y $13.000 al 
10 y ul 0 por 100 anual. Hipotecas en es-
ta ciudad y sus barrios. Tomo $500 al 
3 por 100 y $800 al 2 por 100. $1.500 al 
1-112 por 100 mensual. Llame al teléfo-
no A-9115. Voy a domicilio. Véame en 
Agular, 80. 
17238 9 Jl. 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO. 22. T E L E F O N O A-5097. 
• \ r E N D O E X E L VEDADO. UNA CASA, 
V magnífico punto, está a la brisa, 8.000 
pesos. Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A'<-5O07. 
VENDO E N E L VEDADO, E N L A C A L -zada, una casa nueva, una esquina, 
y dos casas más en la calle de letras, 
todo Junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel. A-5097. 
"TTENDO E N L A C A L L E D E NUMERO, 
V cerca de la Calzada, cuartería, en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro. 
Eftteva. Empedrado. 22. Tel. A-5097. 
VENDO, C E R C A D E SAN LAZARO, UNA casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5097. 
VENDO UNA CASA D E ALTOS. NUE-va, entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
VENDO UN T E R R E N O D E ESQUINA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. E s una ganga. Hay que repartir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22 Te-
léfono A-5097. 
17800 14 j l . 
JUAN PEREZ 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el fl por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todoa los oarrios 
y reptrtos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores, úran 
reserva en las operaciones. Duíjanae con 
títulos: Oíicina Víctor A. del Husto. Agua-
cate, 38. a-9273; de 8 a 10 y 1 n 3. 
IT,':; , . ¿1 j l . 
TOAMOS DINERO EN HIPOTECAS D E 8 -
JLJ de el Ü por 100 anual. E n pagarés, 
sobre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por aiios. Del 8 al 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos. Havana 
Business. Aguiar. 80, altos. A-9115. Pa-
gamos a domicilio. 
17236 18 Jl. 
GANGAS EN LA VIBORA 
Se vende una moderna y fresca casa, a 
dos cuadras de la Calzada, con sala, sa-
leta con columnas modernistas y lavabo 
tres cuartos, magnifico baño con lavabo 
y agua fría y caliente, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios, instalación para cocí-
i na de gas y cielo raso. Precio $5.000. 
También se vende un solar, total o par-
cialmente, mide 16 y medio por 18 y se 
encuentra en lo mejor de la Víbora: Ave-
nida de Acosta entre Santa Catalina y 
San Mariano. Precio $5-50 metro. Infor-
man: Bufete del doctor Edreirá, San Ig-
nacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
17306 13 j l 
4 POR 100 
De luteréx anual sobre todos los depósi-
tos que 4e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 81, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
T a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 In 15 s 
DOY $109.000 EN HIPOTECA, DESDE 0 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Bey, 50, altos. 
1G495 26 j l 
PODEMOS COLOCAR DINERO EN TO-das cantidades del uno al cinco por 
ciento mensual, sin gasto para el pres-
tamista. Garantías sólidas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-9115 o diríjase a 
Lago, Aguiar, 80, altos. Pasamos a do-
micilio. 
17237 9 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. Interét 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
17004 31 j l 
j 
COMPRAMOS 
Una casa en el Vedado, cu-
yo precio no exceda de 
$36.000, y dos fincas en los 
alrededores de la Habana, de 
una caballería cada una; se 
prefieren con árboles fru-
tales. Ruíz y Cabarga. Man-
zana de Gómez, 504. Teléfo-
no M-2039. 
17185 
CASAS BARATAS, E N E L R E P A R T O Almendares, vendo varios chalets, de 
todos precios y con poco dinero de en-
trada, pues se puede reconocer lo que 
se desee en hipoteca; tengo desde $4.000 
hasta $26,000. Más informes: calle L a -
nuza y Avenida, Buena Vista. Teléfono 
1-7294, pregunten por el señor Vallina. 
17355 11 j l 
SE V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -parto Lawton, un magnífico chalet, 
propio para una familia de gusto. Se ven-
de muy baraito por tener que embarcase 
su dueño. Puede verse en Lawton, 82 y 
para Informes Oficina del Hotel Conti-
nental Oficios, 54. 
17445 13 j l . 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA DE fraile, en Luaynó, de mamposterfa, 
de moderna construcción, de azotea, pre-
parada para altos; mide 13 por 18. Ren-
ta 52 pesos. Ultimo precio: $52 Ultimo 
precio: $5.600. Informan: Crespo, 40, ba-
jos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
17428 9 Jl. 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O t 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
(rente aj Parque d'- San Joan de Dios. 
De 9 u 11 t. m. y de 2 • 5 o. m. 
T E L E F O N O A-228tí. 
INMEDIATA 
a la calzada de Jesús del Monte. Casa 
de dos plantas, con jardín al costado y 
patio de tierra muerta, a la brisa; lugar 
muy alto y saludable; renta $70 mensua-
lesi. Precio: $7.000. Otra cusa en Marqués 
de la Torre, zaguán, dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos hermosos, brisa, 
$4.250. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN LA CALZADA 
de Jesús del Monte. i'í\*:\ moderna, alto 
y bajo, entre Santos Suár /. y la Iglesia; 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, magnífico cuarto de baño con 
todos sus aparatos, un cuarto y servicios 
para criados, salón de comer; en los altos 
igual, con terraza al frente y en el fon-
do; renta $90 mensuales, $12.000. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CORREA 
Casa de alto y bajo; en el bajo jardín, 
portal, sala, dos ventanas, saleta, tres 
cuartos, salón de comer al fondo, patio, 
traspatio, doble servicios; en el alto igual 
con gabinete, terraza y magnífica esca-
lera de mármol Renta $960 anuales. No 
paga agua, $4.000 y $6.000 al 6 por 100. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
ENTRE AGUILA Y RAYO 
A dos y media cuadras de la clausurada 
Plaza del Vapor, casa, a la brisa, dos 
plantas modernas, con sala, saleta, cuatro 
cuartos hermosísimos, patio, traspatio, 
cielo raso; igual en el alto; con cielo raso 
decorado, $14.500 y $600 de censo. Renta 
$120 mensuales. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
BONITA CASA 
10 j l 
CASA DE HUESPEDES, COMPRO O arriendo una, en punto céntrico; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1977 
1T328 16 j l 
COMPRAMOS CASAS EN VEDADO Y Jesús del Monte, de $3 000 a $20 000. 
Algunas de mayor precio. Solares y casas 
nuevas y viejas en todos los barrios. Fin-
cas rústicas. Vamos a domicilio. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
i r a o 9 j l . 
Deseo comprar, en el Vedado, sin in-
tervención de corredor, una casa cu-
yo valor aproximado sea veinte mil 
pesos. Dirijan ofertas a F. B. Apar-
tado 946. 
17091 6 ix 
<T?fP^0: ARREOS TRONCO, EN buen 
estado y barato. Infórmese por correo 
expresando estado de conservación y 
P i -o^ 11 • Noroiia- Melena del Sur. 
6 j l /COMPRO UNA CASA BUENA, SÍÓe a CaM^n14.000^6 ?5 000' de B e W o a i n 
^ . i „ n o - y otra en Jesús del Mont^ 
de $3.000 a $.1500. Trato directo j t t ÍW94 Tenlente Rey. 50. altos 
26 j l 
URBANAS 
Y E N D O DOS N U E V O S C H A L E r T T í 
V altos, en lo más alto LomT^íli xr E 
«no tiene portal, sala. comedor ^ 1 
bles jardín y patio, $26.000: y i? ntr^ 
jardín portal, sala, ¿ o i e d o r ^ J c l n a Da 
tío, cinco cuartos altos y bajos bómfó 
^ f r p e r ^ o ^ e s r r r i a c ^ dsz% 
» ^ ^ t r o c i n * y ^ a r ^ í T í í 
15871 7 Jn. 
Calzada de Jesús del Monte, planta baja, 
moderna, brisa, hermoso portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres cuartos esplén-
didos, un cuarto de bafío con todos sus 
aparatos lujosos; un cuarto y servicios do 
criados, patio y traispatio; $7.300. Otra 
casa en Estrada Palma, a una cuadra de 
la calzada. $10.000. Figaarola. Empedrado. 
30, bajos. 
UNA GRÁlT ESQUINA 
A tres cuadras de losi paseos, de tres pi-
sos, moderna, renta anual $3.580. Precio: 
$38.000 y $980 de censo. Otra esquina, an-
tigua, cerca de Luz y de Egido, alto y ba-
jo, muy bien situada, $6.800 y una hipo-
teca de $3.200. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
FINCA DÍTrECREO 
Cerca de esta ciudad, en calzada, eléc-
trico cada media hora, con magnífica ca-
sa de vivienda, moderna, de mamposte-
ría y azotea, 6 cuartos espléndidos, salón 
de comer, buen cuarto de servicios para 
familia, cuartos y servicios para criados, 
garage; muchos frutales y de todas cla-
ses, jardines. Figarola, Empedrarlo, 30, 
bajos. 
ACERALE BRISA 
A una cuadra del parque Menocal, solar 
13-66 por 50, a $21 metro. Se deja en hi-
poteca lo que quiera el comprador. Otro 
solar, 13-66 por 50, a la brisa, a dos cua-
dras del parque Medina, a $16 metro de-
duciendo hipoteca al 6 por ciento. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
CHALET 
de esquina E n el Cerro, de alto y bajo, 
a dos cuadras de la calzada, con jardi-
nes, más de siete cuartos, entrada para 
automóvil dobles servicios y con todas las 
comodidades; su terreno 600 metros. F i l 
garola. Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO DEL ARSENAL 
Dos casas, juntas, antiguas, cerca de la 
Estación Terminal, con 11 por 25 me-
tros, $700 y $426 de censo. 
EMPEDRADO, 47j DE 1 • 4 
¿Quién vende caw»? . . . . . . g * » ^ 
¿Quién compra caíasT. , . . 
¿Qjiéu vende Boiare»?. . . . . . ^ « « Z 
¿Quién compra «olare»?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¡Quién compra «inca» de campo? P E R E Z 
¿Qüién da dinero en tipoteca?. . P L U E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» neaoolo» de ««t» ••rio* j 
res«rvsdo«. 
Empedrado, número 41, De 1 » 4. 
17003 dl 31 
Esquinas modernas en venta 
Renta Precio 
Una en Empedrado. . . . ?3O0 Ijg*^ 
Una en San Rafael 300 88.N0 
Una en Bernaza. -00 g-Jgg 
Una en Campanario 140 UUKW 
Una en San Ignacio. . . . 185 ¿o.ooo 
Una en Aguiar «-Wg 
Una en Luz 1^ 
Una en Aguacate 170 ¿. 500 
Una en Industria 140 atOW 
Una en Aguila I g ^ i £ 0 
Una en Aguila 85 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te 
léfono A-2711. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Animas, Virtudes, Lealtad, Industria, 
Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
Nicolás. Malecón, Reina, Habana- Cien-
fuegos. Cuarteles, Gervasio y varias más. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, l e -
bjléfono A-2T11. 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para Indus-
tria, garaje o almacén, s? , deJ^ ®n 
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado 47, de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $y^uo, 
en buenas condiciones, urge la venta. L m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos ae 
baño, 1 cuarto de criados, servicioe, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2(U. 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo mfts 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez Teléfono A-2711. 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con _8ala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juau Pérez. Teléfono A-2711. 
EN MONTE, VENDO 
820 metros de terreno, con un frente de 
24x30. Propio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VILLEGAS, .VENDO 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. » 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 cuartería, con 2 casitas independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 000 
metros, reconoce un censo de $600 y pi-
co Acera de sombra. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN AGUILA, VENDO 
1 casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta>3 cuartos. Servicios, 1 cuarto de ba-
ño; los altos lo mismo, sin gravamen. 
Renta $85 al mes. Precio $11.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-27J1. 
EN NEPTUNO, VENDO 
1 casa de altos, moderna; con sala, co-
medor. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN LAWTON, VENDO 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta. 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
$8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
EN'jESUS DEL MONTE, VENDO 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor. 4 cuartos, servicios dobles. 1 cuar-
to de baño. 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez Teléfono A-27L 
EN QUIR0GA, VENDO 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio. traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500. se de-
Ja algo en hipoteca. Empedrado. 47; de 
4 EN LAWTON, VENDO 
L000 y pico de metros de terreno, es-
quina de fraile, carrito por el frente, se 
vende junto o separado y a plazos, está 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN LAS CAÑAS, VENDO 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende junto o por solares. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
17002 9 j l 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. Sfl. MAJOP, 
fr#f*e al Parque de San Juan de Dl«# 
17453 t 9 j l . 
Casitas en la Víbora. Calle de 
Amas. Se venden a $2.00 y 
sedeja parte en hipoteca. Su 
dueño: Dr. Vivancos. Cuba, 
48, altos. Tel. A-9412. 
PRESTAMOS A 
EMPLEADOS 
Este Banco concierta 
préstamos con emplea-
dos del Estado o parti-
culares al módico inte-
rés del 1 por 100 men-
sual, reembolsables en 
plazos cómodos sema-
nales o mensuales. 
Los préstamos se 
:onciertan 24 horas des-
pués de presentada la 
solicitud. 
Horas de Oficina: de 






<K V E N D E , BARATO. 
A una cuadra del Prado y del 
Palacio Presidencial se vende 
casa antigua con 700 metros, 
en $55.000. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32. 
UN MOMENTO 
Ayer se olvidó uated de llamar al 
señor Couto para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o L a 
Playa. Llámelo hoy, que todavía 
está usted en tiempo de duplicar bu 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se está construyendo en el 
Vedado y L a Puntilla. Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia. Más infor-
mes: Manuel Couto, Mlramar y 
JJuena Vista, Columbia Teléfono 
1-741L 
10x40 metros, en Luyanó » M t n. 
tos de madera, trato directo \ \ , Cüt? 
Zanja, número 24; urge la vS»?W¡2* 
6 j l . 
16814 
SE V E N D E UN SOLAR D E _ ^ en el, Reparto Betancourt , " 'nT 
verdadera gangii. Informan .no ^ 
161, Teléfono A-UUÜÜ. n ^ l U i ? 
16702 ' 
EN E L VEDADO. A UNA CUArnT"*^ la Calzada, F y Quinta, se £ M>6 
solar de esquina; tiene catorce Un 
clones que rentan $r0; tiene <ía,)lta! 
metimiento del alcantarillado inf 
en el mismo. 0riüan-
10463 „ 
( i 
U I E B E USTED COMPRAR 
o lotes de terreno, de buen n 
y 'de categoría ? Diréjase al señor if*'* 
mez, que le enseüurá en todos lo 
tos de Columbia, sobre todo \Q \ Pítt. 
Playas, dirección Calzada de fv?6 U| 
y Mendoza, al lado de la «6»̂  ^b l i 
sal de San José. x u ^uc..r 
16131 
CALZADA DE LA VIBORA 
Se vende casa de altos, 13-50 frente pf-r 
45 fondo varas en Sin.000. Solo el ten-ana 
vale más de lo yue se pide; en lo nrls 
alto Loma de Luz. Informen: Escri-
torio A. del Buüto, Aguacate, 38; A-ü.2.'3; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
ITOÜl 7 Jl 
C 3426 90d-28 ab 
SE V E N D E N , A UNA CUADRA D E E s -quina de Tejas, carrito por su frente, 
tres casas nuevas, preparadas para altos 
y con todas las instalaciones modernas; 
tienen dos ventanas, tres cuartos, sala y 
comedor; miden 7x10; ganan a $35; se ven-
den a cuatro mil quinientos pesos. Más 
informes: su dueño, Teléfono A-2774. 
17406 13 j l 
CASA GRANDE, CON E S T A B L E C X M I E N -to, vendo en la Hazaña, calle princi-
pal de comercio, una casa con estableci-
miento. Renta el 7% libre y mide más 
de 600 metros. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombreria " L a Moda." 
17421 13 j l 
VENDO E N SAN ANASTASIO, V I B O -ra, una casa nueva, de 5 por 25, sa-
la, comedor y 4 cuartos, techos de ma-
dera, bien fabricada, azotea, servicios 
modernos, renta $40, precio $4.500; da 
este dinero Invertido, Ubre el 8^ por 100. 
González. Picota, 30. 
17336 0 j l 
VENDO: VEDADO, ESQUINA C A L L E 1 7, con 22-66 por 35-37, $8.000; casas 
y solares de todos precios y dinero en 
hipoteca. Pulgarón: Aguiar, 72. 
17271 8 j l . 
SE V E N D E , E N $13.000, UNA MAGNLFI-ca case en la Habana, con buena y 
firme renta. Informan el señor Llano en 
Prado, 119. Hotel Las Villas; de 7 a 12. 
17310 í 11 8 j l . 
VEDADO 
Vendemos en la principal calle del Veda-
do, esquina a todo lujo y confort, el due-
ño que la vive la enseña a todas horas. 
De altos y bajos, y con terraza en el 
tercer piso. Construcción moderna, sóli-
da, con mosaicos de los más finos y 
mármoles de los mejores. Tiene tres cuar-
tos de baño que han costado cada uno 
cerca de $2.000, sino más. Uarage amplio, 
seis cuartos de dormir y con todos los 
departamentos de un chalet moderno 
Precio: $41,000. Informa: Pedro Nonell. 
Habana, 90, altos. A-S067. También el mis-
mo duefio vende otro de mayor tamaño 
en $72.000. Ambos son nuevos y de es-
quinas en calles de letras. 
17252 7 Jl. 
SE COMPRAN CASAS 
Solares e hipotecas. SI a usted le preci-
sa vender sus propiedades o tomar dine-
ro sobre ellas, sírvaae avisar a esta ofi-
cina Inmediatamente. Se da y toma di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas y 
solares, en todas cantidades. Arrenda-
miento y administración de casas, y se 
facilita dinero sobre alquileres. Informes 
en Principe, 33. Teléfono A-1782. Escr i -
torio del señor Alvarez Rlus. 
EN LA CALLE HORNOS 
a media cuadra de Marina, vendo una 
casa de moderna construcción, 455 me-
tros cuadrados, buena renta. Informes en 
Príncipe, 33. 
EN LA CALLE MALOJA 
vendo dos casas unidas, con 196 metros. 
Tienen hipoteca de amortización, poco 
efectivo de contado. Informes en Prín-
cipe, 33. 
16585 7 Jl 
SESOR JOSE VILA8 . VENDE CASAS Y solares y fincas rústicas ul contado 
y a plazos. Se venda una gran manzana 
en el reparto Buena Vista, con calles, ace-
las, alumbrado y arboleda, con una su-
perficie de 4.500 metros, a precios suma-
mente baratos. Informan: 5a.. número 
66. Teléfono F-2518. También vende cua-
tro solares en el reparto Lawton. Otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa 
en Santos Suárez. También vende una 
casa en los repartos Buena Vista, en 
$12, con un alquiler garantizado de $100. 
Vende una acción a un local, a una cua-
dra de Belascoaín, propio para un ga-
rage, con capacidad para 50 o 60 má-
quinas. 
16995 9 j l . 
10J)Í H Jl 
TE K R E N O V I B O R A : 1.100 VARAS, E N la calle San Francisco, a la hrisa, bien situado, $500 al contado, resto a 
plazos y censo 5 de interés anual. In-
formes : Empedrado, 20. 
SOLAR HABANA: CON TODOS LOS arrimos para dos plantas, bien si-
tuados, buena medida, puede quedar a 
deber la mayor parte al 6 de Interés, 
plazo largo. Propietario: Empedrado, 20 
SO L A R : C A L L E SAN J O S E . PARA F A -brlcar, 7.80x29, solamente $1.000 al 
contado, $2.200 al B. Vale mucho más. 
Propietario: Empedrado, 20. 
SO L A R : POR $250, A PAGAR $23 A L año de interés. Muy bien situado. 
Víbora, dos cuadras del tranvía, bien 
urbanizado. Empedrado, 20. 
ESQUINA: D E F R A I L E . C A L L E SAN Francisco, Víbora, 18x30. Pagar $1.200 
testo censo, a plazos, 5 de interés anual 
Empedrado, 20. • „ 
17217 7 j l 
SOLAR I D E A L , SUMAMENTE BARATO, muy llano, buenas medidas, bien si-
tuado en el reparto de Las Cañas, calle 
de Cintra, su terreno 614 de frente por 35 
metros de fondo, su precio fijo $4 el me-
tro. González. Picota, 30. 
17336 9 j l 
VEDADO 
Vendemos, en la mejor calle de número, a 
un cuarto de cuadra del tranvía, rodea-
do de residencias a cual más lujosa, un 
precioso chalet nuevo, de gran belleza, 
altos y bajos. Cinco cuartos de dormir en 
los altos; en los bajos todas las como-
didades de los chalets modernos. Su 
gran garage. Precio: $22.000. Y otro tam-
bién en la misma zona, a menos de una 
cuadra del Parque Menocal. de altos y 
bajos, con espacio para garage, en 14.500 
pesos. Ambos de cielo raso, con cuartos 
para chauffeur y criados. Informa: Pe-
dro Nonell. Habana, 90, altos. A-8067. 
17253 7 Jl. 
HABANA 
JESUS DEL MONTK. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos parades 
principales de mamposteria, en Qulroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, 
dos cuartos y comedor, patio y traspatio, 
en $1.400. Informan: San Migguel, 76, ba-
jos: de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
17265 11 j l . 
VENDEMOS UN P R E C I O S O C B A L E T en la Loma del Mazo, de altos y 
bajos, nuevo, muy lujoso, en verdadera 
ganga. $15.200. Informa: Pedro Nonell. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
17249 7 j l . 
VENDEMOS BONITA Y BIEN BECBA casita en la calle Aguila; sala, sale-
ta, cuarto con lavabo agua corriente, 
baño modeí»no a l lado, patio y azotea 
con escalera nueva. Renta, $28. Tres me-
ses en fondo. Precio: $3.180. Habana, 
90, altos. A-8067. 
17248 7 j l . 
• \ 7 E R D A D E R A GANGA: S E VEN 
V una casa, terminada de fabricar. 
E N D E 
to-
da de hierro y piedra, con muchas co-
modidades y local para garaje. Está si-
tuada en ol reparto Patria, en el Cerro, 
a una cuadra de la Calzada. Ultimo pre-
cio 9.000 pesos moneda americana. Pa-
ra informes: Amistad, 78, bajos; de 9 a 
12 a. m. 
10976 9 Jl 
SE V E N D E , DARA RICOS, UNA CASA, a media cuadra de Galiano, moder-
na, de altos y bajos, con 2 saletas, 5 
cuartos, 2 garajes, agua redimida, en 
$60.000. Cuba. 7; de 1 a S. Trato directo 
con J . M. V. 
15144 7 Jl 
VENDO ESQUINA, AZOTEA, C E R C A Toyo, 12x37, casa media cuadra Cal-
zada, azotea, pasillo, 9 cuartos; otra, lu-
josa, espaciosa; otra, una cuadra, tras-
patio, $7.000 y $6.000. San Leonardo, 3-B. 
Villanueva; de 1 a 7. 
17210 7 Jl 
VENDO CASA, CALZADA J E S U S D E L Monte, punto comercio, contrato, es-
tablecimiento, bien construida. Precio 
$10.000. Informes: de 10 a 11. Mercade-
res, 11, bajos; cuarto, número 7. Tam-
bién una gran ganga, terreno 1.500 me-
tros, con 18% frente a Infanta, brisa, 
muy barato. 
17204 7 Jl 
SE VENDEN CUATRO CASAS E N L A calle Perdomo, en Regla, las casas 
están en buenas condiciones y están al-
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 16 Jl. 
\ TENCION: TODOS LOS QUE QUIE-
j \ . ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rústicas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa v Rico. Teléfono A-1673. 
16951 18 Jl 
• CUERDESE QUE FRANCISCO BLAN-
X̂ l co vende casas, chalets y solares en 
los mejores puntos de la Víbora. Ofi-
cina: calle de Concepción, número 15, ai-
tos. Víbora; de 1 a 3. Tel. 1-1608. 
16894-95 9 Jl. 
(CASITA, CON C I E L O BASO Y T R A S -J patio, en lo más alto y sano del re-
parto Lawton, Víbora, se vende en $3.000, 
precio fijo; otra .cerca de la Calzada, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, uno 
alto y magnífico cuarto de baño, $4 300. 
Informa: F . Blanco .drdanco, calle »de 
Concepción, número 15, altos. Víbora; «Jo 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
17067 6 ;1 
Q E V E N D E , E N GUANABACOA, L A 
O casa Seguí, número 2, de mamposteria 
y azotea, con sala, dos cuartos, cocina y 
Rervlcios sanitarios, amplio solar al la-
do; se vende por tener que ausentarse 
su dueño, en dos mil quinientos pesos, 
($2.500). Informa: Carlos M. Morales, In-
dustria, número 100, Habana. Teléfono 
A-4671. 17051 6 j l 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pla-
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H, al 6 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
varez. 
16907 17 j l 
SE V E N D E L A CASA SAN NICOLAS, 117. Sin Intervención de corredores 
Informa: A. M. Casanova. Dolores, es-
quina a Novena, Lawton. 
17108 8 Jl 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, P A R A comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, Junto a la línea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 848 metros de superfi-
ele; en la misma informarán. 
17083 17 Jl 
Vendemos casa nueva de altos y bajos 
de cuartería y hierro, muy lujosa y de 
gran confort, tres Inquilinos, nueve me-
tros de frente. Seis cuartos de dormir 
y todas las comodidades de una casa 
moderna. De cielo raso. Construcción de 
gran belleza. Allí no falta nada para fa-
milias de lujo. Rentan: $350. Se pueden 
ver a todas horas. Precio: $45.500. Situa-
barriadas actuales de la Habana. Infor-
ción céntrica y en una de las mejores 
ma : Pedro Nonell. Habana, 90, altos 
A1S067. 
17254 7 Jl. 
VENDO CASA, PORTAL, AZOTEA, mamposteria, 2 cuartos, comedor, sa-
la, sanidad, $2.200; otra, 3 cuartos, fru-
tales, $3.000, terreno 6x48. San Leonar-
do, 3-B. Villanueva; de 1 a 7. 
17210 7 j l 
CASA DE ESQUINA, MUY BONITA, EN el reparto Santos Suárez, Jesús del 
Monte, cerca del nuevo tranvía, se ven-
de en $6.200; otra, con cielo raso y por-
tal, $4.500. Informa: F . Blanco Polanco, 
Concepción, 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
17170 7 Jl 
SE V E N D E , E N E L VEDADO, UNA CA-sa moderna, de ladrillo, hierro y ce-
mento, con cielos rasos, de zaguán y dos 
ventanas, de un piso, con 250 metros fa-
bricados, frente ai parque, esquina de 
fraile, muy fresca, rodeada de Jardín y 
arboleda y además con dos patios cen-
trales. Terreno de 22 por 50 metros. E n 
44 mil pesos y reconocer un censo de 
mil pesos. Informa: A. Sandoval. Telé-
fono F-2521. 
17211 7 Jl 
SOLARES YERMOS 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
17116 17 Jl 
r p E R R E N O I D E A L , 13x38.40, E N L O 
A mejor de la Loma de Chaple e Inme-
diato a la Calzada de la Víbora, se ven-
de a once pesos metro. Informa: F . Blan-
co Polanco, Concepción, 15, altos, Víbo-
ra; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
17171 7 Jl 
ANGA: VENDEMOS UN SOLAR EN EL 
XjT Reparto de Jesús María, frente a lo 
mejor de Buen Retiro, esquina 20 por 40 
metros.. Le pasan los tranvías por el 
frente. Ganga, $2.80 metro. Se puede dar 
parte al contado y resto a plazos. Haba-
na. 90, altos. A-8067. 
17250 7 JL 
FABRIQUE SU CHALET 
en la Víbora, calle de Benito Laguerue-
la esquina a Avellaneda, se venden cua-
tro solares, juntos, formando un cuar-
to de manzana o separadamente, según 
se deiee. Tienen árboles frutales de va-
rias clases en producción y todas las me-
joras de la urbanzación moderna. E s -
tán próximos al parque en proyecto, a 
la estación de los tranvías eléctricos y 
al espléndido chalet en construcción del 
señor Joaquín Barceló. Pueden verse y 
tratar de su precio de 1 a 5 p. m. 
17125 10 j l 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumáa. Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 1 a 
SO L A R : SE V E N D E , E N UNo m,- ^ mejores i untos de la Víbora 
dls entre Gelabert y Avellaneda i1"1"-
786 varas cuadradas. A 4 neson i" r í̂e 
tínez. Box. 318. * 08- ^ W 
6 jl 
VENDO E L M E J O R SOLAR 77p pintoresca y saludable Loma ^ 
Mazo, Luz Caballero casi esquina „ ^ 
troclnio, a media cuadra del i'afn 
en la acera de la brisa. No hay nn ' 
bajarlo ni rellenarlo, la cañería 
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza111*'-
su frente que ilumina un farol del oí P0' 
brado público, a l fondo hay un fr ,Itl1-
so árbol frutal. 10 metros de frem0a(Jí-
40 de fondo. $10 el metro. Inforñ «t 
Novena, 37, Reparto Lawton; í/i8? «í 
12 a. m. • u« í , 
u jl 15342 
RUSTICAS 
T7INCA BARATA, P O R R E A U Z A r T ? 
X' de negocio», vendo direotameuti 
los que desen hacer una buena inv^^u1 
30 caballerías de tierra entre San c 
tóbal y Bahía Honda, con agua corrí 
te y muchas palmati. Precio $12 una i' 
los cuales $6.000 de contado. Es una-
dadera ganga que no deben perder 
que quieran doolar su dinero. Oaupni01 
18, aitos, esquina a Virtudes; dp o ' 
10 a. m. 
17375 
O E V E N D E L A F I N C A G U A M r o ^ 
kJ 42 caballerías, a media legua de Ha 
cho Veloz, partido de Sagua la (S? 
de. cruzada por la línea del Ingenio 
Pedro, con siembras de cañas. El com 
prador tiene que respetar un contiato d 
arrendamiento durante 3 años y nie^ 
Informa: Arturo Rosa, calle de Joven? 
nos, número 9, altos. Matanzas. 
12 ji 
ITNA F I N C A Y UNA GRANJA, VEXnñ ) bu acción, con cultivos, animales i 
sus aperos. Calzada, por Guanaliacoa j 
Santa María, kilómetro 2Vá, finca Vin. 
María. J . Diaz Minchero m 
17056 10 j , 
I? I N C A : VENDO UNA D E TRES ¿I ballerías. llamada "Gamarra". fremi 
a la bodega del mismo nombre, situadi 
a dos kilómetros de Güines, con fremi 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de aeua 
y viviendo de campo, dedicada a frutoi 
menores y siembra de caña. Trato dlretU 
con el comprador, su dueña: Apodaci 
43. bajos. 
It3853 16 jl 
SE V E N D E N COS S O L A K E S , AVENIDA de Chaple y San Francisco de Asís, 
en la Víbora, tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, Luyanó. número 207. es-
quina a Manuel Pruna. 440 metros y Je-
sús del Monte, número 503. esquina al 
callejón de Cañas, 11 varas de frente 
por 58 de fondo. Informará su dueño: An-
tonio Rosa. Cerro. 613, altos. 
17048 12 j l 
GRAN OPORTUNIDAD. SOLO POR dos días. E n "Country Club Park" 
vendo 5 mil metros pegados al Gran 
Boulevar y vista a la Playa; lo nnis her-
moso del mejor Reparto. Inmejorables 
condiciones de pago. Véanme enseguida: 
B. Reyes. Empedrado. 58, Habana. 
17090 6 Jl 
TE R R E N O . 5.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. Informa: J . Allonca. A. Castillo, 
34. Guanabacoa. 
C-5435 15d. 2. 
QOLAR ESQUIVA A LA BRISA, CON 
kJ aceras, agua y servicios sanitarios, 
en la calle Villanueva, mide 1.030 va-
ras, propio para industria, etc.; se veude 
barato, informes: Reina, 53, Raúl. 
17347 15 j l l ^ N MIL CIEN pesos:; solar, CA-
JJJ lie San Luis, próximo Calzada, Ví-
bora. E s verdadera ganga. Allí vale a 6 
pesos, sale a menos de tres. 11x35 varas. 
Trato con su dueña. Delicias F . Teléfo-
no 1-1828. 
17396 » j l 
y O L A R M I V BARATO, EN E L VEDA-
O do. vendo un solar, de esquina, más 
allá de la calle 12. Produce renta y está 
bien situado. Vendo otro, chico, en $3.000. 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 17420 13 j l 
r\K OCASION: SOLAR, SITUADO A LA 
JU' brisa, calle Altarriba, alcantarilado, 
agua, luz, ai lado buena casa, en 600 
posos, contado pronto. Dueño: Delicias 
y Luz, Víbora. Teléfono 1-1828. 
17397 9 Jl 
CASA SOLAR 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; con 
un patio apropósito para automóviles 
Kenta ochenta pesos que vale más ; y se 
da en proporción por estar el dueño li-
quidando; deja un Interés de un doce 
por ciento anual. Informarán café L a 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
dê  Oficios, número 54, esquina a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m 
17039 17 JL 
A QUIEN CONVENGA: SE VENDE UN solar, en el Vedado, a 4 cuadras del 
paradero del Carmelo, entre 13 y 15. mi-
de 465 metros, a $11 el metro, no tiene 
gravamen, tiene luz y agua por frente 
y buena fabricación al lado: también se 
cambia por una casa en la Habana o 
Vedado, que valga de 8 a 10.000 pesos. Se 
da vuelta. Calle I, número 6. Vedado, en-
tre 9 y 11. Su dueño: Baldomcro Quin-
tal ros. 
17329 9 Jl 
VENDO: GANGA. CHALET NUEVO. $0.000. casa, portal, sala, saleta, diez 
cuartos, $8.500. Renta $86. Terreno es-
quina Figuras, pasado Belascoaín, $14. 
Travesía Marqués de la Torre, 12. 
1699 9 5 Jl. 
P<ANGA: PARA ( E R K A R NEGOCIO E N 
\ j r el acto. E n Conchha, reparto. Jesús 
del Monte, inmediato a la Calzada de 
Concha, 11-79 por 42.24 varas. E l solar 
tiene hecha ya la cimentación y muros 
hasta dos metros. Toda la viguetería 
de hierro para los techos. Hay 20,000 la-
drillos. Hay los marcos de puertas y ven-
tanas y hojas para los mismos. Planos 
de la obra y la licencia de la fábrica. 
Mosaicos para el piso. Precio en ganga: 
$3.000, parte a l contado y resto a pla-
zos. Informan: Habana. 90. altos. A-8067. 
17251 7 Jl. 
EN EL VEDADO 
15 POR IDO DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
EN LA MEJOK MANZANA DEL BEPAR-to Santo Suárez, vendo una esquina, 
con una superficie de 39 varas de frente 
por 44 de fondo, para persona de gus-
to y pudiente. Si desea algo al contado 
el resto a plazos. Informa: Rafael Ló-
pez. Dureje, 6. Santos Suárez. 
16983 7 Jl 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabri-
cada en su mayor parte precio $5.50 va-
ra, parte al contado, resto a plazos. In 
forman: Santa Catalina, entre Juan B 
Zayus y Cortina, al lado de Villa Nieves 
Teléfono 1-3046. 
1OTT5 e Jl 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar 
los contratos de arrendamien-
tos de las fincas "Meteoro" 
y "San Esteban" colindan-
tes, con 96 caballerías en to-
tal; magnífica aguada, cerca 
y casa de vivienda, situada en 
la "Teja", término munici-
pal de "Martí", de la jurit-
dicción de Cárdenas. Infor-
ma: J . Roura en Campana-
rio, 2, bajos. Habana. 
C-52 30(1. 28. 
SE VENDE 
Una manzana de terreno, en el Calaba' 
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua t 
frutales, cercada de alambre y pledtai, 
propia para quinta de recreo, a $1.00 el 
metro, no se vende en parcelas. Infor-
mes: San Miguel, número 107; de 1 • 4 p. m. 
C 5280 10d-29 
VENDO EN CARRETERA 
a 20 kllómolroa de la Habana, 5Ü.O00 me-
tros de terreno, con frutales, palmai, 
cercada. Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio ideal para una finca de 
recreo, a 20 centavtws el metro. Infor-
mes: doctor Domínguez. San Miguel, nú-
mero 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-29 
Se venden varias colonias de caña, de 
distintos tamaños, en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro Aguila. Joaquín Agüero, 87, 
Ciego de Avila. 
15185 12 jl 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en 
zada, cerca de la Habana, propias part 
repartos, para recreo y para cultivo. » 
Córdova San Ignacio y Obispo; de i * 
5 p. m. 
C-3S62 in. 8 m-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BUDI.í.A, E N K!STA CIUDAD, V & J * calle de su nombre, tengo autorw» 
cióu para presentar un comprador I'*" 
mal e identificado, ante su l'r^pi6*™ 
todos los anteriores dueños quu ^ '̂f'". 
la suerte de trabajar en este estableci-
miento disfrutan boy de sus rentas. uO» 
zález. I'lcota. 30; de 11 a L „ ., 
17336 > 
T>ODBOA, C K K K O , DKTRAS üK 
JL> Iglesia, muy bien situada, i'11"'?"??, 
mente surtida, venta diaria garantí»» 
a fin de mes, $55, armatostes nlievo8'2. 
jas de hierro y contadora, alquiler 
sual $60, local bueno de esquina .V " " 
cesorias espléndidas, con todos sus » 
vicios completos, contrato 10 años, P . 
ció $3.000. González. Picota. 30; de 11 » 
17336 JL 
GUANABACOA. fl.OOO (MIL,), CASA D E mamposteria. muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. Informa: J . Allonca. A. 
Castillo. 24. ~ , 
C-5431 15d. 2. 
Q E V E N D E t'N SOLAR, D E 460 ME-
O tros. Calle Santa Teresa. Cerro. In-
forman en la sedería "La Esquina." Obis-
po y Habana. 
17199 7 j l 
BUENA OPORTUNIDAD: EN L A CA-lle de O'Farrlll. Loma del Mazo, se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, hay inver-
tido entre fabricación y pagado a cuen-
ta del terreno. $3.400, y se cede en igua-
les condiciones de comprado hace dos 
afios; hoy se vende a un precio mucho 
más elevado, pero urge l a operación. In-
forma: Benigno Menéndez. O'Farrlll, nú-
mero 47. bodega. Teléfono 1-1233 
, 16557 12 jn 
BUENA VISTA, PASAJE I), ENTRE 2 y 3, solar de 6x22^ metros, con 
casita de madera Se da barata. Urge la 
venta. Informa: M. Herrera. Cerro. 64L 
Teléfono A-4013. 
17043 6 Jl 
VENDO, ENTRE LA CALZADA Y LV nueva linea de tranvías. Víbora, un 
solar de 20 por 50; total 1.000 metros, 
con un magnífico chalet de madera. Pre-
cio a $7.80 metros; el chalet se regala-
el terreno vale más. E n Avenida dé 
los Presidentes o calle G, Vedado, solar 
magnífica situación, a $23 el metro. Pe-
ralta. Trocadero. 40; de 9 a 2 
17007 7 j L 
CJE A R R I E N D A UNA CUARTERIA 
regalía, o sin ella, según c 0 1 " ^ . 
grande, de mamposteria y acabada o» c0, 
brlcar a todo costo y con todas Ĵ B ^ 
modldades. Informan: Jesús del ̂ ou 
178, bodega. 11 « 
17289 
A TENCION: SE CEDE LA ACClOíf^ 
illas en el Mercado de 0 
7 Jl 
JTJL. 3 mes.... 
Informan: café de Cristina, del 
Mercado. 
17103 
S F R U T E R I A Ce!. 
V un gran local para matrimonu'. ^ 
calzada de mucho tránsito, v**1™^** 
30 pesos, el precio se le dirá al coini»ujtr( 
después que vea el movimiento 
días de prueba. También se a*3®1. &x 
socio por mucho trabajo- lni0\n} ñor 11 
Lázaro, 162. bodega; de 8 a 10. Vv 
mañana. a jl. 
17319 ^ 
GRAN OPORTUNIDAD: ^ i íl.O01 una bodega que tiene ^ * i co» 
de existencias, se da en v1., ^go» • 
tado; también se aceptan mil P ven(j< 
contado, y el resto en plazos: • t¡ene • 
por no podarla atender el que ia d{ 
además ser del giro de cafés í 
de bodega. Informan en Eglf,° ¿ r c0 
ced. vidriera del café. Para traw 
el dueño, de 12 a 1. n j» 
17180 
, LLEVE SU DINERO 
^ A J a J ^ C A J A _ ^ E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : 
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LIQÜIUACION: S E LIQUIDAN DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Vlctrolas a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muy 
barato. Plaza* Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
15067 n j ! 
P A R A L A S n 
e. no puede comprar cristales buenos 
hun elegidos por un optometrlste com-
en la ciencia de elegir cristales, 
visita mi gabinete 
Para ustedes, damas y señoritas, 
preparo la magnífica loción "Nacarlua" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
^is arrugas y quita las manchas e Im-
purezas <le la piel, dando ul cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía. 2; Neptuno, 3; Neptuno, lu 
impdas); Amistad, 61. (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaln y Sun Ka- i 
fael. E n el depósito, Obrapla, 2, se bo 
licitan señoras y señoritas agentes. 
26 Jl 
cristales a"6 
calidad lleva una 




Tnda persona que 
¿ótica sale enteramente complacida 
ÍS Conocimiento de la vista se hace 
E1„ fa mayor exactitud y cada par de 
con. ia " ^ ven(io como son de primera 
tarjeta de garantía, 
anuncios de espejue-
a ridiculos porque no pue-
i/n te er e s cristales ni están ele-
íriHos científicamente. 
^Reconozca su vista gratis en mi ga-
binete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
-CTENIX) UN PUESTO D E F R U T A S Y 
V viandas en el mejor punto, con vida 
se vende muy barato, por asuu-






tos ^"yg^jg 15 pesos diarlos y no tle 
Informes: Chacón, 5. 
S j l . 
TñDKIBKA D E TABACOS, SE ALQUI-
,V la frente a la nueva Plaza, una vi-
driera' de tabacos, postales y billetes de 
lotería. E n el Gran llotel América, 
dustrla 160, esquina a Barcelona. 
17200' I 
In-
7T¿ VENDE UNA C A R N I C E R I A , C E K -
íj ca de la Píaza del Vapor, acabada de 
ie(ormar, se da en proporción. Informan 
C'ompostela, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
17221 18 j l í̂iVSTILLO, 41. A LOS SUBARREXDA-
\ j dores se les arrienda una casa de ve-
cindad, sin regalía; tiene 12 habitacio-
nes y dos casitas al frente. L a llave en 
Unica, 5,' bodega. Informan: Señor Ro-
dríguez, Mercaderes, 41. 
172.V.) 1 jl- ^ 
BI E N NECiOCIO: S E V E N D E UNA VA-quería, con 116 vacas, 8 carros. 8 mulos v muías, una yunta de bueyA y 
todos los íítiles para vaquería; venta 
diaria, 110 pesos. Informan: 2 y 10, Ve-
dado, establo. De 6 a lü a. m. y de 1 
a Í7fem- 17 Jl 
AVISO 
Barato se vende un gran depósito de 
aves y huevos. Se garantiza 60 pesos dia-
rios de venta y una frutería situada en 
un buen punto comercial. Paga poco al-
Qu'ler, vende 50 pesos diarios. Aprove-
cheu ocasión. Informan en Salud y Be-
lascoaln, café, vidriera de' tabaco. 
BARBERIA. SE VENDE UN GRAN SA-lón con tres sillones y demás. Precio 
módico y tiene contrato. Informan en el 
Hotel Continental. Oficios, 54. 
16SÜ0 0 j l - ^ CE VENDE: BUEN NEGOCIO, UN CA-
\J) íé y restaurant con inqullnato, cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de $80 a $00. Para Informes: 
dirigirse a Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 
f tetmá i» 3i- , 
7̂ENDO UN PUESTO DE FRUTAS Y 
Y viandas en 130 pesos, paga 17 pesos de 
alquiler, con una lux, es buen punto. Los 
tarecos que tiene valen más de 150 pesos. 
Vendo por no entender el ^giro. Infor-
man en la misma. Ofic ios .^ . 
17016 " Jl-
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa*. 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de n iúüs , 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 cenfavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quenur las hop 
quetillas del pelo, sistema Eusíe, 60 
centavos. Vengan ustedes a tcürse, o 
compren la Mixtura de Bojufc. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando aí campo encargos que pidan 
postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y ManricjuA. leí. A-5039. 
.AUMENTO iNTEMQONAT 
Para toda cíase de animales, 
seco, m miel. 
. Análisis garantizado ep cada saco, 
PIDAN MUESTRA* 
Cuban Araerican Commerdal Co. 
Oferapla, 82.—Box 812.—Tlf. A-4074 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $ 6 . 9 5 . Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16650 13 Jl 
DKSEANÜO R E A L I Z A R UN NEGOCIO, vendo, muy baratos, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas con su pareja de mu-
las, muy gordas, de fii^ cuartas alza-
da y bus arreos y tapacetes, todo casi 
nm.vo. Diríjase a San Anastasio, núme-
ro 30, esquina a Santa Catalina. Víbo-
la. Teléfono 1-1594. F . Heres. 
17060 • 12 Jl 
t:>egalo mi iíenz, en si.2oo( por i 5e vende un Hispano-Suiza, 15-75, en 
JLt tenerme (iue embarcar. Su motor y iiitj - , 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
(iue embarcar. Su motor y 
demás accesorios en perfectas condicio-
nes. Su dueño: Helio Medel. Carlos I I I , 
Sü, esquina Infanta, altos. 
POR ¥650 ROY MI FORO, D E L 17, POR no poderlo atender. Su motor, pin-
tura y demás accesorios en perfecto es-
tado. Puede verse eu Jesús l'eregi'jio. 
número «3. 
an en Oficios, 88, bajos. 
10779 9 Jl 
C O L O POR CCATRO DIAS 
O Ford. 
DOY MI 
con 4 gomas nuevas y recién 
pintado, en ?535. Puede verse en Jesús 
Peregrino, nútoero 83. 
170t)2 6 Jl 
CAMIONES: 8E VENDE UN CAMION Kelly y otro Wuitz, ambos casi, nue-
vos, eu magnifico estado Iníuruiarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 hl 16 m 
PARA GARAJE, SE VENDE que con su bomba de 
sistema Bowzer. Una bomba de aire. Va 
rios armatostes y un anuncio lumínico 
Informa en Tejadillo, 7; de 11 a 12 y 
de 3 a 6. 
17093 6 Jl 
VENDO UN CAMIONCITO, C A R R O C E -ría chiquita, cerrada, propio para re-
parto chico, deseo salir pronto de él. por-
que me voy al campo. Su dueño: Haba-
na. 120. 
17112 6 Jl 
A PRECIOS BARATISIMOS "QUt-
REJETA" VENDE VARIOS CHASIS 
s rv tan- EUROPEOS, EN PERFECTO ESTA-
' DO, PROPIOS PARA HACER CA-
RROS DE REPARTO. SOLEDAD, 
NUMERO 4, A TODAS HORAS. 
ltí5U4 7 Jl 
Ê.NUO VÜ MERCED DE SIETE PA-
V sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J , Auaya, Cienfuegog 9. Ha-
bana. 
C 3392 In 27 ab 
Suprema elefancía, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perLctus lineas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico, r.6-
j modo e Insustituible en muchos casos. 
Fajas: diversas formas. Faja Corselete, re-
( comeuchida por sí misma. Tirantes y cor-
i sets especiales para evitar la iucllnación 
I del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
1 C 5411 16d-lo. 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joc* ¿la-
ría López, ofrece al público en general 
un servido no mejorado por ninguna o4«a 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorable. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante «urtido de 
accesorios franrrec^s para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fcrteza. Ama-irura, 43. 
Teléfono A-5030. ' 
VKNDE CN CAFE EN PUNTO DE 
mucho tránsito, se da barato por te-
"ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se veude todo o una sola 
parUi. Informan en Obrapla, número uG. 
¡Seíior Yáñcz. 
10744 7 Jl 
URGENTE VENTA 
Por salida rápida de su dueño, se vende 
un café en magníficas condiciones. So-
lo paga $12 de renta; buen contrato, bien 
situado y tiene una venta de $50 a $60 
diarios, 'informa: Adolfo Carneado, Be-
lascoaln y Zanja, café. 
HiüTS 6. Jn _ EOS FABKICANTKS DE HELADOS 
y gaseosas: Se vende una planta fi-
grorífica, de 2U0 galones diarlos de he-
lados de capacidad, y una fábrica de 
gaseosas para 100 barriles diarios. Un mo-
tor de petróleo crudo, de 12 H. P., toda 
esta maquinaria de lo más moderno, de 
muy poco uso. Informan: S. H. Wilson. 
San Jo'sé y Zulueta. 
18083 7 Jl 
i M u l 
L E S Y 
Hermosísimo establecimiento. Pun-
to céntrico, en calle principal, ca* 
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el local. Dirigirse por escrito 
a 0. L. C , El Mundo. 
10002 6 Jl 
SE V E N D E UNA N E V E R A Y UNA LAM-para eléctrica. San Nicolás, 74. altos 
1737» 0 Jl 
Q E VENDE UNA V I D R I E R A Y UN MOS-
VJ tractor, por no necesitarse. Anima», 
6L bajos. 
17389 9 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase cS; muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua c&cueiita 
por ciento más que Inii de su giro. T.am-
bien compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que eucon-
traráu todo lo que desuwi y serán servi-
dos bien v a satisfaceifa. Teléfono A-lUOX 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles; vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di 
uero; nay Juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a ?14; lavabos, a $13; 
mesas de noche,' a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
t O i l P K A V CAMBIAN U LiEbEES. ü'l-
JE.NSE B I E N : E L 111. 
AÜTOMOViLES 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de tedas 
marcas, europeas y americana?. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue la duración de sus gomas 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o más. según la marca. A pesar de 
la subida del material no be alterado 
los precios y eu las cámaras rebajo un 
20 y hasta un 50 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego ai día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también la* 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
I 11er de Ueparacióu y Vulcanización. San 
{ Lázaro, 3o2. hoy Avenida de la Kepúbli-
i ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
I A CRIOLLA 
1G074 11 Jl 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO Mo-delo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el tiarage CadilUc. ha-
rina 64. 
C 3302 la 27 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA P A I G E , E S -tá en chassis, propia para un camión 
ligero; se da barata pues no se nece-
sita y está estorbando; se puede ver 
en Vapor, 18. 
17005 6 Jl 
ITRGE LA VENTA DE UN FORD. POK ) tener que ausentarse su dueño a l 
extranjero. Informarán en Sol, 151 ,̂ ga-
raje^ 1C01Ü 7 j 1 
QE VENDE UN FORD, DEL 15, POR NO 
poderlo atender su duefi^ está tra-
bajando, vestidura amarilla y gomas bue-
i as. Su dueño: Industria, 36. 
10057 9 j l 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reúnan-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
QE VENDEN 4 MESAS DE BILLAR, CON 
O todos sus accesorios. 1 Néctar Soda, 
nuevo y elegante. Vidriera de tabacos del 
café Las Columnas, Prado y Neptuno, 
1GT0S S Jl 
Se compra una cantina chiquita, com-
pleta, que no tenga más de tres me-
tros de largo, y enseres de café. In-
forman en el Restaurant del Hotel 
Gran América; de 10 a 2 de la tarde. 
Industria, 160. 
"OOR T E N E R QUE AUSENTARSE S E 
X venden todos los muebles de una ca-
sa, solo con tres meses de uso. Juego 
cuarto esmaltado blanco, con dos esca-
parates. Comedor. Juego modernista. Sa-
la, juego esmaltado y cojines color de 
rosa. Cuadros, lámparas, etc. Se puede 
ver de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Casa Blanca.» Sevilla, número (i. 
17087 6 Jl 
CE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
kJ de lujo, francés, Luis X V I , de muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. In-
formes: calle J , entre 17 y 10, bajos,,casa 
'del laclo, izquierda, en el medio de la 
cuadra. 1708(3 ti j l 
T ^ E S E A USTED 
X > muebles V Llame 
17100 VENDER BIEN 




CE VEN DE, EN AGUILA, NUMERO 
O 285, dos juegos para sala, uno de ma-
iagua y otro de caoba; dos escaparates, 
lunas tamaño grande; dos coquetas y una 
nevera chica, cedro. Todos estos mue-
bles se dan muy baratos. Teléfono A-9535. 
17099 lo j l 
QE VENDE UN JUEGO DE SALA, MA-
O jagua, de primera y un Juego de 
cuarto completo. Matías Infanzón, 10 
1K87.3 o Jl. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO B I L L A R , tamaño grande, todo en buen estado. 
Muy barato. Lealtad, S8, Victoriano. 
16944 . 11 j l 
Q E V E N D E 
k3 majagua, 
10724 
UN JUEGO D E SALA D E 
completo, en Factoría. 42. 
8 j l . 
"Díanos y autopíanos, se com-
A pran, de uso; se pagan bien; han de 
estar en buen estado. Teléfono M-1G42. 
S. Carda. 
_ J 7369 9 J l ^ Ce vende un piano del acredi-
3̂ tado fabricante Chassaigne Freres; se 
da barato; puede verse en Bernaza, nú-
mero ti. También se vende una máquina 
de Singer de siete gavetas. 
_ 1741)4 13 Jl A UTOPIANO: SE VENDE DE CAOBA, 
8S notas, nuevo y con rollos. Costó 
*~90; se da como ñltimo precio en me-
ttos de la mitad, $375 Espada, esquina 
o!»n_ Miguel, altos. 
' * JJ* 
VE>"I>0 PIANO GAVEAU, FRANCES*, 2SSS¡ dÍfíSSf* CUadr0S e lxiíinltí*d 
' f en $125, buen estada. Autopiano mar-
2a Custín, 125 rollos, estante y funda, 
$425. Teléfono 1-3096. 
17175 8 Jl 
T>ARATO. VENDESE MAGNIFICO FIA-
A J no-pianola, con más de 50 rollos, 




Anunas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
.Esta ea la casa que veuae muebles mús 
baraíoa, desde lo más fmo a lo corrien 
te. Hay verdaderas j-nngas en Juegos da 
cuarto, de sala y dt Cumedor; escapara-
tes sueltoa. desde $14; tocadores y .ava 
bos deide $12; camas de hierre, útiáe 
$10; buró» j toda ciase de muebles de 
,_Jl cuadros n infinliiuil 
ouieioa de arte 
DINERO 
Se la dinero sobre Mihajan a módico in 
teres y ge rializai? bartíüimaB toda cía-
s" d» Je-ra a. 
VENDE UNA HERMOSA TUNTA DE 
bueyes, una yegua, un caballo de ti-
ro y monta. Informan: finca de el Mar-
qués Morales, Hospital de Cuauabacoa. 
17413 9 Jl 
"DERRITOS BLANCOS, LANUDITOS, 
JL raza "Maltes", se venden baratos. 
Pueden verse a todas horas en Corra-
les. 50. altos. 
17241 7 Jl. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
Cuñita Metz, acabada de ajustar, 
motor y carburador igual al Ford 
con magneto Bosch, trasmisión dí 
doble cadena, pintada y lista a to 
da prueba, propia para cobrador 
o hacer un camioncito. Precio*. 
C-5Gtí4 5d. 6. 
$225. Informan en el Tel. A-6850. 
En un amplio y cómodo local se guar-
dan automóviles en la calle M núme-
ro 4, entre 13 y 11. 
17076 10 Jl 
RADIADOR, TIPO GRANDE, PROPIO para un camión casi nuevo. Alfredo 
líovirosa. Cuba, 84; de 8 a 1L 
16973 11 Jl F, VENDE UN AUTOMOVIL, COMPLE-
tamente nuevo, casi por la mitad do 
su valor; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme. Puede verse de 9 a. m. a 
"'á p. m., en San Miguel, uúmero 6. 
1(1950 9 j l 
r p K I C I C L O CON CAJON PARA R E P A R -
JL to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smith", se ven-
de a un precio económico. Antigua de 
J . Vallés, San Rafael e Industria. 
1(5882 10 Jl. 
C E VENDE. 
tO un camión 
10395 
MUY E V PROPORCION, 
de cinco toneladas. •"Gene-
ral Motor^Truck Co.," completamente 
nuevo y con carrocería acabada de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte, Sti 
10 Jl 
G R A i : E S T A B L O DE BURRAS P B L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belanooaíu y Pocito. TeL A-4UCi 
B u r n a crioiiaa, loüMjt del pala, coa ser-
vicio a dumiciüo v eu ei eatablo, a todaa 
horaa del <lla 7 de la noche, puea tengo 
un servicio «apeclai de mim&ajerus ea b^Sh 
cieui pura deapacuar iaa órdeuea «a se-
guida v4ao se recltma. 
Tengo sucursales ea Jesds del Monta, 
en ei Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-lS&i; y eu Guaaabacoa, calle 
Máximo Gómez, aúmero 11W, y ea todos 
ios barrioa de la iiabuua, ar*suudo al t»-
iéíoau A-4¿iü, que serán aervidu» iamedlav 
Lamente. 
L0» que w'ngsn que comprar burrae pa-
ridas o alQuüar burrae de leche, dirüan-
•e a su aueao, qae esta a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, leléi'ono A-4Ü1Ü .que 
se las da máa baratas que aadi*. 
f *»ta: Suplico a los numerusop mar-
chantes que tiene esta cena, den aus que* 
Jas al dueüo, avisando t i t e l é f o c A-4álÚi. 
C E V E N D E UN TORNO MECANICO D E 
KJ pies y medio entre puntos y un mo-
tor belásico de 1 Hl' . Informes en L a m -
parilla número 01. 
171tK) tt Jl. 
A RQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TE-
X X nemos railes via estrecha y vía an-
cha, de uso, eu buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, p¡ira calderas y cabillas co-
rrugadas -'Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo -Ehnzagorta y Co 
Monte, número 377. Habana, 
fl 4344 in 19 Jn 
V A H Í O S 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arraso y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. 'Informa: Manue. 
Portilla. Daoiz, 09. Matanzas. 
C-5327 15d. 2. 
i s c e l a m e A 
\̂DRAPIA. 51. SE VENDEN DOS FA-
\ J miliares Baccok, uno grande, otro pe-
qnefio; una yegua criolla de monta, tro-
te; y un caballo para niño, 
17361 14 Jl 
VENDE UN MILORD. DE MEDIO 
con su magnífico f¡ibailo- crio-
llo, de buena alzada y una limonera. Dra-
gones, 45, informan, .Salud, número 29, al-
tos. 17350 10 Jl 
SE VENDE UN COCHE, FRANCKS. arreos de pareja, traje, botas y otros 
accesorios de cochero. Juntos o separa-
dos, a precio barato. San Miguel, 130-B.. 
17213 7 Jl 
QE VJ 
O u o. 
T ,ÊN TODOS- POR UNA CORTA COMI. 
J U BlOn remito a toda la isla. No má» 
del 10 por 100 todos los encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de ci-
:V-/Por la vIa má8 rápida o expresa 
también recibo instrucciues para los mé-
dicos especialistas que usted desee 
do usted servido a vuelta de 
urge. Llame a larga 




tren si la 
distancia: Teléfono 
s n José, oficina, Se-
C¡E, VENDEN CUATRO FORD8 EN 
VJ buen estado, al contado y a plazos. 
San Francisco y San Rafael, garage, pre-
gunten por Florentino, pueden verso a 
todas horas. 
10889 11 JL 
Ganga en tractores: Con el fin de com-
prar uno de mayor fuerza, se venden: 
Uno Titán, de 10-20, con arados de 
dos discos. Un Molino con arado dos 
discos. Han tenido solamente un mes 
de uso. Se entregan trabajando y en 
buen estado. Para precios, etc., diri-
girse al Apartado de Correos, 297. 
Itr777 7 j l 
r^LANTOS CHEQUES USTED T I E N E 
están firmados en blanco si no están 
protegidos con la máquina protectora 
Diuinette" Precio Único: ?12. Franco .lo 
porte r.nvíe eu orden a Adalberto Turró. 
Apartado 2483. Habana. -^uxro. 
,J2ü>g 9 j l . 
UTAQUINA DK E S C R I B I R MARCA UN. 
« erwood. Vendo dos. Una cairo alíro 
grande para estados, cartas, etc v otr-i 
n?']8 p^ilen.a- gfeclos fijos. Grande, $50] 
chica, Itf5. Adalberto T. García. Industr ié 
• 0 (antiguo.) De 1 a 4 p. m 
.. J-'4"8 ' 9 J l 
C-5863 8d. 0. 
Q E V E N 





• 9 j l 
FORD. D E L 10, E N 375 PESOS, E S U L -timo precio, el motor se garantiza y 
puede dársele rigurosa prueba. Puede ver-
se en Concordia, 1S5-A, entre Espada y Hospital, garaje. . 
_ 17372 10 Jl 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-
O dler. modelo 1918, completamente nue-
vo; urge la venta. Informan en la calle 
de Diaria, número 10. 
17342 9 Jl 
GANGA. CAMIONES 
de 400 pesos, mil y mil doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Ilomay. Tel. A-10S8. 
17412 15 j l . 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 4e Mayo Uegarán 
50 vaca* # 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2; 
litros de leche cada una. lodos los 
iunes llegan remesas nuevas de 2i 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K.entucky, para 
cría, burros y toros de todas raza». 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ci Jaiios a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
oien domados, de $150 en adelante. 
También tengo do3 sementales y do-
ce yeguas, todos de pura r&zd. L 
¿lum. Vives. 149. 
SE VENDE 
Una muía, maestra de tiro, con su ca-
rretón y arreos, en $400. informes: San 
Migue!, número 107; de 1 a 4 p. 
a 5. 
especu-
Infanta, 87, esquina a Zapata; 
4d-
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
tóaos de alquiler de buenas marcas. 
^ '«paran 
piano». 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 135, 
casi esquina a Belascoaín. de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 4 «a1??- ,iea y objetos de uso. Teléfono 
A-20.Í;). Habana. 




importadora de joyería de 
^ 8 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran «urtido de joyería de 
j todas clases, así como cubiertoi 
!de plata y toda clase de objetos 
i de fantasía. Penabad Hermanos, 
y afinan piano, y «uto-, Neptun0) 189. Teléfono A^956. 
' C 5405 KOd-lo. 
C 5280 10d-29 
SE VENDE MAGNIFICA MU LA MI'ES-tra de tiro de cerca de ocho cuartas 
muy fuerte. Informan en E l Progreso 
del País, (ialiano, 78. tfuede verse en 
calle 10, número 3. Vedado. 
17128 7 Jl. 
M. R0BAINA 
Se venotn mulos maestro»; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
«ementales y Jacas, de paso; toros Cebfls; 
coclilnot y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cual>iiiior otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
TelMono A'C033. Vlvaa. IM. Habana. 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2813. 
VENIJE BARATO. ÜN MERCER DE 
siete pasajeros en muy b'iei» «stado. 
Informa: P. Castro. Rayo 2í. 
C 3SD2 in 27 ab 
SE 
Locomobile: 7 pasajeros, carroce 
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 36-50 HP. 
Cuatro gomas nuevas, Goodyear 
y dos de repuesto. Se garantiza y 
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba, 
20, a todas horas. 
C 5206 15d-30 
T I N M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -
i j do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueüo, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
Í1E 3 (1< VENDE IN CAMION CHALMER, ^ dos toneladas; la carroza sin es-
trenar; por no necesitarlo su dueflo. San 
José, 03. garage. 
1G836 . 7 Jl. 
1̂ARATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 Jn 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones 5ran-
cies, a 12 y 15 pesos. 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 17, CON 
O muy pocos meses de uso, con 4 gomuá 
Ilood; se da muy barato. Para verlo en 
Uarcelona, número 13. 
17444 9 Jl. 
Q E V E N D E LN OVERLAND MODELO 75, 
O propio para alquiler de plaza, gomas 
en perfecto estado. Precio: $750. Puede 
verse en Empedrado, 58, de 12 a 2 de 
la tarde. 
17247 7 j l . 
GANCA VERDAD: LN CAMION, DE 1-1|4 tonelada, más económico que el 
Ford, $390, y un lujoso landaulet, para 
familia de gusto, baratísimo. Habana. 45. 
Gómez. 17210 7 j l 
/^lANGA. J E F F E R y , 7 PASAJEROS, fla-
VJT mante, 5 ruedas alambre, 5 gomas 
Hook, 3 sin uso, 8 cámaras Michelín. Ul-
timo modelo. Jesús del Monte, 57, gara-
je. 17174 8 Jl 
SE V E N D E L N OVERLAND, E N CHA-ssis, para un camión, en $150. Playas 
Japonesas de Carnearlo. Paseo y Mar. 
F-3131. 17205 7 Jl 
QE VENDE UN BONITO AUTOMOVIL 
kj landoulet. Puede verse en Salud, 2. 
Informa: Pelleya. Mercaderes, 30. 
17201 18 Jl C E VENDE UN AUTOMOVIL, PROPIO 
O para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín. 4. 
10078 11 J1 ... QE VENDE UN AUTOMOVIL "STL'DE-
O baker," completamente nuevo, 7 pasa-
jeros, forrado y dos gomas iiuevaa 
U cuña de 4 asientos, 8 ci-
lindros, nuevo, por aunentarse su dueflo. 
Pueden verse; Riela. 113. 
17131 
M I C H E L I H 
1G527-82 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de 0 pies de diiímetro, 5 serpentines dft 
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus columnas de 16 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar en el día. 
Un aparato triple efecto, de O.C0O pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
tado. 
Un tándem que se puede ver traba-
jar, se miita porque se ha aumentado 
la capacidad del Central. 
Railes de 35 libras. Ruedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
carros. Muelles para carros de caña. E n -
ganches automáticos. Truck para carros 
de caña. 
Caldera horizontal de 3-70 m. largo por 
1-10 m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 m. alto. Nueva. 
Motora inglesa de 50 caballos en per-
fecto estado. 
Un elevador de carritos portatempla, 
casi nuevo. 
Una calderita de 10 caballos, vertical. 
Tanque de 18 pies diámetro por 0 de 
alto, con su tapa chapa de %. 
J . L L U K I A . APARTADO NUMERO 47. 
CARDENAS. 
17416 14 j l 
BARATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guarelras. 
C-191G ln. 5 j l . 
DIN.AMO PROPIO PARA FINCA. S E vende uno de 65 volts, de 1-112 K . W 
Informa: C. Miranda. Mercaderes, 11. Te-
lófono A-2542. 
17246 7 j l . 






letra, local, junto 
en seguida al contado, 
y medio entre Obispo y 
6 JL 
Maquinaría de labrar madera 
D E LAS M E J O R E S MARCAS PARA ASE-
R R A D E R O S V T A L L E R E S ; I»CENAS E N -
TRfiGAS Y PAGOS COMODO.0; E S P E C I -
F I C A C I O N E S Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y ROURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422, HA-
BANA. 
1706? 31 j l . T ANCHA "V" BONTON, 21 PIES, TOR-
| j nillada en cobre, motor Ferro, últi-
mo tipo, 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. Se 
puede ver en la terminación de la Cho-
rrera, junto al puente de hierro. Pregun 
tar por Vicente ei Visco, y en la Haba-
na, informa Alfredo Rovirosa. Cuba, 84; 
de S a 11. 
16972 11 31 
^ ENDE EL DESBARATE DE MU-
kJ rada, numero 08, compuesto de tejas 
criollas, puertas tirantes. V-oco, cabezote* 
rman en Muralla, número 96 
9 j l 17365 '¡VTADEKA FLORIMBO DE 
i.fJL vende un lote muy barato. 




T ATAS VACIAS D E GASOLINÂ  
J^i Compostela, uúmero 70, fábrica de dul-
ces, se compran latas vacías de gasolina 
con sus correspondientes cajas Pagamos 
a 40 centavos la caja con áós latas y pa! 
f?mo« a recogerlas a domicilio con un 
simple aviso al Teléfono A-3476 
-Ügg 9 Jl 
^ D ? - P E OPORTUNIDAD PARA 
^fi ŜMlectnclstas y mecánicos, chuch¿» 
automáticos para bombas de agua. Plaz* 
el Vapor, número 59, principal, esquina 
M d ^ l l a 7 DraSones- l'regunten por 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
17108 
mSONSmPROÜUCTSÍy 
CE COMPRA UNA PRENSA GRANDE. 
O Informan: Habana, 85, talabartería. 
16835 6 Jl 
VENDO 
una maquinaria completa para un inge-
nio de hacer melado y raspaduras. Tres 
tachos Carrón. Una Desmenuzadora de 
16" largo y dos trapiches de 20" pulga-
das largo. Una máquina motora. Una 
bomba para guarapo. Una caldera vertical 
de 20 caballos fuerza. Una bomba de ali-
mentar la jwldera y los tanques necesa-
rios. José M. Plasencia, M. E . Concordia. 
40, Habana. 
16S30 » J1-
/CAMIONES: SE VENDEN: UN CAMION 
\ J Packard. de cinco toneladas, 45 U. P. 
muy económico, carburador Zenit, mag-
neto de alta tensión, doble encendido, 
está casi nuevo. Un camión de volteo 
automático. Whlte, de seis toneladas, 6 
cilindros, 65 H. P., magneto Bosch, es 
propio para contratistas o minas, pues 
puede remolcar dos trailers con 5 tone-
ladas cada uno. tiene ruedas de acero y 
puede trabajar en los peores caminos. 
Está completamente nuevo Informarán: 
Cuba Industrial Ore Co. Teniente Roy, 
11; departamentos, 301 y 302. de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16815 7 Jl 
SE VENDE 
Un Olsmobile nuevo, de 1917, con seis go-
mas nuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
Puede verse en 11, entre E y F . v edado. 
C 52S0 10d-29 
Automóvil marca "Colé," de ocho ci-
lindros, marcado particular, comple-
tamente nuevo; no tiene más de dos 
meses de uso. Se vende muy barato. 
Informan en Reina, número 11, café 
"La Diana " 
16568 7 31 
AUTOMOVILES, D E USO, V dillac, 7 pasajeros, casl nuevo r'ENDO CA-Ford, 
« Jl 
Silver Anpersor de ocho i-lllndros y 
Ter Snecial Kissel Kar. Unico agente en 
I í ub^ Se liace toda clase de neeoclos. 
I Garaje "Silva,- Aguila, 110. 
i 16443 J 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, para entrega Inmediata, de roma 
ñas para pesar caüa y de todas clase6 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wiuches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. », 
Habana. „ . <f. 
13666 81 m 19 
VENDO UNA DESMENÜZADORA 
Krajew 5' largo con vírgenes Inclinadas 
eon su motor; otra de 4-l|2 pies y también 
otra de seis pies con su motor y vírge-




M. E . Concordia, 40, 
0 JL 
Ha-
C a l d e r a s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P a 400 H. P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . R 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o tra c l a -
se d e m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
í L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 , 1 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
17071 i a QE DESEA COMPRAR UNA COCINA 
O económica, que sea grande y que es-
té en bueu estado. Informan en Haba-
na uúmero 205, de 8 a 10 a. m. 
17137 6 Ji. 
QE VENDE UN HERMOSO TANQCE DE 
kJ hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
(!e paleta de corriente 220. Informan : I n -
fanta y San Martín, Varas, Teléfono 
A-a517. 16971 16 j l 
"l̂ENDO, LANCHA DE MOTOR, COM-
V pletamente nueva, propia para sport 
o persona de gusto. Informa: Pancho, 
Teléfono A-9022. 
1U491 11 Jl 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $5. MU rejas de hierro. Mil 
U-nquea de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de 16.000 
litros y ui> tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pies madera alfarda, 6 puertas da 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
tU, dos mil' metros vía ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T, de 4, 5, 6, 7, 8. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Vale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada, 
5U muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máqulua do 
un metro para virar planchas, bu boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máquina 
para virar pestañas. 8 puertas de hierro 
onduladas, un:i bañadera de hierro es-
maltada. MU tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otro» matariales Ue 
construcción. Masillas, etc. Infanta, lu^. 
esquina a San Martín. Teléfono A-3517. 
N. Varas. n„j „_ , 
C 5209 30d-2o Jn_ 
COMO NEGOCIO 
S e v e n d e n c i n c o t l i tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
T 
C 3318 ln 
J u l i o 6 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
N o t e s p r o t o - e s c o -
l a r e s 
OTESiXiO A L S R . S E t K K -
T.AJtlÜ D E I . P . 
Aytar depart imos nnos minutos '.'un el 
doctor D o i n í n s o e z B o l d á n . que personal -
m e n t e nos f a c i l i t ó l a i n f o r m a c i ó n euo-
t id iann . 
S I s e ü o r Secre tar io nos e n t e r ó de que 
y a es taba u l t imada l a p r e p a r a c i ó n de l 
cuts i l lo qae d a r i comienzo e l p r ó x i m o l u -
n«a p a r a I n s t r u i r someramente en fran-
c é s a l o s a l o m a o s de l a E s c u e l a de A r -
t e s y Oficios que desde pr inc ip ios de l 
r r ó T l i u o rurso r e c i b i r á n dichos a l u m n o s 
d e los profesores qne a q p í d e j a r á a c t ú a n 
«.w j i u u s i e u r T u r k , s e g ú n i n f o r m ó a y e r el 
D I A K I O D i : I J L M A R I N A . 
i tmratllo ('.unirá tres meses. 
¡ S s e ñ o r Secretarlo acababa de rec ib ir 
l a uel i -xcmo Sr . Min i s t ro de B é l -
g ica en C u b a , p a r a i n f o r m a r a l doctor 
j D o m í u s u e x l i o l d i a de lo concerniente a 
1A m i s i ó n belga que ven ia actuande en 
B o U r t a bajo l a d i r e c c i ó n de Monsieur 
.Houua, a quien—con todo anhelo—desea 
t r a e r y contratar e l s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n F d b l i c a . 
Respecto a l a m a r c h a de sus proyecta-
d a s reformas, e l s e ñ o r Secretarlo con-
testando a l redactor de " £ 3 ' T r i u n f o " , doc-
t o r F e r n á n d e z , d i j o : 
—Ante todo, deseo que ae real ice , en to-
d a te R e p ú b l i c a , l a r e o r g a n i z a c i ó n , y re-
f o r m a s que be proyectado < f a r a los K i n -
dergarten . 
— D e s e o— a f i r m ó e l doctor D o m í n g u e z 
H o l d á i i— q u e sea b á s i c a * fundamental , l a s 
re formas y mejoramiento que se Implanten 
a h o r a en l a s ins t i tuc iones de e n s e ñ a n z a 
prima;/ la y por esa r a a ó n no c e j a r é has ta 
u l t i m a r cuanto afecta a esas a u l a s en que 
I n i c i a s u i n s t r u c c i ó n l a n i ñ e z c u b a n a . 
— t Y l a s escue las p a r a obreros? i T l a s 
molas nocturnas , d o c t o r é — p r e g u n t ó el 
c o m p a ñ e r o F e r n á n d e z . 
—De momento, concedo, s í , todas l a s 
a u l a s nocturnas que l a s J u n t a s locales de 
E d u c a c i ó n sol ic i tan d e l Departamento, co-
mo dos que a y e r se d i l igenciaron p a r a 
Manzan i l lo y o tra—ha pocos d í a s — p a r a 
Jtegla , entre o t ras . 
— S i les ruego, s i g u i ó » e l doctor D o m í n -
guez R o l d ú n , que no omitan u n a exc i ta-
c i ó n y m i s ú p l i c a a los poetas y cantores 
cubanos p a r a que t enga l a m a y o r efectl-
Tidad posible e l reciente concurso p a r a 
canciones dest inadas a l o s K i n d e r g a r t e n s , 
para el que be a s i g n a d o p r e m i o s de r e l a -
t iva I m p o r t a n c i a . 
— E s preciso y de s u m a conveniencia p a -
r a l a formacifin de l a l m a y de l a mente 
del n i ñ o cubano qTie desde sus pr imeros 
pasos en e l a u l a oiga y hable y p iense 
sobre motivos nac iona l e s : de a h í l a efica-
c i a que yo asigno a l cambio de loa a c -
t u a l e s cantos e sco lares , que tanto perdu-
r a n en e l recuerdo in fant i l , por otros que 
tengan "sabor" n a c i o n a l 
— M u y i m p o r t a n t e . . . 
— ¡ C ó m o no! 
E r a forzoso asent i r . 
Y . . . y a lo saben c u a n t o s e s t é n e n con-
diciones . 
A ganar los premios y a m e j o r a r l a 
e n s e ñ a n z a de los futuros c iudadanos . 
A D Q U I S I C I O N D E P I A M O S . 
A y e r f u é acordada por e l s e ñ o r Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r -
tes l a a d q u i s i c i ó n de pianos para l a s c á -
tedras de M ú s i c a e n l a s E s c u e l a s Nor-
males p a r a maestros . 
E l tipo uelecclonado es de los l lamados 
"de co la" y r e s u l t a r á n de $<i90 costo p a r a 
l o s que a d q u i e r a el E s t a d o . 
Con destino a l a s E s c u e l a s p ú b l i c a s s e 
a d q u i r i r á n "planinos" (ver t i ca le s ) de u n 
tipo seleccionado por el s e ñ o r Secretario 
y de costo $295. 
U n o s y otros l l e v a r á n Incrus trada l a 
i n s c r i p c i ó n en que oonste e l centro do-
cente a que pertenecen* a m á s del e scu-
do nac iona l . 
E X A M E N E S K X L A N O R -
MAL. MAL. D E P . D E L . R I O . 
E l lunes de l a p r ó x i m a semana m a r c h a -
rá nuevamente a l a capi ta l occidental e l 
Inspector G e n e r a l do Normales doctor 
K l e l , que va a i n t e r v e n i r en los recono-
c imientos f inales de l a E s c u e l a Normal 
p inare&a. 
E s t o s e x á m e n e s de f in de curso habi l i -
t a r á n l a p r i m e r a p r o m o c i ó n de los a l u m -
nos que p a s a r á n a l segundo a ñ o de l a ca -
r r e r a en e l curso p r ó x i m o . 
R . L . O I / I V E R O S . 
De I n s t r n c c i ó n P ú b l i c a 
C A T E D R A S D E N O R M A L E S 
A O P O S I C I O N 
E n l a tarde de a y e r f u é acordado por 
e l s e ñ o r Secretar lo de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a lo propuesto por e l Inspec tor de E s -
cue las N o r m a l e s s e ñ o r K i e l respecto a l a s 
c á t e d r a s vacantes en l a s E s c u e l a s N o r m a -
les, por haber quedado des iertas en a n -
teriores oposidonos. 
E n e l informe a que a lud imos e l s e ñ o r 
K l e l s e ñ a l a b a l a v e n t a j a de que d ichas 
p lazas estuviesen provis tas p a r a la é p o c a 
s é r i n i c i a d o e l p r ó x i m o c u r s o escolar. 
D i c h a s c á t e d r a s son cinco, u n a en l a 
N o r m a l p a r a Maes tras de l a H a b a n a y 
las res tantes cuatro en l a de P i n a r de l 
R í o , en l a forma s igu iente : 
G r u p o l o . — P l a z a de P r o f e s o r a a d j u n -
ta en la Normal para Maestras de l a H a -
bana . ( L i t e r a t u r a . ) 
Grupo 2o.—Plaza de Profesor o Profe -
s o r a e n l a N o r m a l de P i n a r del R í o . (Ma-
t e m á t i c a s . ) 
G r u p o 7o.—Plaza de P r o f e s o r o Profe -
s o r a en l a N o r m a l de P i n a r del R í o . ( I n -
g l é s . ) 
G r u p o D o . — P l a z a de Profesor de T r a -
bajos Manuales, p a r a varones, en l a 
N o r m a l de P . del R io . 
G r u p o l i o . — P l a z a de P r o f e s o r a de E c o - i 
n o m í a D o m é s t i c a en l a Normal de P i n a r 
dea R í o . 
P l a z o s . — E l plazo p a r a so l i c i tar la c á -
tedra del grupo l i o . ( T r a b a j o s Manuales , 
p a r a varones) de P i n a r de l R í o , t ermina-
r á e l viernesi, d í a 9 del p r ó x i m o mea de 
Agosto, a l a s nueve de la m a ñ a n a . 
P a r a las otras cuatro p lazas e l t é r -
mino para so l ic i tar e x p i r a a las 9 a. m. 
del s á b a d o 10 de Agosto. 
L O C A L C E D I D O 
L a A l c a l d í a M u n i c i p a l h a cedido a l a 
Secre tar la de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , pre-
v i a g e s t i ó n del doctor D o m í n g u e a R o l d á n . 
el local de l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de 
M ú s i c a para que en e l l a se ce lebren los 
e jerc ic ios de o p o s i c i ó n a l a p l a z a de pen-
sionado en E u r o p a p a r a estudios a r t í s t i c o s 
musica les . 
J J U N T A D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
D E E S C U E L A S 
L a p r ó x i m a s e s i ó n de este organismo 
h a s ido convocada p a r a e l d í a 22 de l a c -
tual . 
Uno de los p r i m e r o s asuntos en que 
h a b r á n de in terven ir y ac tuar loa s e ñ o r e s 
Superintendentes provincia les de E s c u e l a s 
es en el concurso celebrado p a r a proveer 
de l ibros de lec tura a l a s escuelas p ú -
bl icas . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E S T A F A 
Perfecto M e n é n d e z B ú a , vecino de V i -
ves 55, se p r e s e n t ó a y e r tarde en l a 
P o l i c í a de l a T e r c e r a E s t a c i ó n denunc 'an-
do que h a b í a sido v í c t i m a de u n a estafa 
p o r v a l o r de $300, dinero que le f u é t i -
mado por dos Individuos al t r a n s i t a r por 
la cal le de Crespo, e squina a Genios , y 
quienes le entregaron un paquete que d l -
geron c o n t e n í a 10.000 pesos p a r a que los 
repart iera entre los pobres el denunciante , 
A R R O L L A D O 
E n l a caflle de T r o c a d e r ó e squ ina a 
Z u l u e t a f u é a y e r a r r o l l a d o por el auto 
del E s t a d o 8S36, que d i r i g í a J o s é Cubas , 
e l menor Rogelio F e r n á n d e z , de 16 a ñ o s 
y vecino de Zulueta 50. F u é as i s t ido en 
e l p r i m e r Centro de Socorro de contusio-
nes graves . 
M E N O R H E R I D O 
E n e l Centro de Socorro del Vedado 
f u é asist ido a y e r el m e n o r Modesto R u i z , 
de seis a ñ o s de edad y vecino de l a ca -
l le 3, n ú m e r o 467, de l a f r a c t u r a del b r a -
zo derecho que se l a c a u s ó en su domic i -
lio, a l estar jugando con otros menores . 
H E R I D O Q U E F A L L E C E 
J o a q u í n G o n z á l e z Blanco , e s p a ñ o l y em-
pleado del t iro a l Manco s i tuado en Ta 
calle de S a n I s i d r o 59, f a l l e c i ó a y e r en l a 
C a s a de sa lud L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
a consecuencia do la h e r i d a de b a l a que 
r e c i b i ó a l d i s p a r a r s e casualmente u n a es-
copeta y por cuyo hecho e l d í a del suceso 
— m i é r c o l e s ú l t i m o — f u e r o n detenidos F e -
l ipe de l a T o r r e B a r c i a y Evange l io G a r -
c í a M i r a . 
D E S A P A R I C I O N * 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó a y e r Antonio R l -
v a s B e r m ú d e z , vecino de Vfi cal le de 
A g u i a r 31, que de su domici l io h a des-
aparecido su menor h e r m a n o Jorge, de 
" L a B u e n a C a l i d a d R i g e E n Todo E l " 
E l D o r t E S S u p e r i o r 
Sinceramente, el DORT es superior a otros coches de 
precio moderado y mejor a muchos que cuestan 300 6 
400 pesos más. 
Y esta superioridad está reconocida por los que entien-
den de automóviles, en todas partes donde han visto un 
DORT. Su probada corrección en dibujo, su absoluta 
seguridad en construcción, la suprema calidad de los ma-
teriales empleados en él, la incuestionable hermosura de 
su aspecto, su satisfactoria labor sin paralelo, han ga-
nado para el DORT un amplio prestigio. 
Usted reconocerá la superioridad del DORT en cuanto ha-
ya visto y probado este automóvil. 
Vea el DORT de 1918—una proeza mecánica—un co-
che mejor que nunca. 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a * 
F e b l e » , d e n u n c i ó por escrito a l 
la Secreta , que u n a m u j e r n o m b r a ^ * 1 9 
f a e la A g u l r r c , v e c i n a que fué de o ^ * 
q u i n a a K , en el Vedado, so m ' «i-
dicho lugar « ln decir p a r a donde, n 9 
v o l v é n d o l e las ropas que el d e n u J ! <le-
le h a b í a entregado p a r a lavar. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Miri* 
b a l ibrado u n exhorto a l Juzgado^** 
g u a r d i a pidiendo disponga todo i0 ^ 
ducente p a r a ver i f icar el enterrami1011" 
de Inocencio V a l d é s y F e r n á n d e z ' 
t o r a l de Guatao , de 67 a ñ o s , que ^ na-
en l a cat<a S u b i r a n a 1, en 6«ta canS*5 
a consecuencia de les iones graves 
r e c i b i ó hace var io s d í a s e n un aceld ^ 
casua l . 
E l Jnez de g u a r d i a , doctor P l g ^ 
d i c t ó u n a providencia accediendo a lo'0*" 
l ic i tado. I0-
D E F R A U D A C I O N 
E l v ig i lante de l a p o l i c í a del pn 
n ú m e r o 42 detuvo a T o m á s L o y d , T J ^ * 
de Revi l lagigeido 16, ocnpj&iKiófe 
saco conteniendo tocino, har ina y 
efectos que s e g ú n eü acusado le habu* 
sido regalados por C h a l d s Calbart , ^ 
ñ e r o de l a goleta Mil ls . 
E l v ig i lante dice que L o y d pretendj. 
p a s a r esos efectos s i n abonar los dei 
caos arance lar los , a c u s a c i ó n que negó J 
acusado. E s t e i n g r e s ó en el vivac. 
S E N A D O 
i 
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• M 5 \ Z CERRO H A 
q u i n c e a ñ o s , t e m i e n d o que le h a y a ocn-
r r i d ó a l g u n a d e s g r a c i a . 
M U E R T O P O R U N C A M I O N 
U n desgrac iado acc idente a c u r r i ó a y e r 
en l a e s q u i n a de A g u i l a y Concordia . P o r 
ese lugar , a l t r a n s i t a r e l anc iano B o q u e 
I g l e s i a s , n a t u r a l de E s p a ñ a , y vec ino del 
b a r r i o de Puentes G r a n d e s , f u é a r r o l l a d o 
por e l c a m i ó n 108, que d i r i g í a e l chau-
f feur A n t o n i o O s a M i l l a r e s , vec ino de 
E s c o b a r 40. E l c a m i ó n pertenece a l a H a -
v a n a E l e c t r i c . D i c h o anc iano r e c i b i ó t a n 
graves c o n t u s i o n e s d i s e m i n a d a s por el 
cuerpo, que f a l l e c i ó a l U c g a r a l H o s p i t a l 
de E m e r g e n c i a s . D e l suceso se d l ó c u e n t a 
a l s e ñ o r j u e z de i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a . 
L E S I O N A D O 
A y e r , e n . e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , 
f u é a s i s t ido de u n a grave c o n t u s i ó n e n 
l a c a b e z a p r e s e n t a n d o a d e m á s s í n t o m a s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l l a Joven J u l i a A l -
v a r e s , de 19 a ñ o s de edad y vec ina de l a 
c a l l e de Z a p a t a 2, l e s i ó n que se c a u s ó en 
s u domici l io , a l c a e r s e . L a paciente es 
c iega . 
A B A N D O N O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a R a f a e l P l f í e r o 
A l o n s o , vec ino de l a c a l z a d a de I n f a n t a 
n ú m e r o 111, que s u esposa, Mati lde G a r -
d a F e r n á n d e z , de 19 « í i o s de edad, a b a n -
d o n ó el domic i l io desde hace quince d í a s . 
D E L A S E C R E T A 
M B N O R ~ A C U S A D O 
R a i m o n d e Porto , vec ino de A g u a c a t e 67 
d e n u n c i ó e n l a J e f a t u r a de l a Secreta, 
que t e n í a recogido y en ca l idad de de-
pendiente de su casa a l m e n o r J o s é R a f i a , 
por e s t a r é s t e abandonado por su padre 
R a m ó n R a ñ a , que en l a m a ñ a n a de a y e r 
hubo de r e q u e r i r al < itado menor por 
haber t ra t ad o de h u r t a r cuatro g r u e s a s 
de gomas, en l a c a s a M u r a l l a 44, y s e g ú n 
parece, por esa causa ha desaparec ido 
dicho m e n o r desde ayer . 
A g r e g ó Porto que R a ñ a l e h a h u r t a d o 
do? f luses va luados en cuarenta pesos y 
que en una o c a s i ó n I n t e n t ó h ú r t a l e u n 
re lo j p u l s e r a a O s c a r G o n z á l e z , de A g u a -
cate 118. 
E S T A F A 
Desde e l pueblo de R a y a t e y por medio 
del Correo, e l Super in tendente de l cen-
tra l M i r a n d a S u g a r Company, d e n u n c i ó 
a l Jefe de l a Secreta que h a b í a remi t ido 
l a s u m a de tres p e s o s diez cen tavos a los 
s e ñ o r e s L i c e n n e y Co. , de M a r i a n a o , p a r a 
que le e n v i a r a n un medicamento p a r a 
aves de c o r r a l y como no lo h a n efec-
tuado, se cons idera p e r j u d i c a d o . 
H U R T O 
E n l a J e f a t u r a de l a S e c r e t a c o m p a r e -
c i ó Man u e l E c h e v a r r í a G u e r r e r o , v e c i n o 
de C l a v e l y P a j a r i t o , d e n u n c i a n d o q u e se 
ha enterado que T i m o t e o C a m e j o , v e c i n o 
de l Ca imi to de G u a y a b a l , t i ene e n s u 
poder u n encerado que a l d e n u n c i a n t e le 
f u é s u s t r a í d o en e l m e s de E n e r o por 
s u empleado Al fredo A r r e s e i g o r t , q u i e n 
se lo v e n d i ó a Camejo . 
E l denunciante s e c o n s i d e r a p e r j u d i -
cado en ciento c u a r e n t a pesos . 
E S T A F A 
E l c a p i t á n m é d i c o de l E j é r c i t o , s e ñ o r 
Z o n a M d e l a M m 
S A N I T U B E 
E l U N I C O preservatlTo S E G U R O p a r a « v i t a r l a s e n f e r m e d a d * » S E -
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y a p r o b a d o p o r e l c u e r p o m é d i c o d e 
l a M a r i n a d e G u e r r a . A m e r i c a n a 
S e r o m i t e n b a j o s o b r e c e r r a d o , f o l l e t o s e x p l l c a t l v o t , 
MANDE SD ROHBRE T BIKECGIOft A LA AQENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , 3 6 H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
mmmM de m\ 
J U L I O 5 
$ 8 . 4 0 7 . 8 6 
(VIENE DE LA DIEZ) 
que fueron consultados, la desaprobé 
ron. 
SUSPENSION 
Propuso el Dr. Ricardo Dolz que se 
hiciera, un receso hasta hoy a las treg 
y media de la tarde. 
UNA PREPOSICION DEL DOCTOR 
GONZALO PEREZ 
Antes de que se votara la propoei-
ción del doctor Dolz, hizo uso de la 
palabra el doctor Gonzalo Pérez 
quien dijo al Senado que había fa-! 
llecido la señora madre de un legisla, 
dor: del representante señor ¡OBÍ 
Strampes y solicitó que, en G(ñal de 
respeto al dolor del compañero, se pu. 
sieira el Senado en pie, y que se en-
viara un mensaje de pésame al coro-
nel Strampes. 
Así se acordó, y el Senado se puso 
en pie. 
RECESO 
Aceptada por votación unánime la 
proposición del doctor Dolz, el Sena-
do se declaró en receso. 
Hoy, a las tres y media, so conti-
nuará el debate sobre el proyecto de 
ley del divorcio. 
CÍO RIZOST M O R C I l l A T 
M U Y SABROSOS 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
c o n d i m e n t a n ricamente, 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — — 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a c 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
o 4978 a l t 6(1-16 
a l t 15d~2 
IR0NBEER 
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•, D E L A S P A S T I L L A S D E L D R . B E C K E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Enviaremos una muestra do las Pas-
i í l l a s del doctor Becker a todas las 
personas que sufran de cualquiera de 
los siguientes s íntomas de enfermedad 
do los ríñones y ve i tifa, a saber; Do-
lores de espalda, caderas y c intura; 
reurnatismo, cMUica ó h idropes ía ; in-
continencia de la orina ; dolor ó ardor 
en el conducto al orinar; asiento o 
sedimento en las orinas, unas veces 
blanco como almidón y otras amarillo 
como polvo de ladrillo; imposibilidad 
de agachxrce y levantar algo del suelo; 
empacamiento de la vista; orines tur-
i bios y de mal olor; el orinar a retazos 
i - o de gota en gota; el tener que levan-
tarse por las noches a orinar; frialdad 
de pies y manos; h inchazón de pies y 
pantorillas; cansancio al levantarse 
n* por las m a ñ a n a s ; leucorrhea o flujo 
« « f l a n c o en las señoras y señori tas , 
pérdida de memoria, etc., etc. 
' < 1 Haga usted la prueba con las 
''" . "Pastil las del doctor^ Becker para 
i los r íñones y vejiga." E n v i -
v cnos su nombre y dirección 
completa y le mandaremos 
I & Í * una miuestra gratis. ^ Se 
venden en las principales 
ívr^. boticas y droguerías. 
D r . Becker MedidneCo. 
69 Pearl St.. Dpto., 
Ncw Yo^k, E - u - A * 
H o t e l e x c e p c i o n a l e n e l é e 
h u e v a Y o r k . IOJQB d e l r a i d o d e t r á f i c o c o n r e e -
t a a r a u t a n t l g n o . y p o p u l a r . E l s e r v i c i o , m u e b l a -
j e y B l t u w t ó n e s l o m e j o r de n i n g ú n h o t e l d e l 
m a n d a . 
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